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Tableau comparafif des monnaies, mesures et poids en,
Finlande
1 markka*) (=100 penniä)
1 peninkulma ( = 10 virstaa = 18,000
kyynärää = 36,000 jalkaa)
1 jalka ( = 10 kymnienystuumaa)
1 Q virsta (=231,428 tynnyrinalaa)
1 tynnyrinala (=56,000 Q jalkaa)
1 kippunta ( = 20 leiviskää)
1 leiviskä ( = 20 naulaa)
1 naula ( = 32 luotia)
1 luoti ( = 4 kvintuma)
1 tynnyri ( = 6,3 kuutiojalkaa)
1 lasti ( = 288 leiviskää = 148 kuutio-
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Russie
0,25 rouble = 25 kopek
10,019 verst
0,41748 arschin
1,0038 Q verst
0,45183 deciatine
1,038 berkovetz== 10,38 pouds
0.51901 poud
1,038 fount
3,n4 solotniks
0,78608 tchetverte
circa I45 laste
France
0,99979 franc
10,6886 kilometres
0,2969 metre
1,1423 [Jkilometre
0,49364 hectare
170,028 kilogrammes
8,501 kilogrammes
425,07 grammes
13,283 grammes
1,6489 hectolitre
1,89 tonneau
Suede
0,7057 riksdaler riksmynt =
70,57 öre.
1 mil = 360 ref.
1 fot.
0,01 Qmil.
5,6 D ref.
4 centner.
0,2 centner = 20 skalpund.
1 skalpund.
3,125 ort = 312,5 korn.
6,3 kubikfot.
0,576 nyläst.
*) Remarque: 1 .,markka" coiitient 4,49yofl3 grammes d'argent pur.
I.
Johdanto. Katsahdus Suomen syntyväisyyden- ja kuolevai-
suuden-suhteisin vuosina 1812—1868.
(1 ja 10 taulu.}
Tässä Suomen väkiluvun-tilaston toisessa vih'ossa tehdään selkoa väkiluvun-muutoksista, mikäli nämä riippu-
vat syntyneitten ja kuolleitten lukumäärästä sekä tehdyistä ja rau'enneista avioliitoista. Sen lähteet ovat nuo niin-
kutsutut Syntyväisyyden- ja Kuoleva i suuden- tau lu t eli kunki seurakunnan papiston antamat vuotiset luettelot
syntyneistä, kuolleista ja vihityistä. Kuten jo edellisen vih'on johdannossa mainittiin, puuttuu sekä näiltä että viisi-
vuotistauluilta — paitsi ainoastaan kaupunginseurakuntain tauluilta — tietoja sisään- ja ulosmuuttaneitten henkilöin
vuotisesta lukumäärästä, jonka tähden viimeksimainituita väestön lisääntymiseen tai vähentymiseen usein suuressa
määrässä vaikuttavia asioita ei voikaan tässä tarkemmin selittää. Kun sentään väestön summittaista määrää esim.
jonkun vissin viisivuotis-aikakauden alussa ja lopussa verrataan väli-aikana saatuun syntyneitten enempään määrään,
niin tämä vertaus kuitenkin antaa yltä-yleisen kuvan, tosin ei sisään- ja ulosmuuttojen suuruudesta ja arvosta, vaan
siitä suuremmasta tai vähemmästä henkien määrästä, jonka nämä yhteensä ovat tuottaneet maahan taikka vieneet siltä.
Sisään- ja ulosmuutantojen yleinen vaikutus väestön lisääntymiseen tulee siis näissä nykyisissä tiedon-annoissamme
kumminkin huomattavaksi.
Oikeastansa tällä vih'olla vaan on ai'ottu selittää väkiluvun-muutoksia Suomessa noina kolmena vuoden 1865
väenlaskua seuranneena vuotena 1866, 1867 ja 1868. Useimmissa tapauksissa on kuitenkin tämä ajanmääräys sillä
tavoin laajennettu, että tietoja myöskin on tullut sisään-otetuksi yhdeltä tai useammalta lähinnä edelliseltä vuodelta.
Tähän ajan laajentamiseen on ollut syynä ei ainoastansa vuosien 1866—1868 epäsäännölliset syntyväisyyden- ja
kuolevaisuuden-suhteet, joitten valaisemiseksi sentähden on tarvinnut verrata samanlaisia tietoja edellisiltä vuosilta,
vaan myöskin ja parhaasta päästä se velvollisuus, jonka mukaan Tilastollisen Toimiston ei käynyt ensimäisessä teok-
sessaan tällä alalla jättäminen noita vanhemmista ajoista ko'otuita runsaita aineita kokonansa käyttämättä. Se on
myöskin tästä syystä kuin lyhyempi katsahdus väkiluvun-muutoksiin Suomessa vuodesta 1812 saakka tässä nyt an-
netaan. Viimeksimainitusta vuodesta aljetaan nimittäin antaa vuotisia tietoja syntyneistä, kuolleista ja vihityistä Wii-
purin läänistäkin, samoin kuin muualta maassamme, ja väkiluvun-tilaston aineet käsittävät siis tästälähin koko Suomen-
maan. Vuosi 1812 on sentähden ylipäänsä meillä tilastollisten laskujen soveliain alkukohta.
Mitä niihin syntyväisyyden- ja kuolevaisuuden-olojen yltä-yleisiin selityksiin aikakaudelta 1812—1868 tulee,
jotka ovat otetut myötäliitettyihin tauluihin (N:ot 1 ja 10), ovat seuraavat tiedot ennalta annettavat:
Väkiluvun-numerot kaikilta vuosilta, jotka päättyvät 5:11a tahi tasaisella kymmenluvuilla, perustuvat, ne kun
ovat otetut viisivuotistauluista, tapahtuneesen todelliseen laskuun. Mutta välillä-olevien vuosien numeroluvut sen si-
jaan ovat vaan likimääräisiä ja saadut sillä tavoin, että väkiluku kunkin näitten vuosien kuluessa on arvattu yhtä
suureksi kuin eroitus sinä vuonna syntyneitten ja kuolleitten lukumäärän välillä laskettu yhteen edellisen vuoden väki-
luvun summan kanssa. Vuodesta 1830 alkaen kreikan-venäjän uskonnon tunnustajat, mainitun vuoden päättyessä
25,202 henkeä, josta 12,904 miehenpuolta ja 12,298 vaimonpuolta, ovat otetut summiin. Samoin on vuodesta 1860
alkaen tehty Wiipurin ruomalais-katholisen seurakunnan kanssa, joka silloin oli ainoastansa 14 henkeä.
Väkiluvun-ilmoitukset vuosilta 1812—1814 eivät käsitä "VViipurin lääniä, jonka ensimäinen samalla tavoin kuin
muualla maassamme tehty väenlasku tapahtui vuonna 1815 ja osoitti väestön määrän 193,816 hengeksi. Kun näit-
ten kolmen vuoden numerot vihityistä, syntyneistä ja kuolleista (1 ja 10 taulussa,) kumminkin tarkoittavat koko Suo-
mea yhdessä sanotun läänin kanssa, niin tämä on molemmissa tauluissa tuottanut vääriä prosenttilukuja, jotka sit-
temmin ovat oikaistut.
Tiedon-annot vihityistä pariskunnista ja syntyneistä 1 taulussa tarkoittavat vuoden 1830 loppuun saakka ai-
noastaan maan lutherin-uskoisia seurakuntia. Seuraavina vuosina ne enemmän tai vähemmän täydellisesti käsittävät
myös kreikalais-venäläiset seurakunnat. Taulut näitten seurakuntain papistolta ovat nimittäin ylipäänsä sisääntulleet
varsin epäsäännöllisesti ja joskus jääneet kokonansa tulemattakin. Ne jäivät tulematta vuosina 1838, 1861, 1866,
1867 ja 1868. Epätäydellisesti, eli ainoastansa muutamista kreikalais-venäläisistä seurakunnista, on tauluja annettu
vuosilta 1831, 1839—1842, 1845, 1852, 1853, 1856, 1857 ja 1865. Nuo osittain virheelliset ja vaillinaiset ijän-
ilmoitukset nyt mainittujen seurakuntain tauluissa ovat vaikuttaneet, että on täytynyt rajoittaa 10:nes taulu evankelis-
lutherilaisiin seurakuntiin. Kaikki siinä löytyvät prosenttiluvut tarkoittavatkin siis vaan näitä.
Kunkin viimeksimainittujen asianhaarain johdosta ehkä ilmaantuvan väärän käsityksen poistamiseksi, annetaan
tässä erikseen tietoja syntyneistä ja kuolleista Suomen kreikalais-venäläisissä seurakunnissa ja ruomalais-katholisessa
seurakunnassa, mikäli näitä tietoja on Keisarilliseen Senatiin tullut. Kuten jo muistutettiin, on näitten allaseisovain
syntyneitten lukumäärä otettu l:seen tauluun; mutta kuolleitten sitä vastoin ei 10:nteen tauluun.
Suomen kreikalais-venäläisten seurakuntain ja ruomalais-katholisen seurakunnan
sjntjneet ja kuolleet.
Nombre des naissances et des deces dans les paroisses de Veglise grecque-russe.
Vuonna.
Syntynyt (Naissances).
Miehen-
puolta.
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1839
1840
1841
1842 . . . . . . . . .
1843
1844
1845
1846 . .
Siirretään
712
556
713
710
603
648
115
643
593
716
786
773
710
753
9,031
Vaimon-
puolta.
749
529
731
663
537
649
109
617
584
696
773 x
787
751
781
Yhteensä.
1,461
1,085
1,444
1,373
1,140
1,297
224
1,260
1,177
1,412
1,559
1,560
1,461
1,534
8,956 i 17,987
Kuollut (Deces).
Miehen-
puolta.
663
1,098
527
591
504
492
32
461
456
523
629
524
475
736
7,711
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
501
889
306
383
405
394
28
332
353
301
503
441
422
544
5,802
1,164
1,987
833
974
909
886
60
793
809
824
1,132
965
897
1,280
13,513
Vuonna.
Siirretty
Syntynyt {Naissances).
Miehen-
puolta.
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1862
1863
1864
Yhteensä
9,031
879
823
874
886
985
90
23
927
846
834
76
768
752
902
949
953
954
21,552
Vaimon-
puolta.
8,956
814
813
841
822
961
96
16
855
831
802
54
766
754
851
935
833
828
20,828
Yhteensä.
17,987
1,693
1,636
1,715
1,708
1,946
186
39
1,782
1,677
1,636
130
1,534
1,506
1,753
1,884
1,786
1,782
42,380
Kuollut (Deces).
Miehen-
puolta.
7,711
700
641
753
897
697
82
36
972
1,759
1,596
57
1,064
896
724
742
775
564
20,666
Vaimon-
puolta.
5,802
538
565
559
694
560
73
29
656
829
736
43
958
746
574
624
653
497
Yhteensä.
15,136
13,513
1,238
1,206
1,312
1,591
1,257
155
65
1,628
2,588
2,332
100
2,022
1,642
1,298
1,366
1,428
1,061
35,802
Se epäsäännöllisyys, jolla kreikalais-venäläiset taulut
matkaansaattanut monta vaikeutta seuraavissa laskuissa, jotka
lutherin-uskoista väestöä.
ovat sisääntulleet, ynnä niitten vaillinaisuus on muuten
sentähden enimmäksi osaksi vaan tarkoittavat maamme
Sinä kuudenkuudetta vuoden*! aikakautena, jonka l:nen ja 10:nes taulu käsittää, syntyi Suomessa 2,926,062
henkeä ja kuoli 2,287,345 **). Syntyi siis 638,717 henkeä enemmän kuin kuoli. Tämä luku pantuna väestön sum-
maan 1 p. Tammikuuta 1812, joka silloin teki 868,144 ***), antaisi likimmiten loppupäätökseksi sen määrän, johon
Suomen väestö yksin-omaisen luonnollisen lisääntymisen kautta oli päässyt vuoden 1868 päättyessä. Eroitus näin
saadun väkiluvun (1,506,861) ja todellisen (1,735,632 f) välillä viimeksimainittuna vuonna, tämä eroitus, joka nou-
see ei vähempään kuin 228,771 henkeen, näyttäisi siis siinä tapauksessa lisäyksen, joka olisi syntynyt useammista
tänne maahan sisäänmuuttaneista kuin täältä poismuuttaneista henkilöistä. Yllämainittujen seikkojen johdosta asian
*) Tietoja puuttuu nimittäin vuodelta 1818, koska tämän vuoden syntyväisyyden- ja kuolevaisuuden-taulut ovat joutuneet hukkaan.
**) Eli (10:nnen taulun mukaan) 2,251,543 lutherilaista ja 35,802 kreikalaista.
***) l:sessä taulussa kunki vuoden väkiluku on ilmoitettu olojen mukaan 31 p. Joulukuuta. Väkiluku aikakauden alussa ei siis ole
v. 1812 Jouluk. 31 p., niinkuin taulussa, vaan 1812 Tammik. 1 p., eli, jos niin tahdotaan, 1811 Jouluk. 31 p.
f) Kuten ylhäällä muistutettiin, ei tämäkään luku ole saatu v. 186S pidetystä todellisesta väenlaskusta, vaan sillä tavoin, että syn-
tyneitten lukumäärä vv. 1866—1868 on lisätty vuoden 1S65 väkilukuun, josta sanottuina kolmena vuonna kuolleitten lukumäärä sen sijaan.
on vedetty pois.
8laita sentään todellisuudessa muuttuu muuksi. Ensiksikin huomattakoon että luvussa 638,717 ei ole syntyneitten
enemmyyttä vuodelta 1818, joka saatavilla olevien tietojen mukaan teki 15,564 henkeä*). Paitsi sitä on vuoden
1812 väkilukuun, jos lasku on tuleva oikeaksi, lisättävä Wiipurin läänin asukasten summa, joka tähän aikaan sopii
arvata vähintäänki 185,000 hengeksi. Lopuksi tulee tähän vielä, että maamme väkiluku kreikalais-venäläisten ja
ruomin-katholisten uskontunnustajain kanssa on lisääntynyt viime vuosina vähän enemmällä kuin 25,000 hengellä. Jos
nyt kaikki nämä asiat otetaan lukuun, niin syntyy seuraava lasku:
Väkiluku 1 p. Tammik. v. 1812 868,144.
Wiipurin läänin väkiluku samana vuonna 185,000.
Kreikalais-venäläiset seurakunnat ja ruomin-katholinen seurak 25,216.
Yllämainittu syntyneitten enemmyys 56 vuonna 638,717.
Syntyneitten enemmyys v. 1818 15,564.
Summa 1,732,641.
Voimme todenmukaisilla perusteilla arvella, että, jos täydellisiä tietoja olisi saatukin kaikista epälutherilaisista
seurakunnista maassamme, nämä tiedot eivät missään suuremmassa määrässä muuttaisi ylläseisovaa laskua. Sitä
väenvähentymistä, joka näissä seurakunnissa luultavasti tapahtui vuosina 1866—1868, vastannee nimittäin täysin
määrin syntyneitten enemmyys parempina vuosina, jolloin joko ei ollenkaan taikka vaan osaksi on annettu tietoja
niistä. Yllämainittu luku, 1,732,641, ilmoittaa siis likimmiten sen väkiluvun, joka Suomella olisi pitänyt olla vuoden
1868 lopussa tahi 1 p. Tammikuuta 1869, jos sen väenlisääntymys ei olisi riippunut muista asioista kuin syntymisen-
ja kuoleman-tapauksista. Se vähäinen eroitus, ainoastansa 2,991 henkeä, joka on tämän summan ja sen asujanten
määrän välillä, joka maallamme sanottuna aikana todellisuudessa oli, näyttää kuinka vähässä määrässä sisään- ja
ulosmuuttamiset yleensä ovat vaikuttaneet väenlisääntymykseen täällä. Suurta erilaisuutta tässä katsannossa, sekä
keskenänsä että koko maan suhteen, osoittavat sentään Suomen lutherilaiset ja kreikalais-venäläiset seurakunnat erik-
seen. Kummankin näitten väkilukuun huomataan nimittäin että sisään- ja ulosmuutannat ovat vaikuttaneet näkyväm-
mässä määrässä kuin koko maan väkilukuun. Edellisillä oli vuoden 1868 lopussa: 1,694,651 jäsentä; mutta synty-
neitten enemmyyden laskun mukaan niillä olisi pitänyt olla 1,700,857. Eroitus 6,206 merkitsee siis että vuosina
1812—1868 niin monta henkeä enemmän oli muuttanut pois lutherilaisista seurakunnista kuin niihin päin vastoin
oli sisäänmuuttanut. Toiselta puolen taas kreikalais-venäläisten seurakuntain yhteenlaskettu väkiluku (vuoden 1860
oloja myöden) teki hiukan yli 9,000 henkeä enemmän kuin mihin se luonnollisen väenlisääntymyksen laskun mukaan
olisi noussut. Tämä näyttää siis että kreikalais-venäläisissä seurakunnissa laita on ollut aivan päinvastainen, siten
että sisäänmuutannat edellämainittuna aikakautena ovat niissä voittaneet ulosmuutannat Viimeksimainitulla, verrannol-
lisesti sangen suurella henkien lukumäärällä.
Vaikka edelläseisovain tietojen nojalla arvattavasti ei saa varmaa selkoa sisään- ja ulosmuutantain todellisesta
määrästä mainittuna aikakautena, niin ne kuitenkin osoittavat että nämä muutannat eivät ole voineet olla aivan vähä-
lukuisia. Semmoista ulosvaellusta, kuin esim. Skandinavilaisissa maissa, ei ole Suomessa. Kumminkin ulosvaellukset,
etenki viimeisinä vuosikymmeninä, ovat meidänkin maassamme alkaneet enentyä. Nämä ulosvaellukset ovat parhaasta
päästä seuranneet kahta eri suuntaa, toinen itään ja kaakkoon päin Aunuksen lääniin ja Pietariin, toinen pohjaseen
päin Norjan Finnmarkiin (Suomalaisseutuun) ja vähemmässä määrässä lähiselle Wenäjän jäämeren-rannikolle. Ulos-
vaellus viimeksimainittua suuntaa on muuttunut edelleen tapahtuvan kansoituksen muotoiseksi, joka huomataan näissä
*) Ks. Rabbe: Öfversigt af nativiteten, mortaliteten och folkmängden i Finland för tiden frän 1751 tili 1850.
paikoissa enentyvästä suomalaisten uutistalojen lukumäärästä sekä lisääntyvästä suomalaisesta väestöstä. Nuo Pietariin
ulosvaeltaneet ovat sen sijaan enimmäksi osaksi olleet työntekijöitä ja palvelijoita, jotka pitemmäksi tai lyhemmäksi
aikaa siellä ovat hakeneet toimeentuloaan. Antaaksemme jonkunlaista käsitystä suomalaisten Pietariin ulosvaeltajain
lukumäärästä, mainittakoon että vuonna 1864 siellä pidetyssä väenlaskussa 14,743 kaupungin asujanta huomattiin
Suomessa syntyneeksi *). Aunuksen lääniin ulosvaeltaneitten määrästä puuttuu tietoja. Mitä taas tulee Norjan Finn-
markiin, valaisee sinne vaeltaneitten suomalaisten lukumäärää se teko-asia, että väenlaskussa Tammikuulla 1866 Nor-
jassa 1,663 Finnmarkin asujamista oli Suomessa syntyneitä. Norjan tilastollisen viraston arvelua myöden oli mai-
nittuna vuonna vielä samaan maaseutuun muuttanut Suomesta noin 200 henkeä**). Nuo Wenäjän Lappiin Kuolan
tienoille asettuneet suomalaiset uutis-asukkaat olivat vuoden 1870 alussa luotettavien tietojen mukaan 379 henkeä***).
Norjan Finnmarkissa ja Wenäjän Lapissa eli siis vuoden 1868 lopulla luultavasti 2,000 ä 2,500 ulosvaeltanutta suo-
malaista. Muihin maihin, kuin mainittuihin, lienevät ulosvaellukset Suomesta olleet verrattain vähälukuiset. Ruotsissa
löytyi väenlaskussa v. 1860 ainoastansa 1,719 Suomessa syntynyttä suomalaista, ja näin oli laita vaikka se vilk-
kaampi keskuus molempain maitten välillä, jonka niitten entinen valtiollinen yhteys oli tuottanut, vielä silloiseen väes-
töön olisi pitänyt jättää monta jälkeä, ainakin mitä vanhempain ikäluokkain syntymäpaikkoihin tulee f").
Ylläseisovat teko-asiat todistavat, mihin jo myöskin on viitattu, että sisään- ja ulosmuutannat, kumpikin puo-
lestaan, ansaitsevat Suomen väkiluvun-tilastossa tulla vaariin-otetuiksi. Kun tähän kuuluvia aineita ei kumminkaan
vielä ole olemassa, tulee seuraava kertomus yksin-omaisesti käsittämään luonnollista väenlisääntymystä ff).
Kuten ylhäällä mainittiin, teki vuosina 1812—1868 se yhteenlaskettu enemmyys, jolla syntyneitten lukumäärä
Suomessa voitti kuolleitten, 638,717 henkeä, vuoden 1818 syntyneitten enemmyyttä lukuun ottamatta. Keskimäärin
tämä on 11,405 hengen väenlisääntymys kunakin vuonna, eli vuosilisäys, joka vastaa 0,78 prosenttia väestöstä. Eri
viiden vuoden aikojen suhteen jakauntuu syntyneitten enemmyys seuraavalla tavoin:
Syntyneitten enemmyys. Kunkin 100 suhteen keskimaä-
Excedant des naissances. räisestä väestöstä oli vuotinen
Vuosina 1812—1815
1816—1820
1821—1825
1826—1830
1831—1835
1836—1840
1841-1845
1846—1850
Siirretään
byntyneitä.
Naissances.
160,012
171,262
236,077
246,244
235,482
229,620
265,851
281,425
1,825,973
Kuolleita.
Deces.
118,225
113,859
156,715
157,778
216,793
176,450
166,530
195,769
1,302,119
kumma-
Total.
- f 41,787
- f 57,403
-f- 79,362
-f- 88,466
-f- 18,689
- f 53,170
- f 99,321
-f- 85,656
- f 523,854
Vuotinen keskimäärä.
Moyenne.
-f- 10,447
+ 14,351
+ 15,872
-f 17,693
+ 3,738
+ 10,634
-f- 19,864
-f 17,131
—
syntyneitten ene
Excedant des naissances
+ 1,06
+ 1,25
+ 1,29
+ 1,34
+ 0,27
+ 0,75
+ 1,32
+ 1,07
—
*) C. IleTepöyprt. H3C.IlJ4OBaHifl no HCTOpill, Tonorpa*in H CTaTHCTHKU CTCiHipi. Tilastollisen Pääkomitean ulosantama.
Osa III, siv. 28.
**) Norges Officielle Statistik udgiven i aaret 1869 C. Nro 1. Resultaterne af Folketsellningen i Januari 1866 pag. 262, sekä
Tabeller vedkommende Folkeuiaengdens Bevsegelse i aaret 1866 siv. XIV.
***) J. F. Thauvön: Matkamuistelmia Wenäjän Lapista. Painetut Kirjalliseen Kuukauslehteen vuonna 1870.
f) Bidrag tili Sveriges Officiela Statistik. A. Ny följd II tredje afdelningen, siv. 16. Suomalainen väestö Ruotsissa (Norrbotteneissa
ja Wdrmlannissa) arvattiin samana vuonna 15,271 hengeksi. Nämä olivat kuitenkin tietysti suurimmaksi osaksi syntyneet Ruotsissa; mutta
sopivat, ne kun ovat edellisillä vuosisadoilla sinne muuttaneitten suomalaisten jälkeisiä, tavallaan vielä ulosvaellusten tilaston esineeksi.
•ff) Edellisessä vihkossa sivv. 12 seur. on Suomen todellinen väenlisääntymys jo selitetty.
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Siirretty
Vuosina 1851 — 1855
1856—1860
1861 — 1865
1866—1868
Syntyneitä.
1,825,973
302,741
303,636
331,932
161,780
Kuolleita.
1,302,119
235,183 •
249,103
231,552
269,388
Syntyneitten
Summa.
+
+
+
—
523,854
67,558
54,533
100,380
107,608
enemmyys.
Vuotinen
keskimäärä.
—
+ 13,511
+ 10,906
-f 20,076
— 35,869
Kunkin 100 suhteen keskimää-
räisestä väestöstä oli vuotinen
syntyneitten enemmyys.
—
-f- 0,80
+ 0,63
+ 1,H
— 2,03*)
Summa 2,926,062 2,287,345 -f- 638,717 -f- 11,405 - f 0,78
Syntyneitten enemmyys pääsi siis mainittujen vuosien kuluessa verrattain korkeimpaan määräänsä viiden vuo-
den aikana 1826—1830. Yleisessä katsannossa sanottu enemmyys oli suurin viiden vuoden aikana 1861—1865.
JolTemme pidä lukua noista kolmesta viimeisestä onnettomasta vuodesta 1866, 1867 ja 1868, jotka aivan suuressa
määrässä vaikuttavat ylläseisoviin summiin, niin oli vuotinen syntyneitten enemmyys vuosina 1812—1865 keskimäärin
14,081 henkeä eli 0,98 % keskimääräisestä väestöstä. Verrattuna syntyneitten enemmyyteen edellisen vuosisadan
kuluessa osoittaa tämä siinäkin tapauksessa alaspäinmenemistä, sillä vuosien 1751—1800 välillä voitti silloisessa Suo-
messa, johon Wiipurin lääni ei kuulunut, syntyneitten lukumäärä kuolleitten lukumäärän vuotisessa keskiluvussa 7,847
hengellä eli 1,23 prosentilla keskimääräisestä väestöstä. Tämän vuosisadan ensimäinen vuosikymmen, jonka kuluessa
sodat ja kulkutaudit hävittivät maatamme, on tahallaan jätetty pois tästä vertauksesta. Syntyneitten enemmyys oli
silloin vuoteensa vaan 0,47 prosenttia eli 4,054 henkeä.
Osoituksena tuosta kansoissa, samoin kuin kaikissa elollisen mailman suvuissa ja heimoissa, asuvasta sijitys-
voimasta eli siitä ahkeroimisesta, jolla ne aikojen vieriessä kokevat enentyä ja levitä, luonnollinen väenlisääntymys
ansaitsee erityistä huomiota. Sopii tässä merkityksessä pitää sitä kansan elämänvoiman näyttäjänä. Tahdomme sen-
tähden tässä verrattavaksi antaa yltä-yleisen tiedon luonnollisesta väenlisääntymyksestä muutamissa maissa:
Maa.
Pays.
Vuosi.
Ann ees.
Keskimääräi-
nen väestö.
Population
moyenne.
Vuotinen kesiä-lukumäärä Vuotinen synty-
neitten enem-
myys.
Surplus des
Nombre moyenne des
Syntyneitä,
naissances.
Kuolleita.
ddces. naissances.
Syntyneitten
enemmyys pro-
senttina keski-
määräisestä
väestöstä.
Pour cent.
S u o m i . . . . . . .
W e n ä j ä . . . . . . .
R u o t s i . . . . . . .
N o r j a
E n g l a n t i y n n ä W a l e s . .
B e l g i a
P r e u s s i . . . . . . .
S a k s i ( K u n i n g a s k u n t a ) . .
R a n s k a . . . . . . .
I t ä v a l t a * * )
U n k a r i . . . . . . .
I t a l i a .
*) Prosentti vuosilta 1866
**) Ynnä Unkarin kanssa.
1816 — 1865
1864
1816 — 1865
1816—1865
1841 — 1860
1841 — 1866
1856—1861
1859—1861
1816—1860
1851—1865
1864—1865
1863 — 1866
1,485,157
60,909,309
3,211,420
1,272,643
16,920,878
4,500,639?
17,739,913
2,174,000
33,180,000
32,850,000
10,687,626
22,291,180
53,158
3,044,991
104,264
40,387
598,019
144,100
680,529
87,486
726,458
1,326,993
448,835
862,537
38,759
2,340,825
70,278
23,548
399,006
110,392
465,888
57,583
621,426
1,071,586
355,449
669,047
14,399
704,166
33,986
16,839
199,013
33,708
214,641
29,903
105,032
255,407
93,386
193.490
0,97
1,16
1,05
1,32
1,17
0,75
1,21
1,37
0,31
0,78
0,87
0,86
—1868 on laskettu ainoastansa lutherilaisen väestön mukaan.
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Jos tämänlaatuisen vertauksen on määrä täydellisesti vastata tarkoitustansa, niin sen pitää käsittää saman-
aikuinen ja kaikille maille yhtä pitkä aikakausi. Kuta pitempi tämä aikakausi on, sitä suuremman-arvoisiksi muut-
tuvat tietysti luvunlaskutkin. Täydellistä yhtäläisyyttä tässä katsannossa ei kumminkaan, tietojen puutteesta, ole voitu
matkaan saattaa muitten maitten kuin Suomen, Ruotsin ja Norjan suhteen. Kun saatavilla olevat aineet tekevät vielä
tarkempaa vertausta mahdolliseksi meidän maamme ja näitten molempain, ilman-alan, aseman ja valtiollisten olojen
puolesta niin likellä sitä seisovien naapurimaitten välillä, niin otetaan tähän allaseisovat tiedot syntyneitten enemmyy-
destä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa kunakin eri vuonna alkaen vuodesta 1812.
Vuosi.
Annees.
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
Syntyneitten enemmyys
Ececedant des naissances
Suomessa.
en Finlande.
-f-15,688
+ 8,872
-f 4,699
+ 12,528
+ 17,034
+ 16,907
+ 10,279
+ 13,183
+ 21,924
+ 9,363
+ 19,590
+ 12,984
+ 15,501
+ 15,741
+ 19,536
+ 21,795
+ 16,398
+ 14,996
+ 9,219
+ 1,023
— 22,246
+ 17,413
+ 13,280
— 1,107
+ 4,527
+ 13,059
+ 18,614
+ 18,077
Ruotsissa.
en Suede.
+ 7,984
+ 5,755
+ 14,878
+ 27,410
+ 31,419
+ 22,958
+ 14,369
+ 21,911
+ 25,656
+ 34,919
+ 42,192
+ 37,321
+ 43,850
+ 34,098
+ 23,218
+ 19,494
+ 16,769
+ 25,375
+ 12,979
+ 21,784
+ 36,362
+ 23,937
+ 42,406
+ 36,094
+ 19,005
+ 16,256
+ 18,375
+ 34,605
Norjassa.
en Norvege.
+ 7,409
— 3,073
+ 1,751
+ 9,697
+ 14,492
+ 13,813
+ 11,678
+ 13,969
+ 14,039
+ 13,448
+ 16,417
+ 14,407
+ 17,655
+ 17,397
+ 15,147
+ 13,550
+ 15,823
+ 14,146
+ 12,723
+ 13,146
+ 12,062
+ 10,884
+ 15,629
+ 12,233
+ 9,624
+ 9,637
+ 6,229
+ 9,955
Syntyneitten
kin vuoden
Suomessa.
Finlande.
+ 1,47
+ 0,83
+ 0,44
+ 1,15
+ 1,54
+ 1,51
+ 0,89
+ 1,13
+ 1,84
+ 0,78
+ 1,61
+ 1,05
+ 1,24
+ 1,24
+ 1,52
+ 1,67
+ 1,24
+ 1,11
+ 0,67
+ 0,08
— 1,62
+ 1,27
+ 0,96
— 0,08
+ 0,32
+ 0,95
+ 1,31
+ 1,26
enemmyys prosenttina kun-
keskimääräisestä väestöstä
Pour cent.
Ruotsissa.
Suede.
+ 0,33
+ 0,24
+ 0,61
+ 1,12
+ 1,27
+ 0,91
+ 0,56
+ 0,85
+ 0,99
+ 1,33
+ 1,58
+ 1,38
+ 1,59
+ 1,22
+ 0,82
+ 0,69
+ 0,59
+ 0,88
+ 0,45
+ 0,74
+ 1,23
+ 0,81
+ 1,41
+ 1,18
+ 0,61
+ 0,52
+ 0,59
+ 1,11
Norjassa.
Norvege.
+ 0,82
— 0,34
+ 0,19
+ 1,06
+ 1,57
+ 1,47
+ 1,22
+ 1,44
+ 1,42
+ 1,35
+ 1,62
+ 1,40
+ 1,69
+ 1,64
+ 1,40
, + 1,24
+ 1,43
+ 1,26
+ 1,12
+ 1,14
+ 1,04
+ 0,93
+ 1,31
+ 1,02
+ 0,79
+ 0,78
+ 0,50
+ 0,80
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Vuosi.
Annies.
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868*)
Syntyneitten enemmyys
Excedant des naissances
Suomessa.
en Finlande.
+ 16,890
+ 22,510
+ 20,319
+ 19,977
+ 19,625
+ 12,620
+ 16,680
+ 20,136
+ 20,864
+ 15,356
+ 23,848
+ 8,333
+ 9,554
+ 19,451
+ 6,372
+ 3,881
+ 467
+ 11,630
+ 18,485
+ 20,070
+ 24,689
+ 16,323
+ 11,999
+ 30,332
+ 17,037
— 3,041
— 10,604
— 93,963
Ruotsissa.
en Suede.
+ 34,455
+ 33,799
+ 30,039
+ 38,684
+ 41,586
+ 27,020
+ 19,774
+ 36,011
+ 44,462
+ 41,885
+ 38,559
+ 28,205
+ 27,360
+ 49,261
+ 37,338
+ 35,464
+ 17,858
+ 48,541
+ 55,885
+ 65,660
+ 54,805
+ 47,234
+ 57,052
+ 54,067
+ 55,065
+ 54,323
+ 46,760
+ 27,155
Norjassa.
en Norvege.
+ 15,723
+ 16,209
+ 15,731
+ 16,676
+ 18,897
+ 17,641
+ 14,121
+ 12,638
+ 18,887
+ 19,111
+ 20,807
+18,654
+ 19,648
+ 26,534
+ 24,076
+ 22,954
+ 24,181
+ 26,875
+ 27,818
+ 25,676
+ 18,053
+ 19,688
+ 22,829
+ 23,466
+ 25,873
+ 25,517
—
—
Syntyneitten
kin vuoden
Suomessa.
Finlande.
+ 1,16
+ 1,53
+ 1,36
+ 1,32
+ 1,28
+ 0,82
+ 1,06
+ 1,27
+ 1,29
+ 0,94
+ 1,45
+ 0,50
+ 0,57
+ 1,15
+ 0,38
+ 0,23
+ 0,03
+ 0,68
+ 1,08
+ 1,16
+ 1,40
+ 0,92
+ 0,67
+ 1,67
+ 0,93
— 0,17
— 0,59
— 5,39
enemmyys prosenttina kun-
keskimääräisestä väestöstä
Pour cent.
Ruotsissa.
Suede
+ 1,09
+ M6
+ 0,93
+ 1,19
+ 1,26
+ 0,81
+ 0,59
+ 1,06
+ 1,30
+ 1,21
+ 1,10
+ 0,80
+ 0,77
+ 1,37
+ 1,03
+ 0,97
+ 0,48
+ 1,31
+ 1,48
+ 1,72
+ 1,41
+ 1,19
+ 1,43
+ 1,33
+ 1,34
+ 1,31
+ 1,12
+ 0,65
1
; Norjassa.
I Norvege.
+ lr?5
i + M7
j + M 2
1 +1,28
: +M>
+ 1,32
+ 1,04
+ 0,93
+ 1,37
+ 1,37
+ 1,47
+ 1,31
+ 1,36
+ 1,82
+ 1,63
+ 1,53
+ 1,59
+ 1,74
+ 1,77
+ 1,61
+ 1,12
+ 1,21
+ 1,39
+ 1,41
+ 1,53
+ 1,49
—
—
Edelläseisovat tiedot osoittavat, että luonnollinen väenlisääntymys Suomessa on ollut paljoa mahtavampain vai-
hetten alainen kuin sen molemmissa naapurimaissa. Tässä taulussa sekä korkein (vuonna 1821) että alin (vuonna
1868) prosenttiluku tulee Suomen kolumniin. Näitten molempain lukujen väli eli, toisin sanoen, se ala, jolla luon-
nollinen väenlisääntymys meidän maassamme mainittuna aikakautena on liikkunut edestakaisin, noussut tahi alentunut,
*) Niiltä vuosilta, joina syntyneitten enemmyys ainoastansa tarkoittaa Suomen lutherilaisia seurakuntia, ovat prosenttiluvutkin lasketut
näitten, eikä koko maan, väestön mukaan.
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ei ole vähempi kuin 7,23. Norjassa eroitus sanottujen prosenttilukujen korkeimman ja alimman määrän välillä ei
ole täyteensä kolmas osa siitä eli 2,16, sekä Ruotsissa vielä paljoa vähempi eli ainoastansa 1,48. Näillä molemmilla
mailla ei olekaan näyttää niin monta ta'appäin astumisen vuotta kuin Suomella. Ylläseisovista vuosista oli nimittäin
täällä viisi (1833, 1836, 1866, 1867 ja 1868) merkilliset suuremmasta kuolevaisuudesta kuin syntyväisyydestä;
Norjassa sen sijaan ainoastansa yksi (1813) eikä Ruotsissa yksikään*). Ennen kuin lähdemme hakemaan selitystä
näihin Suomelle epä-edullisiin oloihin, on tarpeellista erityisellä huomiolla katsella niitä molempia vaikuttimia, joista
ne ovat riippuneet, eli syntymisten ja kuolemantapausten lukumääriä.
On syystä muistutettu, että syntyneitten enemmyys yksinänsä ei ole varma kansan ruumiillisen hyvinvoinnin
arvonmittari. Syntyneitten enemmyys eli prosentti luonnollisesta väenlisääntymyksestä saattaa kahdessa kansassa olla
likimmiten yhtäläinen, eikä syntymisten ja kuolemantapausten verrannollisen lukumäärän sentään tarvitse molemmissa
olla yhtäläisessä suhteessa. Toisessa kansassa voipi esim. tämä lisääntymys riippua verrattain suuresta syntyväisyy-
destä, toisessa sitä vastoin vähästä kuolevaisuudesta. Selvää on että olot siinä tapauksessa eivät ole yhtä edulliset
molemmille. Edellinen kansa on nimittäin, tosin ei lukumäärän, mutta kyllä henkilöinsä suhteen, kunakin vuonna
suurempain muutosten alainen. Siinä vallitsee suurempi kuolevaisuus, suurempi kivuloisuus; polvikunnat vaihtelevat
pikemmin, keskimääräisen ijän pituus on lyhempi ja tuottelias väestö siis myöskin verrattain vähälukuisempi kuin
jälkimäisessä. Tässä viimeksimainitussa kansassa sen sijaan tuo vähäinen kuolevaisuus osoittaa onnellisia terveydel-
lisiä oloja, jotka taas vuoroonsa perustukseksi vaativat yleisemmin levinnyttä varallisuutta ja tasaisemmin jakaantu-
neita varoja. Edelliseen Suomen ja muutamien muitten maitten välillä tehtyyn vertaukseen, mitä luonnolliseen väen-
lisääntymykseen tulee, ai'omme sentähden vielä liittää toisen semmoisen näitten maitten syntyväisyyden- ja kuolevai-
Maa.
Pays.
1. Wenäjä (Bussk)
2. Unkari (Hongrie)
3. Itävalta (Autriche)
4. Saksi (Kuningaskunta) (Saxe) .
5. Italia (Italie)
6. Preussi (Prusse)
7. Suomi (Mnlande)
8. Englanti ynnä Wales (Angleterre)
9.. Ruotsi (Suede)
10. Belgia (Belgique)
11. Norja (Norvege)
12. Ranska (France)
Keskimääräisen väestön kunkin
100 hengen suhteen
Nombre des naissances et des
deces pour 100 de la po-
pulation moyenne
Syntyneitä.
Naissances.
5,00
4,20
4,04
4,02
3,86
3,84
3,58
3,53
3,24
3,20
3,17
2,19
Kuolleita.
Deces.
3,84
3,33
3,26
2,65
3,00
2,63
2,61
2,36
2,19
2,45
1,85
1,88
Maitten järjestysjakso, kat-
sottaissa
Uordre des pays a Vegard
kuolleitten korkeim-
paan määrään.
du nombre des deces.
1
2
3
5
4
6
7
9
10
8
12
11
syntyneitten enem-
myyden suuruuteen.
de 1'exedant des
naissances.
5
8
10
1
9
3
7
4
6
11
2
12
*) Vuodesta 1749 alkaen ovat, paitsi noita tekstissä mainitulta, seuraavat vuodet osoittaneet suurempaa kuolevaisuutta kuin synty väi-
syyttä, Suomessa: 1789, 1790, 1791, 1808 ja 1809; Ruotsissa: 1772, 1773, 1800, 1808 ja 1809: sekä Norjassa: 1763, 1773, 1785 ja 1809.
u
suuden-oloista. Maat ovat asetetut siihen järjestykseen, että se maa käypi edellä, jossa kunkin 100 hengen suhteen
on syntynyt enemmän kuin seuraavassa, ja aikakaudet ovat samat kuin taulussa siv. 10.
Näistä kahdestatoista maasta Suomi siis, jos asetamme sen mihin tahansa noista kolmesta järjestysjaksosta,
saapi seitsemännen sijan. Muitten maitten suhteen järjestysnumero sitä vastoin vaihtelee enemmän tahi vähemmän.
Norjalla esim., jolla syntyneitten verrannollisen lukumäärän puolesta tässä vaan on yhdestoista sija, on kuitenkin lä-
hinnä Saksia kaikkein suurin luonnollinen väenlisääntymys, kun sitä vastaan Itävalta ja Unkari, korkeilla syntyväi-
syyden prosenteilla, tulevat viimeksimainitussa katsannossa seisomaan sangen alhaalla luettelossa. Niitten syitten tut-
kiminen, jotka mainituissa maissa ovat matkaan saattaneet näin eroavia vaikutuksia, ei kumminkaan kuulu tähän.
Nykyistä tarkoitustamme varten ovat nimittäin yllälöytyvät prosenttiluvut yksinänsä riittäväiset, koska ne osoittavat
missä suhteessa syntyväisyys ja kuolevaisuus Suomessa seisoo yhtäläisiin ilmiöihin muissa maissa.
Kuten näkyy eivät Suomen prosenttiluvut paljon poikkea kaikkien mainittujen maitten keskimääräisistä lu-
vuista. Vaihetteleminen syntyneitten lukumäärässä ei ole meidän maassamme koko aikakautena 1812—1868 yhtenä-
kään ainoana vuonna päässyt taulussa oleviin korkeimpiin tai alempiin määriin, vaan pysynyt 4,io:n (v. 1821) ja
2,52:11 (v. 1868) välillä. Kuolleitten lukumäärässä sen sijaan vaiheet samalla aikaa ovat olleet tuntuvammat. Vaikk'ei
kuolevaisuus yhtään ainoata kertaa koko vastamainittuna aikana täällä ole laskeunut siihen mitä se keskimäärin on
Norjassa tahi Ranskassa, on se sitä vastaan muutamina vuosina suuresti noussut yli Wenäjän prosenttiluvun v. 1864.
Alin kuolemanprosentti (v. 1839) on nimittäin 2,09; korkein taas (v. 1868) 8,13. Silmäys tätä vihkoa seuraavaan
grafiseen tauluun Lit. B osoittaa muuten selvimmin, kuinka paljoa suurempi epätasaisuus vallitsee kuolemain luku-
määrässä kuin syntymisten. Se on siis parhaasta päästä kuolintapaukset, jotka ovat matkaan saattaneet nuo edellä
mainitut kovat häiriöt maamme väenlisääntymyksessä. Ne eivät sentään ole tehneet sitä yksinänsä, vaan joka kerta
ovat synty väisyyden numerot, niin sanoaksemme, tulleet niille vastaan toisin päin tapahtuneella nousemisella tai vä-
hentymisellä. Syntymisiä ja kuolontapauksia verrattaissa huomaamme nimittäin, että joka vuosi kuin edellisten luku-
määrä on enentynyt niin on jälkimäisten vähentynyt, ja päin vastoin. Syntymis- ja kuolonlinjat vastamainitussa gra-
fisessa taulussa, sekä vielä selvemmin Lit. A:ssa, jossa yleiset luvut ilmoitetaan, ovat sentähden, jos toinen käänne-
tään takaperin, melkein yhtäsuuntaiset. Samat syyt siis nähtävästi vaikuttavat molempiin.
Tilastollinen tiede on jo kauvan sitte osoittanut totuudeksi, että kunki maan väenlisääntymys seisoo suorassa
suhteessa sen elatus-ainetten tuotantoon. Kun maanviljelys melkein kaikkialla on pää-elinkeino, saapi viljantuotanto
siis näitten elatus-ainetten joukossa etevimmän sijan. Onkin todellisuudessa näytetty, kuinka suuressa määrässä
vuodentulon laatu 011 vaikuttanut ei ainoastansa avioliittojen, vaan myöskin syntyneitten ja kuolleitten lukumäärään.
Harvassa maassa tätä huomaa niin selvästi, kuin Suomessa, jossa maanviljelys elättää verrattoman suurimman osan
väestöä sekä jossa kauppa ja teollisuudet tuskin elättävät seitsemän prosenttia siitä. Se yhtäpitäväisyys, joka täällä
vallitsee vissin vuoden sadonmäärän ja sitä seuraavan vuoden syntymisten ja kuolintapausten lukumäärän välillä,
onkin ihmeteltävän tarkka. Vertaaminen on näyttävä että niitten vuosien jälkeen, jolloin sato on ollut edullinen, on
seurannut vuosia, jotka samaten ovat olleet edulliset väenlisääntymykselle eli vuosia suurella syntyväisyydellä ja vä-
hällä kuolevaisuudella (katso esim. vuosien 1847, 1850 ja 1858—1861 hyvien satojen vaikutusta syntymis- ja
kuolonlinjain nousemiseen ja alentumiseen vuosina 1848, 1851 sekä 1859—1862 taulussa Lit. A) sekä että toisella
puolen niitten vuosien perästä, jolloin saalis on ollut vähemmin edullinen taikka kokonansa kato, on tullut vuosia,
jotka heikkoon syntyväisyyteen ovat yhdistäneet korkean kuolomäärän (vertaa esim. satoja vuosina 1851, 1856, 1862,
1865—1867 syntyväisyyden- ja kuolevaisuuden-suhteisin Lit. A:ssa vuosina 1852, 1857, 1863 ja 1866—1868)*).
Sen yhteyden johdosta, joka näin havaitaan elonsaaliin laadun ja väenlisääntymyksen välillä, voipi ennalta päättää,
") Vnodentulon laadusta, ks. Suomenmaan Virallinen Tilasto III, siv. 26.
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että kuta suuremmat ne vaiheet ovat, joitten alaiseksi edellinen joutuu, sitä suurempia epäsäännöllisyyksiä löytyy
jälkimäisessäkin. Niin onkin asian laita. Niitten viiden vuoden edellä, jotka aikakautena 1812—1868 ovat mer-
killiset korkeammasta kuolleitten kuin syntyneitten lukumäärästä, käypi tavallista kovemmat katovuodet. Kolmen
pohjoisissa lääneissä peräkanaa seuranneen, tyhjäksi menneen sadon jälkeen tuli tuo onneton vuosi 1832, jona myö-
häinen kevät, kylmä ja sateinen kesä sekä lopuksi kovat hallat öillä Elokuun 26 ja Syyskuun 8 päivää vastaan hä-
vitti kaikkialla, paitsi ainoastansa maamme eteläisimmissä paikoissa, sekä ohra- että juurikasvit. Heinäntulo oli lak-
kaamattoman sateen vuoksi kaikkialla vähäinen; Waasan ja Oulun lääneissä vaan viides osa tavallista tuloa*). Hä-
dästä ja kurjuudesta sinä vuonna, joka seurasi semmoista satoa, antavat syntymisten, avioliittoni ja kuolemain linjat
vastamainituissa grafisissa tauluissa selvän selviä todistuksia. Tämän hätävuoden seuraukset eivät vielä olleet ka-
donneet, kun maatamme taas vuonna 1835 kohtasi yleinen ja kova kato, joka varsinkin koski itäisiin osiin. Sen
vaikutus väenlisääntymykseen vuonna 1836 on tauluissa niin ikään selvästi näkyvä. Viimeiset yitä-yleiset katovuodet,
etenkin 1867, jolloin samat ilmiöt ja kovat onnet, kuin vuonna 1832, kertountuivat vielä suuremmassa määrässä,
elävät vielä joka miehen muistissa. Toivokaamme, että se suunnattoman suuri kuolevaisuus, kuin myös se suunnat-
toman vähäinen määrä syntymisiä ja avioliittoja, jotka olivat seurauksia näistä katovuosista, vastaiseksi jäävät ai-
noiksi semmoisiksi esimerkeiksi tilastossamme, niinkuin ne tähänki saakka hamasta väkitauluston toimeen panemisesta
Suomessa eli vuodesta 1749 ovat olleet ainoat.
Että Suomen väenlisääntymys, kuten edellisessä näytettiin, on ollut paljoa suurempain vaihetten alainen kuin
sen naapurimaitten, saapi siis seliksensä siitä, että tämän lisääntymyksen etevimmällä ehdolla, eli kansan varalli-
suudella, on maanviljelyksessä meillä ollut paljoa horjuvampi pohja kuin muilla. Tosin sopii muistuttaa, että se vä-
hemmän onnellinen tila, jossa meidän maamme on väenlisääntymyksen suhteen, niin muodoin seisoo yhteydessä luonnon-
olojen kanssa, joita ihmisvoima ei ole koskaan — ei ainakaan täydellisesti — jaksava poistaa. Sitä ei nimittäin
tarvitse todistaa, että maanviljelystä harjoitetaan kovemmassa ilman-alassa yleensä suuremmalla vahingon uhalla kuin
lauhkeammassa. Tästä kaikesta huolimatta on kuitenkin myönnettävä, että pääsyitä noihin aika ajoin olleisin kulku-
tauti-vuosiin, jotka ovat vähentäneet väkilukua ja estäneet sitä lisääntymästä, ei saa hakea ulkonaisista asianhaaroista.
Kunki kansan kyky kestämään ja lievittämään kovan luonnon turmiollisia vaikutuksia riippuu oloista, joita se itse
on muodostanut. Semmoisia oloja ovat esim. maanviljelyksen tila, teollisuuden ja kaupan edistyminen, kansallinen
varallisuus, ja etupäässä, kaikkien näitten ehtona, kansan sivistys. Se on sentähden, kuin katsahdus kärsittyihin
koetuksiin ja vaivoihin voi olla opettavainen kullekin kansalle, ja tältä kannalta myötäseuraavat taulut 1 ja 10, niin-
kuin myös nuo graiiset piirrokset A ja B, eivät suinkaan ole vähä-arvoisia lehtiä Suomen historiassa.
IL
Tehtyjä ja rauenneita avioliittoja.
!, 9 ja 15 taulu.)
Joka maassa syntyväisyyden-suhteet ovat likeisimmässä yhteydessä avioliittojen lukumäärän kanssa. Avioliit-
tojen luku yleensä, kuin myös vuotiset muutokset tässä suhteessa, ansaitsevat siis jo tästä syystä erityistä huomiota.
Avioliittojenki lukumäärä noudattaa ylimalkaan samaa lakia, kuin väenlisääntymys, eli tämä lukumäärä riippuu maan
varallisuudesta sekä vastaanottaa siis, samoin kuin syntyväisyyden- ja kuolevaisuuden-numerot, vaikutusta niiltä muu-
*) Tiedot otetut Kuvernöörien vuodcntulon-kcrtoinuksistu-. Käsikirj. Valtio-arkistossa.
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toksilta, joitten alaisiksi varallisuuden olot joutuvat. On niin muodoin totuudeksi osoitettu esim. että vissi suhta
löytyy kunki vuoden elonhintojen ja sen kuluessa vihittyjen pariskuntain lukumäärän välillä. Kumminkin avioliittojen
lukumäärä myöskin riippuu useista muista, yhtä tärkeistä vaikuttimista. Semmoisia ovat esim.: se eri suhta, jossa
naima-ikäinen väestö on koko väkilukuun; avioliittojen pitempi tai lyhempi kestäväisyys; uskonnon- ja lain-säännöt
y. m. eri maissa, eli samassa maassa eri aikoina: Kun avioliitot rakennetaan henkilöin vapaasta tahdosta, seuraa
vielä että niitten lukumäärään vaikuttaa sangen suuressa mitassa myöskin kansan siveydentila ja sivistys. Vähäinen
lukumäärä avioliittoja saattaa sentähden olla seuraus esim. sekä epä-edullisista aineellisista oloista, että myös ylei-
semmin vallitsevasta tapojen turmeluksesta, jota muun maassa näyttää perhe-elämän riutuminen ja yhä laveampiin
piireihin leviävä vastahakoisuus perhe-elämää vastaan; niinkuin myös toiselta puolen taas tavattoman suuren avioliit-
tojen lukumäärän ei yksistänsä tarvitse olla seuraus kansan varallisuudesta, vaan se yhtä hyvin voipi tulla kevytmieli-
syydestä ja ajattelemattomuudesta, joka usein viettää sivistymätöntä, päivän nojaan elävää väestöä rupeamaan, huoli-
matta elatuksen ehdoista ja keinoista, avioliittoihin, jotka ainoastansa ylläpitävät ja enentävät köyhäin joukkoa. Kuten
1 taulusta havaitaan, on Suomessa aikakautena 1812—1868 yksi avioliitto keskimäärin tullut 127 henkeä päälle.
Suhta on eri vuosina suuresti vaihetellut, ja ylipäänsä noussut taikka alentunut samalla aikaa kuin syntyväisyys (ks.
Lit. B). Verrattain suurin määrä avioliittoja, eli yksi 107 hengen suhteen, tehtiin vuonna 1821, vähin määrä (1 avio-
liitto 171 henkeä päälle) sen sijaan vuonna 1868. JolFemme pidä väliä erinäisillä poikkeuksilla, joita esim. kato-
vuodet y. m. ovat matkaan saattaneet, niin huomaamme että avioliittojen luku ylimalkaan osoittaa taipumusta alas-
päin menemiseen. Niin tuli keskimäärin vuosina
1821—1830 yksi avioliitto 118 asujanta päälle
1841—1850 „ „ 123 „ „
1851 — 1860 „ „ 128 „ „
1861—1865 „ „ 130 „ „
Vuosikymmen 1831—1840, jona, kuten edellä mainittiin, monet kovat katovuodet rasittivat maatamme, on, sa-
moin kuin kolmen vuoden aika 1866—1868, tahallaan poisjätetty tästä katsahduksesta. Edellisenä aikakautena avio-
liittojen lukumäärän suhta väkilukuun oli kuin 1: 137, ja jälkimäisenä kuin 1: 164. Suomessa tehtyjen avioliittojen
lukumäärän valaisemiseksi pannaan tähän muuten seuraava vertaus muutamien muitten maitten kanssa:
Maa.
Pays.
Suomi (Finlande)
Wenäjä (Russie)
Ruotsi (Suhde)
Norja (Norvege)
Preussi (Prusse) . . . . . . .
Saksi (Kuningaskunta) (Saxe royale).
Englanti ynnä Wales (Angleterre). .
Belgia (Belgique)
Ranska (France)
Italia (Italie)
Vuosi.
Annees.
1861—1865
1858
1861—1865
1861—1865
1855—1861
1859—1861
1851—1860
1851—1860
1851--1861
1851—1861
Luku asujamia kunk
avioliiton suhteen.
Habitants pour un
mariage.
130
95
140
145
116
115
118
133
130
130
Luku avioliittoja ku-
takin 10,000 asujanta
päälle.
Nombre annuel des
mariages par 10,000
habitants.
77
105
71
69
86
87
85
75
77
77
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Suomen eri lääneissä avioliittojen lukumäärä on ollut väestön suhteen seuraavalla tavalla allamainittuina vuosina:
Lääni.
Gouvernement8.
Luku asujamia keskimäärin kun-
kin avioliiton suhteen.
Habitants pour un mariage.
1861—1865. 1866. 1867. 1868.
Luku avioliittoja keskimäärin
10,000 asujanta päälle.
Nombre des mariages par 10,000
habitants.
1861—1865.
81
80
76
81
77
85
75
66
77
1866.
66
69
58
63
53
54
69
51
61
1867.
65
59
55
74
71
76
62
63
64
1868.
Uudenmaan. .
Turun ja Porin
Hämeenlinnan .
Wiipurin • .
Mikkelin . .
Kuopion • . •
Waasan . • .
Oulun . . •
124
125
132
123
130
118
134
150
Koko maa 130
151
145
171
159
188
184
144
194
154
168
180
135
140
131
162
159
181
137
181
182
157
165
171
205
55
73
55
55
63
60
58
48
165 156 171 58
Ylipäänsä rakennetaan kaupungeissa enemmän avioliittoja kuin maaseuduilla. Kuitenkin on tämän ohessa
muistaminen, että useissa niissä kaupungeissa, jotka tässä katsannossa osoittavat suurinta suhtaa, asuu eri-uskoisia
seurakuntia, sekä että ne avioliitot, joita eri uskontoon kuuluvat henget rakentavat keskenänsä, pannaan kummanki
seurakunnan kirjoihin, josta seuraa että moni avioliitto tulee otetuksi kaks i ke r t aa yhteenveto-taulun summaan.
Myöskin kunki seurakunnan suhteen erittäin tulee avioliittoin eli vihittyin pariskuntain lukumäärä siten enennetyksi,
että nämä eri-uskolaisten avioliitot, joissa ainoastansa toinen aviopuoli kuuluu seurakuntaan, näin on kirjoihin pantu.
Tämän kautta lienee tuo avioliittojen suuri lukumäärä semmoisissa kaupungeissa, kuin Helsinki ja Wiipuri, helpoim-
min selitettävä. Edellisen kaupungin lutherin-uskoisissa seurakunnissa tapahtui esim. viiden vuoden aikana 1861 —1865
yksi avioliitto vuoteensa 94 asujanta päälle sekä jälkimäisen kaupungin saman-uskoisissa seurakunnissa yksi ainoas-
tansa 65 henkeä päälle. Koko maan yhteisiin summiin vastamainittu asia sentään vaikuttaa vaan varsin vähässä
määrässä. Seuraavat tiedot viimeisinä kymmenenä vuonna vihittyin pariskuntain lukumäärästä, joista toinen aviopuoli
on kuulunut Lutherin-uskoon, valaisevat paraiten asian laitaa.
Lutherilainen mies muun-usk. vaimon kanssa
Lutherilainen vaimo muun-usk. miehen kanssa
Yhteensä
1859.
12
98
110
1860.
18
144
162
1861.
21
156
177
1862.
22
137
159
1863.
30
99
129
1864.
21
115
136
1865.
14
117
131
1866.
16
67
83
1867.
17
55
72
1868.
16
59
75
Yhteensä edellämai-
nittuina 10 vuonna.
187
1,047
1,234
Kuten nyt mainituista numeroista näkyy, eri-uskolaisten avioliitot ovat verrattoman suurimmaksi osaksi (noin
85 % ) semmoisia, jotka ovat tehdyt lutherilaisten vaimoin ja muun-uskoisten miesten välillä. Tämä seikka saapi
kuitenkin luonnollisen selityksensä siitä suuremmasta tilaisuudesta, joka tarjoutuu vaimoille rupeamaan tämmöisiin
liittoihin kuin miehille. Maassamme oleskelevat vieraan uskonnon tunnustajat kuuluvat nimittäin suureksi osaksi, jopa
monessa paikassa milfei yksin-omaisesti, tänne asetettuun venäläiseen sotaväkeen, ja melkoisessa määrässä yllämai-
nituita avioliittoja lienee miehenpuoli ollut juuri tätä säätyä.
Jos vertaamme avioliittoin lukumäärää eri lääneissä ja pidämme väliä ainoastansa viiden vuodenajan 1861—1865
oloilla, ne kun kaikkein enemmin lähenevät Suomessa tavallisia suhteita, niin huomaamme että verrattain suurin luku-
määrä avioliittoja tehdään Kuopion läänissä, sitälikin Wiipurin, Uudenmaan läänissä j . n. e. Eri läänien varallisuus
ei siis tässä kohden määrää järjestystä, sillä siinä tapauksessa Uudenmaan lääni saisi ensimäisen sijan. Nuo moni-
lukuiset avioliitot Kuopion läänissä 1861—1865 eivät myöskään perustuneet mihinkään tämän läänin asujamille sat-
tumalta edullisiin ajan-oloihin. Päin vastoin; mainittuna viiden vuoden aikana kohtasi lääniä neljänä vuonna perä-
tysten (1862—1865) joko täydellinen kato taikka ainakin huono vuodentulo. Syyt puheena-olevaan avioliittoin pal-
jouteen lienevät sentähden haettavat muista asioista, ja etupäässä kenties siitä, että Kuopion läänissä asuu erinomai-
sen paljo irtanaista väkeä (noin 90,000 henkeä), joka ei pidä väliä tulevaisuudella ja on tottunut päivän nojaan
elämään ja jota avioliiton rakentaminen sentähden ei niin suuresti arveluta kuin niitä, joille oma koti ja pysyväinen
työnteko on tullut välttämättömäksi tarpeeksi *). Nyt mainitusta asian laidasta saanevat erittäin nuo tavattoman lu-
kuisat avioliitot semmoisissa, maanviljelyksen tilaan katsoen vähemmin onnellisissa seurakunnissa, kuin Nilsiä (1 avio-
liitto 108 asujanta päälle), Pälkijärvi (1: 108), Tohmajärvi (1: 103), Enontaipale (1: 101) y. m., selityksensä. Eri-
tyisiä tietoja avioliittojen lukumäärästä itsekussakin seurakunnassa, sekä. vastamainittuna viiden vuoden aikana että
kunakin vuonna 1866, 1867 ja 1868, löytyy muuten 15 taulussa.
Vuosina 1865—1868 vihittyin henkilöin siviilisäädystä, ennen niitten rupeamista silloin tehtyihin avioliittoi-
hin, antaa 2 taulu kuukausittain yhteen-asetetnita tietoja kultakin lääniltä. Näitten valaisemiseksi otetaan tähän seu-
raavat niistä lasketut prosenttiluvut.
Vuonna.
Annees.
1865
1866
1867
1868
100 avioliitosta tehtiin allaseisova määrä
Mariages. Rapport pour 100
kahden nai-
mattoman
välillä.
g aSI. e t
81,2
81,t
77
72,3
< naimattomanja leskivaimon
välillä,
garcons et
veuves.
4,8
4,9
5,3
6,2
leskimiehen ja
naimattoman
välillä.
veufs et filles.
11,2
11,1
13,9
17
leskimiehen ja
leskivaimon
välillä,
veufs et
veuves.
2,8
2,9
3,8
4,5
Yhteensä.
Total.
100
100
100
100
100:sta avioliittoon ruven-
neesta miehestä oli ollut
Par nti les hommes il
y avait
ennen ei nai-
misissa.
garcons.
86
86
82,3
78,5
ennen nai-
misissa.
maricSs aupa-
ravant.
14
14
17,7
21,5
100:sta avioliittoon ruven-
neesta vaimosta oli ollut
Parmi les femm.es il
y avait
ennen ei nai-
misissa.
filles.
92,4
92,2
90,9
89,3
ennen nai-
misissa.
mari^es au-
paravant.
7,6
7,8
9,1
10,7
Uudestansa-naimisten lukumäärä vastamainittuina neljänä vuonna on ollut alinomaisessa nousemisessa, eikä
ainoastaan verrannollisesti avioliittojen summan suhteen, vaan myöskin yleisesti. Semmoisia toisenkertaisia avio-
liittoja, joissa joko mies tahi vaimo taikka molemmat ennen olivat olleet naimisissa, tehtiin vuonna 1868 2,801,
mutta vuonna 1865 ainoastansa 2,384. Omituista oli siis että toisenkertaiset naimiset olivat suurilukuisimmat sinä
vuonna, jolloin avioliittoja yleensä tehtiin paljoa vähemmin kuin tavallisesti. Syy tähän lienee kai etupäässä haet-
tava siitä seikasta, että leskimiesten ja leskivaimoin lukumäärä maassamme silloin oli suuresti enentynyt monen tu-
hannen tänä ja lähinnä edellisenä vuonna rau'enneen avioliiton johdosta; mutta perustuu kenties osaksi myöskin siihen
yleiseen katojen tuottamaan köyhyyteen ja puutteesen, joka on saattanut vaikuttaa että enemmän väliä on pidetty
varallisuuden tilalla ja että useampia avioliittoja kuin ennen tältä kannalta katsoen on tehty. Vaikka tietoja vihit-
tyjen ijästä puuttuu, voipi nimittäin, useammista tai harvemmista yksityisistä poikkeuksista huolimatta, kumminkin
*) Ks. tästä Rein. Materialier tili utredande af Finlands Statistik. I. Kuopio Iän, sivv. 147 seurr.
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arvella varmaksi asiaksi, että niitten keskimääräinen ikä, jotka menevät toisiin tai kolmansiin naimisiin, on paljoa
korkeampi kuin niitten, jotka menevät ensimäisiin, sekä että edellisten avioliitot tehdään enemmän ajatuksen perästä,
niinkuin myös eroitus miehen ja vaimon ijän välillä niissä useemmin on näkyvämpi.
2 taulussa on avioliittojen lukumäärä 1865 —1868 myöskin ilmoitettu kultakin kuukaudelta. Viimeinen ko-
lumni sisältää sen ohessa nuo siitä lasketut prosenttiluvut. Verrattavaksi viiden vuoden ajan 1861—1865 tilaan,
kuin myös useitten muitten maitten oloihin, otetaan tähän seuraava taulu, joka osoittaa avioliittoin verrannollista
paljoutta keskimäärin kunakin kuukautena allamainituissa maissa*). Luvut ovat tässä asetetut suhtaan 12,000 kanssa,
jonka kautta siis vuosisumma tasan jaettuna kutakin kuukautta päälle tulee olemaan 1,000 ja suuremmat tai vä-
hemmät poikkeukset tästä helpoimmin pistävät silmään. Se vääryys laskussa, joka tulisi kuukausien eri ajanpituu-
desta, on sekä tässä että jälkeenpäin tehdyissä laskuissa oikaistu siten, että suhteellinen lisäys on pantu niihin kuu-
kausiin, joilla on vähemmän kuin 31 päivää.
Tehtjjen avioliittojen lukumäärän suhta kunakin kuukautena allamainituissa maissa.
Mariages par inois, Bapport pour 12,000.
Kuukausi.
Mois.
Suomi.
Finlande.
1861—1865.
Ruotsi.
Suhde.
1861—1865.
Norja.
Norvege.
1856—1865.
Alanko-
maat.
Pays-Bas.
1850—1859.
Belgia.
Belg-ique.
1851—1860.
Ranska.
France.
1856—1860.
Itävalta.
Autriche.
1856—1857.
Italia.
Italie.
1863—1866.
Tammikuu.
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu .
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu.
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu.
Joulukuu .
599
615
775
953
797
1,384
1,016
542
695
1,155
1,598
1,871
520
559
756
1,040
852
1,059
652
458
618
1,559
1,791
2,136
740
490
636
1,086
788
1,621
1,466
538
711
1,311
1,447
1,166
669
904
584
1,364
2,538
1,011
756
860
731
833.
1,164
586
Yhteensä 12,000 12,000 12,000 12,000
1,046
1,145
387
1,299
1,488
1,069
949
872
999
1,009
1,203
534
1,266
1,516
600
1,010
1,025
1,159
943
704
880
1,003
1,311
583
1,618
2,396
260
613
865
765
521
482
590
840
2,894
156
1,099
1,674
462
1,190
836
863
635
731
950
1,110
1,387
1,063
12,000 12,000 12,000 12,000
Se vuoden-aika, jolloin avioliittoja tehdään, riippuu kussakin maassa johonkin määrin kansan hankinnan-läh-
teistä. Suomessa, kuten useimmissa maanviljelystä harjoittavissa maissa, on aika sadon päättymisen jälkeen se, jol-
loin useimmat avioliitot rakennetaan. Sadon laatuun perustuu nimittäin monen tulevan perhekunnan toimeentulo, ja
siitä riippuu siis häitten aikakin. Harvoin tämä seikka lienee tullut selvemmin näkyviin Suomessa kuin vuonna 1868.
Tämän vuoden kolmena viimeisenä kuukautena, Lokakuun alusta Joulukuun loppuun, tehtiin likimmiten yhtä monta
*) Ne tiedot, jotka koskevat muita maita, kuin Suomea, Ruotsia ja Norjaa, ovat. otetut kirjasta Statistica del Regno D'Italia. Po-
polazione, Movimento dello Stato civile nelPanno 1886. Firenze 1868, pag. XXIII.
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avioliittoa, kuin kaikkina yhdeksänä edellisenä kuukautena yhteensä; ja syy tähän oli epäilemättä tuo ylipäänsä edul-
linen saalis vuodentulosta, joka joinkin määrin ylösautti varallisuutta ja antoi uusia toiveita tulevaisuudesta. Jos
verrataan avioliittojen paljoutta kunakin neljänä vuoden-aikana vastamainituissa maissa, niin saadaan seuraavat luvut:
Talvella, Jouluk.—Helmik.
Keväällä, Maalisk.—Toukok. .
Kesällä, Kesäk.—Elok. . .
Syksyllä, Syysk.—Marrask. .
Yhteensä
Suomessa.
Finlande.
1861—1865.
3,085
2,525
2,942
3,448
12,000
Ruotsissa.
Suede.
1861—1865.
3,215
2,648
2,169
3,968
12,000
Norjassa.
Norvege.
1856—1865.
2,396
2,510
3,625
3,469
12,000
Alanko-
maissa.
Pays-Bas.
1850—1859.
2,159
4,486
2,627
2,728
12,000
Belgiassa.
Belgique.
1851—1860.
2,725
3,174
2,890
3,211
12,000
Hanskassa.
France.
1856—1860.
3,365
2,63.5
2,806
3,194
12,000
Itävallassa.
Autriche.
1856—1857.
4,170
1,738
1,768
4,324
12,000
Italiassa.
Italie.
1863—1866.
3,836
2,488
2,229
3,447
12,000
Suhta tehtyjen ja kuoleman kautta rau'enneitten avioliittojen lukumäärän välillä Suomen evankelis-lutherilai-
sissa seurakunnissa on osoitettu 9:nnessä taulussa kultakin vuodelta 1859—1868. Tästä huomaamme että koko
vuosikymmenenä tehtiin yhteensä 129,397 avioliittoa; mutta kuoleman kautta sen sijaan raukesi ei vähemmin kuin
146,844, jonka johdosta avioliittoin lukumäärä niin muodoin mainittuna aikana vähentyi luvulla 17,447. Tämä vä-
hentyminen on yksistänsä seuraus oloista vuosina 1866—1868, joina tehtyjen avioliittojen lukumäärä vaan oli 32,993
s. t. s. 25,5 % vuosikymmenen summasta, mutta kuoleman kautta rau'enneitten sen sijaan jopa 77,788 eli enemmän
kuin puoli (52,9 %) k°k° summasta kaikilta kymmeneltä vuodelta. Tässäkin, niinkuin muissa suhteissa, vuosi 1868
vetää puoleensa erityistä surullista huomiota. Kuolema lakkautti tänä vuonna lähes neljä kertaa niin monta avio-
liittoa, kuin ne uudet, jotka silloin tehtiin. Näin la'anneista avioliitoista tämän vuoden kuluessa oli 60,7 % rauen-
nut miehen ja 39,3 % vaimon kuoleman kautta. Ylipäänsä oli koko vuosikymmenenä tämä suhta niinkuin 56,8: 43,2.
Suomen väkitaulustossa ei tähän saakka ole ollut tietoja laillisen eron kautta lakkautetuista avioliitoista.
Tämä, niin ikään siveyden oloja valaiseva asia täytyy siis tässä jättää sillensä.
111.
Lapsensynnyttäjistä.
(3 Taulu.)
Syntyneiden lukumäärä väestön suhteen ei suinkaan yksinänsä ole tarkka numero-osoitus syntyväisyyden suu-
ruudesta eli kansan hedelmällisyydestä. Tämän oikein määräämiseen vaaditaan vielä, että syntymiset verrataan sii-
hen osaan nais-väestöstä, joka on hedelmällisissä ikäluokissa. Meidän väkitaulustoomme ko'otut tiedot lapsensynnyt-
täjien lukumäärästä sekä näitten ijästä antavatkin tilaisuutta tämmöiseen vertaukseen, vaikka ainoastaan niiltä vuo-
silta, joina on kansaa luettu. Sen vuoksi täytyy meidän tässä rajoittua vuoteen 1865, ja vertailla 3:nen taulun il-
moituksia niihin, joita edellisessä vih'ossa sivuilla X ja XI on annettu väestön jakaantumisesta ijän ja sukupuolen
suhteen.
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Lapsensynnyttäjien lukumäärä oli sanottuna vuotena Suomen evankelis-lutherilaisissa seurakunnissa 63,567.
Kaikki nämä lapsensynnyttäjät, paitsi kenties joku yksityinen, olivat 15 ja 55 ikävuosiensa välillä, joihin ikäluokkiin
silloin kuului 501,417 naista. Keskimäärin siis melkein joka kahdeksas (7,9) 15 ja 55 vuoden välillä oleva nainen
synnytti lapsen. Eri lääneissä suhta oli semmoinen, että
Waasan läänissä synnytti joka 7,i nainen 15—55 vuoden ikäisenä
Turun ja Porin
Hämeenliinnan
Oulun
Uudenmaan
Kuopion
Wiipurin
Mikkelin
7,5
7,5
7,6
7,7
7,9
9,1
9,4
11
Jos lapsensynnyttäjien luku jokaisessa viisivuotisessa ikäluokassa verrataan samassa ijässä olevaan koko vaimon-
puoliseen väestöön, niin saadaan seuraava yleinen taulu, johon vertauksen vuoksi otetaan Ruotsinkin prosenttiluvut *),
lasketut viiden vuoden ajalta 1861—1865.
Bapports des accouchees a la population femininey en
Ikäluokat.
4
Ages.
15—20 v.
20—25 „
25—30 „
30—35 „
35—40 „
40—45 „
45—50 „
50—55 „
Summa
Koko vaimonpuolinen
väestö mainituissa
ikäluokissa.
Population feminine.
84,231
79,944
68,937
62,377
61,485
56,268
48,651
39,524
501,417
Lapsensynnyttäjäin
luku vuonna 1865
mainituissa ikä-
luokissa.
Femmes accouchees.
1,486
11,521
15,832
14,794
12,182
6,698
1,020
34
63,567
Yksi lapsensynnyt-
täjä allaseisovan
vaimomäärän
suhteen.
Nombre des femmes
en moyenne sur
chaque accouchee.
56,7
6,9
4,3
5
8,4
47,7
1162,5
7,9
Lapsensynnyttäjäin luku pro-
senttina saman-ikäisestä vaimon-
puolisesta väestöstä
Nombre des accouchees par
100 femmes
Suomessa
en Finlande
1865.
1,76
14,41
22,97
23,72
19,81
11,90
2,09
0,08
12,67
Ruotsissa
en Suhde
1861—1865.
0,90
10,61
21,34
24,51
21,36
12,90
1,99
0,03
12,37
Edelläseisovien tietojen nojalla sopii sanoa, että vaimojen hedelmällisyys sekä Suomessa että Ruotsissa on
suurin 31 ja 35 ikävuoden välillä. Molemmissa näissä maissa nuo kolme viisivuotista ikäluokkaa 25 ja 40 vuoden
välillä ovat ne, joissa verrattoman suurin määrä lapsensynnyttäjiä (enemmän kuin % osaa koko summasta) tavataan
ja joidenka paljoudesta siis syntyväisyyden numerotki määrätään. Molemmat maat osoittavat kuitenkin toiselta puolen
jommoistakin eroavaisuutta siinä, että hedelmällisyys Suomen vaimoissa sekä ylipäänsä on suurempi**), että myös
•) Kun ilmoituksia lapsensynnyttäjien ijastä ei ole tietääksemme ko'ottu muissa maissa, kuin Suomessa ja Ruotsissa, niin tässä ei
ole laveampaan vertaukseen tilaisuutta.
**) Huomattavaa on nimittäin, että syntyväisyys Suomessa vuonna 1865 oli verrannollisesti vähäinen. Ks. grafista taulua B.
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näkyy alkavan aikaisemmin ja vähenevän myöhemmin kuin Ruotsin vaimoissa. Lapsensynnyttäjien ijän rajoja ei kum-
minkaan meillä vielä voi tarkemmin määrätä, sentähden että ijän-jako on meidän tauluissamme tehty viiden vuoden
eikä yhden vuoden joukkoihin. Ruotsissa on näinä rajoina, sikäläisen Tilastollisen Päätoimiston virallisia vuosikerto-
muksia myöden, 16:s ja 51:s ikävuosi, ja varsin harvoin on joku lapsensynnyttäjä tavattu, jonka ikä on ollut alempi
tai ylempi tätä vähintä ja korkeinta määrää. Viimeksimainitussa maassa on sen ohessa huomattu, että 20 vuotta
nuorempain lapsensynnyttäjäin lukumäärä on melkein alinomaa vähennyt hamasta vuodesta 1776 saakka. Josko näin
on käynyt Suomessakin, ei Tilastollinen Toimisto tätä nykyä vielä voi ratkaista, vaan saanee säästää tämän tutkimi-
sen johonkin tulevaan vihkoon.
Seuraava taulu näyttää lapsensynnyttäjäin verrannollista lukumäärää kussakin ikäluokassa eri lääneissä, las-
kettuna vuosilta 1865—1868.
100 lapsensjnnjttäjästä vuosina 1865—1868 oli seuraava määrä
Accouchees par äges (1865—1868). Bapport pour 100.
Läänissä.
Gouvernements.
20 vuotta
nuorem-
pia.
20—25
vuoden
ikäisiä.
25 — 30
vuoden
ikäisiä.
30—35
vuoden
ikäisiä.
35—40
vuoden
ikäisiä.
40—45
vuoden
ikäisiä.
45—50
vuoden
ikäisiä.
50 vuotta
vanhem-
pia.
Yhteensä.
Total
Uudenmaan. .
Turun ja Porin
Hämeenlinnan •
Wiipurin
Mikkelin . .
Kuopion. „ ,
Waasan .
Oulun . . •
1,89
1,93
2,38
3,19
2,08
1,63
2,15
1,69
16,36
16,15
17,92
20,43
16,99
15,90
18,96
16,22
26,04
25,27
25,41
26,41
26,10
26,50
26,29
24,63
24,61
24,48
22,95
22,85
23,55
24,74
23,91
24,28
19,18
20,01
19,49
17,58
19,37
18,82
17,28
19,94
10,51
10,37
10,24
8,48
10,28
10,59
9,80
11,18
1,39
1,70
1,51
1,01
1,50
1,77
1,56
2,02
0,02
0,09
0,10
0,05
0,13
0,05
0,05
0,04
100
100
100
100
100
100
100
100
Yhteensä (Tout le pays)
Kaupungeissa (Bans les villes) . . .
Maaseuduilla (A la campagne) . . .
2,13 17,53 25,84 23,95 18,83 10,10 1,56 0,06 100
1,89 17,14 27,46 25,51 18,00 9,01 0,97 0,02 100
2,15 17,56 | 25,73 23,84 18,89 10,18 1,59 [ 0,0Q 100
Tästä ei voi havaita, että eroitukset läänien ilman-alassa olisivat vaikuttaneet eri tavalla naisen ruumiilliseen
kehkiämiseen. 20 vuotta nuorempain lapsensynnyttäjäin lukumäärä on verrattain suurin Wiipurin läänissä, sitälikin
Hämeenlinnan läänissä, sitten Waasan läänissä, j . n. e. Pohjoinen taikka eteläinen asema ei siis tässä kohden mää-
rää järjestystä *). Tämä riippunee enemmän kunnallisista oloista. Naisten aikaisempi naiminen toisessa läänissä
kuin toisessa on luultavasti etevin syy niihin eroituksiin, joita huomataan lapsensynnyttäjäin lukumäärän suhteen nuo-
rimmassa ikäluokassa.
Väkitaulustossamme ei ole erinäisiä tietoja niistä vaimoista, jotka ovat synnyttäneet aviolapsia ja jalkalapsia,
eikä myöskään niitten lukumäärästä, jotka ovat käyttäneet tutkitun kätilöimen apua. Sen sijaan näistä tauluista saa^
daan tietoa siitä, kuinka monta kunakin vuonna on kuollut lapsensynnytykseen. Tämä aine sopii kuitenkin parhaim-
min selitettäväksi yhdessä kuolemansyitten tarkastuksen kanssa.
*) Muistuttamista on kuitenkin, että 40 vuotta vanhempain lapsensynnyttäjäin luku on korkein Oulun läänissä (13,24 »^)? joka näyt-
tää esoittavan että vaimo-ihminen tulee myöhemmin täysikasvuiseksi pohjoisemmissa seuduissa.
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IV.
Syntyneistä lapsista.
(4—8 ja 15 taulu.)
Kuinka monta sikiötä syntyy ylipäänsä vississä määrässä lapsivuoteita? Tämän kysymyksen selvittämiseen on
Suomen tilasto kyllä onnellinen voida antaa apunsa. Lapsensynnytysten tuotemäärä on, ainakin kymmenenä vuonna
1859—1868, Suomessa ollut ihmeteltävän yhtäläinen. Tuhat lapsensynnyttäjää on nimittäin kunakin vuonna likim-
miten tuottanut 1,015 sikiötä. Mitä taas tulee siihen lukumäärään, joka näistä on syntynyt elävänä mailinaan, löy-
tyy tosin eri vuosien välillä vähän suurempia eroituksia; mutta kuitenkin sopii sanoa, että suhta tässäkin katsan-
nossa on ollut jotenkin samanlainen eikä paljon ole poikennut vastamainitun vuosikymmenen keskimäärästä. Tämä
on, laskettuna kutakin lapsensynnyttäjäin tuhatlukua päälle, 985 elävänä ja 30 kuolleena syntynyttä lasta. Asian
oikeata ymmärtämistä varten ilmoitetaan tässä suhta kunakin vuonna erittäin.
1,000 lapsensynnyttäjää on tuottanut:
Yhteensä sikiötä. Elävänä syntynyttä. Kuolleena syntynyttä.
V. 1859
„ 1860
„ 1861
„ 1862
„ 1863
„ 1864
„ 1865
„ 1866
„ 1867
„ 1868
Koko vuosikymmenenä
1,015
1,015
1,015
1,015
1,016
1,015
1,015
1,015
1,014
1,015
1,015
986
985
987
987
988
988
986
982
980
973
985
29
30
28
28
28
27
29
33
34
42
30
Josta näkyy että kuolleena syntyneitten lukumäärä verrattain on ollut suurin niinä vuosina, joina syntyväisyys
on ollut vähäinen ja kuolevaisuus iso, eli niinä aikoina, joina yleisempi puute ja kivulloisuus on vallinnut maassa.
Tämä asian laita onkin aivan luonnollista. Kärsimisten ja tautien rasittamassa väestössä sijitysvoima on vähennetty.
Se ei ainoastansa synnytä vähemmän lapsia kuin tavallisesti; vaan nämä lapset ovat lisäksi ruumiinsa puolesta hei-
kompia kuin ne, jotka syntyvät parempina aikoina.
Jos vertaamme meidän olojamme puheena-olevassa katsannossa Ruotsin oloihin, niin tämä vertaus osoittaa,
että laita syntyneitten lasten lukumäärän suhteen on melkein yhtäläinen kummassakin maassa. Ruotsissa tuli 1,000
lapsivuodetta päälle, vuosina 1856—1860, 1,015 elävänä ja kuolleena syntynyttä lasta. Koko aikakautena vuodesta
1-776 vuoteen 1855 oli lukumäärä sen sijaan 1,016. Suurimpia poikkeuksia viimeksimainitusta keskimäärästä näyt-
tävät mainitussa maassa viisivuotis-aikakaudet 1806—1810, jolloin tuli lähes 1,020, sekä 1841—1845, jolloin ei
tullut täyteensä 1,014 sikiötä kutakin tuhatta lapsivuodetta kohden.
:
 Kaksois- ja kolmoissyntyjen vaikutukset sikiöitten lukumäärään näkyvät jo ylläseisovista numeroista. Seuraa-
vat prosenttiluvut valaisevat vielä tätä asiaa:
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V. 1859
„ 1860
„ 1861
„ 1862
„ 1863
„ 1864
„ 1865
„ 1866
„ 1867
„ 1868
>—1868
100 synnyttäjästä sai
Rapport pour iOO.
yhden lapsen.
d'un enfant.
98,50
98,44
98,53
98,49
98,40
98,44
98,47
98,54
98,54
98,53
98,49
allaseisova määrä
Femmes accouchöes
kaksoiset.
des jumeaux.
1,48
1,54
1,45
1,49
1,58
1,53
1,51
1,44
1,44
1,46
1,49
kolmoiset taikka
useamman sikiön.
de 3 etc. jumeaux.
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,01
0,02
Vaikka monisikiöiset synnytykset siis verrattain ovat sangen vähälukuisia, ilmaantuvat ne kuitenkin meillä
useammin kuin useimmissa muissa maissa. Suomessa luettiin, kuten vasta mainittiin, kutakin 100 lapsensynnyttäjää
päälle aikakautena 1859—1868 1,51, joka oli synnyttänyt kaksoiset tahi useamman sikiön; Ruotsissa (1861—1865)
1,39, Saksissa (1862—1864) 1,27, Norjassa (1861—1865) 1,24, Itävallassa (1860—1865) 1,18, Belgiassa (1851—1860)
0,98 j . n. e. Suhta yksi- ja monisikiöisten synnytysten välillä oli kussakin Suomen läänissä allamainittuina vuosina
seuraava:
100 sjrnnjttäjästä sai allaseisova määrä
Rapport pour 100 femmes accouchees
Läänissä.
Gouvernements.
1865. 1866.
D
a*
Sw*§o
fi -° P i a
1867. 1868.
P 2.
<* ta
5, Z
o
2 \A
rs
Uudenmaan . .
Turun ja Porin .
Hämeenlinnan .
Wiipurin . • .
Mikkelin . . .
Kuopion . * „
Waasan . • .
Oulun . . . .
98,29
98,26
98,28
98,60
98,67
98,58
98,52
98,65
1,63
1,74
1,70
1,38
1,33
1,38
1,46
1,34
0,08
0,02
0,02
0,04
0,02
0,01
98,09
98,39
98,45
98,51
98,60
98,61
98,83
98,77
1,91
1,58
1,53
1,46
1,40
1,36
1,15
1,23
0,03
0,02
0,03
0,03
0,02
98,38
98,84
98,59
98,30
98,51
98,49
98,64
98,38
1,56
1,15
1,41
1,66
1,47
1,51
1,33
1,60
0,02
0,01
0,04
0,02
0,03
0,02
98,66
98,25
98,56
98,57
98,61
98,68
98,55
98,51
1,34
1,72
1,44
1,42
1,39
1,32
1,45
1,49
0,03
0,01
Ne tapaukset,
ovat vuosikymmenenä
naidun vaimon kanssa
jolloin lapsensynnyttäjä on saanut useamman kuin kolme sikiötä, ovat varsin harvinaiset, ja
1859—1868 ilmaantuneet vaan kaksi kertaa Suomessa. Toinen tapaus sattui vuonna 1860
Kesälahden pitäjässä Karjalan ala-provastikunnassa Kuopion läänissä, joka vaimo 17 p. Tammi-
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kuuta klo 5—11 j . p. p. synnytti viisi tyttöä. Kolme lapsista tuli kuolleena mailmaan, mutta toinen ja neljäs oli-
vat niin kauvan hengissä, että ennättivät saada hätäkasteen, jonka jälkeen ne kuolivat. Äiti, joka oli 39 vuoden
ikäinen ja nyt seitsemännen kerran sai lapsia, näytti ensin paranevan synnytyksen perästä, mutta kääntyi sittemmin
tautiin ja kuoli 4 p. Helmikuuta*). Toinen tapaus sattui vuonna 1867 Tampereen kaupungissa, jossa eräs lapsen-
synnyttäjä sai neljöiset.
Sitä lisäystä, jonka väestö saapi kaksois- ja kolmoissyntyjen kautta, vastaa enemmin kuin täydeksi määräksi
tuo paljoa suurempi lukumäärä lapsia, jotka syntyvät kuolleena mailmaan. Taulussa 5 on suhta elävänä ja kuolleena
syntyneitten välillä ilmoitettu kultakin vuodelta 1859—1868. Taulu 4 taas osoittaa sanottua suhtaa eri lääneissä
mainitun vuosikymmenen neljänä viimeisenä vuonna. Näistä tauluista näkyy että kuolleena syntyneitten lukumäärä
Suomessa keskimäärin mainittuina vuosina on noussut 3 prosenttiin syntyneitten summasta, kuitenkin niin että tähän
prosenttiin pääsee taikka sen yli menee ainoastansa vuodet 1866, 1867 ja 1868, vaan että sama prosentti muilta
seitsemältä vuodelta on liian korkea. Toinen huomattava asia on että kuolleena syntyneitten lukumäärä kaupungeissa
on verrattain korkeampi kuin maaseuduilla; laita, joka muissakin maissa on vaariin otettu ja jonka syitä saanee
hakea kaupunkilaisten heikommasta ruumiinrakennuksesta sekä kenties myöskin siitä verrattain suuremmasta epäsi-
veydestä, joka kaupungeissa vallitsee. Suomessa kuolleena-syntyneitten lukumäärän likemmäksi valaisemiseksi pan-
naan tähän muutamia samankaltaisia prosenttilukuja muista maista.
100 mailinaan sjntjneestä lapsesta oli
(Mapport pour 100 naissances en general)
Maa.
Pays.
Vuonna.
Annees.
elävänä
syntynyttä.
enfants vi-
vants.
kuolleena
syntynyttä,
mort-nes.
Suomi (Finlande) 1859—1868 97,oo 3,oo
Ruotsi (Suede) 1861—1865 96,72 3,28
Norja (Norvege) 1856—1865 95,92 4,08
Preussi (Prusse) 1861 95,85 4,15
Baijeri (Baviere) 1860 96,64 3,36
Itävalta (ei Unkari) (Autriche). • . 1868 97,96 2,04
Ranska (France) 1860 95,58 4,42
Italia (Italie) 1865, 1866 97,92 2,08
Asia, joka tosin ei voi tehdä mitään varsinaista vaikutusta noihin Suomen prosenttilukuihin, lienee kuitenkin
ylläseisovassa vertauksessa mieleen pantava. Suomen väkitaulustoon ei nimittäin ko'ota tietoja kuolleena syntyneitten
lasten lukumäärästä, vaan ainoastansa niitten synnyttäjien lukumäärästä, jotka ovat saaneet kuolleena syntyneitä
lapsia. Kumminkin tavataan näissä synnyttäjissä epäilemättä paljoa useemmin kaksoisten ja kolmoisten saajia kuin
lapsensynnyttäjissä ylipäänsä. Käynee sentähden otaksuminen, että kuolleena syntyneitten lasten lukumäärä Suomessa
kunakin vuonna on ollut vähän korkeampi kuin niitten äitien lukumäärä, sekä luultavasti tämän suhteen ollut niin-
kuin noin 1,050: 1,000**). Päällekirjoitukset taulukaavain Art. Drssä ovat kumminkin sitä laatua, ettfei mitään var-
*) Tämä tieto löytyy muun muassa Tapiossa, ja Finlands Allin. Tidning'issä vuodelta 1860, N:o 52.
**) Tämä suhta perustuu vertaukseen muitten maitten olojen kanssa.
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maa päätöstä tässä kohden voi tehdä. Tällä Artikkelilla on kolme kolumnia, l:ksi niitten lapsensynnyttäjien luku-
määrää varten, jotka ovat saaneet kaksoiset, 2:ksi niitä varten, jotka ovat saaneet kolmoiset ja 3:ksi niitä varten,
jotka ovat saaneet kuolleena syntyneitä lapsia. Jos nyt vaimo on saanut kaksoiset, jotka myöskin syntyivät kuolleina;
tai jos hän on synnyttänyt toisen kaksoisen mailmaan elävänä ja toisen kuolleena, mihin kolumniin vaimo silloin on
pantava? Epävarmuus tässä ja tämänkaltaisissa tapauksissa selittää myös, minkä tähden tiedot lapsensynnyttäjien
lukumäärästä ei aina täydellisesti käy yhteen niitten summain kanssa, jotka saadaan, jos syntyneitten koko lukumäärä
kuin myös kaksois- ja kolmois- y. m. synnyt pannaan laskun perustukseksi. Näin ollen Tilastollinen Toimisto myös
on katsonut oikeimmaksi tässä asiassa luopua kaikista enemmin tahi vähemmin arveluksellisista laskuista ja sentähden
4 ja 5 tauluun ottaa kuolleena syntyneitten lukumäärä muuttamatta niitten numerotietojen mukaan, jotka löytyvät
taulukaavan yllämainitussa D-artikkelissa. Eroitus näitten ja todellisten summain välillä ei luultavasti missään ta-
pauksessa nousse yli 5 prosentin. Todenmukaista on että eroitus tavallisesti ei pääse tähänkään määrään.'
Suhta syntyneitten avio- ja j a lka la s t en välillä on kunkin maan tilastossa suuren-arvoinen kysymys. ,jalka-
lasten synnyttäminen — lausuu mainio A. Quetelet*) — ansaitsee monessa suhteessa erityistä huomiota: ennen
kaikkia se on valtiolliselta kannalta tehtävä todenperäisinten tutkintojen esineeksi, koska se levittämistänsä levittää
yhteiskuntaan alinomaa kasvavan määrän henkilöitä, joilta puuttuu neuvoja toimeentuloon ja jotka käyvät rasitukseksi
valtakunnalle; jota paitsi toiselta puolen nämä henkilöt myöskin ylehensä ovat heikot ruumiinrakennuksensa suhteen
ja harvoin pääsevät täyteen ikään." Tahdomme sentähden tässä ensin verrata syntyneitten jalkalasten verrannollista
lukumäärää Suomessa ja muutamissa muissa maissa. Paremman selvyyden vuoksi asetetaan maat järjestykseen kor-
keimmasta alimpaan määrään jalkalapsia 100 yhteensä syntyneestä.
Nombre des naissances illegitimes. Bapport pour 100.
Maa.
Pays.
Meklenburgi (Mecklembourg) . . .
Baijeri (Baviere). . . . . . .
Saksi (Kuningaskunta) (Saxe royale)
Tanska (Danemark)
Hannoveri (Hanovre)
I t ä v a l t a ( A u t r i c h e )
R u o t s i ( S u e d e ) . .
N o r j a ( N o r v e g e ) . . . . . . .
P r e u s s i ( P r u s s e ) . . . . . . .
Belgia (Belgique)
Unkari (Hongrie)
Ranska (France)
Suomi (Finlande)
Englanti ynnä Wales (Angleterre) .
Italia (Italie)
A l a n k o m a a t ( P a y s - B a s ) . . . .
Wenäjä (Bussie)
Vuodet.
Annees.
1859
1851 — 1860
1862—1864
1850—1859
1854 — 1858
1851 — 1865
1861 — 1865
1856—1865
1867
1851 — 1860
1864—1865
1861 — 1863
1859—1868
1851 — 1860
1863—1866
1865
1866
100 syntyneestä
oli jalkalapsia.
Pour 100.
25,8
21,8
15,3
10,9
10,6
10,3
9,2
8,1
8,1
7,9
7,5
7,5
7,1
6,5
5,1
3,9
2,9
*) Teoksessansa ,,Sur 1'homme et le developpement de ses facultes ou essai de physique sociale". Parisissa 1833.
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Että avioton syntyväisyys on likeisessä yhteydessä kansan siveyden-olojen kanssa voinee tuskin kieltää. Sitä
vastaan on epäiltävää sopiiko ylläseisovia prosenttilukuja pitää minäkään siveyden asteenmittarina sanotuissa maissa.
Se ei olekaan tältä kannalta, kuin niitä tässä on mainittu. Aviotonten lasten lukumäärä syntyneitten suhteen yli-
päänsä kuuluu tärkeänä yhteiskunnan-asiana enemmän valtiotalouteen kuin siveyden-tilastoon. Viimeksimainittua sa-
notut prosenttiluvut eivät tarpeeksi valaise. Suuremman-arvoinen sille olisi suhta äpärinä syntyneitten lasten sekä
naima-ikäisten naimatonten vaimojen lukumäärän välillä. Päätös jonkun paikkakunnan siveydestä, nojaantuen yksin-
omaisesti tähän, ei sentään sekään tulisi täydellisesti perustetuksi. Jos voikin arvella että suuri määrä aviottomia
lapsia todistaa maassa vallitsevaa epäsiveyttä, niin ei kuitenkaan toiselta puolen vähäinen prosentti aviottomia lapsia
liene päinvastaisen laidan osoitus. Monessa kaupungissa (esim. Hampurissa y. m.) on syntyneitten jalkalasten pro-
sentti verrattain vähäinen, ja näin on laita, vaikka siveyden-olot siellä ovat kaikkea muuta kuin hyvät. Varsinainen
yhteiseksi heittäytyminen on hedelmätön eikä nyt mainitut prosenttiluvut mittaa sitä.
Avioton syntyväisyys on yhteiskunnan kaikkein samein lähteensuoni. Yhteiskunnan isoon virtaan viskaa tämä
lähteensuoni lakkaamatta joukon henkilöitä, jotka enemmän kuin muut ovat jätetyt ilman hoidotta ja peräänkatsan-
notta sekä joitten riveistä sentähden kerjäläisyys, pahat tavat ja rikokset verrattain saavat useimmat harjoittajansa.
Sen vuoksi tekee mieli tietää missä määrässä sanottu syntyväisyys Suomessa on enentynyt taikka vähentynyt vuo-
sien kuluessa. Se on tästä syystä kuin l:seen tauluun on otettu tietoja ei ainoastansa syntj^neitten avio- ja jalka-
lasten lukumäärästä kultakin vuodelta hamasta vuodesta 1812 alkaen, vaan myöskin kummankin prosenttisuhteesta
syntyneitten koko summaan. Paremman selvyyden vuoksi pannaan kuitenkin tähän alemmaksi jalkalasten prosentti-
suhde syntyneitten summaan erinäisinä viiden vuoden aikakausina, jota paitsi verrattavaksi annetaan yhtäläisiä lukuja
Ruotsista.
100 elävänä syntyneestä oli jalkalapsia
Sur 100 naissances il y en avait cCillegitimes
Vuosina 1816—1820
„ 1821 — 1825
„ 1826—1830
„ 1831 — 1835
„ 1836—1840
„ 1841 — 1845
„ 1846—1850
„ 1851 — 1855
„ 1856—1860
„ 1861 — 1865
Ylläseisovista luvuista voipi helposti huomata, että avioton syntyväisyys sekä Suomessa että Ruotsissa ajoit-
tain on noussut, ajoittain taas alentunut, vaan että kuitenkin edellinen asian laita ylipäänsä on katsottava niin sa-
noaksemme säännölliseksi ja koko tuon viidenkymmenen vuoden aikakauden suhteen omituiseksi. Mainittava on tä-
män ohessa se seikka, että avioton syntyväisyys kummassakin maassa melkein samaan aikaan on noussut tahi alentunut.
Niinkuin kaikkialla muualla, niin syntyy Suomessakin verrattain paljoa suurempi määrä jalkalapsia kaupun-
geissa kuin maaseuduilla. 100 elävänä syntyneestä lapsesta, vuosina 1861—1865, oli edellisissä 14,23, mutta maa-
seuduilla vaan 6,92 jalkalasta. Korkein prosentti on väkirikkaimmilla kaupungeilla; etupäässä Helsingillä (22,72 %)>
sitte Wiipurilla (19,si), Uudella-kaupungilla, Turulla (14,69), Oululla, Porilla j . n. e. Maaseuduista sen sijaan var-
Suomessa.
Finlande.
6,12
6,45
6,08
5,44
6,46
7,24
7,16
7,19
6,89
7,07
Ruotsissa.
Suede.
6,91
7,01
6,23
6,56
6,87
8,38
8,88
9,32
8,78
9,19
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sinkin Hämeen maaseurakunnat ovat merkilliset jalkalapsina syntyneitten paljoudesta. Vastamainittuna vuonna oli
Hollolan pitäjässä ynnä kappeleissa, samatekkuin myös koko pohjoisessa Hämeen provastikunnassa (Heinolan ympä-
rillä olevissa pitäjissä) joka kahdeksas elävänä syntynyt lapsi äpärä ja läntisessä Hämeen provastikunnassa joka yh-
deksäs. Porin ylä-, Mynämäen ja Raahen provastikunnilla sekä Turun tuomioprovastikunnalla on sitälikin suurin
avioton syntyväisyys (yli 10 pros.). Toiselta puolen taas näistä etuisalla tavalla eroavat, sangen vähäisen syntyneit-
ten jalkalasten prosentin kautta, koko Wiipurin lääni, kuin myös Pietarsaaren ja Kokkolan provastikunnat Waasan
läänissä. Likempiä tietoja saadaan muuten taulusta 15 *).
Sillä suurella erilaisuudella, joka aviottoman syntyväisyyden suhteen vallitsee eri maaseuduissa, on, kuten jo
viitattiin, ei yksistänsä sisälliset perustuksensa kansan siveydellisessä ja puhdastapaisessa elämänlaadussa, vaan se on
sen ohessa myöskin seuraus monesta muusta niin sanoaksemme ulkonaisesta syystä. Yksi näistä, joka tavallaan se-
littää tuota suurta eroitusta syntyneitten jalkalasten lukumäärän välillä kaupungeissa ja maaseuduilla, on jo edelli-
sessä vih'ossa (siv. 33) osoitettu. Tässä vielä vaan esillä pidettäköön sitä vaikutusta, jota paikkakunnassa noudatet-
tavien sääntöjen, tottumusten ja tapojen välttämättömästi täytyy tehdä nyt mainittuun oloon. Varsinkin naimisten pal-
jous kuin myös se suurempi helppous, tai ne vähemmät esteet, jolla avioliittoja voidaan tehdä toisessa paikassa kuin
toisessa, ovat tässä kohden sangen tärkeitä ja huomattavia asioita. "VViipurin läänissä, jossa avioton syntyväisyys on
vähin, ovat avioliitot suurilukuisimmat, niinkuin niihin siellä myös näkyy ruvettavan aikaisimmalla ijällä.
Esimerkkiä siitä, kuinka eri maitten lainsäännöt vaikuttavat aviottomaan syntyväisyyteen, antaa muun muassa
Meklenburgi. Tässä herttuakunnassa hovinherran vanha feodaali-oikeus sallia tai kieltää alamaistensa aPoituita
avioliittoja on vaikuttanut ehkäiseväisesti näitten lukumäärään sekä tuottanut sen sijaan erittäin suuren aviottoman
syntyväisyyden, jota lainsäännöt ja rangaistuksenmääräykset turhaan ovat koettaneet ehkäistä. Sama on laita Baije-
rissakin, jossa kunnalliset laitokset säännöllisesti ovat panneet esteitä köyhän väestön avioliittojen eteen, pelosta että
lapset vastaisuudessa joutuvat vaivaishoidon kuormaksi. Seuraus siitä on kumminkin ollut että aviotonten lasten
paljous on kasvanut huolettavassa määrässä. Ei missään niitten luku sentään verrattain liene niin suuri, kuin useissa
Itävallan saksalaisissa maakunnissa. Min oli (vuonna 1868) 100 syntyneestä Steiermark'issa 30,3, Salzburgissa 31,2,
Ala-Itävallassa 31,5 ja Kärnthen'issä 44,4 jalkalasta. Viimeksimainitun maakunnan S:t Veit piirissä jalkalasten luku-
määrä voitti syntyneitten lukumäärän enemmin kuin kahdenkertaisesta 100 syntyneestä oli siellä nimittäin 67,3
jalkalasta ja ainoastansa 32,7 aviolasta **). Me panemme tähän viimeiseksi muutamia esimerkkejä aviottoman synty-
väisyyden verrannollisesta suuruudesta erinäisissä Europan kaupungeissa ja asetamme ne järjestykseen korkeimmasta
alimpaan määrään jalkalapsia kutakin 100 elävänä syntynyttä kohden.
Luku syntyneitä jalkalapsia 100 yhteensä syntyneestä.
Klagenfurfissa (1868) . . . 71,20 Moskowassa (1858). . . . 37,77 Pietarissa (1858) . . . . 20,50
Gratz'issa (1868) . . . . 62,48 Pariisissa (1861—1864) . . 26,oo Dresden'issä (1862—1864) . 15,70
Wien'issä (1868) 49,97 Upsalassa (1861 — 1865) . . 22,88 Berlin'issä (1856—1858) . . 13,9I
PragMssa (1868) 4.9,59 Helsingissä (1861—1865). . 22,72 Hampurissa (1853—1860). . 11,88
Innsbruckissa (1868) . . . 49,i6 Göteporissa (1861—1865). . 22,66 Lontoossa (1853—1857) . . 4,05
Tukholmassa (1861—1865) . 40,37 Köpenhaminassa (1854—1858) 21,56
*) Koska ainoastansa provastikunnan-yhteenvetotaulut tähän saakka ovat lähetetyt Keis. Senatiin, emme ole voineet antaa erityisiä
tietoja syntyneistä jalkalapsista muulla tavoin kuin provastikunnittain.
**) Mittheilungen aus dein Gebiete der Statistik herausgegeben von der K. K. Statist. Central-Commission, 17 vuosikerta, V vihko,
ja Journal de la Societe de Statistique de Paris 1866, sivv. 27 seur.
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Edellisessä vih'ossa mainittiin, yhdessä sen kanssa mitä kerroimme Suomen väestön jakaantumisesta sukupuo-
len mukaan, kaikkialla vaariin otetuksi, että ylimalkaan syntyy mailmaan enemmän miehen- kuin vaimonpuolia. Que-
telefn ja Heuschling'in laskun mukaan on keskimääräinen suhta syntyneitten poika- ja tyttölasten välillä 16 Eu-
ropan maassa yhteensä niinkuin 1,055 (eli yhdeltä vuodelta 1,057): 1,000*). l:sessä taulussa tehdyt laskut Suomen
suhteen osoittavat että sanottu suhta täällä on vähän alempi kuin vastamainittu keskiluku Europan suhteen. Aika-
kautena 1812—18G8 syntyi nimittäin täällä ainoastansa 1,040 poikaa 1,000 tyttöä kohden. Suurin oli suhta vuonna
1854, jolloin 1,058 syntynyttä poikalasta vastasi 1,000 tyttölasta; vähin sen sijaan vuonna 1832, jolloin syntyneet
poikalapset samassa suhdassa eivät olleet täyteensä 1,020.
Jos erittäin vertaamme syntyneitä aviolapsia ja jalkalapsia toisiinsa, niin suhta sukupuolten välillä ei näy olevan
sama molemmissa. Edellisissä oli vuosina 1812—1868 1,041 ja jälkimäisissä vaan 1,034 miehenpuolta 1,000 vaimon-
puolen suhteen. Laita on sentään yksityisinä vuosina ja viisivuotisaikakausinakin ollut aivan päinvastainen. Vuosina
1861 —1865 syntyi esim. keskimäärin 1,045 poikalasta 1,000 tyttölapsen suhteen; mutta mitä jalkalapsiin tulee oli
suhta niinkuin 1,052: 1,000.
Kuolleena syntyneitten sukupuolesta ei ole tietoja ko'ottu Suomen väkitaulustoon. Niin ikään ei myöskään
ole hankittu tietoja siitä, kuinka monta kuolleena syntynyttä on ollut avio- tahi jalkalasta.
Sjntjneitten lukumäärä vuoden eri kuukausina f 18,000 suhteen}.
Naissances par mois. (Bapport pour 12,000.)
T a m m i k u u
H e l m i k u u . . . . . . .
M a a l i s k u u
H u h t i k u u . . . » • • •
T o u k o k u u • •
Kesäkuu
Heinäkuu .
Elokuu
S y y s k u u . . . • • . . .
Lokakuu
Marraskuu.
Joulukuu
Yhteensä
Suomi.
Finlande.
1859—1868.
1,084
1,032
1,041
996
1,020
1,039
1,019
954
1,066
907
911
931
Ruotsi.
Suede.
1856—1860.
Alanko-
maat.
Pays-Bas.
1850—1859.
Belgia.
Belgique.
1864—1865.
Ranska.
France.
1853—1860.
Itävalta.
Autriche.
1856—1857.
Italia.
Italie.
1863—1866.
Kreikka.
Grece.
12,000
1,018
1,045
1,046
1,016
984
949
916
907
1,090
1,011
1,000
1,018
12,000
1,068
1,163
1,127
1,032
940
858
853
949
1,027
1,003
994
986
12,000
1,110
1,135
1,105
1,076
1,002
950
939
917
941
932
937
956
12,000
1,051
1,116
1,109
1,057
982
922
913
944
982
971
982
971
12,000
1,002
1,060
1,006
968
960
940
975
1,000
1,054
1,052
1,026
957
12,000
1,094
1,178
1,121
1,060
932
860
870
908
983
995
1,005
994
12,000
1861.
*) Bulletin de la Commission Centrale de Statistique, Osa X, sivv. XXXV ja XXXVI. BruxelJes 1S66.
1,318
1,273
949
894
718
647
789
827
868
1,206
1,389
1,122
12,000
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7:nnessä taulussa on syntyneitten lukumäärä vuosikymmenenä 1859—1868 ilmoitettu kultakin kuukaudelta.
Verrattavaksi muitten maitten oloihin otetaan tähän allaseisova taulu, jossa paremman selvyyden vuoksi vuosisummat
ovat sovitetut 12,000:ksi ja kuukausien keskiluku siis tulee olemaan 1,000*).
Edelläseisovasta taulusta näkyy, että syntyväisyys kaikissa maissa on verrattain suuri vuoden ensi kuukausina,
mutta sittemmin vähenee Huhtikuusta Elokuun loppuun kunnes se taas Syyskuusta alkaen enentyy. Suomessa kui-
tenkin tämä asian laita on vähemmin huomattava kuin useimmissa muissa tähän otetuissa maissa. Eroitus korkeim-
man ja vähimmän määrän välillä, edellinen Tammikuussa (joka vastaa Huhtikuuta sijityskuukautena), jälkimäinen
Lokakuussa (joka vastaa Tammikuuta sijityskuukautena), on meidän maassamme ainoastansa 177, kun se esim. Kreikan-
maalla on enemmän kuin neljä kertaa niin suuri elikkä ei vähemmän kuin 742.
Jos syntyneitten lukumäärä jaetaan eri vuoden-aikojen suhteen, niin saamme seuraavat luvut mitä Suomeen,
Ruotsiin, Italiaan ja Kreikkaan tulee, jotka neljä maata otetaan tähän, koska ne ovat Europan kenties suurimmat
vastakohdat ilman-alan puolesta.
Syntynyt
K e v ä ä l l ä ( M a a l i s k . — T o u k o k . ) , . . .
K e s ä l l ä ( K e s ä k . — E l o k . )
S y k s y l l ä ( S y y s k . — M a r r a s k . ) . . . .
T a l v e l l a ( J o u l u k . — H e l m i k . ) . . . .
Y h t e e n s ä
Suomessa.
3,057
3,012
2,884
3,047
12,000
Ruotsissa.
3,046
2,772
3,101
3,081
12,000
Italiassa.
3,113
2,638
2,983
3,266
12,000
Kreikassa.
2,561
2,263
3,463
3,713
12,000
Sijitetty
Kesäk.—Elok.
Syysk. —Marrask.
Jouluk.—Helmik.
Maalisk.—Toukok.
Yhteensä.
Keväällä ja kesällä, varsinkin keväällä, sijitetään niin muodoin kaikissa näissä maissa enemmän lapsia kuin
molempina muina vuoden-aikoina. Että tätä sopii, niinkuin "VVargentin ja sittemmin Vi i l enne y. m. ovat tehneet,
arvella joksikin luonnon vaikutukseksi, voipi siis hyvistä syistä olla oikein. Kuitenkin on myönnettävä, että tämä
vaikutus Suomessa ja Ruotsissa on vähemmin esiin pistävä kuin noissa kahdessa muussa eteläisessä maassa. Onko
erilaisuus ilman-alan puolesta tähän syynä? vai ovatko noitten eri maitten asujamien elämänlaatu, tavat, uskonto y. m.
ne ehdot, joista syntyväisvyden suhteet kunakin vuoden-aikana riippuvat? Molempiin näihin kysymyksiin epäilemättä
käynee myöntämällä vastaaminen **).
Kuolintapaukset.
(10—14 ja 16—33 taulu.)
Mitä kuolevaisuuden oloihin Suomessa aikakautena 1812—1868 tulee, on lukijaa jo edellisessä neuvottu lOmteen
tauluun, jossa tänne kuuluvat tiedot ovat asetetut yhteen. Mainitussa taulussa ei yksistänsä ilmoiteta kuolleitten
(maamme evankelis-lutherilaisissa seurakunnissa) vuotinen lukumäärä sekä jakaantuminen sukupuolen ja ikäluokkain
*) Katso edellistä sivua. Kaikki nämä tiedot, paitsi mitä Suomeen tulee, ovat otetut kirjasta Statistica del Regno DMtalia. Popola-
zionc etc. Firenze 1868, siv. XXXIX.
**) Vrt. Wappäus, Allgemeine Bevölkerungsstatistik, I. sivv. 234 seur.
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jälkeen, vaan vielä lisäksi sekä kuolleitten summan suuruus väkiluvun suhteen ja elävänä syntyneitten suhteen että
myös kummastakin sukupuolesta kuolleitten lukumäärän keskinäinen suhta. Kuolleitten lukumääriä meidän maas-
samme ja erinäisissä muissa maissa on niin ikään jo (siv. 13) verrattu toisiinsa. Tämän vertauksen perustukseksi
laskettiin olot Suomessa puolena vuosisatana 1816—1865. Koko aikakaudelta 1812—1868 tulee kuolinprosentti,
niinkuin lOmnestä taulusta näkyy, vähän korkeammaksi, pää-asiallisesti tuon erinomaisen suuren kuolevaisuuden täh-
den vuosina 1866 — 1868. Viimeksimainittuna vuonna kuolevaisuus pääsi korkeimpaan määräänsä, 7,90 prosenttiin
vuoden keskimääräisestä väestöstä*). Alinna kuolevaisuus taas verrattain oli vuonna 1839, jolloin ainoastansa 2,09
prosenttia väestöstä kuoli. Vähäisenä kuolevaisuus myöskin oli vuosina 1827 sekä 1840—1845. Sitä vastaan ovat,
paitsi usein mainittua kolmen vuoden aikaa 1866—1868, vuodet 1814, 1832, 1833, 1836 ja 1855—1857 merkil-
liset korkeasta kuolinprosentista.
Kuten edellä jo on osoitettu, ovat katovuodet ja niistä alkunsa saaneet taudit olleet pää-asiallisimmat syyt
kuolonumeroin nousemiseen viimeksimainittuina vuosina. Ne kulkutaudit, jotka ovat rasittaneet maatamme, ovat ta-
vallisesti vaan yhdessä katovuosien kanssa, tahi näitten välittöminä seuraajina, vaikuttaneet jotain suurempaa väen-
vähennystä. Itse koleravuosina 1831, 1848, 1849 ja 1853 oli kuolevaisuus ylipäänsä Suomessa vähäinen. Se oli
silloin ainoastansa muutamat kaupungit ja väkirikkaammat seudut, joissa kuolema teki tukojaan, mutta nämä, kun
olivat vaan paikallisia, eivät päässeet siihen suuruuteen että olisivat missään tuntuvammassa määrässä koroittaneet
koko maamme kuolinprosenttia.
Koska, niinkuin tähän liitetyistä grafisista tauluista selvimmin näkyy, ]moleyaisuus^njg[mje£^a vuonna 1868
nousi niin hirvittävän korkiaksi, että mitään sen vertaista ei ole kuultu hamasta väkitauluston toimeen panemisesta,
vaan jota ainoastansa nuo kovat, historiassa Suomen kansan raskaimmiksi koetuksiksi aina luetut nälkävuodet 1695—1697
näyttävät vastaavan, niin ansainnee lyhempi katsahdus katovuoteen 1867, joka kävi edellä ja tuotti sanotun kuolevai-
suuden, tässä paikkansa. Jo edellisinä vuosina 1862—1865 olivat elonsaaliit tavallista huonommat, varsinkin poh-
joisissa lääneissä, jonka kautta maanviljelijäin tila oli muuttunut suurimmassa määrässä epävakaiseksi. Monilukuiset
häviöt ja konkurssit, jotka turmelivat krediitin ja vaikuttivat seisahusta kauppaan ja teollisuuteen, tekivät nekin tilaa
vaikeammaksi siten, että niitten kautta suuri paljous työntekijöitä menetti tähänsaakkaisen elatuksensa. Jo vuonna
1866 tulvaili useihin osiin maatamme koko perheitä kerjäläisiä, jotka, tullen pohjoisista ja itäisistä lääneistä, enen-
sivät yleistä hätää vielä sitenki että toivat myötänsä tarttuvia tauteja, esim. typhusta (lavantautia), rokkoja y. m.
Sanotun vuoden alkupuolella vei varsinkin edellinen tauti paljon ihmisiä Manalaan. Tuo korkeintaan keskinkertai-
seksi ylipäänsä sanottava elonsaalis ei voinut ylösauttaa vaikeata tilaa. Paitsi sitä turmeli sateiset ilmat syksyllä
monessa paikoin potaatinkasvun sekä viivyttivät ruiskylvöä, jotta laiho ei ehtinyt niin edistymään että se olisi jak-
sanut kestää seuraavan kylmän ja pitkällisen talven vaikutukset. Heinäntulo oli sen ohessa mennyt huonoksi, jotta,
kun kevät 1867 tuli vasta kuukautta myöhemmin kuin tavallisesti, puute rehusta kävi niin kovaksi, että useissa pai-
koin täytyi käyttää olkikattoja, hienoja koivunvitsoja, lantaa ja muita aineita rehun verosta sillä seurauksella, että
eläimet kokonansa laihtuivat ja heikontuivat niin että, kun ne vihdoin laskettiin ulos laitumelle, ne tuskin voivat
pysyä pystössä, vaan kaatuivat ja kuolivat suurissa määrin. Niin ilmoitti esim. Oulun läänin kuvernööri hallitukselle,
että Alavieskan, Ylivieskan ja Pidisjärven seurakunnissa puolet kaikista lampaista olivat keväällä 1867 kuolleet;
Kärsämäellä sanottiin kuolleen 70 hevosta, 100 lehmää ja 1,000 lammasta, Pyhäjärvellä oli kirkkoherra ainoastansa
*) Virhe 10:nnessa taulussa, siv. XXV, jossa prosentti ilmoitetaan 8,l3:ksi 7,90» verosta, oikaistaan täten. Kuolinprosentti lasketaan
muuten eri maissa eri perusteitten mukaan. Ruotsissa esm. kuolevaisuuden suhta on laskettu väkiluvun jälkeen kunkin vuoden alussa, johon
oc lisätty vuoden kuluessa elävänä syntyneitten lukumäärä. Tässä me olemme seuranneet tuota jo syntyväisyyden oloja esitettäissä kävtettyä
laskentatapaa, että olemme asettaneet kuolleitten lukumäärän ja vuoden keskimääräisen väestön keskinäiseen suhteesen»
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neljänä päivänä kirjoittanut ylös 55 hevosta, 37 lehmää ja 472 lammasta, jotka olivat kuolleet nälkään, j . n. e. *).
Semmoisilla oloilla alkoi vuosi 1867. Kevät tuli, kuten mainittiin, kuukautta myöhemmin kuin tavallisesti, ja sen
tullessa tapahtui lisäksi kovia onnettomuuksia pohjoisissa seuduin. Hirmuisen väkevä kevättulva, jonka vertaista ei
oltu miesmuistiin nähty, teki paljon vahinkoa, vei myötänsä ruokamullan joenvarsilla olevista pelloista, vesimyllyjä,
siltoja y. m. Koko kesä oli, paitsi muutamat viikot, kylmä ja sateinen. Tämä viivytti viljan tuleentumista, kunnes
halla-yöt Elokuun lopulla ja varsinkin Syyskuun ensi päivinä (3—6) miltei kokonaan tyhjäksi tehneet kaikkia toi-
veita. Paitsi Ahvenanmaalla ja muutamissa yksityisissä rantapitäjissä etelä-osassa maatamme, joissa vuodentulo sen-
tään myöskin meni huonomman puoliseksi, oli kato yltä-yleinen. Hätä rupesi tuntumaan jo kohta elonleikkuun jä-
lestä. Talollinen rahvas ei jaksanut palkata niin monta palvelijaa ja kasakkaa kuin ennen, vaan koki, miten suinkin
mahdollista, tulla toimeen omalla työllänsä. Irtanaisen väestön paljous enentyi tämän kautta summattomassa mää-
rässä, työhinnat painuivat alas mitä vähimmiksi, ja kuitenkin puuttui työtä. Jo kiiruimpana työ-aikana Syyskuussa
tarjosivat päiväläiset turhaan työtään paljaan elatuksen edestä. Ne hankkeet, joihin kunnallislaitokset aikaisemmin
olivat ryhtyneet estääksensä irtanaista väkeä ympärikuleksimasta, sen kautta että kotipaikoissa sille valmistettaisiin
tilaisuutta henkensä elättämiseen, olivat nyt hallan hävitysten jälkeen mahdottomat toimeen panna. Suurimmat pon-
nistukset hallituksen puolelta, kuin myös ne runsaat avun-annot, joita yksityinen hyväntekeväisyys sekä omassa maas-
samme että ulkomailla kokosi, olivat riittämättömät siinä suhteessa, että ne eivät voineet estää isoja kerjäläislaumoja
vähitellen rupeamasta näkymään maanteillä ja esittämään mointa väenvaelluksen kuvaa, joka vihlaisi sydäntä ja oli
mitä surullisinta saattoi nähdä. Tätä viheliäistä tilaa enensi varhainen ja äkeä talvi. Laivaliike keskeytyi ennen ai-
kaansa, ja erinäiset laivat, lastatut jyvillä pohjoisiin paikkoihin, joutuivat haaksirikkoon, taikka eivät päässeet perille
ennen kuin satamat olivat menneet jäähän. Epäterveydellinen ja puuttuvainen ruoka piti kulkutauteja vireillä. Loka-
kuusta 1867 Toukokuun loppuun 1868 kuolevaisuus oli lakkaamattomassa nousemisessa **). Useimmat kuolivat lavan-
tautiin. Varsinaiseen nälkään ja nälkäripuliin kuoli, ilmoitusten mukaan, 2,350 henkeä. Kaikki ne tapaukset, joissa
tauti ja kuolema olivat suora seuraus nälästä, eivät kuitenkaan liene kirjaan pantu.
Ne uhraukset, joita sekä hallitus että myös yksityiset tekivät hädän lievittämiseksi, olivat erinomaisen suuret
ja ansaitsevat yhdessä edellisen kanssa tulla esillä pidetyiksi, sitä enemmin kuin näitä uhrauksia sopii katsoa sen
elinvoiman osoitteeksi, jota Suomen kansa näytti silloisessa kovassa kamppauksessa olemisensa puolesta. Me tuomme
tässä esiin ainoastansa muutamia paljaita numerotietoja. Ne lienevät kuitenkin tarpeeksi, näyttääksemme että pon-
nistuksia hädän lievittämiseksi ei suinkaan laiminlyöty.
Maamme yhteisen hädän ja köyhyyden takia sai valtiovarasto alusta mitä tuntuvimpia menoja. Rahvaan, jolta
puuttui leipää, oli nimittäin täytynyt käyttää niitä vähiä siemenvaroja, joita sillä ehkä oli säästössä. Yksityisiltä
kauppiailta ei paljon voinut odottaa että ne olisivat varustaneet maatamme kevätkylvöllä, koska rahvaalla ei ollut ra-
haa viljan lunastamiseen, ja tuonti maahan muutenki oli vaaran-alaista. Ruispellot jäivät monessa paikassa kylvä-
mättä syksyllä. Ensi huoli oli nyt hankkia siementä niin että ketoja ainakin voisi viljellä keväällä. Kohta saatuansa
tiedon hallan hävityksistä jo aikaisin syksyllä ryhtyi sentähden Keisarillinen Senati toimeen ohrien ja kaurojen osta-
mista varten pohjoisten läänien tarpeeksi. Mitä omassa maassamme kävi saaminen oli vähän, ainoastansa noin 10,000
tynnyriä. Vuodentulo Itämeren maakunnissa oli myös mennyt huonoksi, niin että vaan vähempiä määriä itävää vil-
*) Yhteisen kansan ajattelemattomuus, kun se ei aikanansa tappanut osaa karjastaan ja sillä tavoin säästänyt rehua jälillä-oleville,
nosti syystä paljon moitetta.
**) Kaakkoisessa Suomessa ilmaantui myöskin kulkutauti koti-eläimissä, joka ainoastansa Uudenmaan itäisessä ja Wiipurin läänin län-
tisessä osassa (Loviisan ja Haminan tienoilla) tappoi: 1,724 hevosta, 9 varsaa, 2,834 härkää ja lehmää, 32 hiehoa ja vasikkaa, 150 lammasta
ja 80 sikaa.
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jaa sieltä saattoi saada. Suurimmat määrät piti ostettaman Hollannista, jossa löytyi itäviä ja riihessä kuivatuita ohria
Itämeren maakunnista vuoden 1866 elonleikkuusta. Tanskanmaaltakin ja eteläisestä Ruotsista ostettiin näitä viljan-
lajeja. Kevätsiemenen yhteenlaskettu hallituksen käytettävänä oleva määrä nousi täten 64,000 tynnyriin ohria ja
12,150 tynnyriin kauroja, jotka lainoina jaettiin eri lääneille seuraavalla tavoin:
Uudenmaan Turun ja Hämeenlinnan Wiipurin Mikkelin Kuopion Waasan Oulun
lääni. lääni. lääni. lääni. lääni. lääni. lääni. lääni.
Ohria tynn. 1,300 5,550 5,700 500 6,700 15,650 15,200 13,400
Kauroja „ — 1,600 1,000 — 850 700 7,000 1,000
Syyskuun 1 p:stä 1867 Maaliskuun loppuun seuraavana vuonna oli avuksi kaikkein enemmin hädän-alaisille
paikoille sen ohessa myönnetty seuraavat määrät:
Rahaa. Jyviä.
Markkaa. Tynnyriä.
Yhteisiin töihin 503,060 10,824
Lamoiksi kunnille osittain työ-ansion valmistamista varten, osittain työ-asyylien laittamista varten 192,500 125
Lamoiksi talolliselle rahvaalle ja leivän myymiseksi . . . . . . . . . . . . . . . — 11,225
Lainoiksi ohrien talletusta tai tehtäviä töitä vastaan — 500
Lainoiksi yksityisille työn-antajille 175,000 —
Ilmaiseksi annettavaksi . — 750
Sairashuonetten ja sairasten ylläpitämiseksi 7,500 624
Johon lisäksi tuli yhteisistä valtiovaroista määrättyjä rahoja töihin kruunun metsissä . . . . 48,000 —
töihin tie- ja vesi-yhdistysten Ylihalli-
tuksen kautta 223,000 —
eli kaikkiaan 1,149,060 markkaa ja 24,048 tynnyriä jyviä, jotka yhteenlasketussa raha-arvossa vastasivat 2,1 id,980
markkaa. Näitten melkoisten menojen lisäksi tuli vielä 2,450,000 markkaa eli niiden jyvä- ja jauhomääräin arvo,
jotka valtiovaraston kustannuksella ostettiin hädän-alaisten paikkojen varustamiseksi leivällä. Nuo kolme pohjoista
lääniä, Oulun, Waasan ja Kuopion, kuin myös pohjois-osa Turun ja Porin lääniä, saivat enimmin nauttia näitä apuja,
koska ne olivat suurimmassa hädässä. Niiden määrien summa, joita Suomen valtiovarasto näin antoi hädän lievit-
tämiseksi, nousi enempään kuin 6,300,000 markkaan eli noin kahteen viidennekseen kaikista valtiontukista *).
Edelleen valmistaaksensa irtanaiselle väestölle tilaisuutta työnsaantiin käski Hänen Keisar i l l inen Majes-
t ee t t in sa Armollisessa kirjeessä Kenraalikuvernöörille 29 (17) p:ltä Marraskuuta 1867, että ehdoteltu rautatie Riihi-
mäen pysäyspaikasta Helsingin—Hämeenlinnan rautatiellä Pietarin kaupunkiin, jonka rautatien rakentamiseksi Suomen
säädyt viimeisillä valtiopäivillä olivat määränneet 18 miljonaa markkaa, nyt piti, niin pian kuin mahdollista, aloitet-
taman. Mainitun työ-yrityksen avuksi antoi Hänen Keisarillinen Majesteettinsa sen ohessa armollisimmin 10 miljonaa
markkaa Wenäjän yhteisistä varoista. Työt pantiin alkuun aikaisin keväällä ja antoivat jo Maaliskuussa 1868 tointa
noin 2,000 työmiehelle. Elokuun lopulla oli työntekijäin määrä tässä rautatienrakennuksessa noussut 7,177 mieheen.
Kunnilta ja yksityisiltä sai valtio ahkeroimisissansa tänä koetusvuonna paljon apua. Jo 10 p. Syyskuuta 1867
kokoontui Oulun läänissä Kuvernöörin kutsumuksesta edusmiehiä neljästä kaupungista ja kuudesta kymmenestä maa-
seurakunnasta Oulun kaupunkiin, keskustelemaan neuvoista tuon yhä lähemmältä uhkaavan nälänhädän poistamiseksi
tai ainakin vähentämiseksi. Osittain täällä annettujen lausuntojen ja ehdotusten johdosta, osittain myös itse-altaan
ryhtyivät kaikki seurakunnat toimiin leivän sija-ainetten, niinkuin tähkäin, akanain, olkien, petäjänkuorten, peuran-
*) Renseignements sur la population de Finlande kirjassa, siv. 23, on ilmoitettu ainoastansa ylläseisovat 2,110,980 markkaa. Val-
tion ulosmaksut leivän ja siemenen hankkimista varten, josta summittaisia ilmoituksia ei ole ollut virallisissa sanomalehdissä, ovat tulleet te-
kijän tiedoksi vasta kuin ylläseisovaa tekstiä kirjoitettiin. Tämä teksti perustuu Senatista saatuihin virallisiin papereihin.
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ja kangasjäkäläin, suolaheinäin y. m., kokoamisesta, joita sija-aineita sittemmin käytettiin leivänleivonnassa varalli-
simmissaki taloloissa. Vaivaishoitoa järjestettiin myöskin kaikkialla. Työ-ansion laittamista varten hakivat kunnat
lainoja ojituksiin ja perkaustöihin, jonka ohessa käsitöitäkin edistettiin. Kerjäläisyyden vallalle pääsemistä koetettiin
estää työhuonetten ja köyhäinkotien y. m. rakentamisella. Melkein yhtäläisiin hankkeisin ryhdyttiin miltei kaikissa
seurakunnissa muissakin osissa maatamme. Kaupungeissa perustettiin käsiteollisuus-yhtiöitä, joitten tarkoitus oli os-
taa kotimaisia käsiteollisuuden tuotteita ja myödä ne ulkomaille sekä niin muodoin vaikuttaa, että mainittu vielä ensi-
alussaan oleva teollisuus saattaisi päästä isoille mailmanmarkkinoille. Vapaa-ehtoisia lahjoja: rahaa, koristimia, jyviä
y. m. ko'ottiin kaikissa paikoin maatamme. Wenäjältä tuli runsaita apuja, sekä Hänen Majesteettinsa Keisarilta ja
Keisarillisen Huoneen jäseniltä että myös Hänen Keisarillisen Korkeutensa Suuriruhtinas Perintöruhtinaan suojeluksen
alla olevalta hädän-apukomitealta Pietarissa ja yksityisiltä. Melkoisia lahjoja tuli niin ikään Saksanmaaltakin (var-
sinki Hampurista, Bremenistä ja Lyypekistä), Englannista, Ruotsista ja Norjasta, Tanskasta ja muista maista. Näin
tulleitten summain suuruutta valaisee se seikka, että Oulun Pääkomitean oli tiliä tekeminen yksityisistä lahjoista noin
125,000 markan arvosta, joita ei ollut tullut täyteensä puolet omasta maastamme.
Ylläseisovat tosi-asiat ovat vaillinaiset. Niiden esille vetämisellä ei tarkoitetakaan mitään täydellistä kerto-
musta ei hädästä Suomessa w. 1867—1868 eikä myöskään siitä toimeliaisuudesta, jota näytettiin tämän hädän lie-
ventämiseksi. Molempia puolia on tässä vaan pikimmältään osoitettu siksi pohjaperustukseksi, jota vastaan väkiluvun-
tilaston ilmituonnit sanotuilta vuosilta ovat asetettavat päästäkseen oikeaan valohonsa. Apujen suuruus ja riittämät-
tömyys samalla haavaa todistaa silloisen hädän suuruutta. Kolmessa pohjoisessa läänissä, Kuopion, Waasan ja Oulun,
joissa yhteensä asui enemmän kuin 700,000 henkeä, jaksoi vaan vähempi osa asukkaita tulla toimeen omilla varoil-
laan ilman avutta. Mitä summia siis oli tarvittu ainoastansa näitä läänejä varten, voipi jo tästä arvata.
Lavantautia, joka edellisenä vuonna muutamissa paikoin, varsinkin Satakunnan osassa Turun ja Porin lääniä,
oli ilmaantunut kauhean rajuisesti, ylläpiti ja kartutti ne epäterveydelliset ruoka-aineet, joita hätä pakoitti kansaa
käyttämään. Yleisimmin se oli levinnyt Hämeenlinnan ja Kuopion lääneissä, jotka molemmat läänit myöskin näyttä-
vät korkeimman kuolinprosentin vuonna 1868. Enemmän kuin joka kymmenes henki kuoli niissä tänä vuonna. Seu-
raava taulu osoittaa muuten, kuinka suuri kuolinprosentti oli kussakin läänissä vuosina 1866—1868 kuin myös keski-
määrin edelliseltä viiden vuoden ajalta.
Lääni.
Gouvernements.
U u d e n m a a n • • . .
T u r u n j a P o r i n . . . . • • • •
H ä m e e n l i n n a n . • • • • • . • •
A V i i p u r i n , • • . , . . . • • •
Mikkelin
K u o p i o n . • • . . , . • • . .
W a a s a n • . •
O u l u n • • • . . . . . . • •
Koko maa
K a u p u n g e i s s a • • • • . . • • .
Maaseuduilla
Luku kuolleita prosenttina keskimääräisestä väestöstä.
Nombre des decea pour iOO de la population moyenne.
1861—1865.
2,59
2,60
2,49
2,78
2,49
2,44
2,63
2,65
2,59
2,71
2,56
1866.
2,52
2,57
3,08
3,59
3,77
3,92
3,71
4,61
3,44
2,84
3,48
1867. 1868.
2,74
6,29
4,55
2,82
2,70
2,85
4,01
3,62
3,89
3,32
3,93
7,55
7,00
10,65
5,28
6,33
10,35
9,28
7,20
7,90
5,21
8,10
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Että kuolinprosentti yksityisissä kunnissa oli paljoa korkeampi nyt mainittua läänien keskimäärää on helposti
ymmärrettävä. 16:nnessä taulussa löytyy tarkkaperäisiä tietoja kuolleitten lukumäärästä kuin myös väenvähennyk-
sestä kussakin seurakunnassa, sekä vuodelta 1868 ja kahdelta lähinnä edelliseltä vuodelta että myös viiden vuoden
ajalta 1861—1865. Tässä lienee tarpeeksi viitata, että suurin kuolevaisuus vallitsi Tyrvään, Tampereen, Hattulan,
Waasan ylä- ja Karjalan ylä-provastikunnissa. Yksityisistä seurakunnista, joissa kuolevaisuus vuonna 1868 oli suurin,
mainittakoon esimerkiksi:
Parkano (Turun läänissä), jossa 23,18 prosenttia väestöstä kuoli vuoden kuluessa
Reisjärvi (Oulun läänissä) „ 21,92 „ „ „ „ „
Sotkamo ( „ „ ) „ 19,77 „ „ „ „ „
Haapavesi ( „ „ ) „ 19,49 „ „ „ „ „
Ruovesi (Turun läänissä) , , 1 8 , 6 4 „ „ „ „ „
Maksamaa (Waasan läänissä) „ 18,52 „ „ „ „ „
Kortesjärvi ( „ „ ) „ 18,19 „ „ „ „ „
Pielisjärvi (Kuopion läänissä) „ 17,83 „ „ „ „ „
Orihvesi (Hämeenlinnan läänissä) „ 16,93 „ „ „ „ „
Ruovesi ( „ „ ) „ 16,81 „ „ „ „ „
Hollola ( „ „ ) „ 15,70 „ „ „ „ „
Sievi (Evijärvi) (Oulun läänissä) „ 15,37 „ „ „ „ „
Alahärmä (Waasan läänissä) „ 15,36 „ „ „ „ „
Seinäjoki ( „ „ ) „ 15,34 „ „ „ „ „
Mouhijärvi (Turun läänissä) „ 15,oo „ „ „ ,, „
Ylistaro (Waasan läänissä) „ 14,67 „ „ „ ,, „
Jämijärvi (Turun läänissä) „ 14,40 „ „ „ ,, „
Jämsä (Hämeenlinnan läänissä) „ 14,06 „ ,, „ „ „
Ylläseisovat numerot eivät kaipaa selitystä. Ne voivat kuitenkin saada lisännäistä valoa, jos ne asetetaan
rinnatusten saman-aikuisen syntyväisyyden-prosentin kanssa edellämainituissa seurakunnissa. Tilaisuutta semmoiseen
yhteen-asettamiseen tarjoavat taulut 15 ja 16. Mistä nähdään esim., että Parkanon seurakunnassa syntyi 31, mutta
kuoli 765 henkeä. Yhtä syntymistä vastasi siellä siis keskimäärin noin 25 kuolontapausta; s. t. s. kuolleitten luku-
määrä oli siellä 25 kertaa suurempi kuin syntyneitten! Ylipäänsä oli syntyneitten ja kuolleitten keskinäinen suhta
koko Suomessa 1868 niinkuin 100: 314,7.
Että kuolevaisuus kaupungeissa oli vähempi kuin maaseuduilla ei voi kummastuttaa. Katovuoden seuraukset
eivät niin suorastansa koskeneet kaupunkien asujamiin; hätä ei sentähden voinut näissä tulla niin suureksi, semminkin
kuin vaivais- ja terveyden-hoito kaupungeissa paitsi sitä olivat paremmat. Noista joukottain vaeltaneista työnhaki-
joista ja kerjäläisistä, joita kaupunkeihin tulvasi, kuoli tosin suuri määrä; mutta nämä kuolontapaukset eivät pantu
kaupunkien kirjoihin, vaan niitten maaseurakuntain, joitten kirkonkirjoissa vainajat olivat.
Kuolleitten i j än- i lmoi tuks i s ta 10:nnessä taulussa näkyy, että aikakautena 1812—1868 neljännes kaikista
kuolleista Suomessa oli ollut lapsia ensimäisellä vuodella; 23,93 % oli ollut 1—10 vuoden ijässä; 7,07 % 1 0 — 2 ^
vuoden ijässä; 14,91 % 25—50 vuoden ijässä ja 29,09 % 50 vuotta korkeammassa ijässä. Nämä luvut valaisevat
tosin tavallansa kuolevaisuuden suhteita maassamme. Ne osoittavat muun muassa, kuinka runsaita saaliita kuolema
saapi nuorisosta nousevasta, varsinki ensimäisellä vuodella olevista lapsista. Suhtaa vississä ijässä kuolleitten luku-
määrän ja kuolleitten koko summan välillä, vaikka se pitemmiltä aikakausilta on suuren-arvoinen, ei kuitenkaan sovi
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laskea perustukseksi kun ijänpituuden ja kuolevaisuuden oloja yksityisinä vuosina arvostellaan. Semmoinen menetys
johdattaisi nimittäin suurimpiin erehdyksiin. Tämä huomataan selvimmin seuraavasta taulusta, joka esittää suhdan
kuolintapausten välillä eri ikäluokissa, erittäin kummaltakin sukupuolelta, vuosina 1865 ja 1868*).
1 rsellä
Deces
vuodella
1—3 vuoden ijässä
3—5
5—10
10—15
15—20
20—25
25—30
30—35
35—40
40—45
45—50
50—55
55-60
60—65
65—70
70—75
75—80
80—85
85—90
90—95
95—100
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
5)
5)
55
55
5?
55
55
55
55
Päälle 100
55
55
5J
55
55
?J
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
vuoden
Summa
par äges. Bapport pour 100
^Vuonna 1865.
Miehenp.
27,45
12,82
5,39
4,75
1,95
2,04
2,82
2,55
2,56
2,74
3,43
3,73
3,76
3,28
4,92
5,28
4,72
3,19
1,78
0,68
0,16
0,00
0,00
100
Vaimonp.
23,65
12,38
5,42
4,89
1,91
2,24
2,49
2,38
2,47
2,82
2,97
3,31
3,37
3,43
5,48
6,10
5,79
4,34
2,92
1,26
0,33
0,05
0,00
100
Summa.
25,61
12,61
5,40
4,82
1,92
2,14
2,66
2,47
2,51
2,78
3,21
3,53
3,57
3,35
5,19
5,68
5,24
3,75
2,33
0,96
0,24
0,03
0,00
100
deces en
Miehenp.
12,51
9,97
6,45
8,75
3,71
2,59
3,04
3,24
3,49
3,95
5,55
6,17
6,40
5,68
5,40
5,50
4,28
2,10
0,88
0,28
0,05
0,01
0,00
100
g&neral.
Vuonna 1868.
Vaimonp.
12,37
10,68
6,74
8,07
3,26
2,48
2,54
2,87
3,41
3,87
4,95
5,33
5,67
5,37
5,38
6,12
5,46
3,15
1,53
0,60
0,13
0,02
0,00
100
Summa.
12,45
10,31
6,59
8,42
3,50
2,54
2,80
3,07
3,45
3,91
5,27
5,77
6,05
5,53
5,39
5,79
4,84
2,60
1,19
0,43
0,09
0,01
0,00
100
Silmäys 12:n taulun ilmoituksiin näyttää kohta, että yllämainitut prosenttiluvut kummaltakin vuodelta yhtä
vähän osoittavat kuolevaisuuden suuruutta eri ikäluokissa kuin ne keskenänsä ovat missään varsinaisessa suhdassa
toisiinsa. Voipi tosin, sen johdosta, että kuolintapausten lukumäärästä edellisenä vuonna 25,61 %, mutta jälkimäi-
senä vuonna ainoastaan 12,45 % °li lapsia ensimäisellä vuodella, sanoa että kuolleitten lasten lukumäärä oli kuol-
leitten koko summan suhteen vuonna 1868 vaan puoli siitä mitä se oli vuonna 1865; mutta tällä ei suinkaan ole
sanottu että lasten kuolevaisuus edellämainittuna vuonna on ollut edes verrattain vähempi kuin jälkimäisenä. Päin
vastoin, asian laita oli todellakin aivan toisin. Vuosina 1864 ja 1865 syntyi paljoa enemmän lapsia maassamme
*) Yleiset luvut löytyvät tauluissa 1 2 a j a 1 2 d .
kuin vuosina 1867 ja 1868 (vuonna 1865 esim. 19,023 enemmän kuin v. 1868),- vuonna 1865 löytyi siis paljoa
enemmän 0—1 vuoden ikäisiä kuin vuonna 1868. Kun nyt kuitenkin tämä ikäluokka viimeksimainittuna vuonna
luki niin monta kuolintapausta kuin 17,141, mutta edellisenä vuonna vaan 11,714, niin ei voi epäillä kumpanako,
vuonna lasten kuolevaisuus oli suurempi. Oikeampi menetystäpä eri ikäluokkain kuolevaisuuden prosenttia lasket-
taissa on sentähden hakea suhta vississä ijässä elävien lukumäärän sekä vuoden kuluessa niistä kuolleitten lukumää-
rän välillä. Luotettavimmaksi ja selvimmäksi tulee lasku, kun se perustuu syntyneitten lukumäärään sekä näyttää
kuinka suuri prosentti tästä pääsee kuhunkin ikävuoteen hamaan ihmis-elämän uloimpiin rajoihin saakka, eli toisin
sanoen kuinka suuri prosentti kuolee kunakin ikävuonna. Tätä peri-ajatusta onkin nykyänsä kaikkialla noudatettu
kuolevaisuuden ja ijänpituuden tauluja valmistettaissa.
Kun tämmöiset taulut pelkältä käytännölliseltäki kannalta ovat huomatut mitä tärkeimmiksi, esim. hengen-
vakuutus- ja elatusrahalaitoksille, pensionikassoille y. m., niin on useissa maissa tilastolliset virastot rientäneet teok-
sissansa antamaan semmoisia. Meidän maamme ja Ruotsin suhteen tehtiin kuolevaisuuden-tauluja jo edellisellä vuosi-
sadalla Wargentin ' i l ta ja Nicander'ilta. Kaikki nämä asiat ovat tosin suuresti kehoittaneet Suomen Tilastollista
Toimistoa nykyisessä vih'ossa esiin tuomaan laveampia laskuja tälle taholle. Olot eivät sentään salli sitä tällä kertaa.
Monet muut tärkeät työt rajoittavat sitä aikaa, jota Toimisto vähillä työvoimillansa voipi panna väkiluvun-tilastoon.
Tähän tulee vielä että niitten kuolevaisuuden- ja ijänpituuden-taulujen arvo, joita täällä löytyvien ainetten johdolla
voipi aikaan saada, ei ole verrattava niitten ulkomaisten taulujen arvoon, jotka perustuvat tarkimpiin ja täydellisim-
piin alkutietoihin. Ijänjako on nimittäin, kuten ennen on mainittu, meidän väkitaulustossamme tehty viiden vuoden
joukkoihin. Jos mieli jokseenki tarkasti määrätä sekä elävien että kuolleitten lukumäärää kussakin ikäluokassa,
täytyy siis käyttää interpoleerausta eli valittelemista. Lasku muuttuu siis suureksi osaksi todenmukaisuuden laskuksi.
Kumminkin se näkyy semmoisenaanki ansaitsevan tulla tehdyksi, ja Toimisto saanee jossakin vastaisessa kertomuk-
sessa väkiluvun muutoksista tilaisuutta tähän. Tässä nyt vaan ilmoitetaan kuolevaisuuden-prosentti vuonna 1865
kussakin väkitaulustoomme otetussa ikäluokassa*). Verrattavaksi pannaan tähän sen ohessa teoksesta Norge s Of-
ficielle S ta t i s t ik udgiven i' Aaret 1869 C N:o 1 samanlaisia prosenttilukuja tästä maasta, lasketut aikakaudelta
1856—1865**).
100:8ta kussakin allamainitussa ikäluokassa elävästä hengestä kuoli jhden vuoden kuluessa.
Mortalite par äge. Nombre des deces par 100 de la population de diverses categories d'äge.
Ikäluokat.
A
Ages.
l:sellä vuodella
1—3 vuoden ijässä
3 5 >) ??
5-10 „
Suomessa
en Finlande
1865.
Miehen-
puolta.
Sexe masculin.
20,03
5,43
2,64
1,16
Vaimon-
puolta.
Sexe feminin.
16,89
5,00
2,53
1,12
Molemmat
sukupuolet.
Les deux sexes.
18,48
5,21
2,57
1,13
Norjassa
en Norvege
1856—1865.
Miehen-
puolta.
Sexe masculin.
12,1
3,3
1,3
0,79
Vaimon-
puolta.
Sexe feminin.
10,1
3,2
1,8
0,82
100 Kn
*) Kuolevaisuuden-prosentti on kaikkien ikäluokkain, paitsi ensimäisen, suhteen laskettu seuraavan kaavan mukaan: P n =
yn _|_ ^ Kn
jossa n merkitsee ikäluokkaa, K kuolleitten lukumäärää sekä V väestöä vuoden lopussa. Vn on siis väestö n ikäluokassa, Kn kuolleitten
lukumäärä samassa ikäluokassa j . n. e. Katsoen tuohon suuren kuolevaisuuteen ihmis-elämän ensi kuukausina, on kuolinprosentti lrsellä
100. K*"1
vuodella olevien lasten suhteen otaksuttu = ..Q , T V ^ - I ' Kaava on johdettu Ruotsissa elatusraha- ja hengen vakuutus-laitoksia varten ase-
tetun komitean mietinnöstä. Ks. Bidrag tili Sveriges Ofticiela Statistik. A. Ny följd. I. 3, siv. 75.
**) Tabeller vedkommende Folkemaengdens Bevaegelse 1S56—1865, sivv. 210 seurr.
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Ikäluokat*
Ages.
10—15 vuoden ijässä
15-20 „ „
20-25 „ „
25—60 ,, j ,
30 35 ,, ,,
35—40 „ „
40-45 „ „
45-50 „ „
50—55 ,, JJ
55-60 „ „
60-65 „ „
65-70 „ „
70-75 „ „
75-80 „ „
80-85 „ „
85-90 „ „
90—100 „ „
Suomessa
en Finlande
1865.
Miehen-
puolta.
Sexe masculin.
0,51
0,58
0,85
0,90
1,01
1,11
1,52
1,93
2,45
2,88
4,70
6,79
9,93
16,22
22,20
30,42
37,36
Vaimon-
puolta.
Sexe feminin.
0,47
0,59
0,69
0,76
0,87
1,01
1,16
1.49
1,87
2,43
4,08
5,86
8,47
13,51
19,76
26,30
32,82
Molemmat
sukupuolet.
Les deux sexes.
0,49
0,59
0,77
0,83
0,94
1,05
1,33
1,70
2,14
2,63
4,36
6,27
9,09
14,58
20,65
27,68
34,35
Norjassa
en Norvege
1856—1865.
Miehen-
puolta.
Sexe masculin.
f u>50
J 0,82
| 0,81
j 1,11
1 -
M
f o,6
l 7s
l 18,7
32,5
Vaimon-
puolta.
Sexe feminin.
0,60
0,85
0,99
1,4
3,1
7,1
16,7
32,1
Erilaisuus Suomen ja Norjan kuolevaisuuden suhdetten välillä on silmään pistävä. Kaikkina ikävuosina me
täällä paljoa enemmässä määrässä joudumme kuoleman kouriin kuin asujamet tuossa naapurimaassamme. Vertaus
on surettava; sillä kuolevaisuuden-suhteet ovat sangen luotettava asteenmittari mitä kansan aineelliseen hyvinvointiin
ja tilaan ylipäänsä tulee — ja se todistus, jonka tämä asteenmittari meille antaa, ylläseisovassa kohdassa ei liki-
mainkaan ole suotuisa. Tämän ohessa ei kumminkaan ole unhottamista, että kuolevaisuus Norjassa on vähempi kuin
missään muussa maassa Europassa, jonka vuoksi se ei saata täydellisesti sopia ohjeeksi kuolevaisuuden-suhteita meillä
arvosteltaissa. Huomattava on erittäinki tuo tavattoman vähäinen kuolevaisuus Norjassa ensimäisellä vuodella ole-
vissa lapsissa, joka ylläseisovassa taulussa vaikuttaa että Suomen rinnatusten olevat prosenttiluvut tuntuvat erinomai-
sen korkioilta. Asettaaksemme niitä muiltakin tahoilta saatavaan valoon, otamme tähän vielä ennenmainitusta Nor-
jan virallisen tilaston vih'osta seuraavan taulun, joka näyttää ensimäisellä vuodella kuolleitten lasten lukumäärän kunki
1,000 elävänä syntyneen suhteen allaseisovissa maissa. Tiedot Suomesta ovat tietysti tähän lisätyt.
1,000 elävänä sjntjnjttä vastasi allaseisova määrä kuolleita O—1 vuoden ijässä.
Nombre des deces de 0—1 ans par 1,000 nes vivants.
Norja (1856—1865) .
Portukali (1860) . . .
Hannoveri (1854—1856)
Miehenp. Vaimonp
Tanska (1860—1864)
Ruotsi (1856—1860)
Englanti ynnä Wales (1851 — 1860)
Miehenp.
146
155
168
Vaiinonp.
122
131
139
39
Belgia (1851—1860) •
Spania (1858—1861) .
Ranska (1855—1859) .
Alankomaat (1850—1859)
Suomi (1812—1868) .
Preussi (1859—1861) .
Miehenp. Vaimonp.
198
209
212
217
169
181
179
188
Italia (1866)
Wenäjä (1859) . . . .
Itävalta (1856—1865) . .
Saksi (1859—1861), . .
Baijeri (1857—1860) . .
Wiirtembergi (1858—1862)
Miehenp.
219
253
271
284
336
199
236
231
244
286
Vaimonp.
353
Laskunperustus ei ole tässä taulussa sama kuin lähinnä edellisessä. Loppupäätökset eivät sentään paljon eriä
toisistansa. Ne osoittavat, että lasten kuolevaisuus Suomessa tosin on sangen suuri, mutta kuitenkin paljoa vähempi
kuin mitä on laita useissa vanhoissa sivistysmaissa, esim. Baijerissa, Saksissa, Itävallan saksalaisissa maakunnissa y. m.
Mikä nyt mainituissa maissa on vaikuttanut ensimäisellä vuodella olevien lasten korkean kuolinprosentin, on epäile-
mättä se verrattain suuri määrä jalkalapsia, joka siellä syntyy. Tarpeellisen hoidon ja turvan puutteessa ovat ni-
mittäin nämä yhteiskuntaan viskatut olennot tietysti kaikkein enemmin tautien ja kuoleman alaiset. Taulut 17 ja
18 tarjoovat muuten lukijalle tilaisuutta tarkempien vertausten tekemiseen lasten kuolevaisuudesta ylipäänsä ja erittäin
jalkalasten kussakin Suomen kaupungissa ja provastikunnassa vuosina 1865—1868. Prosenttilaskut ovat niissä jo
tehdyt, niin että tässä vaan viittaamme niihin. Mainittakoon ainoastansa, että suurin lasten kuolevaisuus vallitsee,
paitsi Wiipurin, Helsingin y. m. kaupungeissa, joissa tuo korkea prosentti syntyneitä jalkalapsia puolestaan tähän
vaikuttaa, Wiipurin, Käkisalmen etelä- ja Sortavalan provastikunnissa Wiipurin lääniä sekä Kemin provastikunnassa
Oulun lääniä*). Mitä kolmeen ensinmainittuun provastikuntaan tulee, on se huono hoito, jonka alaisina pienet lap-
set siellä ovat, jotenkin tunnettu. Se ansionlähde, jota naidut vaimot useissa pitäjissä (esim. Sakkolassa, Raudulla
y. m.) ovat käyttäneet, että nimittäin kohta synnytyksen jälestä ovat jättäneet pienet lapsensa kotiin sekä itse läh-
teneet Pietarin kaupunkiin ja siellä ruvenneet imettäjiksi löytölastenhuoneissa, on epäilemättä melkeässä määrässä
tuottanut tuon suuren sikäläisen lasten kuolevaisuuden.
Kun tahdomme laskea kuolevaisuutta eri ikäluokissa, niin väkitaulustomme vielä tarjoaa tärkeitä aineita väki-
luvuntaulujen kautta. Nämä ilmoittavat, kuten jo ennen on sanottu, väkiluvun eri ikäluokissa kunkin viiden vuoden
ajan lopussa. Nuo kolme ensimäistä ikäluokkaa yhteensä, eli 5 vuotta nuoremmat lapset, näyttävät siis kuinka suuri
määrä lapsia silloin oli jälillä koko viiden vuoden aikana syntyneistä; lähinnä seuraava ikäluokka, 6—10 vuotta,
näyttää samalla tavoin kuinka monta oli hengissä niistä, jotka syntyivät edellisenä viiden vuoden aikana, j . n. e.
Voipi siis kunkin viiden vuoden kuluttua nähdä kuinka monta oli eri ikäluokissa jälillä vissinä viiden vuoden aikana
syntyneistä. 22:nnessä taulussa ovat nyt mainitut tiedot aikakaudelta 1811—1865 asetetut yhteen sillä tavoin, että
ensimäisessä kolumnissa vasemmalla kädellä ilmoitetaan viiden vuoden ajat, lähinnä seuraavassa kolumnissa viereisenä
viiden vuoden aikana elävänä-syntyneitten lasten lukumäärä (kaikkien viiden vuoden syntyväisyyden- ja kuolevaisuuden-
taulujen mukaan), sekä seuraavissa kolumneissa kuinka monta näistä lapsista on päässyt 0—5, 6—10, 11—15 j . n. e.
vuoden ikäluokkaan. Niin huomataan esim. että vuosina 1811—1815 syntyi yhteensä 191,554 lasta ja että näistä
löytyi elossa 31 p. Joulukuuta v. 1815 ainoastansa 152,928 eli se määrä, joka viimeksisanotun väkiluvuntauhm mu-
kaan tuli 0—5 vuoden ikäluokan osaksi. Viimeisenä päivänä Joulukuuta 1820, eli viisi vuotta myöhemmin, oli sa-
main lasten lukumäärä vielä kuoleman kautta vähentynyt 120,321 :ksi; viimeksimainitun vuoden väkiluvuntaulussa ne
*) Tässä ei tarkoiteta oloja vuosina 1866, 1867 ja 1868, jotka kaikissa suhteissa ovat katsottavat epäsäännöllisiksi.
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nimittäin löydetään 6—10 vuoden ikäluokasta; ja vihdoin 31 p. Joulukuuta 1865, jolloin nuo vuosina 1811 —1.815»
syntyneet lapset olivat päässeet 51—55 vuoden ikään, niitten lukumäärä teki ainoastansa 75,314. Siten käy hel-
poksi laskea kuinka monta prosenttia noista mailmaan syntyneistä lapsista on päässyt kuhunkin eri ikäluokkaan.
Muistuttamista on kuitenkin, että ne häiriöt, joita sisään- ja ulosmuutannat ovat matkaan saattaneet, eivät voi tulla
tähän laskuun otetuiksi. Nämä häiriöt epäilemättä eivät sentään paljoa merkitse. Pahempi on se muistutus, joka
on tehtävä itse aineen luotettavuutta vastaan. Muutamista vanhemmista väkiluvuntauluista löydetään nimittäin san-
gen suuria vikoja, jotka, kun katselemme taulua 22, kohta pistävät silmään. Niin esim. löytyy 1820 vuoden tau-
lussa 120,321 lasta 6—10 vuoden välillä; 1825 vuoden taulussa pitäisi tietysti nuo silloin jälillä-olevat samoista
lapsista löydettämän 11—15 vuoden ikäluokasta. Tässä niitten lukumäärä kuitenkin on 123,459; s. t. s. niinä vii-
tenä vuonna, jotka olivat kuluneet molempain väenlaskujen välillä, ei ainoastansa ei olisi yhtään näistä lapsista
kuollut, vaan niitten lukumäärä olisi saman-ikuisten sisäänmuuttamisen kautta vielä lisääntynyt enemmällä kuin 3,000
hengellä. Asian laita on mahdoton. Väenlaskuissa yksityisissä paikoin, varsinki isommissa kaupungeissa, voipi tosin
tapahtua, että korkeampi ikäluokka lukee enemmän henkiä kuin alempi samana vuonna syntynyt;, mutta tämä on
silloin vaikutus erittäin suurilukuisista sisään- ja ulosmuutannoista. Semmoista vaikutusta kokonaisen maan väki-
luvunsuhteisin eri ikäluokissa käynee sentään vaikeaksi nykyisillä oloilla ajatteleminenkaan.
Ne syyt, jotka ovat vaikuttaneet ajan rajoitusta 22:ssä taulussa, ovat jo ennen ilmoitetut. Vuodesta 1749
Suomen rajat ovat olleet melkoisten muutosten alaiset. Niitä uusia osia, jotka ovat tulleet lisäksi, ei voi väkiluvun-
tauluissamme täydellisesti eikä tarkoin eroittaa vanhemmista. Kuolevaisuuden-lasku, joka rajoittuisi väkiluvunsuhteisin
Suomessa, semmoisena kuin se oli ennen Haminan rauhantekoa, olisi tosin edullisempi pitemmän aikakauden puolesta,
mutta on siis yhdistetty suurimpiin vaikeuksiin.
Kun yhtäläisiä laskuja, kuin nuo taulussa 22, on tehty Ruotsissakin, on tässä tilaisuus verrata toisiinsa loppu-
päätökset kummastakin maasta.
Jälillä-olevia 10,000 sjntjneestä allamainituissa ikäluokissa.
Survivants de differents äges par 10,000 naissances.
Ikäluokat.
A
Ages.
0—5 vuotta
6-10 „
11-15 „
16—20 „
21-25 „
26—30 „
31—35 „
36—40 „
41-45 „
46—50 „
51—55 „
Suomi.
Finlande.
Keskimäärin aika-
kaudelta
1811 — 1865.
8,060
6,477
6,274 ?
6,111 ?
5,913 ?
5,648
5,331
4,982
4,665
4,310
3,932
Ruotsi.
Suede.
Keskimäärin aika-
kaudelta
1751—1860.
7,996
6,569
?
?
?
5,679
5,382
4,999
4,661
4,197
3,777
Suomi.
Finlande.
Syntyneitä vuosina
1311—1815.
7,983
6,281
?
?
5,915
5,656
5,530
5,129
4,669
4,253
3,932
Ruotsi.
Suede.
Syntyneitä vuosina
1811—1815.
7,730
6,563
?
?
6,160
5,946
5,718
5,434
5,089
4,787
4,451
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Kysymysmerkit lukujen perästä merkitsevät että näihin ei ole täydellisesti luottaminen. Yksinänsä seisovia
kysymysmerkkejä taas on pantu ilmisesti väärien lukujen sijaan. Merkillistä kyllä, on Ruotsin väkiluvuntauluissa
ihan samat viat kuin Suomen. Viat löydetään sen lisäksi vielä samoissa ikäluokissa ja osittain myös samojen vuo-
sien väkiluvuntauluissa.
Kuta enemmän kansa edistyy hengellisessä ja aineellisessa katsannossa, sitä enemmän karttuu sille keskimää-
räistä ijän pituuttakin. Kun eri maita, niinkuin tässä ylhäällä, verrataan toisiinsa sen kysymyksen suhteen, kuinka
monta eri ikäluokissa on jälillä vissistä syntyneitten lukumäärästä, niin semmoisen vertauksen pitää, miten mahdol-
lista, käsittää sama aikakausi kummassakin maassa. Edellisellä vuosisadalla kuolevaisuus ylipäänsä oli Ruotsissa
paljoa suurempi kuin nykyisellä. Kaksi ensimäistä kolumnia ylläseisovassa taulussa ei sentähden täydellisesti sovi
toisiinsa verrattavaksi. Sitä vastaan kahdessa viimeisessä kolumnissa on ihan yhtäläisiä asioita asetettu toistensa
rinnalle. Jälillä olevien lukumäärä saman vuoden lapsista kummassakin maassa ilmoitetaan siinä samalla aikaa ta-
pahtuneitten väenlaskujen päätösten mukaan. Viimeksimainitusta vertauksesta näkyy, että vuosina 1811 — 1815 syn-
tyneistä lapsista eli verrattain suurempi määrä vuoden 1865 lopulla Ruotsissa kuin Suomessa. Heidän elämänsä ai-
kaisempina jaksoina oli kuolevaisuus jotenkin tasainen kummassakin maassa (Ruotsissa vähän suurempikin kuin Suo-
messa); mutta kuta enemmän kului aikaa, sitä suuremmaksi käy eroitus molempain välillä, siten että suomalaiset ri-
vit harvenevat paljoa enemmän kuin ruotsalaiset.
Suhta miehenpuolen ja vaimonpuolen kuolevaisuuden välillä kussakin ijässä on edellä (siv. 37 seur.) ilmoi-
tettu vuodelta 1865. Taulussa 22, b ja c, annetaan lukijalle tilaisuutta enempäin vertausten tekemiseen samassa
katsannossa. Melkein kaikkina ikä-aikoina ja varsinkin ensimäisinä on miehenpuoli paljoa korkeammassa määrässä
kuoleman alainen kuin vaimonpuoli. Ei koskaan ole sentään epäsuhta kummankin sukupuolen kuolontapausten luku-
määrän välillä ollut suurempi kuin vuonna 1868. Sataa vaimonpuolen kuolintapausta vastasi silloin keskimäärin vähä
enemmän kuin 110 miehenpuolen kuolemaa.
Mitä kuolintapausten vuoden-a ikaan tulee, otetaan tähän, samoin kuin on tehty avioliittojen ja syntyneitten
kertomuksessa, allaseisova vertaava taulu. Luvut ovat niinkuin ennenki asetetut suhtaan 12,000 kanssa.
Kuolleitten suhta kunakin kuukautena allamainituissa maissa.
Beces par mois. Bapport pour 12,000.
Kuukausi.
Suomi.
Finlande.
1859—1868.
Kuotsi.
Suede.
1856—1860.
Norja.
Norvege.
1851—1860.
Alanko-
maat.
Pays-Bas.
1850—1859.
Belgia.
Belgique.
1851—1860.
Ranska.
France.
1853—1860.
Itävalta.
Autriche.
1856—1857.
Italia.
Italie.
1863—1866.
Tammikuu.
Helmikuu . . . . . . .
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Siirretään
962
1,050
1,142
1,286
1,384
1,151
946
851
8,772
1,079
1,094
1,135
1,150
1,050
839
741
805
1,132
1,07.9
1,121
1,160
1,084
931
881
870
1,044
1,114
1,090
1,004
949
887
849
923
1,058
1,152
1,139
1,069
1,003
951
896
912
1,051
1,127
1,090
1,025
928
853
887
1,071
1,095
1,191
1,211
1,093
943
811
808
921
7,893 8,258 7,860 8,180 8,032 8,073
1,069
1,060
997
935
810
846
1,068
1,179
7,964
ie
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Kuukausi.
Mois.
Siirretty
Syyskuu
Lokakuu •
Marraskuu. . . . . . .
Joulukuu
Summa
Keväällä (Maalisk.—Toukok.).
Kesällä (Kesäk.— Elok.) . .
Syksyllä (Syysk.—Marrask.) •
Talvella (Jouluk.—Helmik.) .
Suomi.
Finlande.
1859—1868.
8,772
763
778
824
863
12,000
3,812
2,948
2,365
2,875
Ruotsi.
Sukde.
1856—1860.
7,893
1,098
993
992
1,024
12,000
3,335
2,385
3,083
3,197
Norja.
Norvöge.
1851—1860.
8,258
918
907
971
946
12,000
3,365
2,682
2,796
3,157
Alanko-
maat.
Pays-Bas.
1850—1859.
7,860
1,051
1,048
1,011
1,030
12,000
3,043
2,659
3,110
3,188
Belgia.
Belgique.
1851—1860.
8,180
960
940
948
972
12,000
3,211
2,759
2,848
3,182
Ranska.
France.
1853—1860.
8,032
1,093
988
939
948
12,000
3,043
2,811
3,020
3,126
Itävalta.
Autriche.
1856—1857.
8,073
942
896
1,046
1,043
12,000
3,247
2,540
2,884
3,329
Italia.
Italie.
1863—1866.
7,964
1,076
1,001
971
988
12,000
2,742
3,093
3,048
3,117
Useimmat
 t kuolevat siis Suomessa, samatekkuin Ruotsissa ja Norjassa, keväällä. Syynä tähän on ilman-alan
suhteet. Kylmä ja lämmin, kumpikin erikseen, eivät oikeastaan vaikuta mitään kuolevaisuuden nousemiseen tai alene-
miseen; se on nuo äkilliset ilman vaihetukset, jotka matkaan saattavat semmoisen vaikutuksen. Kaikista vuoden-
ajoista taas kevät pohjoisissa maissa varsinki on merkillinen semmoisista äkillisistä ilmanvaihetuksista kovasta kyl-
mästä lämpimäksi ja päin vastoin. Se on sentähden näissä maissa epäterveydellisin vuoden-aika. Eteläisissä maissa,
sen sijaan tämä on sanottava talvesta, sillä sen ilman-ala on ylipäänsä siellä kaikkein muuttelevin.
Yksityisistä kuukausista on Toukokuu viime vuosina ollut merkillinen kovimmasta kuolevaisuudesta. Vähin
kuolevaisuus taas on tavallisesti ollut Syyskuussa. Likempiä tietoja tästä löytyy muuten taulussa 11, jossa myös
kuolevaisuus kuukausittain ilmoitetaan erittäin kaupunkien ja maaseurakuntain suhteen. Taulussa 13 on kuolonumero
kunakin kuukautena vuosina 1865—1868 ilmoitettu erittäin kultakin lääniltä.
Kun Lääkintä-Ylihallitus vuosikertomuksissansa lääkintälaitoksesta Suomessa antaa täydellisen kertomuksen
niistä sekä tavallisista että kulkevista taudeista, jotka kunakin vuonna ovat vallinneet maassamme, niin tätä ainetta
ei tarvitse tähän ottaa; vaan neuvotaan lukijaa siis, mitä kuolemansyihin ylipäänsä ja tautien kuolettavaisuuteen
tulee, sanottuihin Suomen Lääkäriseuran Toimituksissa julkaistuihin kertomuksiin. Vuodelta 1868 on Tilastollinen
Toimisto kuitenkin arvellut että tässä oli esitettävä kuolontapausten lukumäärä kussakin niistä taudeista, jotka sil-
loin enimmin ilmaantuivat. Tosin täytynee myöntää, että pappien, yhteisen kansan ilmoituksia myöden, kirjaan pane-
miin kuolemansyihin ei voi täydellisesti luottaa. Tähän tulee että ne monet tapaukset, jolloin tauti seisoo kuolevai-
suuden-tauluissa ,,ilmoittamatonna" tahi ,,tuntematonnaa, myös joinkin määrin vähentää semmoisen esityksen arvoa.
Kuitenkin on Toimisto katsonut sitä tähän sopivaksi. Semmoisenaanki se nimittäin antaa lukijalle kuvauksen niistä
muodoista, joissa kuolema tänä kamalana vuonna parhaasta päästä rasitti maatamme. Esitys löytyy taulussa 14.
Kuolontapausten lukumäärä eräissä yleisemmin vallinneissa taudeissa ilmoitetaan tässä erittäin kultakin lääniltä ja
kultakin kuukaudelta. Kuolintapaukset kaupungin- ja maaseurakunnissa ovat niin ikään erikseen ilmoitetut.
Paitsi nyt mainituita tietoja on nykyiseen vihkoon sen ohessa otettu taulu (N:o 19), joka näyttää viimeisenä
vuosikymmenenä (1859—1868) lapsensaantiin kuolleitten lukumäärän. Kuten taudeista ylipäänsä jo mainittiin, niin
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ei ole tässäkään lukuihin täydellisesti luottaminen. Epävarmuutta tuottaa oikeastansa tuo epämääräisyys itse nimi-
tyksessä. Lapsensaan t i in kuol le i t ten joukkoon näyttää nim. useimmiten myös luettu semmoiset, jotka ovat kuol-
leet lapsivuoteen-kuumetautiin, kenties monta viikkoa synnytyksen jälestä. Kuinka lieneekin tämän laita, niin puheen-
alaisilla luvuilla kuitenkin, kun toinen vuosi verrataan toiseen, on kieltämätön arvo. Nämä tiedot ovat nimittäin
ko'otut saman järjestelmän mukaan ja ilmoittavat niin muodoin, missä määrässä lapsensynnyttäjäin kuolevaisuus ai-
kojen kuluessa on enentynyt taikka vähentynyt. Tämä kuolevaisuus huomataan selvimmin, kun lapsensaantiin kuol-
leitten lukumäärää verrataan lapsensynnyttäjäin summaan. Allaseisovat prosenttiluvut ovat lähteneet semmoisesta ver-
taamisesta. Niitten valaisemiseksi annetaan tässä myöskin samanlainen lasku Euotsin*) suhteen.
100 lapsensjnnjttajästä kuoli lapsensaantiin.
Deces en couches. Bapport pour 100 femmes accouchees.
Vuonna.
Annees.
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
Kaupungeissa.
Dans les villes.
1,38
1,11
1,33
1,22
1,07
1,09
0,93
0,93
0,96
1,14
Suomi.
Finlande.
Maaseurakunnissa.
Dans les communes
rurales.
0,96
0,94
0,81
0,94
0,86
0,86
0,82
0,94
0,94
1,42
Koko maassa.
Tout le pays.
0,99
0,95
0,84
0,96
0,87
0,87
0,83
0,94
0,94
1,40
Ruotsi.
Suede.
0,52
0,48
0,50
0,55
0,55
0,59
0,58
0,50
0,49
0,53
Kaikissa niissä maissa, joissa synnyttäjät ovat käyttäneet tutkittua apulaista, on vaariin otettu että kuolevai-
suus synnyttäjissä on suuresti vähentynyt. Ennen pitkää lienee meidänkin tilastomme todistava tätä. Yllämainituista
prosenttiluvuista ei kuitenkaan vielä saata tehdä mitään päätöksiä tässä katsannossa. Puute ruoasta, kuin myös se
yleinen kivulloisuus, joka vallitsi maassamme vuosina 1866—1868, enensi tietysti kuolevaisuutta lapsensynnyttäjis-
säkin, jonka vuoksi prosenttilukuja näiltä kolmelta viime vuodelta ei voi ottaa lähtökohdiksi kun verrataan oloja
menneinä tai tulevina aikoina.
Ulkona varsinaiselta tautien tilaston alalta seisoo väk iva l ta i se t kuolemansyyt . Ne jaetaan soveliaimmin
kolmeen lajiin, nimittäin 1) kuolintapaukset vahingoissa tai tapaturmain kautta, 2) murhat ja tapot sekä 3) itsemur-
hat. Siveyden tilastolle ovat tiedot näistä, varsinkin kahdesta viimeksimainitusta kuolemansyystä sangen tärkeät.
Jokavuotisiin kuolevaisuudentauluihin onkin semmoisia koottu, ja me annamme summittaisia tietoja tästä vuosilta
*) Ruotsin tilastollisissa julkaisemissa tehdään eroitusta lapsivuoteen-kuumetautiin ja lapsensaantiin kuolleitten välillä. Nämä molem-
mat kuolemansyyt ovat tässä eroittamatta.
1865—1868 tauluissa 20 ja 21. Mitä murhain, tappoin ja itsemurhain lukumäärään tulee, niin näitten suhteen saa-
daan virallisia tietoja Prokuratorin-toimistostakin niitten yhteenvetojen kautta, joita siellä tehdään maamme tuomarien
lähettämistä kertomuksista. Viimeksimainitut tiedot eivät kuitenkaan käy yhteen papiston antamien tietojen kanssa.
Ei sentään ole mitään syytä pitää jälkimäisiä vähemmin luotettavina. Joukko tapauksia, esim. itsemurhia, ei tule oi-
keuden käsiteltäväksi ja jääpi siis pois tuomarien kertomuksista. Papeille sen sijaan, jotka panevat ylös kaikki kuolin-
tapaukset seurakunnissansa, ne tavallisesti ilmoitetaan. Tästä onkin seurannut että esim. itsemurhain lukumäärä on
kuolevaisuudentauluissa paljon korkeampi kuin Prokuratorin kertomuksessa. Niin ilmaisee viimeksimainittu ainoas-
tansa 43 itsemurhaa vuonna 1865, kun kuolevaisuudentaulut samalta vuodelta sitä vastoin sanovat niitten olleen 77
j . n. e. *). Jos väkivaltaisten kuolintapausten lukumäärä Suomessa verrataan oloihin naapurimaissa Ruotsissa ja Nor-
jassa, niin havaitaan että miljonan asujamen suhteen kussakin sanotussa maassa tuli keskimäärin vuoteensa allasei-
sova luku:
Suomi Ruotsi Norja
(1865—1868). (1861 — 1865). (1856—1865).
Kuolintapauksia tapaturmasta 561 494 624
„ murhasta ja taposta . . . . 31 16 12
„ itsemurhasta 39 75 89
Summa 631 585 725
Väkivaltaiset kuolintapaukset ovat siis verrattain suurilukuisimmat Norjassa. Kuten Norjan Tilastollinen Toi-
misto osoittaa, ovat syyt tähän suhtaan haettavat siitä että hukkuneitten henkien lukumäärä on Norjassa verrattain
suurempi kuin missään muussa maassa Europassa. Merikulkua ja kalastusta niin suurin määrin harjoittavassa kan-
sassa, kuin Norjan, ei voi merellä tapahtuvia onnettomuuksia, joissa ihmishenkiä menee hukkaan, välttää. Selitys
väkivaltaisten kuolintapausten paljouteen mainitussa maassa on siis selvä. Sama selitys sopii osaksi Suomellekin, jonka
ympäröitsevät meret laveine saaristoineen sekä lukemattomat järvet sisällä maata vaikuttavat, että yltäkyllin on ti-
laisuutta joutumaan tämän kuoleman alttiiksi. Jos hukkuneitten lukumäärää verrataan koko väkilukuun eri maissa,
niin havaitaan että miljonan asujamen suhteen luettiin vuoteensa Norjassa 439 kuolintapausta hukkumisen johdosta,
Suomessa 315, Ruotsissa 277, Tanskassa 140, "VVenäjällä 106, Belgiassa 83 sekä Spaniassa ja Italiassa 49. Lähinnä
Norjan perästä Suomella siis on verrattain suurin lukumäärä kuolintapauksia hukkumisen kautta.
Muista tapaturmista ovat, lähinnä hukkumisen jälkeen, kuolintapaukset musertumisen johdosta (putoamisen y. m.
kautta) sekä kylmästä (kuoliaksi paleltumisesta) meillä olleet suurilukuisimmat. Nälkävuoden 1868 kylmänä talvena,
jolloin maantiet vilisivät kerjäläisistä, paleli kuoliaksi ei vähemmin kuin 112 kenkeä.
Suomessa murhataan ja tapetaan, **) valitettavasti kyllä usein, ainakin sen suhteen mitä tehdään Ruotsissa ja
Norjassa. Syynä tähän ikävään asian laitaan on etupäässä Waasan lääni. Vuosina 1865—1868 Suomessa tapah-
tuneista 225 murhasta ja taposta tehtiin 89 eli enemmän kuin kolmas osa sanotussa läänissä. Pohjanmaan yhteisen
kansan (Ilmajoen, Korsholman ja Lapuan kihlakunnissa) juurtunut tapa sattuneessa riidassa kohta tarttumaan puuk-
koon on yhdessä sen pikavihaisen luonteen ja juoppouden kanssa tuottanut läänille rikostilastossamme näin surullisen
maineen. Kansansivistyksen enentyessä tulevat kuitenkin nämä vallattoman raakuuden ja villiyden osoitukset vähi-
tellen katoamaan.
*) Tiedot Reuseignements sur la population de Fin lande kirjassa, sivv. 35—37, perustuvat Prokuratorintoimiston yhteenvetoihin.
**) Lapseumurhat, vaikka kuolevaisuuden-tauluihin erikseen ylösotetut, ovat tässä tietysti luetut yhteen muitten murhain kanssa.
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Mitä sen sijaan i t semurh i in koskee, niin niitä ei tapahdu Suomessa niin usein, kuin useimmissa muissa
Europan maissa. 1,000,000 hengen suhteen luettiin nimittäin allaseisova määrä itsemurhia:
Tanskassa (1860—1864) . . . 257 Baijerissa (1851 — 1856). . . . 62
Saksissa (1860—1863). . . . 255 Belgiassa (1856 —1860) . . . . 46
Preusissa (1854—1858) . . . 128 Englannissa (1865) 43
Ranskassa (1860) 111 Suomessa (1865—1868). . . . 39
Norjassa (1856—1865). . . . 89 Italiassa (1866) 26
Ruotsissa (1861-1865) . . . 75 Spaniassa (1860) 15
Useimmissa maissa on huomattu että itsemurhain lukumäärä on noussut nousemistansa. Ne näkyvät siis seu-
raavan korkeampaa sivistystä ja voidaan niin muodoin pitää mitä surullisimpina kasvannaisina, joita nyky-ajan yhteis-
olot ovat tuottaneet. Onneksi Suomen kansa vähemmässä määrässä kuin useimmat muut on sen kivulloisen, usein
turmeltuneen mielentilan alainen, joka saattaa tämän rikoksen matkaan. Kuinka hirvittävän korkealle se voi nousta
nähdään Tanskan ja Saksin esimerkistä, jossa yksi itsemurha keskimäärin tulee vuoteensa noin 3,800 ä 4,000 asu-
jamen suhteen.
Mitä itsemurhaajain sukupuoleen tulee, ei Suomi tässä näytä mitään varsinaista poikkeusta tuosta yleensä vaa-
riin otetusta asian laidasta, että noin 3 miehenpuolista itsemurhaa tulee yhden vaimonpuolisen suhteen. Vuosina
1865—1868 vastasi nimittäin 100 miehenpuolista itsemurhaa noin 26 vaimonpuolista. Tarkemman tutkimuksen itse-
murhista maassamme on muuten tehnyt Tohtori Th. Sselan, jonka väitöskirjaan O m sjelfmordet i F in land i sta-
t is t i* kt och rä t t smedic insk t afseende, Helsingissä 1864, halullista lukijaa neuvotaan.

TAULUJA.
TABLEAUX.
n m
1. Suomen väkiluku kuin myös vihittyjen pariskuntain ja syntyneitten lukumäärä itsekunakin vuonna 1812—1868.
Resume de la population, des mariages et des nais- sances en Finland pour chacune des annöes 1812—1868.
Vuonna.
Annees.
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1885
1836
1837
1838
1839
1840
Siirretään
Miehen-
puolta.
Sexe masculin.
423,984
428,432
430,979
527,024
535,292
543,711
551,390
556,857
567,178
578,000
582,491
592,308
598,924
607,421
615,076
624,905
635,631
643,885
663,621
668,221
668,431
657,520
666,253
674,682
674,180
676,562
683,291
692,574
700,307
17,469,130
Väkiluku.
Population.
Vaimon-
puolta.
Sexe feminin.
459,848
464,272
466,424
568,933
577,699
586,187
594,072
598,884
610,368
621,470
626,342
636,115
642,483
651,730
659,816
669,523
680,592
688,736
708,456
713,075
713,824
702,489
711,169
719,045
718,440
720,585
726,915
736,246
745,319
18,719,057
Yhteensä.
Total.
883,832
892,704
897,403
1,095,957
1,112,991
1,129,898
1,145,462
1,155,741
1,177,546
1,199,470
1,208,833
1,228,423
1,241,407
1,259,151
1,274,892
1,294,428
1,316,223
1,332,621
1,372,077
1,381,296
1,382,255
1,360,009
1,377,422
1,393,727
1,392,620
1,397,147
1,410,206
1,428,820
1,445,626
36,188*187
Vihityita
pariskuntia.
Mariages.
8,571
8,055
8,935
9,516
9,817
9,660
8,817
10,894
11,240
9,809
10,764
10,684
10,221
10,460
11,653
11,776
10,937
10,172
11,852
8,926
9,318
10,428
9,656
9,001
10,145
9,985
10,873
11,131
283,296
Aviolapsia.
LSgitimes.
Miehen-
puolta.
Sexe masculin.
19,755
18,341
18,770
19,643
20,331
20,846
20,001
20,508
23,538
20,B58
23,382
22,382
22,821
22,670
22,626
24,511
24,594
23,595
23,301
22,757
20,248
24,239
22,781
20,601
21,153
21,366
22,627
23,399
611,144
Vaimon-
puolta.
Sexe feminin.
18,987
17,624
18,258
18,959
19,923
20,326
19,069
19,768
22,465
19,646
22,763
21,290
22,207
21,935
21,683
23,610
23,620
22,432
22,583
22,330
19,266
23,295
21,871
20,045
20,461
20,506
21,738
22,894
589,554
Yhteensä.
Total.
38,742
35,965
37,028
38,602
40,254
41,172
39,070
40,276
46,003
40,004
46,145
43,672
45,028
44,605
44,309
48,121
48,214
46,027
45,884
45,087
39,514
47,534
44,652
40,646
41,614
41,872
44,365
46,293
1,200,698
E l ä v ä n ä
Nais-
Äpäriä.
HUgitime8.
Miehen-
puolta.
Sexe masculin.
1,201
1,111
1,363
1,122
1,358
1,326
1,381
1,295
1,535
1,484
1,532
1,561
1,562
1,548
1,397
1,606
1,533
1,499
1,353
1,327
1,012
1,384
1,523
1,367
1,213
1,428
1,766
1,781
39,568
Vaimon-
puolta.
Sexe feininin.
1,293
1,099
1,312
1,174
1,251
1,365
Yhteensä,
Total.
2,494
2,210
2,675
2,296
2,609
2,691
P u u t t u u
1,296
1,218
1,627
1,410
1,491
1,493
1,530
1,522
1,436
1,534
1,455
1,438
1,294
1,282
966
1,320
1,350
1,277
1,253
1,352
1,673
1,720
38,431
2,677
2,513
3,162
2,894
3,023
3,054
3,092
3,070
2,833
3,140
2,988
2,937
2,647
2,609
1,978
2,704
2,873
2,644
2,466
2,780
3,439
3,501
77,999
s y n t y n e i t ä
sane e8
Miehen-
puolta.
Sexe masculin
20,956
19,452
20,133
20,765
21,689
22,172
i 1
21,382
21,803
25,073
21,842
24,914
23,943
24,383
24,218
24,023
26,117
26,127
25,094
24,654
24,084
21,260
25,623
24,304
21,968
22,366
22,794
24,393
_25,180
650,712
Yhteensä.
En general.
Vaimon-
puolta.
. Sexe feminin.
20,280
18,723
19,570
20,133
21,174
21,691
m o i t u
20,365
20,986
24,092
21,056
24,254
22,783
23,737
23,457
23,119
25,144
25,075
23,870
23,877
23,612
20,232
24,615
23,221
21,322
21,714
21,858
23,411
24,614
627,985 |
Yhteensä.
Summa.
41,236
38,175
39,703
40,898
42,863
43,863
s t a.
41,747
42,789
49,165
42,898
49,168
46,726
48,120
47,675
47,142
51,261
51,202
48,964
48,531
47,696
41,492
50,238
47,525
43,290
44,080
44,652
47,804
49,794
1,278,697 |
A
violiittoin
väkiluk
u
Rapport
 des
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1: 103
111
100
115
113
117
131
108
107
123
114
116
123
122
111
112
122
135
117
155
146
132
144
155
138
141
131
130
_ 1
Allanimitetty luku synty-
neitä tulee keskimäärin
kunkin
La moyenne des nais-
sances
avioliiton
suhteen.
sur chaque
mariage.
4,81
4,74
4,44
4,30
4,37
4,54
4,73
3,93
4,37
4,37
4,57
4,37
4,71
4,56
4,05
4,35
4,68
4,81
4,09
5,34
4,45
4,81
4,92
4,81
4,34
4,47
4,40
4,47
100 asujamen
suhteen.
sur 100 habitants
4,67
4,28
4,42
3,73
3,85
3,88
3,61
3,64
4,10
3,55
4
3,76
3,82
3,74
3,64
3,89
3,84
3,55
3,51
3,45
3,05
3,65
3,41
3,11
3,16
3,17
3,35
3,44
___
100 syntyneestä oli
Sur 100 nais8ances en giniral
il y avait
Aviolapsia
Legitimes.
93,95
94,21
93,26
94,39
93,91
93,86
93,59
94,13
93,57
93,25
93,85
93,46
93,57
93,56
93,99
93,87
94,16
94
94,55
94,53
95,23
94,62
93,95
93,89
94,41
93,77
92,81
92,97
!
i
Äpäriä.
Illegi-
times..
6,05
5,79
6,73
5,61
6,09
6,14
6,41
5,87
6,43
6,75
6,15
6,54
6,43
6,44
6,01
6,13
5,84
6
5,45
5,47
4,77
5,38
6,05
6,11
5,59
6,23
7,19
7,03
Miehen-
puolta.
Sexe
masculin.
50,82
50,95
50,71
50,77
50,60
50,55
51,22
50,95
51
50,92
50,67
51,24
50,67
50,80
50,96
50,95
51,03
51,25
50,80
50,49
51,24
51
51,14
50,75
50,74
51,05
51,03
50,57
Vaimon-
puolta.
Sexe
feminin.
49,18
49,05
49,29
49,23
49,40
49,45
48,78
49,05
49
49,08
49,33
48,76
49,33
49,20
49,04
49,05
48,97
48,75
49,20
49,51
48,76
49
48,86
49,25
49,26
48,95
48,97
49,43
,
100
 
syntyneen
puolen
 suhteen
tynyttä
 
m
ieh
e
G
argonspour
 j :
 v
aim
on
-
tulee
 syn
-
npuolta
.
iOOfilles.
103,33
103,89
102,87
103,13
102,43
102,21
104,99
103,89
104,07
103,73
102,72
105,09
102,72
103,24
103,91
103,86
104,19
105,12
103,25
101,99
105,08
104,09
104,23
103,05
103
104,28
104,19
102,29 1
Vuenna.
Annöes.
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
Siirretään
IV
Vuonna.
Annees.
Siirretty
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
Yhteensä
Miehen-
puolta.
Sexe masculin.
17,469,130
708,729
720,084
730,291
740,149
751,308
757,720
766,075
775,947
786,220
796,217
808,284
812,488
817,170
826,991
818,867
820,330
820,864
827,247
836,831
849,015
861,481
869,950
876,404
892,167
898,974
898,164
893,572
843,782
40,274,451
Väkiluku.
Population
Vaimon-
puolta.
Sexe feminin.
18,719,057
753,787
764,942
775,054
785,173
796,416
802,624
810,949
821,213
831,804
840,698
852,479
856,608
861,480
871,110
869,838
872,256
872,189
877,436
886,337
897,710
909,118
916,972
922,517
937,086
944,271
942,040
936,022
891,850
42,819,036
Yhteensä.
Total.
36,188,187
1,462,516
1,485,026
1,505,345
1,525,322
1,547,724
1,560,344
1,577,024
1,597,160
1,618,024
1,636,915
1,660,763
1,669,096
1,678,650
1,698,101
1,688,705
1,692,586
1,693,053
1,704,683
1,723^68
1,746,725
1,770,599
1,786,922
1,798,921
1,829,253
1,843,245
1,840,204
1,829,594
1,735,632
83,093,487
Vihityita
pariskuntia.
Mariage8.
283,296
11,616
12,193
12,040
12,338
11,668
11,438
12,650
14,718
13,892
13,147
13,723
11,990
12,265
13,008
13,301
13,433
11,995
13,104
13,759
15,516
15,067
14,103
13,205
14,065
12,824
11,140
11,733
10,121
643,348
Miehen-
puolta.
Sexe masculin.
611,144
23,485
25,853
25,443
24,903
26,006
24,567
25,174
27,391
28,449
27,599
29,812
27,431
27,689
30,084
28,627
29,041
26,273
29,802
29,246
30,049
31,516
31,578
31,027
33,933
29,737
28,070
28,130
20,810
1,392,869
Aviolapsia
Legitimes
Vaimon-
puolta.
Sexe feminin.
589,554
22,468
24,945
24,256
24,299
24,939
23,260
24,288
26,398
27,567
26,576
28,800
26,189
26,498
28,458
27,388
27,882
25,506
28,331
27,902
28,669
30,206
30,199
29,427
32,420
28,415
26,756
26,967
19,731
1,338,294
Yhteensä.
Total.
1,200,698
45,953
50,798
49,699
49,202
50,945
47,827
49,462
53,789
56,016
54,175
58,612
53,620
54,187
58,542
56,015
56,923
51,779
58,133
57,148
58,718
61,722
61,777
60,454
66,353
58,152
54,826
55,097
40,541
2,731,163
E l ä v ä n ä
Nais-
Äpäriä.
IlUgitimeB.
Miehen-
puolta.
Sexe masculin.
39,568
1,750
2,032
1,967
2,058
2,030
1,925
1,922
2,109
2,142
1,991
2,233
2,219
2,151
2,284
2,251
[2,248
1,963
2,005
2,232
2,314
2,548
2,257
2,337
2,496
2,398
2,038
2,023
1,613
99,104
Vaimon-
puolta.
Sexe feminin.
38,431
1,737
1,976
1,931
1,864
1,909
1,852
1,827
2,123
2,162
2,103
2,110
2,230
2,060
2,123
2,104
2,148
1,868
1,932
2,074
2,151
2,264
2,294
2,192
2,458
2,230
1,989
2,050
1,603
95,795
Yhteensä.
Total.
77,999
3,487
4,008
3,898
3,922
3,939
3,777
3,749
4,232
4,304
4,094
4,343
4,449
4,211
4,407
4,355
4,396
3,831
3,937
4,306
4,465
4,812
4,551
4,529
4,954
4,628
4,027
4,073
3,216
194,899
i
s y n t y n t
s ane e 8
Miehen-
puolta.
Sexe masculin
650,712
25,235
27,885
27,410
26,961
28,036
26,492
27,096
29,500
30,591
29,590
32,045
29,650
29,840
32,368
30,878
31,289
28,236
31,807
31,478
32,363
34,064
33,835
33,364
36,429
32,135
30,108
30,153
22,423
1,491,973
» i t ä
Yhteensä.
En general
Vaimon-
puolta.
. Sexe feminin.
627,985
24,205
26,921
26,187
26,163
26,848
25,112
26,115
28,521
29,729
28,679
30,910
28,419
28,558
30,581
29,492
30,030
27,374
30,263
29,976
30,820
32,470
32,493
31,619
34,878
30,645
28,745
29,017
21,334
1,434,089
Yhteensä.
Summa.
1,278,697
49,440
54,806
53,597
53,124
54,884
51,604
53,211
58,021
60,320
58,269
62,955
58,069
58,398
62,949
60,370
61,319
55,610
62,070
61,454
63,183
66,534
66,328
64,983
71,307
62,780
58,853
59,170
43,757
2,926,062
A
violiittoin
väkilukui
Rapport
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1: 126
122
125
124
133
136
125
109
116
125
121
139
137
131
127
126
141
130
125
113
118 |
127
136
130
144
165
158
1 7 1 I
1: 127
Allaniinitetty luku synty-
neitä tulee keskimäärin
kunkin
La moi/enne des nais-
sances
avioliiton
suhteen.
sur chaque
mariage.
1
| 4,26
4,49
4,45
4,31
4,70
4,51
4,21
3,94
4,34
4,43
4,59
4,01
4,76
4,84
4,54
4,56
4,64
4,73
4,47
4,07
4,42
470
4,92
5507
4,90
5,28
5,04
4,32 |
4,55
100 asujamen
suhteen.
sur 100 habitants
3,38
3,69
3,56
3,48
3,55
3,31
3,37
3,63
3,73
3,56
3,79
3,48
3,48
3,71
3,57
3,62
3,28
3,64
3,57
3,62
3,76
3,71
3,61
3,90
3,41
3,11
3,23
2,52
3,52
Sur J
Aviolapsia
Legitimes
___
92,95
92,69
92,73
92,62
92,82
92,68
92,95
92,71
92,86
92,97
93,10
92,34
92,79
93
92,79
92,83
93,n
93,66
92,99
92,93
92,77
93,14
93,03
93,05
92,63
93,16
93,12
92,65
93,34
100 syntyneestä oli
tOO naissances en general
il y avait
Äpäriä.
Illegi-
times.4
1
7,05
7,31
7,27
7,38
7,18
7,32
7,05
7,29
7,14
7,03
6,90
7,66
7,21
7
7,21
7,17
6,89
6,34
7,01
7,07
7,23
' 6,86
6,97
6,95
7,37
6,84
6,88
7,35
6,66
Miehen-
puolta.
Sexe
masculin.
51,04
50,88
51,14
50,75
51,08
51,34
50,92
50,84
50,71
50,78
50,90
51,06
51,10
51,42
51,15
51,03
50,78
51,24
51,22
51,22
51,20
51,01
51,34
51,09
51,19
51,16
50,96
51,24
50,99
Vaimon-
puolta.
Sexe
feminin.
,
48,96
49,12
48,86
49,25
48,92
48,66
49,08
49,16
49,29
49,22
49,io
48,94
48,90
48,58
48,85
48,97
49,22
48,76
48,78
48,78
48,80
48,99
48,66
48,91
48,81
48,84
49,04
48,76
49,01
100
 
syntyneei
puolen
 suhteen
tynyttä
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104,25
103,58
104,67
103,05
104,42
105,49
103,75
103,43
102,89
103,17
103,67
104,33
104,48
, 105,84
104,63
104,19
103,14
105,10
105,01
105
104,90
104,13
105,48
104;44
104.86
104,74
103,91
105,10
104,03
Vuenna.
Annees.
Siirretty.
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
185^
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
Yhteensä.
VI VII
2. Vihittyin siviilisääty, kuin myös tehtyjen avioliittoin lukumäärä kunakin kuukautena vuosina 1865—1868.
(Lutheriu-uskoiset seurakunnat.}
Mariages par etat civil et par mois pour chacune des annees 1865—1868.
Uudenmaan lääni.
Gouvernement
de Nyland.
V. 1865.
Tammikuu. . . .
Helmikuu . . . .
Maaliskuu . . . .
Huhtikuu . . . .
Toukokuu. . . .
Kesäkuu
Heinäkuu . . . .
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu . . .
Joulukuu . . . .
Yhteensä 1865
Siitä kaupungeissa
,, maaseuduilla
V. 1866.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
s is-
3 S £ P P
ro £ 7?
S i l
a» S
S'5!
n- P a
• p —
23
42
32
70
59
115
61
48
77
164
165
215
6
5
7
2
4
7
7
4
7
13
17
20
2
11
4
13
5
20
12
5
5
16
19
27
1,071
276
795
29
31
34
66
48
79
60
50
64
118
169
201
Yhteensä 1868
Siitä kaupungeissa
„ maaseuduilla
949
211
738
99
31
68
3
1
9
4
3
5
3
5
4
4
10
15
66
20
46
139
30
109
3
4
12
17
34
109
17
92
Turun ja Porin lääni.
G. dHÄbo et Björneborg.
£<5
80
93
110
160
125
216
165
108
136
218
276
297
t-1
nH2.K
<* a
15
14
11
11
10
11
3
7
14
13
22
33
2
31
—
2
1
1
2
1
t
1
3
7
19
4
15
1,984
229
1,755
109
109
106
168
102
136
149
85
121
147
320
266
1,818
196
1,622
139
24
115
6
6
10
13
8
7
11
6
6
14
16
29
19
11
22
25
18
22
21
13
19
29
38
46
132
25
107
283
27
256
21
16
15
21
11
20
21
16
17
26
35
53
2
7
4
5
10
10
7
3
11
8
5
6
Hämeenlinnan lääni.
G. de Tavastehits.
56
56
60
73
46
111
80
46
49
11
151
195
-i | g i
272
24
248
78
10
68
4
4
6
7
3
5
1
3
6
3
5
10
57
5
52
1,038
33
1,005
50
33
32
61
50
52
57
25
39
74
163
198
834
21
813
4
3
3
11
5
8
5
3
2
10
B,B.a
ali
MI O m
67
2
65
50
2
48
7
5
6
13
6
13
12
4
9
11
17
28
131
1
130
5
6
5
7
4
8
7
3
5
8
16
26
Wiipurin lääni.
G. de Wiborg.
o
91
92
47
86
76
244
116
43
37
134
133
199
S "S1
ö? S 2
6
6
9
9
9
12
7
5
5
9
14
19
19
2
17
100
2
98
24
24
1,298 110
109
1,189 101
49
59
33
82
77
96
64
21
59
142
192
304
1,178
102
1,076
3
3
3
8
11
11
6
3
9
7
14
13
91
7
84
13
20
12
20
21
40
18
12
9
27
40
55
Mikkelin lääni.
G. de S:t Michel.
o t
• o S a "bJ
ES pj SJ y
<A • M - fr3r s? Efi 2 S
287
14
273
9
6
4
14
17
12
18
6
16
26
25
53
206
16
190
3
52
6
7
1
2
4
2
6
9
10
3
15
65
3
62
43
34
55
86
47
163
100
23
39
86
107
158
941
27
914
40
37
31
48
44
80
65
12
29
86
103
145
35
35
5
2
3
4
3
1
3
2
1
2
6
11
720
16
704
43
43
10
8
3
10
2
11
12
5
4
10
10
25
110
1
109
6
5
3
4
4
5
9
1
4
8
12
18
79
2
77
n g ET.
<» K'*
2
3
1
1
jm
19
19
16
16
Kuopion lääni.
G. de Kuopio.
? tjo S.
" 3
o n, P S.
?
» 3 O
49
67
109
82!
32
126
165
71
100
172!
154
<! -
'P> Ö
Waasan lääni.
O g.!
Sf a p P'
190! 13
6
7
12
18
2
16
23
13
9
15
15
17
4
2
5
7
—
1
4
5
6
5
2
5
116
98
124
141
113
153
212
65
102
156
222
301
o ™ P £ s is
» 2 2
<s S1 g 3
Oulun lääni.
(7.
O EL
« ? s
*" 3
"SS is.
«* sr °
CP K - * 1
»SI
a» o <*
< <?p P
2 m 3"S'
O
Yhteensä koko Suomi.
Toute la Finlande.
P
, S <•<•l o 2
-o a
ti
*
2 2'S.E
B:II
< H
»ai,
B , S S li n £.?r
S c < S1
«1 S»» P
Vihittyin luku-
määrä kunakin
kuukautena.
Total.
s*
p e .
c prH
P
2
6
3
4
2
7
8
6
3
4
9
10
12
12
18
14
7
21
24
6
9
13
26
24
1,317
40
1,277
55
43
55
92
30
76
118
34
85
122
139
147
996
33
963
63
2
61
3
4
2
3
4
2
4
3
3
7
5
11
51
4
47
153
3
150
11
3
4
5
3
9
10
7
4
16
14
17
103
3
100
46
—
46
3
1
—
5
2
1
o
1
2
1
7
2
27
1
26
1,803
61
1,742
106
88
88
135
114
174
189
94
108
137
267
319
64
5
59
1,819
66
1,753
63
2
61
186
6
180
12
8
10
13
16
23
14
11
16
20
29
57
2
10
5
4
2
5
6
4
2
7
8
16
92
73
109
139
52
85
75
36
40
48
65
120
4
1
7
5
2
5
1
5
1
2
3
3
14
13
20
16
13
8
13
3
6
6
13
13
6
2
1
8
3
1
4
1
3
3
2
6
550
555
646
837
550
1,213
974
440
580
1,093
1,273
1,675
35
39
50
50
38
58
48
27
35
57
75
104
83
87
97
129
74
151
135
61
70
127
178
235
20
25
2t
31
19
36
35
22
30
35
27
60
688
706
814
1,047
681
1,458
1,192
550
715
1,312
1,553
2,074
0,28
6,01
6,25
8,30
5,23
11,57
9,15
4,23
5,67
10,07
12,32
15,92
V. 1865.
Tammikuu.
Helmikuu.
Maaliskuu.
Huhtikuu.
Toukokuu.
Kesäkuu.
Heinäkuu.
Elokuu.
Syyskuu.
Lokakuu.
Marraskuu.
Joulukuu.
229
12
217
71
3
68
4
6
3
4
4
10
4
3
7
12
12
69
5
64
934
65
869
58
69
64
125
49
51
64
26
28
27
66
99
726
48
678
39
5
34
1
5
5
8
4
1
6
4
4
3
4
4
49
3
46
138
5
133
14
7
12
12
15
5
10
10
3
3
22
23
136
128
40
40
44
1
43
10,386
840
9,546
496
469
443
777
514
744
766
347
533
853
1,419
1,679
9,040
693
8,347
616
78
538
24
26
44
51
41
35
44
28
35
47
71
99
545
63
482
1,427
87
1,340
82
57
' 60
83
72
87
97
57
69
119
170
281
1,234
84
1,150
361
20
341
22
24
20
26
21
32
20
9
24
25
37
61
321
19
302
12,790
1,025
11,765
624
576
567
937
648
898
927
441
661
1,044
1,697
2,120
11,140
859
10,281
100
8,01
91,99
5,50
5,62
4,99
8,53
5,71
8,17
8,16
3,88
6,ll
9,20
15,45
18,68
100
7,72
92,28
Yhteensä 1865.
Siitä kaupungeissa.
„ maaseuduilla.
V. 1866.
Tammikuu.
Helmikuu.
Maaliskuu.
Huhtikuu.
Toukokuu.
Kesäkuu.
Heinäkuu.
Elokuu.
Syyskuu.
Lokakuu.
Marraskuu.
Joulukuu.
Yhteensä 1366.
Siitä kaupungeissa.
„ maaseuduilla.
*) Päivien lukumäärä kussakin kuukaudessa laskettu yhtä suureksi.
VIII IX
V. 1867.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Yhteensä 1867
Siitä kaupungeissa
„ maaseuduilla
V. 1868.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu. . . . .
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Yhteensä 1868
Siitä kaupungeissa
„ maaseuduilla
Uudenmaan lääni.
Gouvernement
de Nyland.
B3§
3 n p
F <
22
28
39
40
36
80
68
52
65
125
141
239
—
1
6
3
—
2
5
5
6
2
11
12
935
205
730
25
33
19
25
19
46
24
55
38
115
138
168
705
191
514
53
20
33
2
3
2
1
3
4
4
5
5
4
4
10
47
16
31
» II
3
4
5
5
6
7
7
2
8
13
20
24
104
24
80
6
10
7
6
7
6
6
6
9
18
23
44
1
1
2
5
1
4
4
12
31
3
28
148
36
112
14
3
11
Turun ja Porin lääni.
G. oVAbo et Björneborg.
\T tn Ci
I
S2 o '
68
77
128
95
70
108
105
80
98
120
214
261
o älä:
i*
**, o S"
Hi 2 tfi
9
13
7
12
11
9
8
7
10
5
11
21
1,424
175
1,249
82
83
106
71
51
103
99
79
78
181
237
269
123
16
107
6
6
6
10
9
14
12
17
15
20
35
42
19
17
16
12
12
23
23
12
15
24
53
68
294
20
274
32
27
20
35
25
37
26
28
23
56
72
100
3
6
5
4
b
3
5
1
7
8
11
58
9
49
5
6
1
4
7
12
9
8
5
7
27
25
1,439
150
1,289
192
16
176
481
43
438
116
9
107
Hämeenlinnan lääni.
G. de Tavastehus.
muin
30
34
52
61
30
77
58
31
45
58
119
152
747
18
729
37
20
25
35
21
32
20
25
32
81
116
166
57
57
4
1
2
3
3
4
3
5
5
6
7
13
Sf? O »& 3
7
9
12
12
11
5
12
4
4
8
14
34
132
2
130
5
10
8
6
6
5
12
11
10
20
33
68
610
20
590
56
1
55
194
186
ra L
30
1
29
3
2
3
3
12
1
27
Wiipurin lääni.
G. de Wiborg.
*— o *-* n
64
76
85
94
98
223
144
38
58
90
128
245
1,343
94
1,249
46
49
44
63
30
100
59
52
55
96
139
185
in
7
4
8
3
8
15
10
7
13
10
14
18
117
7
110
11
8
5
7
6
4
6
4
7
16
17
22
918
110
808
113
6
107
15
26
20
20
15
35
38
13
14
19
37
56
< 5P W
3> S
6
1
6
6
5
13
7
1
2
4
4
6
308
16
292
19
17
15
15
4
16
18
8
10
18
32
49
221
13
208
61
2
59
6
2
3
6
3
4
4
3
3
9
18
9
Mikkelin lääni.
G. de S:t Michel.
33 2"
a I
46
41
52
79
33
157
104
33
42
72
94
166
nn
4
1
4
1
1
7
4
7
2
1
9
10
919
22
897
29
36
43
44
33
108
44
21
40
116
120
138
70
2
68
772
18
754
51
1
50
38
38
6
13
9
11
8
17
13
5
5
12
23
27
149
8
141
9
10
5
8
5
15
13
8
6
14
23
33
149
3
146
34
1
33
32
Kuopion lääni.
G. de Kuopio.
o
63
54
98
115
44
91
187
68
130
154
143
146
1,293
21
1,272
39
30
48
47
31
46
65
49
66
124
203
172
920
24
896
4
4
5
7
3
2
10
6
9
9
8
14
S, g 2
81
2
79
1
6
6
5
1
4
2
4
6
11
10
7
11
13
14
22
10
18
26
12
17
26
20
33
• p
3
4
3
6
2
4
11
5
7
12
4
7
Waasan lääni.
G. de Wasa.
p
a»3
— O7, s
n
p
tksi
 ]
P
Sp
cm *
p> g
1-1 M
KO <
O rt
B ws* (t
sk
 iva
taim
P M.
O S
psp'
™ B £S, £ »SP E-g*
,D 3 3'
S Pg
»JS's§»
ft-1
94
84
116
125
81
136
175
88
85
99
177
228
7
6
1
4
7
4
11
7
8
4
14
17
19
22
28
12
17
30
14
15
12
29
41
5
5
8
12
8
10
10
6
9
6
8
17
Oulun lääni.
G. dUleBorg.
p
S s
|B*
li P
Sp
M
-da S
°2 2 2-£
f og
"SP§
*p'
S1E
SP
f&
*"•}
A
3
P
M3
o
3
[H
3#
S't»
'p'
m ra
<! SP» B
(II ö - -
72
66
71
124
64
48
112
37
53
46
84
104
7
1
5
7
4
4
4
5
9
1
7
9
20
15
15
24
12
7
14
8
8
11
16
15
Yhteensä koko Suomi.
Toute la Finlande.
o
23*5 ö H.ö o a
 H( 1 3 •+ M
tn? « - g •#
5 g 3 3'Uh
PJ
SJB
j - g B S
Vihittyjen koko
määrä kunakin
kuukautena.
Total.
8 •
459
460
641
733
456
920
953
427
576
764
1,100
1,541
42
32
42
45
36
47
59
46
60
37
81
99
98
116
113
134
86
129
163
70
86
125
212
298
29
24
33
38
31
39
50
22
28
36
41
72
628
632
829
950
609
1,135
1,225
565
750
962
1,434
2,010
5,26
5,86
6,95
8,23
5,io
9,82
10,25
4,73
6,49
8,06
12,42
16,83
. 1867.
Tammikuu.
Helmikuu.
Maaliskuu.
Huhtikuu.
Toukokuu.
Kesäkuu.
Heinäkuu.
Elokuu.
Syyskuu.
Lokakuu.
Marraskuu.
Joulukuu.
7
215
9
7
3
3
8
15
11
25
36
43
63 174
4
59
4
170
68
1
67
6
4
4
5
2
2
8
12
12
61
61
1,488
62
1,426
83
65
66
60
47
92
101
70
75
160
198
295
1,312
63
1,249
81
6
75
3
9
4
9
2
9
5
3
4
6
7
10
64
3
61
256
5
251
11
9
13
10
9
8
13
18
12
26
40
71
240
11
229
104
3
101
4
1
3
6
2
2
5
5
7
15
13
22
85
4
81
881
83
798
62
56
59
74
39
41
49
29
26
44
77
88
644
68
576
63
6
57
7
4
2
5
7
3
4
3
3
3
7
8
56
4
52
165
6
159
12
5
6
7
5
9
9
2
2
7
12
35
111
7
104
57
4
53
2
4
5
4
6
—
4
2
2
4
6
9
48
3
45
9,030
680
8,350
403
372
410
419
271
568
461
380
410
917
1,228
1,481
7,320
644
6,676
626
58
568
36
38
30
38
31
47
37
43"
48
70
91
120
629
50
5-79
1,630
88
1,542
100
96
83
94
64
99
105
96
83
184
271
443,
1,718
125
1,593
443
24
419
24
14
22
27
23
29
35
25
24
49
84
98
454
22
432
11,729
850
10,879
563
520
545
578
389
743
638
544
565
1,220
1,674
2,142
10,121
841
9,280
100
7,25
92,75
5,46
5,59
5,29
5,79
3,78
7,45
6,19
5,28
5,67
11,86
16,82
20,82
Yhteensä 1867.
Siitä kaupungeissa.
„ maaseuduilla.
V. 1868.
Tammikuu.
Helmikuu.
Maaliskuu.
Huhtikuu.
Toukokuu.
Kesäkuu.
Heinäkuu.
Elokuu.
Syyskuu.
Lokakuu.
Marraskuu.
Joulukuu.
100
8,31
91,69
Yhteensä 1S68.
Siitä kaupungeissa.
,, maaseuduilla.
*) Päivien lukumäärä kussakin kuukaudessa laskettu yhtä suureksi.
X XI
3. Lapsensynnyttäjäin lukumäärä jaettuna ikäluokkain suhteen vuosina 1865—1868.
(Lutherin-uskoiset seurakunnat.)
Accouchees par ftges 1865—1868.
Nuo-
rem-
mat
Au-des-
sous de
Vuonna 1865.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni
Hämeenlinnan lääni
Wiipurin lääni
Mikkelin lääni
Kuopion lääni
Waasan lääni
Oulun lääni
Yhteensä (Total)
Siitä kaupungeissa (Dans les vittes)
„ maaseuduilla (a la campagne)
Vuonna 1866.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni
Hämeenlinnan lääni
Wiipurin lääni
Mikkelin lääni
Kuopion lääni
Waasan lääni
Oulun lääni
Yhteensä
Siitä kaupungeissa
„ maaseuduilla
20
127
259
161
315
109
126
245
144
1,486
85
1,401
99
243
130
256
110
119
227
89
1,273
78
1,195
21—25 vuoden
ikäiset.
1,008
1,936
1,135
1,781
886
1,270
2,374
1,131
11,521
676
10,845
959
1,907
1,043
1,573
818
1,157
2,164
887
10,508
666
9,842
26—30 vuoden j 31—35 vuoden
ikäiset. ikäiset.
1,580
2,966
1,499
2,001
1,238
1,975
2,994
1,579
1,521
2,888
1,407
1,775
1,098
1,786
2,699
1,620
15,832
1,067
14,765
1,443
2,898
1,370
2,051
1,076
1,894
3,079
1,453
15,264
1,072
14,192
14,794
1,020
13,774
1,417
2,828
1,232
1,818
1,053
1,837
2,787
1,334
14,306
986
13,320
36—40 vuoden
ikäiset.
1,228
2,512
1,268
1,324
979
1,388
2,107
1,376
12,182
747
11,435
1,113
2,366
1,115
1,369
900
1,397 !
1,961
1,180
41—45 vuoden
ikäiset.
661
1,306
618
681
582
858
1,288
704
11,401
676
10,725
6,698
365
6,333
634
1,292
639
622
461
731
1,131
647
46—50 vuoden
ikäiset.
75
212
85
86
80
126
180
176
6,157
340
5,817
1,020
38
982
82
217
101
86
74
132
170
113
975
33
942
50 vuotta
vanhemmat.
34
1
33
1
10
3
8
8
4
7
3
44
1
43
Yhteensä.
Total.
6,200
12,082
6,182
7,969
4,979
7,532
11,890
6,733
63,567
3,999
59,568
5,748
11,761
5,633
7,783
4,500
7,271
11,526
5,706
59,928
3,852
56,076
Vuonna 1867.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni. . . .
Hämeenlinnan lääni
Wiipurin lääni
Mikkelin lääni
Kuopion lääni
Waasan lääni
Oulun lääni
Nuo-
rem-
mat
Au-des-
sous de
20
Yhteensä (Total)
Siitä kaupungeissa (Dans les villes)
„ maaseuduilla (a la campagne)
Vuonna 1868.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni
Hämeenlinnan lääni
Wiipurin lääni
Mikkelin lääni
Kuopion lääni
Waasan lääni
Oulun lääni
Yhteensä
Siitä kaupungeissa,
,, maaseuduilla.
102
174
144
262
87
128
263
99
1,259
64
1,195
89
135
68
177
80
82
174
57
21—25 vuoden
ikäiset.
26—30 vuoden
ikäiset.
31—35 vuoden
ikäiset.
902
1,723
980
1,640
792
1,180
2,106
1,027
862
52
810
10,350
632
9,718
743
1,219
636
1,477
653
842
1,386
693
7,649
555
7,094
1,458
2,627
1,543
2,264
1,348
2,119
3,065
1,424
15,848
989
14,859
1,269
2,121
967
2,048
1,176
1,426
1,992
1,218
12,217
926
11,291
1,443
2,542
1,321
2,001
1,183
1,937
2,903
1,408
14,738
922
13,816
1,055
2,024
899
1,645
1,031
1,360
1,734
1,232
36—40 vuoden
ikäiset.
41—45 vuoden
ikäiset.
1,080
2,055
1,129
1,561
900
1,476
2,078
1,157
10,980
846
10,134
11,436
674
10,762
816
1,474
613
1,316
810
1,003
1,170
881
8,083
560
7,523
567
1,023
585
688
442
814
1,058
612
5,789
349
5,440
460
736
326
694
421
560
673
613
46—50 vuoden
ikäiset.
89
155
95
63
65
128
191
93
50 vuotta
vanhemmat.
4,483
272
4,211
879
43
836
60
128
38
85
58
109
122
84
684
29
655
3
18
6
3
4
6
7
1
48
1
47
21
21
Yhteensä.
Total.
5,644
10,317
5,803
8,482
4,821
7,788
11,671
5,821
60,347
3,674
56,673
4,493
7,842
3,550
7,442
4,234
5,384
7,254
4,780
44,979
3,240
41,739
XII
4. Syntyneitten lukumäärä eri lääneissä.
(Xutherin-uskoiset seurakunnat.)
Naissances 1865—1868, viyant- et mort-nes,
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni
Hämeenlinnan lääni
Wiipurin lääni
Mikkelin lääni
Kuopion lääni
Waasan lääni , . . . .
Oulun lääni
Yhteensä (Total)
Siitä kaupungeissa (Dans les
villes)
„ maaseuduilla (a la cam-
pagne)
1865.
6,118
11,896
6,100
7,806
4,893
7,426
11,773
6,678
eo
193
396
189
277
152
216
295
147
1866.
5,671
11,570
5,547
7,586
4,408
7,075
11,398
5,598
43 w
p s
188
384
174
315
155
302
265
178
1867.
f s
5,559
10,054
5,697
8,333
4,681
7,545
11,530
5,765
ifl
• P Jt)
s 2 . ©
«>, S- SS
175
385
189
296
213
362
302
151
1868.
4,391
7,686
3,395
7,250
4,054
5,064
7,171
4,746
Hl
s 2. §
162
295
206
300
239
391
188
105
Yhteensä.
Total.
21,739
41,206
20,739
30,975
18,036
27,110
41,872
22,787
g. S
718
1,460
758
1,188
759
1,271
1,050
581
1,000 syntyneestä
oli siis
Rapport pour
1,000 nais-
sances
968
966
965
963
960
955
975
975
T- 5
32
34
35
37
40
45
25
25
62,690
3,889
58,801
1,865
157
1,708
58,853 1,961
3,744 173
55,109 1,788
59,164
3,585
55,579
2,073
143
1,930
43,757
3,147
40,610
1,886
140
1,746
224,464
14,365
210,099
7,785
613
7,172
966
951
967
34
41
33
xm
5. Syntyneitten lukumäärä koko maassa vuosina 1859—1868.
(Xutherin-uskoiset seurakunnat.)
Naissances, vivant- et mort-n6s.
Vuonna.
Annees.
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
Syntyneet
(elävänä ja kuolleena
syntyneet yhteensä).
Naissances en general.
61,701
63,305
68,432
66,259
65,008
41,441
64,555
60,814
61,243
45,643
Elävänä syntyneitten
Vivant-nes.
Luku.
Nombre absolu.
59,948
61,428
66,534
64,444
63,197
69,525
62,690
58,853
59,164
43,757
Prosentti.
Pour cent.
97,16
97,03
97,23
97,26
97,21
97,32
97,n
96,78
96,61
95,87
Kuolleena syntyneitten
Mort-nes.
Luku.
Nombre absolu.
1,753
1,877
1,898
1,815
1,811
1,916
1,865
1,961
2,079
1,886
Prosentti.
Pour cent.
2,84
2,97
2,77
2,77
2,79
2,68
2,89
3,22
3,39
4,13
Elävänä syntyneiden lisäys (-f-)
tai vähennys (—) edelliseltä
vuodelta.
Uaugmentation des vivant-nes.
— 588
+ 1,480
+ 5,106
— 2,090
— 1,247
+ 6,328
— 6,835
— 3,837
-f 311
— 15,407
XIV XV
6. Niitten lukumäärä, jotka ovat synnyttäneet kaksoisia, kolmoisia tai useampia sikiöitä allamainittuina vuosina.
(Lutherin-uskoiset seurakunnat.}
Femmes accouchees de deux jumeaux, de trois jumeaux etc. 1859—1868,
Läänit.
Gouvernements.
Uudenmaat: lääni .
Turun ja Porin lääni
Hämeenlinnan lääni
Wiipurin lääni
Mikkelin lääni
Kuopion lääni
Waasan lääni
Oulun lääni
Yhteensä (Total)
Siitä kaupungeissa (Dans les villes). .
„ maaseuduilla (a la campagne). .
1859.
74
186
93
138
65
88
133
125
902
50
852
13
13
3
1860.
S" §"
105
170
100
140
74
96
173
99
957
52
905
B-ff
IS:
r
n
2 s;
g s.
s &
1861.
112
189
91
117
76
127
177
86
975
58
917
0 2.
IB-
14
§ g
1862.
5 f
101
195
99
158
80
92
162
84
971
67
904
2
4
2
1
1
3
2
1
16
1
15
IE
SE
1863.
107
210
100
156
89
122
151
77
1,012
70
942
o o
I :
13
1
14
n
1864. 1865. 1866.
s. g.
- g
¥§
107
196
110
171
95
140
161
95
1,075
57
1,018
21
21
I i: |"2.
101
210
105
110
66
104
174
90
960
45
915
14
1
13
B
 M.
s s:
r
1867. 1868.
I I
i l e S.S 2.n f»
110
186
86
114
63
99
133
70
861
61
800
g !
4
10
10
88
119
82
141
71
119
155
93
868
51
817
1
—
—
3
i
—
3
1
9
—
9
Läänit,
Gouvernements.
60
135
51
106
59
71
105
71
658
47
611
Uudenmaan lääni.
Turun ja Porin lääni.j
Hämeenlinnan lääni.
Wiipurin lääni.
Mikkelin lääni.
Kuopion lääni.
Waasan lääni.
Oulun lääni.
Yhteensä (Total).
Siitä kaupungeissa (Dans les
„ maaseuduilla (ä la campagne).
XVI
7. Elävänä syntyneitten lasten lukumäärä Lutherin-uskoisissa seurakunnissa
kunakin kuukautena vuosina 1859—1868.
a) Molemmat sukupuolet.
Naissances par mois en 1859—1868.
a) Les deux sexes.
Kuukausi.
Mois.
Tanimik.
Helrnik.
Maalisk.
Huhtikuu
Toukok.
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marrask.
Joulukuu
YhteeDsä
Tammik.
Helmik.
Maalisk.
Huhtikuu
Toukok.
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marrask.
Joulukuu
Yhteensä
1859.
5,472
4,996
5,492
4,705
4,889
4,946
5,047
4,830
5,204
4.927
4,637
4,803
59,948
2,803
2,594
2,791
2,403
2,483
2,568
2,601
2,494
2,660
2,524
2,355
2,450
30,726
1860.
5,162
4,364
5,044
4,512
5,268
5,313
5,477
5,360
5,976
5,053
4,643
5,256
61,428
2,610
2,232
2,564
2,253
2,692
2,733
2,812
2,729
3,091
2,635
2,395
2,710
31,456
1861.
5,980
5,017
5,991
5,718
5,868
5,608
5,597
5,371
5,505
4,836
5,269
5,774
66,534
3,030
2,534
3,036
2,885
2,958
2,914
2,866
2,777
2,810
2,505
2,759
2,990
34,064
1862.
6,033
5,162
5,690
5,327
5,477
5,459
5,570
5,178
5,638
4,851
4,897
5,162
64,444
3,115
2,647
2,873
2,697
2,778
2,810
2,809
2,635
2,867
2,504
2,538
2,613
1863.
6,169
5,334
6,003
5,408
5,483
5,003
4,943
4,550
5,312
4,712
4,903
5,377
63,197
3,235
2,784
3,036
2,716
2,788
2,594
2,456
2,334
2,722
2,455
2,512
2,779
1864.
6,083
5,721
6,138
5,547
6,157
5,812
5,808
5,443
6,113
5,517
5,407
5,779
69,525
3,156
2,930
3,168
2,799
3,133
2,943
2,954
2,808
3,133
2,734
2,771
2,946
33,886J 32,411 35,475
1865.
6,228
5,044
5,454
5,098
5,425
5,439
5,431
5,014
5,285
4,901
4,550
4,821
62,690
3,232
2,569
2,852
2,595
2,767
2,811
2,776
2,593
2,693
2,434
2,334
2,427
32,083
1866.
5,338
4,723
5,282
4,875
4,977
5,161
5,333
4,773
5,268
4,531
4,163
4,429
58,853
1867.
5,080
4,274
4,849
4,653
5,102
5,189
5,515
5,335
5,533
4,661
4,631
4,342
59,164
1868.
4,557
3,661
4,004
4,059
4,203
4,101
4,039
3,526
3,549
2,982
2,571
2.505
43,757
Yhteensä edellisiltä kym-
meneltä vuodelta.
Total d/>x di.r.
reunies
Koko
 m
aassa
.
Tout
 le
 pays
.1
56,102
48,297
53,949
49,902
52,849
52,031
52,760
49,380
53,385
46,972
45,672
48,248
| 609,547
K
aupungeissa
.
Villes
.
3,247
2,707
3,163
2,987
3,188
3,046
3,188
3,037
3,203
. 3,161
2,891
2,884
36,702
annees
M
aaseuduilla
.
Com
m
unes
ru
rales
.
52,855
45,590
50,786
46,915
49,661
48,985
49,572
46,343
50,182
43,811
42,781
45,364
572,845
h) Miehenpuol i (Sexe masculin).
2,752
2,403
2,683
2,522
2,547
2,657
2,765
2,434
2,695
2,308
2,131
2,211
30,108
2,584
2,220
2,473
2,348
2,639
2,611
2,776
2,733
2,825
2,333
2,353
2,256
30,151
2,263
1,915
1,995
2,057
2,193
2,110
2,031
1,857
1,812
1,569
1,316
1,305
22,423
28,780
24,829
27,473
25,275
26,978
26,751
26,846
25,394
27,309
24,001
23,464
24,687
311,787
1,697
1,392
1,631
1,532
1,647
1,597
1,680
1,522
1,669
1,616
1,513
1,510
19,006
27,083
23,437
25,842
23,743
25,331
25,154
25,166
23,872
25,640
22,385
21,951
23,177
292,781
Kunkin 100 syn-
tyneen suhteen tu-
lee allamainittuina
kuukausina*).
En ramenant tous
les mois ä la meme
duree il y a sur
100 naissances.
K
ok
o
 m
aassa
.
Tout
 le
 pays
.
9,03
8,60
8,68
8,30
8,50
8,66
8,49
7,95
8,88
7,56
7,59
7,76
100
9,05
8,65
8,64
8,21
8,49
8,70
8,44
7,99
8,88
7,55
7,63
7,77
100
K
aupungeiss
 a
.
Villes
.
8,68
8,01
8,46
8,25
8,52
8,42
8,52
8,12
8,86
8,46
7,99
7,71
100
8,77
7,97
8,43
8,13
8,51
8,52
8,68
7,86
8,91
8,35
8,07
7,80
100
M
aaseuduilla
.
Com
m
unes
ru
rales
.
9,05
8,64
8,70
8,30
8,50
8,67
8,49
7,94
8,88
7,50
7,56
7,77
100
9,07
8,69
8,66
8,22
8,48
8,71
8,43
8
8,88
7,50
7,60
7,76
100
Kuukautten järjestys syn-
tyneitten lukumäärän
suhteen.
Uordre des mois ä
Vpnti'V VUlt
det
K
ok
o
 m
aassa
.
Tout
 le
 pays
.
Tammik.
Syyskuu
Maalisk.
Kesäkuu
Helmik.
Toukok.
Heinäk.
Huhtikuu
Elokuu
Joulukuu
Marrask.
Lokakuu
Tammik.
Syyskuu
Kesäkuu
Helmik.
Maalisk.
Toukok.
Heinäkuu
Huhtikuu
Elokuu
Joulukuu
Marrask.
Lokakuu
1
* n nti tnfiftM fi&*/>
\JL Cl w fl(J
? naissances.
K
aupungeissa
.
Villes
.
Syyskuu
Tammik.
Heinäkuu
Toukok.
Maalisk.
Lokakuu
Kesäkuu
Huhtikuu
Elokuu
Marrask.
Helmik.
Joulukuu
Syyskuu
Tammik.
Heinäkuu
Kesäkuu
Toukok.
Maalisk.
Lokakuu
Huhtik.
Marrask.
Helmik.
Elokuu
Joulukuu1
M
aaseuduilla
.
Com
m
unes
ru
rales
.
Tammik.
Syyskuu
Maalisk.
Kesäkuu
Helmik.
Toukok.
Heinäk.
Huhtikuu
Elokuu
Joulukuu
Marrask.
Lokakuu
Tammik.
Syyskuu
Kesäkuu
Helmik.
Maalisk.
Toukok.
Heinäkuu
Huhtikuu
Elokuu
Joulukuu
Marrask.
Lokakuu
*) Päivien lukumäärä kussakin kuukaudessa laskettu yhtä suureksi.
xvn
c) Vaimonpuoli (Sexe feminin).
Kunkin 100 syu-
 r ,
Yhteensä edellämaini- tyneen suhteen tu- Kuukautten järjestys syn-
tuilta kymmeneltä lee allamainittuina tyneitten lukumäärän
vuodelta. kuukausina*). suhteen.
TU* 7 i o J- ' En ramenant tous Uordre des mois a
Kuukausi. Total des dix annees
 Us mois ä u mSme
1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. reunies. duree il y a sur ^
Mois. lOOnaissances. des «««««»«»•
: ° ^ «I g s. o <j^ s | | s o <._ ^  « s s
« g ? i pfs I. « s ? | ssBl* •» I ? «s ?g I
1 " P P p » P3 p p ? P - P P
Tammik. 2,669 2,552 2,950 2,918 2,934 2,927 2,996 2,586 2,496 2,294 27,322 1,550 25,772 9,00 8,60 9,03 Tammik. Syyskuu Tammik.
Helmik. 2,402 2,132 2,483 2,515 2,550 2,791 2,475 2,320 2,054 1,746 23,468 1,315 22,153 8,56 8,08 8,59 Syyskuu Tammik. Syyskuu
Maalisk. 2,701 2,480 2,955 2,817 2,967 2,970 2,602 2,599 2,376 2,009 26,476 1,532 24,944 8,72 8,50 8,74 Maalisk. Lokakuu Maalisk.
Huhtikuu 2,302 2,259 2,833 2,630 2,692 2,748 2,503 2,353 2,305 2,002 24,627 1,455 23,172 8,38 8,34 8,39 Kesäkuu Toukok. Kesäkuu
Toukok. 2,406 2,576 2,910 2,699 2,695 3,024 2,658 2,430 2,463 2,010 25,871 1,541 24,330 8,52 8,55 8,52 Helmik. Maalisk. Helmik.
Kesäkuu 2,378 2,580 2,694 2,649 2,409 2,869 2,628 2,504 2,578 1,991 25,280 1,449 23,831 8,6i 8,30 8,62 Heinäkuu Elokuu Heinäk.
Heinäkuu 2,446 2,665 2,731 2,761 2,487 2,854 2,655 2,568 2,739 2,008 25,914 1,508 24,406 8,54 8,36 8,55 Toukok. Heinäkuu Toukok.
Elokuu 2,336 2,631 2,594 2,543 2,216 2,635 2,421 2,339 2,602 1,669 23,986 1,515 22,471 7,90 8,40 7,87 Huhtikuu Huhtikuu Huhtikuu
Syyskuu 2,544 2,885 2,695 2,771 2,590 2,980 2,592 2,573 2,708 1,737 26,076 1,534 24,542 8,88 8,79 8,88 Elokuu Kesäkuu Elokuu
Lokakuu 2,403 2,418 2,331 2,347 2,257 2,783 2,467 2,223 2,328 1,413 22,971 1,545 21,426 7,57 8,57 7,50 Joulukuu Helmik. Joulukuu
Marrask. 2,282 2,248 2,510 2,359 2,391 2,636 2,216 2,032 2,278 1,255 22,208 1,378 20,830 7,56 7,89 7,54 Lokakuu Marrask. Marrask.
Joulukuu 2,353 2,546 2,784 2,549 2,598 2,833 2,394 2,218 2,086 1,200 23,561 1,374 22,187 7,76 7,62 7,77 Marrask. Joulukuu Lokakuu
Yhteensä 29,222 29,972 32,470 31,558 30,786 34,050 30,607 28,745 29,013 21,334 297,760 17,696 280,064 100 100 100
*) Päivien lukumäärä kussakin kuukaudessa laskettu yhtä suureksi.
5
xvni xix
8. Syntyneitten aviolasten ja äpä* räin lukumäärä vuosina 1859—1868.
(Xutherin-uskoiset seurakunnat.}
Naissances legitiines et illegitimes dans les paroisses Lutheriennes.
a) Aviolapsia (Legitimes),
Läänit.
Gouvernements.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni
Hämeenlinnan lääni
Wiipurin lääni
Mikkelin lääni
Kuopion lääni .
Waasan lääni
Oulun lääni
Yhteensä (Total)
Siitä kaupungeissa (Dans les villes)
„ maaseuduilla (communes rurales)
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni
Hämeenlinnan lääni
Wiipurin lääni
Mikkelin lääni
Kuopion lääni
Wausan lääni
Oulun lääni
Yhteensä
Siitä kaupungeissa
„ maaseuduilla
100 elävänä syntyneestä oli äpäriä koko maassa
kaupungeissa
maaseuduilla
1859.
2,537
5,199
2,738
3,640
2,032
3,096
5,861
3,428
28,531
1,504
27,027
294
524
285
106
179
251
324
232
2,195
259
1,936
2,389
5,049
2,572
3,495
1,925
2,980
5,538
3,230
27,178
1,500
25,678
257
493
265
110
157
237
299
226
2,044
220
1,824
7,07
13,76
6,66
1360.
2,563
5,238
2,648
4,242
2,248
3,289
5,821
3,137
29,186
1,572
27,614
284
528
301
120
177
267
324
265
2,266
298
1,968
ei So3* ?B
2,611
4,971
2,610
3,836
2,121
3,180
5,451
3,070
27,850
1,427
26,423
280
493
274
94
182
236
304
253
2,116
257
1,859
7,13
15,61
6,61
1861.
r+ n
P es
2,644
5,625
2,931
4,330
2,448
3,863
6,327
3,348
31,516
1,614
29,902
307
550
340
134
216
347
376
278
2,548
278
2,270
2,620
5,356
2,743
4,072
2,466
3,699
6,065
3,185
80,206
1,537
28,669
251
486
298
126
223
263
327
290
2,264
238
2,026
7,23
14,07
6,83
1862.
2,721
5,440
2,837
4,090
2,491
3,704
6,004
3,395
30,682
1,625
29,057
264
523
285
124
196
270
316
226
2,204
231
1,973
a* 2.1
2,616
5,299
2,708
3,795
2,421
3,456
5,803
3,207
29,305
1,526
27,779
295
495
279
115
233
292
301
243
1863.
30,108
1,755
28,353
H, (S g.Sr £.3
ä rt Og- p es
2,781
5,588
2,768
4,207
2,450
3,475
5,778
3,061
2,634
5,274
2,652
4,140
2,351
3,280
5,462
2,844
28,637
1,642
26,995
lh) Äpäriä
2,253
260
1,993
6,92
13,48
6,52
328
532
297
137
216
231
324
238
2,303
317
1,986
299
476
293
121
208
268
253
231
2,149
260
1,889
7,04
14,52
6,54
1864.
M
iehen
-
puolta
.
Sexe
 m
asculin
.
2,902
5,804
2,996
4,795
2,799
4,301
6,246
3,176
33,019
1,743
31,276
(Illegitim
341
542
336
118
227
300
344
248
2,456
310
2,146
en
m
i ^ ^
*-h P t-i.
a £31 P§
S'
2,770
5,424
2,815
4,462
2,635
4,281
6,065
3,180
31,632
1,614
30,018
es).
345
576
341
161
211
267
310
207
2,418
299
2,119
7,01
13 17
6,51
1865.
C/2
i Is-
P P ö
M*
es
2,837
5,524
2,805
3,932
2,287
3,520
5,662
3,119
29,686
1,770
27,916
337
545
310
124
203
276
348
254
2,397
281
2,116
f I I
g- p es
S'
2,642
5,316
2,678
3,633
2,202
3,375
5,473
3,059
28,378
1,587
26,791
302
511
307
117
201
255
290
246
2,229
251
1,978
7,38
13,68
6,96
1866.
en
1 li
I ??
3'
2,579
5,454
2,557
3,842
2,117
3,383
5,531
2,607
28,070
1,662
26,408
264
490
269
127
155
197
329
207
2,038
269
1,769
en
n>
M, JS g
s N'
h->. Q Q
2 ?
2,550
5,153
2,484
3,520
1,974
3,260
5,269
2,546
26,756
1,566
25,190
278
473
237
97
162
235
269
238
1,989
247
1,742
6,84
13 78
6,38
1867.
Co
a>
i l&
1 ? ?
3'
2,590
4,726
2,701
4,075
2,218
3,571
5,559
2,688
28,128
1,579
26,549
270
436
266
125
165
204
335
222
2,023
237
1,786
<*>
n>
s- ^s-
P «og- PB
s'
2,421
4,462
2,471
3,998
2,147
3,549
5,316
2,599
26,963
1,476
25,487
278
430
259
135
151
221
320
256
2,050
252
1,798
6,88
13,80
6,44
1868.
CO
n5 •s g
t !&
I ??
3'
2,027
3,641
1,521
3,605
1,895
2,387
3,466
2,268
20,810
1,411
19,399
236
325
189
108
183
188
183
201
1,613
241
1,372
(Z>
n
%• £ -3
1
1,901
3,415
1,507
3,413
1,821
2,295
3,328
2,051
19,731
1,278
18,453
227
305
178
124
155
194
194
226
1,603
217
1,386
7,35
20,53
6 79
Yhteensä
Totot d
Miehen-
puolta.
Sexe masculin.
26,181
52,239
26,502
40,758
22,985
34,589
56,255
30,227
289,736
16,235
273,501
2,925
4,995
2,878
1,223
1,917
2,531
3,203
2,371
22,043
2,721
19,322
7,07
14,35
6,60
edellämainituilta kymme-
neltä vuodelta.
es dix annees reunies.
Vaimon-
puolta.
Sexe feminin.
25,154
49,719
25,240
38,364
22,063
33,355
53,770
28,971
276,636
15,153
261,483
2,812
4,738
2,731
1,200
1,883
2,468
2,867
2,416
21,115
2,501
18,614
7,09
14,16
6,65
Molemmat
sukupuolet.
Les deux sexes.
51,335
101,958
51,742
79,122
45,048
67,944
110,025
59,198
566,372
31,388
534,984
5,737
9,733
5,609
2,423
3,800
4,999
6,070
4,787
43,158
5,222
37,936
7,08
14,26
6,62
Prosenttina
syntyneitten
koko luku-
määrästä.
Pour cent.
89,95
91,28
90,22
97,03
92,22
93,15
94,77
92,52
92,92
85,74
93,38
10,05
8,72
9,78
2,97
7:78
6,85
5,23
7,48
7,08
14,26
6,62
7,08
14,26
6,62
XX
8*. Syntyneitten aviolasten ja äpäräin lukumäärä vuosina 1859, 1860 ja 1862—1865
Suomen Kreikan-uskoisissa seurakunnissa.
Naissances legitiines et illegitimes dans les paroisses de Töglise grecque-russe.
a) A Y io lapsia (Legitimes).
Läänit.
Gouvernements.
1859.
IB
p y
1860.
2.3
1862. 1863.
S
1864.
li
p?
1.3
1865.
P g, S
Uudenmaan lääni.
Turun ja Porin lääni
Wiipurin lääni
Mikkelin lääni
Kuopion lääni
Waasan lääni
Yhteensä (Total)
Uudenmaan lääni.
Turun ja Porin lääni
Wiipurin lääci
Mikkelin lääni
Kuopion lääni
Waasan lääni ,
Yhteensä
100 elävänä syntyneestä oli äpäriä
35
11
631
3
35
34
16
635
6
33
23
11
712
2
106
21
18
656
6
115
37
17
702
3
137
22
12
715
9
136
26
18
748
4
116
29
22
618
1
117
32
16
687
9
161
4
715 724 854 816 896 894
h) Ä p ä r i ä (fflegitimes).
2
35 23 42 34
37 | 30
4,45
48 I 35
4,73
41
11
53
36
41
4,99
912
2
2
24
787
32
909
3
1
25
1
10
39
13
609
3
117
4
785
1
1
26
2
9
34 I 42
4,28
40 | 39
4,45
40
?
?
?
?
?
34
?
?
?
?
?
2,63
XXI
9. Tehtyjen ja kuoleman kautta rauenneitten avioliittoin lukumäärän suhde
vuosina 1859—1868.
(Lutherin-uskoiset seurakunnat.}
Mariages contractes et dissous par la inort.
Vuosi.
Annies.
Tehtyjä avioliittoja.
Nombre des mariages
contractes.
Rauenneita avioliittoja.
Nombre des mariages dissous par la mort
miehen kuoleman
kautta.
du mari.
vaimon kuoleman
kautta.
de la femme.
Yhteensä.
Total.
1,000 vuoden kuluessa
tehtyä avioliittoa vastasi
allaseisova määrä rauen-
neita avioliittoja.
Rapport des mariages
dissous ä 1000 m.
contractes.
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
Yhteensä
13,352
15,052
15,067
13,673
12,779
13,691
12,790
11,140
11,732
10,121
6,106
5,367
5,106
5,432
5,025
5,145
6,253
9,371
11,459
24,267
4,784
4,198
4,137
4,448
4,045
4,267
4,743
7,646
9,328
15,717
10,890
9,565
9,243
9,880
9,070
9,412
10,996
17,017
20,787
39,984
816
635
613
723
710
687
860
1,528
1,772
3,951
129,397 83,581 63,313 146,844 1,135
TOTT XXIII
10. Kuolleitten lukumäärä Suomessa vuosina 1812—1868.
(Lutherin-uskoiset seurakunnat.}
Döces en Finlande par äges 1812—1868.
Vuosi.
Annees.
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826 ,
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
Siirretään
l.sellä
vuodella.
4,330
4,757
6,113?
4,419
4,439
4,553
4,864
4,362
4,457
5,961
4,525
5,694
5,548
5,534
4,511
5,275
5,962
6,003
5,628
5,901
6,333
4,561
4,723
5,257
4,652
4,708
133,070
1—10 vuo-
den ijällä.
3,012
3,877
4,613?
3,407
3,167
3,382
3,569
3,432
3,106
4,696
3,496
4,217
4,011
3,618
2,381
2,571
4,263
4,015
4,602
6,242
8,903
2,994
3,738
5,415
4,778
3,063
104,568
Miehenpuolta.
Sexe masculin.
10—25 vuo-
den ijällä.
914
1,017
1,262
963
858
892
1,037
1,300
924
1,106
1,102
1,012
948
1,033
880
862
1,038
911
1,254
1,960
3,240
1,281
1,180
1,576
1,420
1,167
31,137
25—50 vuo-
den ijällä.
1,929
2,005
2,003
2,092
1,809
1,786
2,333
2,141
2,068
2,042
2,176
2,293
2,224
2,306
2,362
2,467
2,445
2,303
2,960
3,308
5,188
2,919
2,607
3,579
3,098
2,516
64,959
Yli 50 vuo-
den ijällä.
3,108
3,348
3,595
3,707
3,148
3,140
4,112
3,997
3,696
3,546
3,798
4,111
4,053
4,072
4,060
4,216
4,165
4,253
5,610
5,736
7,409
4,608
4,935
6,139
5,544
4,611
112,717
Yhteensä.
13,293
15,004
17,586
14,588
13,421
13,753
15,915
15,232
14,251
17,351
15,097
17,327
16,784
16,563
14,194
15,391
17,873
17,485
20,054
23,147
31,073
16,363
17,183
21,966
19,492
16,065
446,451
l:sellä
vuodella.
3,401
3,849
5,481 ?
3,568
3,666
3,825
3,978
3,393
3,473
4,838
3,832
4,820
4,628
4,429
3,597
4,157
5,009
4,925
4,518
5,017
5,684
3,698
3,710
4,428
3,815
3,838
109,577
1—10 vuo-
den ijällä.
2,639
3,793
4,669 ?
3,247
2,936
3,303
3,504
3,271
2,934
4,491
3,398
4,199
3,975
3,334
2,124
2,318
4,032
3,818
4,208
6,149
8,762
2,843
3,221
5,139
4,572
3,001
99,880
Vaimonpuolta.
Sexe feminin.
10—25 vuo-
den ijällä.
929
1,050
1,230
984
831
839
1,022
1,227
856
1,139
1,129
1,036
965
959
922
782
1,065
928
1,176
1,866
2,990
1,251
1,170
1,462
1,446
1,006
30,260
25—50 vuo-
den ijällä.
2,002
2,050
2,139
2,047
1,734
1,850
2,415
2,151
1,930
1,884
2,089
2,159
2,099
2,177
2,227
2,123
2,108
2,130
2,804
3,026
4,828
2,691
2,621
3,358
3,015
2,340
61,997
Yli 50 vuo-
den ijällä.
3,284
3,557
3,899
3,936
3,241
3,386
T ä l t ä
4,634
4,332
3,797
3,832
4,033
4,201
4,168
4,472
4,542
4,695
4,717
4,682
6,552
6,304
8,414
5,146
5,366
7,135
6,327
5,343
123,995
Yhteensä.
12,255
14,299
17,418
13,782
12,408
13,203
Molempia sukupuolia.
Les deux sexes.
lrsellä
vuodella.
7,731
8,606
11,594
7,987
8,105
8,378
1—10 vuoden
ijällä.
5,651
7,670
9,282
6,654
6,103
6,685
v u o d e l t a e i o l e m i t ä ä n t i e
15,553
14,374
12,990
16,184
14,481
16,415
15,835
15,371
13,412
14,075
16,931
16,483
19,258
22,362
30,678
15,629
16,088
21,522
19,175
15,528
425,709
8,842
7,755
7,930
10,799
8,357
10,514
10,176
9,963
8,108
9,432
10,971
10,928
10,146
10,918
12,017
8,259
 y
8,43jä.3
9,683"*
8,467
8,546
242,647
7,073
6,703
6,040
9,187
6,894
8,416
7,986
6,952
4,505
4,889
8,295
7,833
8,810
12,391
17,665
5,837
7" 6,959
10,554
9,350
6,064
204,448
10—25 vuo-
den ijällä.
1,843
2,067
2,492
1,947
1,689
1,731
t o j a.
2,059
2,527
1,780
2,245
2,231
2,048
1,913
1,992
1,802
1,644
2,103
1,839
2,430
3,826
6,230
2,532
2,350
3,038
2,866
2,173
61,397
25—50 vuo-
den ijällä.
3,931
4,055
4,142
4,139
3,543
3,636
4,748
4,292
3,998
3,926
4,265
4,452
4,323
4,483
4,589
4,590
4,553
4,433
5,764
6,334
10,016
5,610
5,228
6,937
6,113
4,856
126,956
Yli 50 vuo-
den ijällä.
6,392
6,905
7,494
7,643
6,389
6,526
8,746
8,329
7,493
7,378
7,831
8,312
8,221
8,544
8,602
8,911
8,882
8,935
12,162
12,040
15,823
9,754
10,301
13,274
11,871
9,954
236,712
Yhteensä.
25,548
29,303
35,004
28,370
25,829
26,956
31,468
29,606
27,241
33,535
29,578
33,742
32,619
131,934
27,606
29,466
34,804
33,968
39,312
45,509
61,751
31,992
33,271
43,488
38,667
31,593
872,160
Allaseisova määrä
kuolleita tulee
La moi/enne des
deces
kunkin 100
asujamen
suhteen.
sur 100 ha-
bitants.
2,89
3,28
3,91
2,58
2,32
2,38
2,72
2,51
2,27
2,77
2,41
2,72
2,59
2,51
2,13
2,24
2,61
2,48
2,84
3,29
4,54
2,37
2,45
3,20
2,84
2,30
—
kunkin 100
elävänä synty-
neen suhteen.
lOO naissances
61,95
76,76
88,16
69,36
60,26
61,45
75,37
69,19
55,40
78,17
60,15
72,21
67,78
66,98
58,56
57,48
67,97
69,37
81
98,59
152,82
65,57
72,09
103,17
90,37
70,75
—
100 kuolleesta oli
Sur 100 dkes il y
avait
miehenpuolta
sexe masculin.
52,03
51,20
50,24
51,42
51,96
51,02
50,58
51,45
52,31
51,74
51,04
51,35
51,45
51,87
51,42
52,23
51,35
51,47
51,01
50,86
50,32
51,15
bl,65
50,51
50,41
50,85
—
vaimonpuolta
sexe feminin.
47,97
48,80
49,76
48,58
48,04
48,98
49,42
48,55
47,69
48,26
48,96
48,65
48,55
48,13
48,58
47,77
48,65
48,53
48,99
49,14
49,68
48,85
48,35
49,49
49,59
49,15
—
>--
u §.§
«* a> c
o." B g o
ii!fsv
aim
onpuolen
J
 kuollutta
u
olta
.
ns
 pou
r
 100
ninm
s
.
108,47
104,93
100,96
105,85
108,16
104,17
102,33
105,97
109,71
107,21
104,25
105,56
105,99
107,76
105,83
109,35
105,56
106,08
104,13
103,51
101,29
104,69
106,80
102,06
101,13
103,46
—
Vuosi.
AnnSes.
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
Siirretään
XXIV XXV
Vuosi.
Annees.
Siirretty
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
Yhteensä
l:sellä
vuodella.
133,070
4,378
4,841
4,840
5,188
5,227
4,805
5,036
5,106
4,572
5,312
5,682
6,243
5,488
6,311
5,918
5,392
6,045
6,296
6,503
6,226
5,709
5,563
5,851
7,082
7,239
5,615
6,478
6,924
7,157
9,038
309,135
l—10 vuo-
den ijällä.
104,568
2,831
2,998
3,655
3,454
3,220
3,609
4,276
4,475
3,996
3,591
4,195
5,205
4,336
7,219
7,325
5,760
6,485
7,268
8,634
5,526
3,875
5,350
5,765
7,203
9,082
4,797
5,406
7,068
7,055
| 18,165
276,393
Miehenpuolta.
Sexe masculin.
10—25 vuo-
den ijällä.
31,137
1,226
1,167
1,242
1,100
1,114
1,047
1,233
1,232
1,257
1,316
1,274
1,383
1,390
1,843
1,896
1,605
2,095
2,201
2,132
1,894
1,594
1,401
1,301
1,529
1,632
1,337
1,608
2,185
2,148
6,751
82,270
25—50 vuo-
den ijällä.
64,959
2,486
2,506
2,419
2,368
2,456
2,402
2,362
2,737
2,861
3,263
3,064
2,891
2,647
3,217
3,659
2,994
4,072
4,579
3,528
3,779
3,376
2,893
2,770
2,773
2,621
2,689
3,536
5,409
6,351
16,179
173,846
Yli 50 vuo-
den ijällä.
112,717
4,157
4,355
4,201
3,897
4,557
4,716
4,782
5,794
5,355
5,505
5,350
5,361
5,420
6,774
6,324
5,824
7,510
7,886
6,848
6,935
6,444
5,795
5,514
6,037
5,561
5,664
6,548
9,332
12,032
22,081
309,276
Yhteensä.
446,451
15,078
15,867
16,357
16,007
16,574
16,579
17,689
19,344
18,041
18,987
19,565
21,083
19,281
25,364
25,122
21,575
26,207
28,230
27,645
24,360
20,998
21,002
21,201
24,624
26,135
20,102
23,576
30,918
1 34,743
72,214
1,150,919
l.sellä
vuodella.
109,577
3,627
3,844
3,884
4,400
4,270
3,985
4,131
4,083
3,806
4,365
4,505
5,098
4,527
5,184
4,709
4,272
4,994
5,144
5,483
5,139
4,317
4,630
4,572
5,579
6,003
4,445
5,248
5,884
6,060
8,002
253,767
1—10 vuo-
den ijällä.
99,880
2,647
2,855
3,362
3,244
2,867
3,219
3,725
4,040
3,714
3,397
4,225
5,048
3,975
6,783
6,783
5,264
6,040
6,646
8,486
5,131
4,024
5,315
5,646
6,926
9,123
4,735
5,024
6,964
6,590
| 16,801
262,479
Vaimonpuolta.
Sexe feminin.
10—25 vuo-
den ijällä.
30,260
1,106
1,061
1,128
1,030
1,012
935
1,006
1,152
1,166
1,106
1,170
1,320
1,283
1,643
1,717
1,382
1,748
1,914
1,960
1,956
1,546
1,345
1,326
1,513
1,548
1,308
1,472
2,126
2,139
5,421
76,799
25—50 vuo-
den ijällä.
61,997
2,177
2,147
2,168
2,028
2,132
2,026
2,136
2,612
2,487
2,592
2,505
2,504
2,495
2,904
3,211
2,841
3,643
4,045
3,509
3,999
3,379
2,922
2,771
2,879
2,648
2,773
3,093
5,382
6,417
13,386
161,808
Yli 50 vuo-
den ijällä.
123,995
4,495
5,150
4,842
4,763
5,291
5,438
5,675
6,473
6,079
6,232
6,174
6,269
6,289
7,703
7,237
6,536
8,778
9,127
7,960
7,833
7,063
6,601
6,329
7,118
6,099
6,551
7,330
10,620
13,825
21,896
345,771
Yhteensä.
425,709
14,052
15,057
15,384
15,465
15,572
15,603
16,673
18,360
17,252
17,692
18,579
20,239
18,569
24,217
23,657
20,295
25,203
26,876
27,398
24,058
20,329
20,813
20,644
24,015
25,421
19,812
22,167
30,976
! 35,031
65,506^
1,100,624
l:sellä
vuodella.
242,647
8,005
8,685
8,724
9,588
9,497
8,790
9,167
9,189
8,378
9,677
10,187
11,341
10,015
11,495
10,627
9,664
11,039
11,440
11,986
11,365
10,026
10,193
10,423
12,661
13,242
10,060
11,726
12,808
13,217 !
17,040
562,902
i
1—10 vuoden
ijällä.
204,448
5,478
5,853
7,017
6,698
6,087
6,828
8,001
8,515
7,710
6,988
8,420
10,253
8,311
14,002
14,108
11,024
12,525
13,914
17,120
10,657
7,899
10,665
11,411
14,129
18,205
9,5*2
10,430
14,032
13,645
34,966 !
538,871
Molempia sukupuolia.
Les deux sexes.
10—25 vuo-
den ijällä.
61,397
2,332
2,228
2,370
2,130
2,126
1,982
2,239
2,384
2,423
2,422
2,444
2,703
2,673
3,486
3,613
2,987
3,843
4,115
4,092
3,850
3,140
2,746
2,627
3,042
3,180
2,645
3,080
4,311
4,287
12,172
159,069
25—50 vuo-
den ijällä.
126,956
4,663
4,653
4,587
4,396
4,588
4,428
4,498
5,349
5,348
5,855
5,569
5,395
5,142
6,121
6,870
5,835
7,715
8,624
7,037
7,778
6,755
5,815
5,541
5,652
5,269
5,462
6,629
10,791
12,768
29,565
335,654
Yli 50 vuo-
den ijällä.
236,712
8,652
9,505
9,043
8,660
9,848
10,154
10,457
12,267
11,434
11,737
11,524
11,630
11,709
14,477
13,561
12,360
16,288
17,013
14,808
14,768
j
13,507
12,396
11,843
13,155
11,660
12,215
13,878
19,952
25,857
43,977
655,047
i
Yhteensä.
872,160
29,130
30,924
31,741
31,472
32,146
32,182
34,362
37,704
35,293
36,679
38,144
41,322
37,850
49,581
48,779
41,870
51,410
55,106
55,043
48,418
41,327
41,815
41,845
48,639
51,556
39,914
45,743
61,894
69,774
137,720
2,251,543
Allaseisova määrä
kuolleita tulee
La moi/enne des
deces
kunkin JOO
asujamen
suhteen.
sur 100 ha-
bitants.
2,09
2,20
2,23
2,18
2,19
2,17
2,29
2,48
2,30
2,36
2,42
2,60
2,42
3,15
3>08
2
'61
3
'11
3
'33
3>32
2,90
2,45
2,45
2 ,42 • |
2,85 !
2,94
2,24
2,54
3,44
1
3,90
8,13 1
2,75
• ' |
kunkin 100
elävänä synty-
neen suhteen.
100 naissances.
ij
61,22
63,72
65,77
58,94
61,77
62,41
64,32
75,30
68,51
65,05
65,09
73,06
62,04
85,66
83,58
68,45
87,59
92,33
99,21
79,98
68',94
68,08
62,89
75,47
81,58
57,41
72,97
105,16
107,93
314,74
78,12
100 kuolleesta oli
Sur 100 deces il y
avait
miehenpuolta
sexe masculin.
51,76
51,31
51,53
50,86
51,5
51,52
51,48
. 51,30
51,12
51,77
51,29
51,02
50,94
51,16
51,50
51,53
50,98
51,23
50,23
50,31
50,81
50,23
50,66
50,63
50,69
50,36
51,54
49,95
49,79
52,43
51,12
vaimonpuolta
sexe feminin.
_
48,24
48,69
48,47
49,14
48,44
48,48
48,52
48,70
48,88
48,23
48,71
48,98
49,06
48,84
48,50
48,47
49,02
48,77
49,77
49,69
49,19
49,77
49,34 |
49,37 |
49,31
49,64
48,46
50,05
50,21
47,57
48,88
H-
u S o
SS* - 2 B
£a S. g £.
<rl S - * «f
" n (D S g
££. £ & al i X B S
S g F o o
M, C *Ö
* p O
107,30
105,38
106,32
103,50
106,43
106,26
106,09
105,36
104,57
107,31
105,31
104,17
103,83
104,73
106,19
106,31
103,98
105,04
100,90
101,25
103,29
100,90
102,70
102,53
102,80
101,46
106,35
99,81
99,18
110,24
104,56
Vuosi.
Annees.
Siirretty.
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
Yhteensä,
XXVI
11. Kuolleitten lukumaara itsekunakin kuukautena vuosina 1859—1868.
(Lutherin-uskoiset seurakunnat.)
a) Molemmat sukiipuolet.
Nombre des decfes par mois en 1859—1868.
a) Les deux sexes.
Kuukausi.
Tammik.
Helmik.
Maalisk.
Huhtikuu
Toukok.
Kesakuu
Heinakuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marrask.
Joulukuu
Yhteensa
Tammik.
Helmik.
Maalisk.
Huhtikuu
Toukok.
Kesakuu
Heinak.
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marrask.
Joulukuu
Yhteensa
1859.
3,872
3,234
4,047
3,697
3,972
3,324
3,148
3,453
3,055
3,222
3,087
3,216
41,327
1,912
1,598
2,047
1,866
2,044
1,728
1,645
1,779
1,570
1,643
1,565
1,601
20,99s
1860.
3,539
3,472
3,863
3,570
3,730
2,994
2,866
3,446
3,351
3,457
3,581
3,946
41,815
1,722
1,698
1,931
1,828
1,855
1,557
1,494
1,768
1,679
1,724
1,812
1,934
1861.
4,495
3,585
3,655
3,729
3,637
2,977
2,932
3,169
3,158
3,339
3,558
3,611
41,845
2,222
1,770
1,888
1,874
1,884
1,528
1,528
1,613
1,622
1,691
1,767
1,814
21,002J 21,201
1862.
4,908
4,479
4,624
4,272
4,196
3,446
3,450
3,322
3,335
3,871
4,040
4,696
48,639
2,438
2,177
2,309
2,156
2,140
1,770
1,739
1,689
1,720
2,023
2,113
2,350
24,624
1863.
5,080
5,203
6,007
5,329
5,022
4,096
3,659
3,553
3,120
3,454
3,547
3,486
51,556
2,591
2,680
3,080
2,715
2,558
2,052
1,839
1,761
1,582
1,740
1,787
1,750
26,135
1864.
3,890
3,743
3,902
3,489
3,774
3,164
2,740
2,736
2,626
3,243
3,263
3,344
39,914
2,004
1,822
1,958
1,770
1,862
1,647
1,438
1,373
1,259
1,684
1,619
1,666
> 20,102
1865.
3,793
3,998
4,075
4,349
4,472
3,839
3,606
3,311
3,131
3,541
3,614
4,014
1866.
4,545
4,944
5,891
6,073
6,761
6,382
5,360
4,802
3,838
4,259
4,358
4,681
45,743|' 61,894
1867.
5,358
4,714
5,725
6,272
7,396
7,007
5,972
5,227
4,945
5,081
5,474
6,603
69,774
1868.
7,959
9,367
14,529
20,626
25,248
17,668
12,866
8,952
5,879
4,845
4,809
4,972
137,720
Yhteensa edellamaini-
tuilta kymmenelta
vuodelta.
Total des dia.* annees
reunies.
K
ok
o
 
m
aassa
.
T
out
 le
 pays
.
47,439
46,739
56,318
61,406
68,208
54,897
46,599
41,971
36,438
38,312
39,331
42,569
580,227
K
aupungeissa
.
V
illes
.
3,134
2,839
3,063
2,946
3,193
2,881
2,942
3,069
2,423
2,564
2,574
2,914
34,542
M
aaseuduilla
.
Com
m
unes
ru
rales
.
44,305
43,900
53,255
58,460
65,015
52,016
43,657
38,902
34,015
35,748
36,757
39,655
545,685
Tb) Miehenpiiol i (Sexe masculin).
1,932
2,024
2,123
2,251
2,274
1,999
1,918
1,738
1,614
1,787
1,884
2,032
2,276
2,447
2,859
3,063
3,447
3,287
2,722
2,445
1,863
2,075
2,119
2,315
23,576J 30,918
2,622
2,325
2,765
3,039
3,687
3,516
2,940
2,701
2,500
2,524
2,802
3,322
| 34,743
3,988
4,901
7,880
11,304
13,734
9,267
6,514
4,467
2,944
2,303
2,437
2,475
\ 72,214
23,707
23,442
28,840
31,866
35,485
28,351
23,777
21,334
18,353
19,194
19,905
21,259
295,513
1,596
1,432
1,524
1,494
1,645
1,507
1,540
1,590
1,226
1,321
1,328
1,476
| 17,678
22,111
22,010
27,316
30,372
33,840
26,844
22,237
19,744
17,127
17,873
18,577
19,783
277,834
Kunkin 100
leen suhteen
kuol-
tulee
allamainittuina
kuukausina*).
En ramenant tous
les mois a la meme
duree il y a sur
100 deces dans
chaque mois.
K
ok
o
 
m
aassa
.
T
out
 le
 pays
.
8,02
8,75
9,52
10,72
11,53
9,59
7,88
7,09
6,36
6,48
6,87
7,19
100
7,85
8,61
9,57
10,93
11,78
9,73
7,90
7,09
6,30
6,37
6,83
7,04
100
K
aupungeissa
.
V
illes
.
8,91
8,93
8,70
8,65
9,07
8,45
8,36
8,71
7,11
7,28
7,55
8,28
100
8,86
8,80
8,46
8,57
9,13
8,64
8,55
8,83
7,03
7,33
7,61
8,19
100
M
aaseuduilla
.
C
om
m
unes
ru
rales
.
7,96
8,74
9,58
10,86
11,68
9,66
7,85
6,99
6,31
6,42
6,82
7,13
100
7,80
8,60
9,64
11,08
11,95
9,79
7,84
6,96
6,28
6,30
6,78
6,98
100
Kuukautten jarjestys kuol-
leitten lukumaaran
suhteen.
Uordre des mois a
I'egard du nombre
des deces.
K
ok
o
 m
aassa
.
T
out
 le
 pays
.
Toukok.
Huhtikuu
Kesakuu
Maalisk.
Helmik.
Tammik.
Heinakuu
Joulukuu
Elokuu
Marrask.
Lokakuu
Syyskuu
Toukok.
Huhtikuu
Kesakuu
Maalisk.
Helmik.
Heinakuu
Tammik.
Elokuu
Joulukuu
Marrask.
Lokakuu
Syyskuu
K
aupungeissa
.
V
illes
.
Toukok.
Helmik.
Tammik.
Elokuu
Maalisk.
Huhtikuu
Kesakuu
Heinakuu
Joulukuu
Marrask.
Lokakuu
Syyskuu
Toukok.
Tammik.
Elokuu
Helmik.
Kesakuu
Huhtikuu
Heicakuu
Maalisk.
Joulukuu
Marrask.
Lokakuu
Syyskuu
M
aaseuduilla
.
C
om
m
unes
ru
rales
.
Toukok.
Huhtikuu
Kesakuu
Maalisk.
Helmik.
Tammik.
Heinakuu
Joulukut
Elokuu
Marrask.
Lokakuu
Syyskuu
Toukok.
Huhtikun
Kesakuu
Maalisk.
Helmik.
Heinakuu
Tammik.
Joulukuu
Elokuu
Marrask.
Lokakuu
Syyskuu
*) Paivien lukumaara kussakin kuukaudessa luskettu yhta sunreksi.
XXVII
c) Vaimonpuoli (Sexe feminin).
Kunkin 100 kuol-
Yhteensä edellämaini- l e e n mUeen . t u l e e Kuukautten järjestys kuol-
allamainittuina lpiffon lntnmiiiirän
tuilta kymmeneltä
 k u u k a u s i n a .
 l e i t t 6 n l u k u m a a r a n
j i. suhteen,
vuodelta. Enramenanttous
K u u k a i l s i Total des dix annees les mois ä la meme Vordre des mois a
' 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1364. 1865. 1866. 1867. 1868. reunies. dZnJ!l 1T '*""? * " " " * "
Mois. 10°deces da:ns des deds,
chaque mois.
i I ? | s-g §• £ g r ! H l ; ! 1 1 £•! I
5 p • 2. » 3 S. ^ P • s » S S . » P " 2 y s g.
« P p M p | 2 p 3 p P .» P P P
Tammik. 1,960 1,817 2,273 2,470 2,489 1,886 1,861 2,269 2,736 3,971 23,732 1,538 22,194 8,17 8,95 8,i3 Toukok. Helmik. Toukok.
Helmik. 1,636 1,774 1,815 2,302 2,523 1,921 1,974 2,497 2,389 4,466 23,297 1,407 21,890 8,88 9,06 8,87 Huhtikuu Toukok. Huhtikuu
Maalisk. 2,000 1,932 1,767 2,315 2,927 1,944 1,952 3,032 2,960 6,649 27,478 1,539 25,939 9,46 8,95 9,50 Maalisk. Tammik. Kesäkuu
Huhtikuu 1,831 1,742 1,855 2,116 2,614 1,719 2,098 3,010 3,233 9,322 29,540 1,452 28,088 10,51 8,73 10,62 Kesäkuu Maalisk. Maalisk.
Toukok. 1,928 1,875 1,753 2,056 2,464 1,912! 2,198 3,314 3,709 11,514 32,723 1,548 31,175 11,27 9,oi ll,4i Helmik. Huhtikuu Helmik.
Kesäkuu 1,596 1,437 1,449 1,676 2,044 1,517 1,840 3,095 3,491 8,401 26,546 1,374 25,172 9,45 8,26 9,52 Tammik. Elokuu Tammik.
Heinäkuu 1,503 1,372 1,404 1,711 1,820 1,302 1,688 2,638 3,032 6,352 22,822 1,402 21,420 7,86 8,i6 7,84 Heinäkuu Joulukuu Heinäk.
Elokuu 1,674 1,678 1,556 1,633 1,792 1,363 1,573 2,357 2,526 4,485 20,637 1,479 19,158 7,11 8,60 7,oi Joulukuu Kesäkuu Joulukuu
Syyskuu 1,485 1,672 1,536 1,615 1,538 1,367 1,517 1,975 2,445 2,935 18,085 1,197 16,888 6,44 7,20 6,39 Elokuu Heinäkuu Elokuu
Lokakuu 1,579! 1,733 1,648 1,848 1,714 1,559 1,754 2,184 2,557 2,542 19,118 1,243 17,875 6,59 7,23 6,55 Marrask. Marrask. Marrask.
Marrask. 1,522 1,769 1,791 1,927 1,760 1,644 1,730 2,239 2,672 2,372 19,426 1,246 18,180 6,92 7,49 6,88 Lokakuu Lokakuu Lokakuu
Joulukuu 1,615 2,012 1,797 2,346 1,736 1,678 1,982 2,366 3,281 2,497 21,310 1,438 19,872 7,34 8,36 7,28 Syyskuu Syyskuu Syyskuu
Yhteensä 20,339 20,813 20,644 24,015 25,421 19,812 22,167 30,976 35,031 65,506 284,714 16,863 267,851 100 100 100
i
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12 a. Kuolleitten lukumäärä jaettuna ikäluokkain ja sukupuolen mukaan kussakin
läänissä vuonna 1865.
(Lutherin-uskoiset seurakunnat.)
Decös par äges, par sexe et par gouyernements en Finlande 1865,
l:sella vuodella
1—3 vuoden ikäisiä
3—5
5—10
10—15
15—20
20—25
25—30
30—35
35—40
40—45
45—50
50—55
55—60
60—65
65—TO
70—75
75—80
80—85
85—90
90—95
95—100
55
55
55
55
55
55
5»
'?
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
100 vuotta i
55
V
55
1»
»>
15
55
59
55
55
55
55
55
55
55
V>
> '
55
55
»
tranhempia
Yhteensä
CO
n
3
p1
3"
§,?
R> g
£*SH *t
5-s
ci.
p§
638
307
119
86
27
26
61
68
59
81
90
89
81
73
95
109
110
69
29
14
5
—
—
9 9Qft
n
M-
3
3
5
a
s-
e
BI
p§
495
278
125
119
36
33
39
55
36
55
53
60
57
62
110
131
107
85
70
29
9
2
—
3,046
co
ei
3
SS
S
M»
O:
-S
?
Is-
j+ rt
P 13
1,099
632
306
246
75
76
105
112
111
117
138
131
111
113
164
169
165
123
71
28
6
—
_
4,098
Tun
a
fo
*d
o
0'
E.
C/3
Hb £ • ; •
g* 2-3S. ffg
3"
915
573
248
230
89
69
77
98
93
113
127
89
95
113
177
193
191
170
139
56
15
2
3,872
CO
<*
H
(B
3
og.
5'
8-
Co
s-
pS
531
284
117
99
38
32
40
42
59
33
53
58
60
63
107
116
106
92
61
16
2
—
—
2,009
»
B
CD
CO
B_
0
D
I
&7?s0
CO
rt
en
a
5"
S"
2
i
£.3
437
279
148
105
25
31
42
40
49
42
52
56
58
66
107
137
134
119
74
21
13
1
—
,036
CO
n
X(S
3
3"
1
O i
O"
o
Is-
P?
106
457
210
151
77
86
98
98
108
114
153
138
163
lfiO
233
223
181
98
47
15
3
—
—
3,919
$
• 3
c
D
p:
B.
CO
M,BS.
5- £3
E. P §g • •3"
846
418
195
154
64
98
103
79
94
114
107
120
147
142
220
248
239
144
67
29
7
2
—
3,637
co
e»
n
n
5
s-
8*
cp
ci
Ci
Ss*
•gS
P a
453
187
69
64
28
49
47
42
43
27
59
67
71
70
123
152
109
80
37
15
1
—1
—
1,793
c
H-
O
CO
A
a
3.
3-
•
1
y
y
§3
P B
370
147
63
68
27
38
51
38
32
49
50
36
73
66
134
150
141
91
50
23
5
2
—
,704
co
n
3
w
O
?
Is-
g§
680
354
153
156
73
72
75
61
57
62
68
99
94
76
129
140
127
72
45
15
3
1
—
2,612
s
o
12c
0
s»
g
COn
»
3
3
3"
2
H
:
p ^
570
323
130
141
64
56
68
67
64
54
59
60
71
64
134
158
135
75
48
16
4
1
—
,362
CO
n>
3
D
Og.
13
8-
00
Ci
•ög
Is*
p§
1,321
477
192
174
80
87
140
99
80
111
133
160
175
117
173
170
190
134
85
30
13
—
—
4,141
SO
cc
g0
S»
a
co
SS
a
3
M*
3'
1,
*
&i
p§
120
434
198
169
74
91
113
85
105
114
100
180
136
155
178
189
206
145
126
66
12
2
—
3,998
co
n
X
m3p
o
5'
Jo
C3
öo
•gSl &
pS
643
325
105
143
61
54
98
78
86
102
115
138
132
101
137
165
125
85
44
27
4
—
—
2,768
O
e.
0h—
»'•
p:
Ö#
co
n
g-as
S'
490
292
94
98
44
81
59
66
74
85
111
132
109
93
154
146
131
132
73
39
9
—
—
2,512
Koko i
Tout le
 i
co
n
3 g S-
M»
S
6,471
3,023
1,271
1,119
459
482
664
600
603
647
809
880
887
773
1,161
1,244
1,113
753
419
160
37
1
—
23,576
CO
s**
M, e g.
3*2-3
g - p f
s'
5,243
2,744
1,201
1,084
423
497
552
528
547
626
659
733
746
761
1,214
1,352
1,284
961
647
279
74
S2
_
22,167
maa.
vays.
8 II"
O! O S
1 a!
11,714
5,767
2,472
2,203
882
979
1,216
1,128
1,150
1,273
1,468
1,613
1,633
1,534
2,375
2,596
2,397
1,714
1,066
439
111
13
45,743
XXIX
b) vuonna 1866,
ci ^ t $ g ?>
ti ~ ^ f H ?! £! Ii li li ^ ^
f % | i? | i? | ? f i? i? i? i? i? i i? £ i? f - « •
: « g %v< > g S^ög! « « g £>ö£ %2 ^ ^ %g **£ S - ö 2 «v< %*Z ™ ^ ^ « « g S^<J S^tg B ^
 fe g.-.
II& ?IB ilg: ? | l i §& f 11 ilfr ? | l il& »II lll ? l l Us: s§3 s | | ;
 ? |d. m H, | | - s | |
g P S g- P g g P § g. p g g » 3 g- p g g p SS M. p g g p KJ g. p § n p 3 M . ? ? o p
 3 g. p ? n p g - p g g p g -• p g <• g. g
^ a' p1 ' 5" ' ^ ' B' ' f 3" ' ^ 5' ' p1 S' pr S" 51 B' ' ^ S" ' - S I^ S.
!:sella vuodolla 583 515 993 821 579 525 1,033 853 559 455 893 758 1,392 1,133 892 824 6,924 5,884 12,808
1—3 vuoden ikäisiä 288 254 521 496 389 398 515 488 396 377 658 606 731 699 577 632 4,075 3,950 8,025
3—5 „ „ 112 115 214 195 167 197 202 196 184 170 219 199 271 267 213 209 1,582 1,548 3,130
5—10 „ „ 89 93 174 175 132 137 181 189 136 148 247 256 218 233 234 235 1,411 1,466 2,877
10—15 „ „ 27 30 82 67 42 42 97 87 67 61 121 120 97 112 103 96 636 615 1,251
15—20 „ „ 33 39 72 71 39 38 134 108 65 74 96 114 98 128 89 103 626 675 1,301
20—25 „ „ 73 55 113 103 69 51 152 162 114 74 129 115 168 172 105 104 923 836 1,759
25—30 „ „ 67 50 127 131 47 68 135 124 83 81 152 152 142 173 115 110 868 889 1,757
30—35 „ „ 56 71 116 121 40 59 135 131 78 87 181 118 168 174 104 123 878 884 1,762
35—40 „ „ 61 74 142 160 69 56 129 171 101 97 173 147 195 205 164 169 1,034 1,079 2,113
40—45 „ „ 70 66 164 192 72 84 181 164 104 127 167 158 257 ,275 176 170 1,191 1,236 2,427
45—50 „ „ 71 72 157 163 80 96 220 171 144 118 213 187 312 275 241 212 1,438 1,294 2,732
50—55 „ „ 87 59 163 180 129 94 230 194 159 137 202 147 321 330 225 196 1,516 1,337 2,853
55—80 „ „ 76 78 163 157 108 109 227 205 144 131 183 180 243 262 199 184 1,343 1,306 2,649
60—65 „ „ 108 122 196 247 139 128 250 264 180 199 202 214 251 314 203 222 1,529 1,710 3,239
65—70 „ „ 117 140 214 278 154 176 280 302 222 263 232 249 278 350 209 252 1,706 2,010 3,716
70—75 „ „ 115 151 262 309 170 188 224 297 217 216 202 208 295 318 182 215 1,667 1,902 3,569
75—80 „ „ 54 107 146 203 113 120 109 146 98 111 75 112 181 260 129 155 905 1,214 2,119
80—85 „ „ 42 70 81 141 41 97 53 64 36 67 41 63 97 142 67 113 458 757 1,215
85—90 „ „ 12 26 27 71 21 33 15 27 15 19 19 24 35 66 26 36 170 302 472
90—95 „ „ 7 6 4 25 8 6 1 4 2 4 1 4 10 13 4 6 37 68 105
95—100 „ „ _ 2 — 4 — 3 — 1 1 2 — — — 1 — 1 1 1 4 15
100 vuotta vanhempia — — — — — — — — — — — — — — — — — — _
Yhteensä 2,148 2,195 4,131 4,310 2,608 2,705 4,503 4,348 3,105 3,018 4,406 4,131 5,760 5,902 4,257 4,367 30,918 30,976 61,894
I i l
8
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c) vuonna 1867.
£g | g-S" P »3 g- * .g Ö, E ^ | . §- | § ST Koko maa.
rl i ^; i i i i ; j E i ; s ; s li ^./,w,
I p: * s. ^ "
> 2 ™ 5^! rt^§ £*£ % g *>d£ " « S Sw<i » ^ g S * * « ^ g S^,<! % g Sfl<! >g ™ ^ < % g S ^ D. jr{?
S Ifr f f l I i& | i l I I I »M" I U | l i ' S I I | l | g |g g j | | | !£ g: | | g |g agj- g g g g.|g- s | g
S ? ? §• P ? S p ? 1 * 1 S,?5? S ' ? ? S. p ? 5 ' p ? [L?? 5 P | & p ? 5 ' p ? S ? ? I ? ? S p ? I -p ? S " ? e •* ? « §-|
51 P' ' p1 ?' ^ ?' S1 » ' S 1 F 5' F S1 ' P' p'- S" p1 ' S' 2 r ? i
hsellä vuodella 591 597 1,559 1,366 619 519 912 717 439 352 682 556 1,631 1,333 724 710 7,157 6,060 13,217
1—3 vuoden ikäisiä
 254 229 887 838 352 342 329 291 201 148 390 391 828 749 504 532 3,745 3,520 7,265
3—5 „ „ 116 96 432 373 188 153 145 129 75 70 126 150 435 448 193 180 1,710 1,599 3,309
5—10 „ „ 82 85 477 426 166 141 175 156 74 72 132 133 291 303 203 155 1,600 1,471 3,071
10—15 „ „ 31 33 159 150 49 49 82 60 47 28 68 90 114 no 71 74 621 594 1,215
15—20 „ „ 36 46 179 197 49 60 74 75 36 62 59 75 124 125 63 45 620 685 1,305
20—25 „ „ 65 45 271 241 80 71 110 106 58 48 85 106 146 148 93 95 908 860 1,768
25—30 „ „ 55 59 309 294 95 91 103 106 53 74 87 116 130 148 85 84 917 972 1,889
30—35 „ „ 64 66 302 352 95 112 81 97 54 58 80 94 164 143 74 73 914 995 1,909
35—40 „ „ 67 69 453 451 133 130 125 119 61 74 91 116 179 201 122 104 1,231 1,264 2,495
40 — 45 „ „ 96 100 578 572 157 169 133 126 88 94 122 1*9 235 242 120 116 1,529 1,568 3,097
45—50 „ „ 100 92 649 630 201 174 154 152 85 116 159 105 243 225 158 124 1,749 1,618 3,367
50—55 „ „ 106 87 675 611 222 234 170 159 149 135 148 140 312 249 148 129 1,930 1,744 3,674
55—60 „ „ 85 122 581 597 275 251 180 175 126 108 139 152 230 250 129 134 1,745 1,789 3,534
60—65 „ „ 115 144 676 774 305 281 233 212 117 159 150 166 288 289 151 136 2,035 2,161 4,196
65—70 „ „ 136 175 691 801 315 394 218 260 209 191 188 216 344 370 162 182 2,263 2,589 4,852
70—75 „ ,. 161 199 615 729 289 348 183 252 162 213 173 233 328 360 204 200 2,115 2,534 4,649
75—80 „ „ 93 128 360 522 158 245 93 123 106 98 94 109 194 262 100 115 1,198 1,602 2,800
80—85 „ „ 51 97 167 286 65 135 35 57 41 46 28 66 102 178 46 89 535 954 1,489
85—90 „ „ 24 34 50 129 38 49 9 17 11 18 8 22 37 73 19 39 196 381 577
90—95 „ „ 3 5 9 21 1 3 — 3 1 2 3 — 4 16 1 11 22 61 83
95—100 „ „ _ 1 2 2 — 1 l _ _ — _ i _ 3 — 1 3 9 12
100 vuotta vanhempia — — — — — — — — — — — 1 — — — — — 1 l
Yhteensä 2,331 2,09 10,081 10,362 3,852 3,952 3,545 3,392 2,193 2,166 3,012 3,187 6,359 6,225 3,370 3,328 34,743 35,031 69,774
1
XXXI
d) vuonna 1868.
i - s H
! >.! | g-? * s, I &• 1 * g 6- I S" I § | Koko
 m»a.
s t i i « ;» t i Vt H H f i f f "•"""
i r- s |- 5 g. £.
| «
i II $U S ! £ £ ° 3 I §& g:|a' g |fr $U g I> a|g- | |g: a|g- g |& s|g- | §£ £§§• g §§; a§§ * | g
g »» B * I S?1? B ^ ? S p ? S ' p ? g ?i? B P I S P ? a P ? S P ? 5' P ? S P ? S' P ? S p ? B - P ? S P ? g* ? ? rt £-3
3" ?' ^ ?' S1 ?' 51 ?' ^ ?' ' f ? ' a' ? f ?' f 5 ' 8 ^*
irsellä vuodella | §35 769 1,121 1,013 824 777 1,224 1,091 863 717 1,419 1,296 1,793 1,600 958 841 9,037 8,104' 17,141
1—3 vuoden ikäisiä) 674 678 1,280 1,220 868 781 684 721 561 561 1,302 1,255 1,235 1,222 593 558 7,197 6,996; 14,193
3—5 » „ ! 402 396 861 813 534 465 383 366 356 375 826 849 944 831 349 323 4,655 4,418 9,073
5—1° n » 418 372 1,278 1,040 704 574 410 384 391 358 1,176 930 1,344 1,120 594 507 6,315 5,285! 11,600
10—15 „ „ 139 102 492 414 273 205 149 137 175 122 519 413 626 500 309 242 2,682 2,135 4,817
15—20 „ „ 109 87 295 234 162 139 148 151 106 102 329 297 478 385 245 230 1,872 1,625 3,497
20—25 „ „ 164 122 357 248 207 166 191 168 120 107 365 277 553 370 239 203 2,196 1,661 3,857
25—30 „ „ 207 181 372 234 232 220 213 228 125 120 411 323 531 356 248 220 2,339 1,882 4,221
S O - 3 5 „ „ 216 181 413 324 267 237 216 180 120 130 446 408 572 508 271 267 2 521 2,235 4,756
35—40 „ „ 300 220 486 419 350 307 211 241 167 140 474 393 603 550 262 267 2,853 2,537 5,390
40—45 „ „ 401 305 661 498 530 432 255 229 217 202 633 465 902 713 409 399 4,008 3,243 7,251
45—50 „ „ 473 321 691 494 616 458 321 258 236 200 662 484 967 855 492 418 4,458 3,488 7,946
50—55 „ „ 414 381 662 480 662 541 362 361 295 238 747 467 1,010 870 469 373 4,621 3,711 8,332
55—60 „ „ 389 382 592 470 656 561 376 335 307 259 621 486 840 767 320 258 4,101 3,518 7,619
60—65 „ ., 424 440 576 568 659 599 397 356 282 232 536 446 738 626 290 257 3,902 3,524 7,426
65—70 „ „ 433 465 573 661 638 693 406 440 361 370 552 478 675 655 334 246 3,972 4,008 7,980
70—75 „ „ 3 i i 429 476 552 507 575 296 365 286 330 377 461 588 595 252 272 3,093 3,579 6,672
75—80 „ „ 144 238 250 341 273 331 147 214 152 166 175 227 266 382 107 164 1,514 2,063 3,577
80—85 „ „ 67 121 99 175 99 165 43 78 69 73 56 104 138 204 67 83 638 1,003 1,641
85—90 „ „ 19 45 33 82 23 60 14 20 23 25 16 38 55 82 16 43 199 395 594
90—95 „ „ 4 10 5 13 4 13 5 5 2 7 2 5 9 18 5 11 36 82 118
95—100 „ „ _ 2 1 3 1 3 — — 1 1 — — 1 4 — — 4 13 17
100 vuotta vanhempia __ 1 1 1 1 2
Yhteensä 6,543 6,247 11,574 10,396 9,089 8,302 6,451 6,328 5,215 4,835 11,645 10,103 14,868 13,213' 6,829 6,182 72,214 65,506 137,720
- «
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13. Kuolleitten lukumäärä kuukausittain kussakin läänissä vuosina 1865—1868.
(T<utherin-uskoiset seurakunnat.}
Deces par mois dans chaque gouverneinent 1865—1868.
a) vuonna 1865.
Kuukausi.
Mois.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Yhteensä
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Yhteensä
= ^
^1
^ |
e t .
CD
ro
iehen
-
u
olta
.
m
ascu]
S'
183
245
218
200
199
140
189
158
181
175
174
174
2,236
209
209
202
195
183
198
179
154
122
160
151
186
2,148
U
udenm
aa
n
 laa
:
C3#
OO
* <!n
 Ti S1
s li
5
192
231
221
203
171
139
125
127
138
135
167
197
2,046
227
197
223
189
172
147
175
151
143
191
185
195
2,195
G
.
 d!A
ho
 
e
t
 Bjö
borg.
?
00
rt
• * 3iehen
-
u
oita
.
m
ascu]
M
359
362
387
424
365
311
319
308
285
319
323
336
4,098
341
318
360
416
396
375
295
•316
264
305
352
393
4,131
T
uru
n
 ja
 Porin
 1
p:
E.
OO
(S
« « 3lim
on
-
u
olta
.
f
 em
in
:
8
357
360
374
335
372
287
287
300
273
338
300
289
3,872
339
369
439
382
406
352
310
316
296
345
3f>5
391
4,310
G
.
 de
 Tavasteh
1
5°
oo
m
iehen
-
u
olta
.
m
ascul
5'
176
186
179
171
152
135
149
164
153
149
190
205
2,009
209
234
257
245
292
240
208
189
178
188
185
183
2,608
H
äm
eenlinna
n
 lä
g 8
C/5
n>
y, ^
«•o?M, a t.
£' o 3
sä S" o
S'
187
197
198
162
140
139
157
149
159
166
182
200
2,036
204
236
313
270
232
214
223
200
168
205
217
223
2,705
o
oo
ro
iehen
-
u
olta
.
m
ascu]
372
345
319
345
330
336
311
277
248
319
331
386
3,919
413
422
422
471
490
469
417
334
263
267
266
269
4,503
W
iipurin
 lää
n
00
r&
» T3 $lim
on
-
u
olta
.
f
 em
in
:
321
331
271
334
373
281
271
246
246
314
304
345
3,637
S-
00
m
iehen
-
u
olta
.
m
ascul
?'
142
143
166
207
214
145
131
111
112
121
144
157
1,793
M
ikkelin
 lää
n
oo
n
| l l
§. P 2
B. •
151
155
147
191
192
147
134
93
109
118
111
156
1,704
G
.
 de
 K
uopii
»^»
oo
ro
8
 « g
ielien
-
u
olta
.
m
ascu]
S'
180
227
264
260
322
251
201
179
158
165
193
212
2,612
b) vuonna 1860.
442
400
419
411
481
456
362
323
262
274
247
271
4,348
182
237
313
284
360
380
318
245
182
192
197
215
3,105
172
258
295
285
327
354
261
269
177
183
194
243
3,018
260
294
370
402
585
549
466
363
237
278
303
299
4,406
K
uopio
n
 lääni
oo
ro
**<«, s d£• £,5
§• ?• s
S'
160
198
224
265
298
225
185
143
126
164
155
219
2,362
238
293
381
392
521
510
393
307
232
264
270
330
4,131
G
.
 de
 
W
asa
oo
ro
X
ro M
•Ö &iehen
.
u
olta
.
m
ascu]
5'
297
288
325
390
410
423
404
373
293
304
304
330
4,141
395
433
557
654
696
634
471
461
313
384
337
425
5,760
W
aasa
n
 lääni
oo
H, e s.
Ei «• o
B ? ?
S'
282
274
295
348
388
404
334
352
309
323
326
363
3,998
375
444
572
638
745
641
5*2
428
364
387
408
378
5,902
i
o
*•?
oo
n>
M
ro ts*iehen
-
u
olta
.
m
ascu]
5*
223
228
265
254
282
258
214
168
184
235
225
232
2,768
267
300
378
396
445
442
368
383
304
301
328
345
4,257
O
ulu
n
 lääni
.
oo
n>
li
 m
 o
 li
-
u
olta
.
ft'm
in
:
?
211
228
222
260
264
218
195
163
157
196
185
213
2,512
272
300
390
443
430
421
392
363
333
335
353
335
4,367
r
00
ro
X
p p a
3'
1,932
2,024
2,123
2,251
2,274
1,999
1,918
1,738
1,614
1,787
1,884
2,032
23,576
2,276
2,447
2,859
3,063
3,447
3,287
2,722
2,445
1,863
2,075
2,119
2,315
80,913
Koko maa.
Vout le pctys.
oo
n
s **Hb S S.
a 8.3
SS • 7
P
1,861
1,974
1,952
2,098
2,198
1,840
1,688
1,573
1,517
1,754
1,730
1,982
22,167
2,269
2,497
3,032
3,010
3,314
3,095
2,638
2,357
1,975
2,184
2,239
2,366
30,976 |
e* fr oilem
m
a
upuole
eu
x
 se
:
jj» r * ^
3,793
3,998
4,075
4,349
4,472
3,839
3,606
3,311
3,131
3,541
3,614
4,014
45,743
4,545
4,944
5,891
6,073
6,761
6,382
5,360
4,802
3,838
4,259
4,358
4,681
61,894
XXXIII
c) Vuonna 1867.
Kuukausi.
Mois.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Yhteensä
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Yhteensä
1
 
U
udenm
aa:
!
 
G
ouvern
|
 
ele
 N
yl
rc
(S feJM
iehen
-
puolta
.
1
 m
ascu]
S*
222
189
215
184
258
211
138
• 165
134
165
198
252
3,331
298
353
461
728
1,151
939
750
585
358
318
281
321
6,543
en
et
raim
on
-
puolta
.
e
 fem
in
:
3*
227
192
245
214
240
214
174
144
139
168
189
273
2,419
387
329
456
645
1,022
831
766
535
375
289
294
318
6,347
s
en
rt
% . .&liehen
-
puolta
.
m
ascu]
5'
538
522
706
831
1,137
1,219
1,058
905
825
749
789
802
10,081
904
1,047
1,521
1,665
1,688
1,242
931
787
527
415
420
427
11,574
3 S"lääni
.
CO
CO
i: *&"ainion
-
puolta
.
e
 feraini
a
569
538
750
885
1,212
1,224
1,206
894
781
733
777
793
10,362
910
95?
1,225
1,359
1,405
1,057
883
708
495
447
435
415
10,296
S-
<s
55
Cn
CO
rt
<t . . &Miehen
-
puolta
,
m
ascu]
223
165
242
294
388
376
352
378
283
325
379
447
3,852
556
627
984
1,568
1,828
1,238
766
460
316
229
250
267
9,089
M
95:
E
O
2
S'
s
£}:
*5
CO
a
S <H, P = .
B s* o
e- p S
3
216
209
247
282
381
426
343
319
284
397
359
489
3,952
563
600
879
1,295
1,546
1,148
675
458
306
275
286
271
8,303
s-
o
M
iehen
-
puolta
,
m
ascu]
5'
320
271
323
286
333
316
289
234
241
235
312
385
3,545
388
381
460
662
1,024
810
701
511
400
307
369
438
6,451
•5'
•
05
m
^ -^
^t
a 2.3
S rt S
g- pa
306
268
336
335
310
306
230
221
237
223
292
328
3,392
d)
367
355
455
587
873
824
710
560
410
384
347
456
6,328
S-
<•*
C/5
n
ri &
215
186
209
239
288
201
152
114
108
111
156
214
2,193
II
M
ikkelin
eH
E o :j ;
<y>
n
raim
on
-
puolta
.
e
 fem
in
:
222
218
232
279
228
219
139
114
96
111
128
180
2,166
Vuonna
247
309
505
751
986
664
559
353
218
170
235
218
5,215
247
297
428
692
787
624
571
356
214
192
210
217
4,835
S-
4^ »
/liehen
-
puolta
.
m
ascu]
M*
3
269
263
299
329
299
300
184
176
161
184
214
334
3,012
j
 
K
uopio
n
f»:
CJ
cz>
n
| - F |
3
334
284
329
319
326
282
220
169
155
192
236
341
3,187
1868.
511
795
1,445
2,468
2,722
1,562
808
435
270
206
216
207
11,645
530
706
1,271
1,812
2,228
1,390
806
445
273
222
208
212
10,103
»
tliehen
.
puolta
,
m
ascu]
3
467
421
450
519
588
572
520
515
568
543
564
632
6,359
778
954
1,730
2,432
3,077
1,919
1,376
875
. 587
385
407
348
14,868
SS
C6
Si
lään
n
IM
g .S'
502
398
471
558
638
512
471
492
546
517
494
626
6,225
720
842
1,339
2,035
2,465
1,766
1,347
957
589
457
367
329
13,213
i
»o
O
tt
Jiehen
-
puolta
.
m
ascu]
368
308
321
357
396
321
247
214
180
212
190
256
3,370
306
435
774
1,030
1,258
893
623
461
268
273
259
249
6,829
O
ulu
n
B_
rt
f IB
g- P 3
3"
360
282
350
361
374
308
249
173
207
216
197
251
3,328
247
380
596
897
1,188
761
594
466
273
276
225
2-79
6,182
CO
rt
X M
iehen
-
puolta
.
m
ascu;
S"
2,622
2,325
2,765
3,039
3,687
3,516
2,940
2,701
2,500
2,524
2,802
3,322
34,743
3,988
4,901
7,880
11,304
13,734
9,267
6,514
4,467
2,944
2,303
2,437
2,475
72,214
Koko maassa.
Totit le pays.
en
"aim
on
-
puolta
.
e
 fem
in
:
3
2,736
2,389
2,960
3,233
3,709
3,491
3,032
2,526
2,445
2,557
2,672
3,281
35,031
3,971
4,466
6,649
9,322
11,514
8,401
6,352
4,485
2,935
2,542
2,372
2,497
65,506
r
w
 cg
rt P •—
* c3
<" 2.3
2 n SS r
5,358
4,714
5,725
6,272
7,396
7,007
5,972
5,227
4,945
5,081
5,474
6,603
69,774
7,959
9,367
14,529
20,626
25,248
17,668
12,866
8,952
5,879
4,845
4,809
4,972
137,720
XXXIV
14 a. Niitten lukumäärä, jotka ovat kuolleet allamainittuihin
tauteihin kussakin Suomen läänissä vuonna 1868.
Caiises des deces, 1868. Nombre des deces par gouvernement.
Tautien nimet.
Designation de principales maladies.
s° H.
fr f
II
9?
PT*
<X>
C j 5>|
S 2.
Yhteensä
Total
koko maassa,
tout le pays.
kaupun-
geissa.
les villes.
maaseu-
duilla.
communes
rurales.
Rokko (Variole)
Rupuli (Rougeole)
Punarupuli (Fievre scarlatine)
Kuristustauti (Group)
Hinku (Coqueluche)
Kurkkutauti (Esquinancie)
Lavantauti (Typhus).
Punatauti (Dyssenterie)
Keuhkotauti (Phthisie)
Vilutauti (Frissori)
Nälkä ja Nälkäripuli (Famine)
Muita tauteja ja tapaturmia (Autres maladies)
Yhteensä kuolleita
461
242
63
353
213
131
5,270
439
602
11
74
4,931
1,409
405
203
637
195
330
8,776
480
1,558
13
84
7,780
629
171
47
369
347
77
9,551
905
851
8
55
4,381
212
553
148
68
521
97
4,213
871
781
14
40
5.261
268
355
12
55
522
27
3,584
969
490
9
63
3,696
183
394
71
14
797
42
10,278
2,110
1,675
4
886
5,294
853
103
143
1,134
496
244
12,679
988
1,320
40
761
9,320
144
99
23
40
403
41
5,231
1,093
771
36
387
4,743
4,159
2,322
710
2,670
3,494
989
59,582
7,855
8,048
135
2,350
45,406
13,790 | 21,870 | 17,391 | 12,779 | 10,050 | 21,748 28,081 | 13,011 | 137,720
154
116
116
211
112
42
2,219
189
590
8
1
2,453
4,005
2,206
594
2,459
3,382
947
57,363
7,666
7,458
127
2,349
42,953
6,211 131,509
14». Allamainittuihin tauteihin kuolleitten lukumäärä kunakin
kuukautena vuonna 1868.
Yhteenvetotaulu koko maalta.
Caiises des deces, 1868, Nombre des deces par inois.
Tautien nimet.
Designation de principales maladies. TTS
S
E.
E*pr
H-1 !s
D"
w
S
gs:
ST
S
t
o
7?P
S
s
Yhteensä
Total
koko maassa,
tout le pays.
kaupun-
geissa,
les villes.
maaseu-
duilla.
communes
rurales.
Rokko {Variole)
Rupuli (Rougeole)
Punarupuli (Fievre scarlatine)
Kuristustauti (Group)
Hinku (Coqueluche)
Kurkkutauti (Esquinancie) .'
Lavantauti (Typhus)
Punatauti (Dyssenterie)
Keuhkotauti (Phthisie)
Vilutauti (Frisson)
Nälkä ja Nälkäripuli (Famine)
Muita tauteja ja tapaturmia (Autres mafndies)
223 3161
61| 83
52
198
402
68
44
166
398
65
i2,450|3,525
204122
659 719
8
46
13
93
3,6703,741
499
199
68
184
432
59
6,106
713
999
18
322
4,930
669
403
98
174
446
48
9,719
1,330
1,023
28
661
6,027
753
556
83
199
417
57
12,925
1,787|
1,121
13
753
6,584
Yhteensä kuolleita |7,059|9,36"! 14,52»| 20.6261 25,248
643
360
47
188
285|
80
9,475
943
764
17
249
4,617
4481 244
2571 145
451 42
266J 257
226J 194
84i 118
6,106:3,141
119
81
45|
88
59;
43
76
68
63;
270; 279 290
81
50
80
199
18l| 169J 147J 197
98i 105 104i 103
759
654
8
104
989
503
8
70
1,759 1,412
582 207
429f 378
6j
24'
l,432j
116
378
9
8
1,532
103
421
3,909 3,241 2,285 2,083 2,118 2.201
4,159
2,322
710
2,670
3,494
989
59,582
7,855
8,048
135
2,350
45,406
154
116
116
211
112
42
2,219
189
590
8
1
2,453
4,005
2,206
594
2,459
3,382
947
57,363
7,666
7,458
127
2,349
42,953
17.668|t2,866[8,9S2!5,879|4,845J4,809|4,972 137,720 6,811 I 131,509
XXXV
14 c Allamainittuihin tauteihin kuolleitten lukumäärä kunakin
kuukautena vuonna 1868.
Erityisiä tietoja kultakin lääniltä.
Causes des decös. Principales maladies, par mois dans chaque gouvernement.
Uudenmaan lääni.
Tautien nimet.
Designation de principales maladies. prp
s
H
o
c=
pr
w m
D
S»'
pr
3 prfrsc
Yhteensä
Total
koko maassa,
tout le pays.
kaupun-
geissa,
les villes.
maaseu-
duilla.
communes
rurales.
Rokko (Variole)
Rujmli (Rougeole)
Punarupuli (Fievre scarlatine)
Kuristustauti (Group)
Hinku (Coqueluche)
Kurkkutauti (Esquinancie)
Lavantauti (Typhus)
Punatauti (Dyssenterie)
Keuhkotauti (Phthisie)
Vilutauti (Frisson)
Nälkä ja Nälkäripuli (Famine)
Muita tauteja ja tapaturmia (Autres maladies)
Yhteensä kuolleita
17
6
8
20
11
4
168
8
62
1
3
377
26
4
5
11
10
6
201
3
53
1
362
30
5
3
19
7
17
384
11
61
3
1
376
51
21
5
10
17
6
653
10
49
2
549
685 682 917 1,373
71
56
4
21
10
6
1,287
21
71
6
620
78
42
1
25
20
3
1,037
28
50
2
4
480
61
51
5
32
28
11
715
71
43
14
485
46
23
27
30
5
298
157
44
1
22
467
25
7
5
33
19
12
172
69
50
1
11
329
20
9
7
55
16
20
122
26
44
1
8
279
21
10
11
52
17
22
99
17
33
1
2
290
15
8
9
48
28
19
134
18
42
317
2,173 1,770 1,516 1,120
Rokko (Variole)
Rupuli (Rougeole)
Punarupuli (Fievre scarlatine)
Kuristustauti (Croup)
Hinku (Coqueluche)
Kurkkutauti (Esquinancie)
Lavantauti (Typhus)
Punatauti (Dyssenterie)
Keuhkotauti (Phthisie)
Vilutauti (Frisson)
Nälkä ja Nälkäripuli (Famine)
Muita tauteja ja tapaturmia (Autres maladies)
Yhteensä kuolleita
104
6
19
48
27
13
664
13
139
3
1
777
1,814
Turun ja Porin lääni.
127
17
6
27
19
16
958
22
117
2
—
693
2,004
210
26
15
34
26
6
1,330
59
165
1
27
847
2,746
240
35
17
33
31
9
1,446
63
188
—
21
941
3,024
234
58
12
40
22
8
1,495
77
204
2
23
918
3,093
205
58
9
63
13
34
1,024
55
140
—
6
692
2,299
118
64
9
69
11
37
689
43
127
—
1
646
1,814
93
43
13
81
12
51
396
65
108
—
3
630
1,495
733
38
39
15
64
6
43
221
52
114
430
607
25
26
14
57
7
40
174
14
77
3
425
1,022 862
575 639
8
20
40
75
8
32
184
12
87
2
1
386
855
7
13
34
46
13
41
195
5
92
1
395
842
461
242
63
353
213
131
5,270
439
602
11
74
4,931
12,790
1,409
405
203
637
195
330
8,776
480
1,558
13
84
7,780
21,870
37
31
22
102
52
9
695
74
147
3
773
1,945
92
26
69
62
7
13
591
27
226
1
774
424
211
41
251
161
122
4,575
365
455
8
74
4,158
10,845
1,317
379
134
575
188
317
8,185
453
1,332
12
84
7,006
19,982
XXXVI
Hämeenlinnan lääni.
Tautien nimet.
Designation de principales maladies.
Bg
pr
s
s
FT
SS
tt
s
g;
H
ocpr
opr
K
esäl LU
U
.
111
41
7
18
26
8
1,512
131
76
1
4
451
2,386
H
einä
pr
S
s
74
18
5
23
19
1
746
112
73
1
7
362
1,441
o"
PT 1 9? v.9?BS
P
pr
Yhteensä
Total
koko maassa,
tout le pays.
kaupun-
geissa,
les villes.
Rokko {Varioie)
Rupuli {Rougeole)
Punarupuli {Fievre scarlatine)
Kuristustauti (Oroup)
Hinku {Coqueluche)
Kurkkutauti {Esquinancie)
Lavantauti {Typhus)
Punatauti {Dyssenterie)
Keuhkotauti {Phthisie)
Vilutauti {Frisson)
Nälkä ja Nälkäripuli {Famine)
Muita tauteja ja tapaturmia {Autres maladies)
Yhteensä kuolleita
Rokko {Variole)
Rupuli {Rougeole)
Punarupuli {Fievre scarlatine)
Kuristustauti {Group)
Hinku {Coqueluche)
Kurkkutauti {Esquinancie)
Lavantauti {Typhus)
Punatauti {Dyssenterie)
Keuhkotauti {Phthisie)
Vilutauti {Frisson)
Nälkä ja Nälkäripuli {Famine)
Muita tauteja ja tapaturmia {Autres maladies)
Yhteensä kuolleita
26
1
9
32
3
591
18
72
1
366
33
3
4
19
37
5
654
35
72
1
364
56
11
3
20
36
4
1,110
47
96
2
5
473
114
23
6
25
35
2
1,775
108
131
12
632
1,119 1,327
5
11
10
4
60
8
131
11
68
440
1,863 2,863
144
45
9
24
44
1
2,185
158
118
1
14
631
24
13
2
10
4
1
321 46
19| 15
121 11
359 | 179
124 j 97
55 46
7J 3
271 209
3,374 918 622
Wiipiirm lääni.
4
11
12
8
54
3
162
16
61
3
8
394
755 736
6
18
15
7
39
3
216
58
70
—
6
477
915
22
93
15
14
61
2
391
61
51
3
10
526
1,249
27
152
24
6
47
7
828
88
106
2
4
606
1,897
26
113
12
2
50
5
770
73
74
3
2
504
1,634
32
56
9
2
26
3
544
121
76
—
1
541
1,411
15
31
12
5
29
9
283
223
71
1
392
13
17
4
6
33
9
239
134
46
1
308
16
4
63
23
7
142
41
35
173
504
9
16
11
5
35
12
187
37
45
333
1,0711 810 i 691
Rokko {Variole)
Rupuli {Rougeole)
Puuarupuli {Fievre scarlatine)
Kuristustauti {Group)
Hinku {Coqueluche)
Kurkkutauti {Esquinancie)
Lavantauti {Typhus)
Punatauti {Dyssenterie)
Keuhkotauti {Phthisie)
ilutauti {Frisson)
Nälkä ja Nälkäripuli {Famine)
Muita tauteja ja tapaturmia {Autres maladies)
Yhteensä kuolleita
Mikkelin lääni.
42 39
38 10
1 2
4 4
61 56
\
604 494
108 155
51 53
Q
5 2
372 314
5
8
4
7
51
3
80
10
37
4
284
494
5
12
1
3
43
3
132
21
37
1
5
343
606
25
42
—
3
63
—
239
105
53
1
5
397
933
53
123
3
8
62
2
490
131
60
4
22
485
1,443
63
111
—
9
78
3
809
136
53
—
13
498
1,773
i
18
6
2
27
1
274
132
26
4
219
4
1
1
22
2
101
95
27
177
3
1
6
25
4
77
39
31
176
55
26
12
155
20
37
14
1
9
35
35
11
143
14
40
2 |
213 ! 236
629
171
47
369
347
77
9,551
905
851
8
55
4,381
1
8
174
14
17
38
536 I 538
23
19
7
4
36
20
214
23
53
1
316
30
16
17
5
51
16
248
26
60
424
17,391
212
553
148
68
521
97
4,213
871
781
14
40
5,261
716 i 894
2
1
7
19
4
135
19
25
1
232
709 432 362! 445
9
2
1
1
15
4
149
18
37
199
12,779
268
355
12
55
522
27
3,584
969
490
9
63
3,696
256
7
32
10
2
3
4
274
39
56
1
233
661
2
3
2
12
1
35
7
14
53
435 10,050 129 9,921
maaseu-
duilla.
communes
rurales.
625
171
47
369
346
69
9,377
891
834
8
55
4,343
17,135
205
521
138
66
518
93
3,939
832
725
13
40
5,028
12,118
266
352
12
53
510
26
3,549
962
476
9
63
3,643_
K^XXVII
Kuopion lääni.
Tautien niinet.
Designation de principales maladies.
e»
3
B.prss
B ps
e
s
W
c
er
et-prcc
o
pr
o?r
c
e
89
M
a"läkuu
.
o*kuu
.
skun
.
o
C prs
s
o
cp*pr
s
c
Yhteensä
Total
koko maassa,
tout le pays.
kaupun-
geissa.
les villes.
maaseu-
duilla.
communes
rurales.
Rokko (Varioie)
llupuli (Rougeole)
Punarupuli (Fievre scarlatine)
Kuristustauti (Group)
Hinku (Coqueluche)
Kurkkutauti (Esquinancie)
Lavantauti (Typhus)
Punatauti (Dyssenterie)
Keuhkotauti (Phthisie)
Vilutauti (Frisson)
Nälkä ja Nälkäripuli (Famine)
Muita tauteja ja tapaturmia (Antres maladies)
Yhteeusa kuolleita
10
22
2
109
5
282
45
131
432
11
32
7
1
125
1
540
81
173
1
18
511
30
64
25
1
119
5
1,111
298
240
1
119
703
1,041*1,501 3,716
Rokko (Variole)
Rupuli (Rougeole)
Punarupuli (Fieore scarlatine)
Kuristustauti (Group)
Hinku (Coqueluche)
Kurkkutauti (Esquinancie)
Lavantauti (Typhus)
Punatauti (Dyssenterie)
Keuhkotauti (Phthisie)
Vilutauti (Frisson)
Nälkä ja Nälkäripuli (Famine)
Muita tauteja ja tapaturmia (Autres maladies)
Yhteensä kuolleita
Rokko ( Variole)
Rupuli (Ro-f geole)
Punarupuli (Fievre scarlatine)
Kuristustauti (Group)
Hinku (Coqueluche)
Kurkkutauti (Esquinancie)
Lavantauti (Typhus)
Punatauti (Dyssenterie)
Keuhkotauti (Phthisie)
Vilutauti (Frisson)
Nälkä ja Nälkäripuli (Famine)
Muita tauteja ja tapaturmia (Autres maladies)
Yhteensä kuolleita
29
4
5
102
73
25
458
15
99
3
20
665
33
74
21
2
113
5
1,885
639
265
1
303
939
4,280
28
115
9
1
81
5
2,386
631
269
350
1,075
17
52
5
1,750
245
183
1
79
566
24
20
2
4
37
2
9
5
1
1
39
6
1,000 i 482
73
141
3
308
4,950 j 2,952 j 1,614
33
79
222
6
4
1
50
2
255
28
48
147
880 543
Waasan lääni.
90
2
9
96
49
22
681
18
131
2
32
664
123
10
7
93
62
20
1,297
97
175
5
95
1,085
l,498jl,796; 3,069
134
16
30
76
69
19
2,197
180
191
11
187
1,357
4,467
160
15
22
97
77
24
2,899
228
195
5
243
1,577
149
7
9
72
40
20
2,004
117
127
3
98
1,039
95
21
11
131
28
25
1,374
82
90
4
54
808
5,542 [ 3,685 | 2,723
35
10
13
107
26
30
687
141
73
2
23
685
21
5
19
119
23
18
373
70
62
3
5
458
33
3
200
17
58
3
109
9
2
1
17
1
194
10
49
1
140
26
2
193
10
39
2
142
183
394
71
14
797
42
10,278
2,110
1,675
4
886
5,294
428
11
1
10
88
17
19
270
22
46
3
355
424; 419
5
4
91
17
12
2
7
4
62
15
10
229i 210
11! 7
631 68
2j —
A !
33D| 292
21,748
853
103
143
1,134
496
244
12,679
988
1,320
40
761
9,320
1,8321,176! 842 774 677
27
4
3
8
39
7
76
2
51
7
329 1
Oulfin lääni.
20
2
1
61
9
197
8
75
2
30
410
553 815
19
23
—
7
80
4
419
38
139
5
64
572
1,370
22
18
1
6
58
3
882
138
88
9
104
598
1,927
26
4
3
1
58
3
1,036
448
105
3
100
659
2,446
15
9
4
2
27
5
774
186
63
5
51
513
5
17
o
1
21
4
544
102
51
3
22
445
4
14
1
2
12
4
362
114
47
4
8
355
2
4
1
—
13
1
219
37
36
1
1
227;
1
5
13
240
11
42
3
233
1,217 ! 927 • 541549
2
3
1
5
7
1
222
4
31
2
1
1
6
o
14
260
5
43
206 196
28,081
144
99
23
40
403
41
5,231
1,093
771
36
387
4,743
7
17
1
21
125
9
32
1
119
332
2
1
7
34
10
7
226
16
47
235
585
176
377
70
14
776
42
10,153
2,101
1,643
4
885
5,175
21,416
851
102
136
1,100
486
237
12,453
972
1,273
40
781
9,085
27,496
3
6
7
9
6
—
99
3
51
3
—
28
141
93
16
31
397
41
5,132
1,090
720
33
387
/..515
484 ! 528 13,011 415 12,596
10
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15. Vihittyin pariskuntain ja syntyneitten luku* määrä 1861—1868 kussakin Suomen seurakunnassa.
Mariages et naissances en 1861—1868 par paroisse.
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
Undenmaan lääni»
Kaupungeita.
Helsingin Lutherin-usk. ruotsal. ja suomal. seurakunta . .
„ „ saksalainen ,, . .
„ „ Henkivartiaväen „ . .
„ „ Ensimäisen suomal. merisotaväen .
Wiaporin Lutherin-uskoinen seurakunta » . . .
Porvoo
Loviisa
Tammisaari
Aikakautena
1861—1865.
1866.
1,116
16
84
12
35
140
102
57
181
1
,7
7
28
13
5
1867.
199
2
16
2
9
16
9
6
1868.
192
3
14
2
4
13
11
7
E l ä v ä n ä
N a i s-
Vuosina 1861 — 1865.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta.
2,109
47
114
9
32
256
197
99
Yhteensä
Maaseurakuntia.
Tenhola
Bromarvin kappeli
Kosken ruukinseurakunta
Pohja ,
Tammisaaren maaseurakunta
Kisko
Suomusjärven kappeli . . . ,
Karjalohja ja Sammatti . .
Karja
Snappertuunan kappeli . . . .
Mustion ruukinseurakunta . .
Inko Degerbyyn kanssa . . .
Fagerviikia ruukinseurakunta
Siuntio
Lohja
JJummen kappeli . . . . . . .
Pusulan „ . . . . . .
Wihti
Pyhäjärven kappeli. , , .
Kyrksletti (Kirkkonummi)
Espoo *
Siirretään
1,562
112
95
1
104
60
46
4
107
72
100
7
157
6
107
135
93
92
211
79
185
173
1,946
252
18
16
27
5
6
22
15
12
1
28
4
21
19
12
8
33
14
26
35
322
252
16
11
12
13
11
11
15
16
2
21
24
20
18
21
35
17
20
26
309
246
18
17
13
5
6
2
20
7
16
2
21
11
23
10
11
36
14
19
15
266
2,868
251
189
13
338
127
112
16
210
228
247
17
381
33
354
313
208
240
517
226
460
405
1,847
38
119
18
49
272
165
98
2,606
261
183
24
311
104
99
11
227
216
223
30
364
25
307
304
240
243
511
248
453
348
Yhteensä.
3,956
85
233
27
81
528
362
197
4,885 4,732
5,469
512
372
37
649
231
211
27
437
444
470
47
745
58
661
617
448
483
1,028
474
913
753
9,617
s y n t ]
sane
f n e i t ä
e s.
1866.
Miehen-
puolta.
393
11
17
—
5
46
31
12
515
i 5 1
! 42
2
j 55
23
16
5
40
51
38
5
79
8
68
79
44
40
95
48
90
71
950
Vaimon-
puolta.
! ,
390
5
16
3
10
54
28
19
525
52
41
3
59
28
21
1
44
37
48
1
69
6
57
60
47
38
91
43
79
80
905
Yhteensä.
783
16
33
3
15
100
59
31
1,040
103
83
5
1*4
51
37
6
84
88
86
6
148
14
125
139
91
78
186
91
169
151
1,855
1867.
Miehen-
puolta.
422
11
19
! 2
6
52
26
18
556
39
41
2
64
20
21
1
36
44
36
2
64
4
53
46
49
39
89
47
86
91
874
Vaimon-
puolta.
380
8
22
4
5
65
31
14
529
40
37
3
39
19
16
3
36
34
36
4
61
4
57
63
38
51
70
29
78
69
787
Yhteensä.
802
19
41
6
11
117
57
32
1,085
79
78
5
103
39
37
4
72
78
72
6
125
8
110
109
87
90
159
76
164
160
1,661
1868.
Miehen-
puolta.
343
6
16
4
3
48
25
26
471
41
42
1
56
15
16
2
27
43
32
2
44
2
56
46
39
26
67
32
50
47
686 |
Vaimon-
puolta.
353
6
12
1
8
40
22
18
460
47
34
1
42
21
11
2
27
32
36
4
48
1
52
47
25
32
68
31
61
48
670
Yhteensä.
696
12
28
5
11
88
47
44
931
88
76
2
98
36
27
4
54
75
68
6
92
3
108
93
64
58
135
63
111
95
1,356
100 syntyneestä oli jalkalapsia.
Sur 100 naissances en general
il y avait tfillegitimes.
Vuosina
1861—1865
22,72
—
0,43
—
32,io
13,21
7,46
15,23
19,27
• 6,16
8,78
1
1866.
21,71
—
3,03
—
20,00
16,00
6,78
12,90
19,04
6,90
7,96
1867.
22,32
—
4,88
—
9,09
10,26
10,53
9,38
18,71
7,51
9,41
1
1868.
22,41
—
3,57
—
18,18
14,77
8,51
11,36
19,44
4,93
8,39
XL XLI
Siirretty
Helsingin pitäjä
Nurmijärvi
Tuusula •
Kellokosken ruukinseurakunta
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
Aikakautena
186J—1865.
1866. 1867. 1868.
Sipoo
Porvoon maaseurakunta
Askolan kappeli . . . .
Porneesin „ . . . .
Pukkilan „ . . . .
Mäntsälä
Myrskylä
Pernaja
Liljendaalin kappeli . .
Laptreski
Artjärven kappeli . .
Elimäki
Anjala
Ruotsin—Pyhtää. . . .
Orimattila
Iitti
1,946
279
231
154
21
199
360
92
65
67
228
88
205
50
171
85
200
81
106
141
398
Yhteensä
Summa koko lääni
Turun ja Porin lääni.
Kaupungeita.
Turun Lutherin-uskoinen seurakunta
Naantali
Maarianhamina •
Uusikaupunki
Rauma *
Pori.
Tampere
5,167
6,729
691
16
97
109
262
260
Yhteensä ! 1,435
322
63
35
32
41
73
12
10
14
37
18
36
15
27
7
30
20
9
15
75
309
44
48
20
5
40
69
12
9
10
45
10
35
5
23
17
37
12
18
35
68
266
32
51
18
4
28
44
6
8
5
27
10
29
3
22
8
20
11
15
16
45
E l ä v ä n ä
N a i s-
s y n t y n e i t ä .
8 a n c e s.
Vuosina 1861—1865.
Miehen-
puolta.
4,885
737
574
379
62
467
763
233
161
184
515
189
445
120
342
190
503
176
263
469
942
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
4,732
646
541
345
53
476
758
233
170
199
545
187
424
109
330
184
521
157
244
466
848
891
1,143
109
4
24
24
49
40
•250
871
1,123
121
1
20
16
28
34
220
668
914
100
1
1
12
17
42
45
218
12,599
15,462
1,403
38
5
275
263
640
601
3,225
12,168
14,774
1,333
42
2
247
261
557
547
2,989
9,617
1,383
1,115
724
115
943
1,521
466
331
383
1,060
376
869
229
672
374
1,024
333
507
935
1,790
24,767 I
i
80,236 !
2,736
80
7
522
524
1,197
1,148
6,214
1866.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta.
950
130
111
80
5
77
124
35
34
33
101
32
93
22
48
41
102
33
42
72
163
905
133
88
61
13
92
139
53
29
44
83
34
78
28
62
42
92
28
49
83
167
Yhteensä.
1867.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
1868.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
100 syntyneestä oli jalkalapsia.
Sur JOO nais&ances en general
il y avait d'H/egitimes.
Vuosina
1861—1865.
1866. 1867.
1,855
263
199
141
18
169
263
88
63
77
184
66
171
50
110
83
194
61
91
155
330
874
118
106
80
10
79
134
42
37
33
95
39
87
16
64
33
112
37
34
76
198
787
115
88
60
6
82
156
45
25
37
112
27
86
19
53
27
109
30
49
84
173
2,328
2,843
302
6
6
49
63
100
117
2,303
2,828
250
6
3
38
58
107
105
567
4,631
5,671
552
12
9
87
121
207
222
1,210
2,304
2,860
244
8
5
35
53
102
109
556
2,170
2,699
233
7
3
50
54
85
101
1,661
233
194
140
16
161
290
87
62
70
207
66
173
35
117
60
221
67
83
160
371
686
72
81
40
9
68
105
36
22
27
66
16
53
18
58
30
83
39
54
76
153
670
84
72
42
4
62
98
34
21
22
62
18
73
16
42
44
63
23
28
64
126
1,356
156
153
82
13
130
203
70
43
49
128
34
126
34
100
74
146
62
82
140
279
8,32
8,34
8,76
4,474
5,559
477
15
8
85
107
187
210
1,089
1,792
2,263
223
5
3
40
56
83
90
500
1,668
2,128
206
4
9
28
39
70
66
423
3,460
4,391
429
9
12
68
95
153
156
8,14
10,15
14,69
12,50
14,29
15,33
7,63
12,78
9,06
12,71
6,96
7,97
6,98
7,43
9,56
15,94
10,35
6,61
9,66
10,81
12,31
7,12
6,68
7,87
7,71
11,95
13,33
8,24
8,41
10,70
12.38
186b.
7,12
10,34
8,89
8,15
10,54
18,88
22,22
8,33
8:82
8,42
12,42
7,69
H
Maaseurakuntia.
Finstromi
Geetan kappeli
Saltviiki
Sundi
Wordöön kappeli
Hammarlanti
Ekkeröön kappeli
Jomala
Lemland
Lumparlandin kappeli
Föglöö
Köökarin kappeli
Sottungan „
Kunilinki
Bräudöö
Taivassalo
Kiviinaac kappeli
Iniön „
Welkuan „
Wehmaa
Lokalahden kappeli . . .
Uusikirkko
Uudenkaupungiu maaseurakunta . . .
Laitila
Hiunerjoen kappeli
Pyhämaa
Pyhämaan saariseurakunta
Rauman maaseurakunta
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
Aikakautena
1861—1865.
90
38
78
53
30
54
33
81
58
23
65
20
11
23
53
87
90
27
21
148
43
169
13
201
51
77
27
109
94
1,867;
1866.
15
5
13
16
15
13
9
19
3
10
10
4
1
9
4
20
12
3
3
36
11
22
5
47
6
15
9
25
14
374
1867.
13
4
12
10
1
6
2
17
9
1
4
7
2
5
11
18
6
1
3
16
5
22
31
8
13
21
16
264
1868.
14
9
11
11
8
9
6
16
8
7
10
1
1
10
11
17
14
2
3
19
12
26
2
58
3
18
25
354
E l ä v ä n ä ,
N a i «-
Vuosina 1861—1865.
Miehen-
puolta.
150
67
145
141
82
103
76
189
142
36
126
54
29
59
99
213
166
37
39
283
121
379
32
537
118
180
61
204
208
Vaimon-
puolta.
134
80
137
149
72
105
61
171
130
29
111
50
27
57
97
197
141
39
47
275
121
342
29
529
88
178
60
229
224
4,076 3,909
Yhteensä.
284
147
282
290
154
208
137
360
272
65
237
104
56
116
196
410
307
76
86
558
242
721
61
1,066
206
358
121
433
432
7,985
« y n t y n e i t i
s a n c e s.
i.
1866.
Miehen-
puolta.
42
14
26
31
19
28
17
48
18
11
24
11
5
13
21
40
25
6
10
50
20
86
1
115
21
28
16
48
40
834
Vaimon-
puolta.
23
18
31
28
18
15
17
34
35
10
30
12
5
10
21
51
28
10
6
65
19
63
7
102
15
22
17
37
35 |
784
Yhteensä.
65
32
57
59
37
43
34
82
53
21
54
23
10
23
42
91
53
16
16
115
39
149
8
217
36
50
33
85
75
1,618 |
1867.
Miehen-
puolta.
35
15
35
22
21
28
15
41
27
10
20
16
6
12
16
44
21
8
8
48
24
60
4
90
23
37
13
32
29
760 |
Vaimon-
puolta.
27
12
24
17
17
20
12
38
23
10
20
13
8
10
17
30
29
6
9
31
28
49
10
86
14
34
10
41
34
679 |
Yhteensä.
62
27
59
39
38
48
27
79
50
20
40
29
14
22
33
74
50
14
17
79
52
109
14
176
37
71
23
73
63
1,439 |
186S.
Miehen-
puolta.
26
15
27
23
23
12
18
35
30
9
26
9
b
11
14
44
21
7
7
43
22
56
1
75
7
16
15
38
27
662 |
Vaimon-
puolta.
23
13
19
27
13
8
11
29
27
11
23
10
4
6
16
22
23
4
6
30
15
56
4
73
9
28
12
24
32
578 |
Yhteensä.
49
28
46
50
36
20
29
64
57
20
49
19
9
17
30
66
44
11
13
73
37
112
148
16
44
27
62
59
100 syntyneestä oli jalkalapsia.
Sur 100 nais8ance8 en general
il y avait dHllegitimes.
Vuosina
1861—1865
)
. 6,16
7,96
•
!
r
1,240 | |
1866.
3,78
8,55
1
1867.
6,65
7,51
1
1868.
6,69
7,95
XLIV XLV
Siirretty
Mynämäki
Mietoisten kappeli
Karjalan „
Wehmalaisten kappeli
Lemu
Askaisten kappeli
Rymättylä
Masku
Ruskon kappeli
Wahdon kappeli
Nousiaisten pitäjä
Pöytyä
Yläneen kappeli
Orihpään kappeli
Nummi
Kakskerran kappeli
Lieto
Prunkkalan kappeli «
Paimio •
Savo
Karunan kappeli
Naantalin maaseurakunta
Raisio
Merimaskun kappeli
Korpo
Houtskarin kappeli
Rantamäki
Paattisten kappeli
Piikkiö
Kuusiston kappeli
Paraisten pitäjä
Navo
Siirretään
Vikityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
E l ä v ä n ä
Nais»
Aikakautena
1SG1—1865.
1,867
123
58
23
9
34
44
88
58
22
31
98
146
76
47
59
27
164
32
178
114
51
24
60
45
89
74
83
28
83
15
212
102
4,164
1S66.
374
31
10
6
6
6
18
11
2
2
27
32
14
9
12
6
16
5
27
17
9
9
8
5
11
13
20
4
14
1
39
28
792
1867.
264
27
6
2
4
9
10
9
3
18
14
12
8
25
27
8
17
16
8
1
7
8
18
13
16
2
12
54
28
646
1868.
354
23
10
6
8
12
19
14
4
5
26
29
15
12
9
3
18
3
22
24
4
7
4
14
10
17
14
19
34
18
757
Vuosina 1861 —1865.
Miehen-
puolta.
4,076
300
131
60
27
55
100
188
116
37
50
212
412
216
119
152
42
335
74
333
270
108
55
136
72
166
123
190
71
175
31
328
222
8,982
Vaimon-
puolta.
3,909
294
112
68
33
59
123
204
105
54
40
239
336
221
126
147
55
300
67
341
267
108
49
157
77
141
118
174
53
178
37
337
215
8,744
Yhteensä.
7,985
594
243
128
60
114
223
392
221
91
90
451
748
437
245
299
97
635
141
674
537
216
104
293
149
307
241
364
124
353
68
665
437
17,726
s a n e
7
 n e i t ä
e s.
1866-
Miehen-
puolta.
834
70
21
17
9
26
36
29
10
10
46
74
31
27
25
14
56
16
48
47
25
14
27
16
34
27
44
11
38
7
73
40
1,802
Vaimon-
puolta.
784
35
24
13
12
21
33
20
5
11
44
64
33
19
34
11
52
18
66
36
21
11
36
13
30
20
33
10
32
6
56
46
1,649
Yhteensä.
1,618
105
45
30
21
47
69
49
15
21
90
138
64
46
59
25
108
34
114
83
46
25
63
29
64
47
77
21
70
13
129
86
3,451
1867.
Miehen-
puolta.
760
49
16
11
7
15
41
13
5
8
50
67
47
15
33
—
62
18
64
43
24
9
27
11
34
29
40
6
38
—
53
49
1,644
Vaimon-
puolta.
679
56
17
13
10
22
32
23
11
11
42
77
37
23
39
— •
42
11
57
41
20
9
24
10
28
22
33
11
37
—
79
27
1,543
Yhteensä.
1,439
105
33
24
17
37
73
36
16
19
92
144
84
38
72
—
104
29
121
84
44
18
51
21
62
51
73
17
75
—
132
76
3,187
1868.
Miehen-
puolta.
662
44
15
9
9
18
37
20
7
9
35
35
27
17
22
2
54
6
36
72
—
8
17
23
24
25
38
11
45
—
67
46
1,440
Vaimon-
puolta.
578
45
17
13
9
20
34
22
9
8
30
 s
37
28
14
19
11
38
14
54
62
—
6
15
22
27
27
25
8
34
—
58
29
1,313
Yhteensä.
1,240
89
32
22
18
38
71
42
16
17
65
72
55
31
41
13
92
20
90
134
—
14
32
45
51
52
63
19
79
—
125
75
2,753 |
100 syntyneestä oli jalkalapsia.
Sur 100 naissances en gknkral
il y avait tfillegitimes.
Vuosina
1861—1865
• 10,92
10,18
|
1|
1866.
9,86
8,78
1867.
9,89
10,87
1868.
7,75
8,68
12
XLVI XLVII
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
Aikakautena
1861—1865.
Siirretty
Kemiö.
Dragsfjerdin kappeli
Westanfjerdin „
Hiitin „
Halikko
Angelnieinen kappeli
Uskela Muurlan kappelin kanssa
Pertteli
Teijon ruukinseurakunta (Uskelan ja Perniön osa) . . . .
Perniö
Finnbyyn kappeli
Öfverbyyn „
Kosken ruukinseurakunta
Marttila Kosken, Euran ja Karmaisten kappelien kanssa .
Kiikala
Lohjan—Nummen kappeli
Kisko
Suomusjärven kappeli
Somero
Loimaa . . . . . . . .
Alastaron kappeli . .
Metsämaan „ . .
Punkalaidun . . . . .
Huittisten pitäjä . . .
Wampulan kappeli. .
Kauvatsan „ . .
Kokemäki
Harjavallan kappeli .
Köyliö
Säkylä
Siirretään
4,164
167
97
42
43
135
30
108
128
14
144
49
44
6
243
89
12
52
48
65
309
108
43
133
255
74
86
227
67
98
75
7,155
1866. 1867.
792
19
11
3
7
22
1
26
18
8
22
6
12
—
43
15
—
13
12
9
61
13
7
23
38
11
20
48
7
16
7
646
36
14
4
15
27
3
19
19
5
13
8
5
2
41
14
1
5
14
7
28
12
5
23
37
11
13
19
3
7
14
1,290
1868.
1,070
757
16
8
4
13
22
17
15
5
26
4
5
50
11
2
6
9
10
43
16
6
22
59
12
8
33
10
24
13
1,226
E l ä v ä n ä
N a i s-
Vuosina 1861—1865.
Miehen-
puolta.
8,982
353
253
96
115
337
82
296
328
76
288
95
95
17
634
227
13
111
122
171
845
299
118
319
674
255
175
541
144
258
169
Vaimon-
puolta.
16,488
3,744
343
247
85
92
306
57-
285
308
81
316
80
85
15
594
196
18
99
130
144
842
271
134
305
604
245
172
515
123
200
173
Yhteensä.
15,809
17,726
696
500
181
207
643
139
581
636
157
604
175
180
32
1,228
423
31
210
252
315
1,687
570
252
624
1,278
500
347
1,056
267
458
342
32,297
s y n t
s a n e
i
1
j Miehen-| puolta.
i
1,802
61
34
21
20
63
14
53
65
20
64
22
22
4
105
48
2
19
23
23
143
49
20
69
137
48
42
108
30
43
26
3,200
y n e i t
e s.
1866.
Vaimon-
puolta.
1,649
65
43
10
18
63
17
50
55
19
71
19
18
2
125
29
1
26
32
35
135
49
20
65
106
51
32
104
26
41
32
3,008
i.
Yhteensä.
i
i
| 3,451
126
77
31
38
126
31
103
120
39
135
41
40
6
230
77
3
45
55
58
278
98
40
134
243
99
74
212
56 |
84
58
6,208
Miehen-
puolta.
J
1,644
64
41
20
24
61
9
61
41
20
58
19
16
5
107
44
2
21
25
32
112
46
22
45
108
40
28
72
19
34
30
2,870
1867.
Vaimon-
puolta.
1,543
67
31
20
24
71
7
50
64
14
62
13
23
3
114
28
11
16
35
102
31
14
40
100
38
31
80
25
32
25
2,714
•
Yhteensä.
3,187
131
72
40
48
132
16
111
105
34
120
32
39
8
221
72
o
32
41
67
214
77
36
85
208
78
59
152
44
66
55
5,584
1868.
Miehen-
puolta.
1,440
56
35
12
15
38
8
50
61
15
43
17
23
1
85
39
5
17
25
18
95
24
H
39
70
25
22
76
9
28
22
2,424
Vaimon-
puolta.
1,313
53
33
11
15
56
10
33
38
21
43
15
15
6
90
24
3
15
19
20
112
32
15
30
53
33
17
47
17
32
32
2,253
Yhteensä.
2,753
109
68
23
30
94
18
83
99
36
86
32
38
7
175
63
8
32
44
38
207
56
26
69
123
58
39
123
26
60
54
4,677 |
100 syntyneestä oli jalkalapsia.
Sur 100 naissances en general
il y avait ffillegitimes.
Vuosina
1861—1865
8,23
1
16,13
10,61
9,84
11,38
1866.
7,95
33,33
9,00
13,79
10,32
1867.
7,62
5,48
11,94
11,08
1868.
8,01
50,00
6,58
18,42
9,63
XLVIII XLIX
Siirretty
Eura
Kiukaisten kappeli
Honkilahden „
Eurajoki
Luvian kappeli
Ulvila
Porin maaseurakunta
Nakkilan kappeli
Kullan „
Alhaisten kappeli
Normarkun kappeli
Poomarkun „
Merikarvia
Siikaisten kappeli
Tyrvää . . .
Kiikan kappeli
Kiikoisten kappeli
Karkku
Suoniemen kappeli
Mouhijärvi
Suodenniemen kappeli
Lavian „
Hämeenkyrö
Wiljakkalan kappeli
Ikaalisten pitäjä
Jämij arven kappeli
Parkano
Kankaanpää
Karvian kappeli
Honkajoen kappeli
Pirkkala
Ylöjärven kappeli
Wesilahti
Tottijärven kappeli
Siirretään
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
Aikakautena
1861—1865.
7,155
93
122
44
172
85
157
142
116
82
127
99
103
235
145
239
95
65
95
42
105
62
90
202
78
235
69
117
200
74
74
59
94
204
36
1866.
11,112
1867. 1868.
1,290
12
21
8
44
19
31
40
19
12
17
21
25
34
22
48
25
9
12
7
17
7
18
31
12
50
5
24
25
16
12
12
16
36
3
1,070
14
16
5
22
7
27
19
17
10
22
18
23
34
24
30
11
9
9
9
17
13
14
27
11
38
6
16
33
13
7
10
11
22
6
2,000 1,640
1,226
18
22
10
24
11
33
15
16
23
24
24
23
26
21
50
25
12
17
6
16
12
31
37
10
62
11
35
46
11
12
8
11
38
6
E l ä v ä n ä
N a i s-
Vuosina 1861—1865.
Miehen-
puolta.
16,488
191
281
100
385
194
409
380
298
276
320
315
302
529
372
650
264
159
234
122
299
190
382
572
174
657
189
387
581
205
195
145
219
454
91
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
1,972 | 27,009
15,809
221
295
94
360
200
429
327
296
263
279
279
277
490
309
539
241
151
232
140
250
176
340
542
186
614
189
353
555
222
192
160
202
479
84
25,775
32,297
412
576
194
745
394
838
707
594
539
599
594
579
1,019
681
1,189
505
310
466
262
549
366
722
360
1,271
378
740
1,136
427
387
305
421
933
175
52,784
g y n t
s a n e
Miehen-
puolta.
3,200
39
59
20
66
40
76
72
46
50
68
50
57
119
61
123
47
29
43
31
51
30
59
102
38
109
53
74
125
43
39
34
39
83
19
5,194
y n e i t
e s.
1866.
Vaimon-
puolta.
3,008
39
59
20
74
37
83
70
49
46
54
49
60
114
74
106
47
28 '
40
24
. 53
32
77
97
45
129
41
67
103
35
32
28
46
82
13
4,961
ä.
Yhteensä.
6,208
78
118
40
140
77
159
142
95
96
122
99
117
233
135
229
94
57
83
55
104
62
136
199
83
238
94
141
228 |
78
71
62
85
165
32
10,155
1867.
Miehen-
puolta.
2,870
39
42
14
57
40
68
77
46
35
45
43
42
88
53
85
34
20
34
14
48
28
46
75
35
105
29
65
91
31
42
28
49
77
18
4,513
Vaimon-
puolta.
2,714
38
47
15
72
28
64
48
54
38
44
42
39
80
53
92
46
22
30
19
39
27
35
87
29
97
20
52
76
39
26
26
39
84
8
4,269
Yhteensä.
5,584
77
89
29
129
68
132
125
100
73
89
85
81
168
106
177
80
42
64
33
87
55
81
162
64
202
49
117
167
70
68
54
88
161
26
8,782 |
Miehen-
puolta.
2,424
19
44
18
38
22
52
37
39
31
46
33
46
54
45
63
23
14
15
7
18
15
29
33
12
47
5
1 9 j
48
16
10
14
24
41
10
3,411
1868.
Vaimon-
puolta.
2,253
28
32
6
61
28
54
41
27
38
43
35
30
48
43
50
31
10
14
15
20
12
25
41
22
48
10
12
35
20
16
11
16
36
17
3,228
Yhteensä.
4,677
47
76
24
99
50
106
78
66
69
89
68
76
102
88
113
54
24
29
22
38
27
54
74
34
95
15
31
83
36
26
25
40
77
27
100 syntyneestä oli jalkalapsia.
Sur 100 naissances en gknkral
il y avait cPillegitimes.
Vuosina
1861—1865
6,74
j
6,23
i
6,639 j
1866.
6,06
j
1867.
8,07
1
7,14
|
1868.
i
5,n
!
i
i
! !
i
1
1
ii
6,01
i
j
5,09
13
LI
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
Aikakautena
1861—1865.
Siirretty
Ruovesi
Kurun kappeli
\Virtain „
Teiskon „
Yhteensä
Summa koko lääni
Hämeenlinnan lääni.
Hämeenlinnan kaupunki
Maaseurakuntia.
Tammela
Jokioisten kappeli
Perttulan „
Humppilan „
Somero
Somerniemen kappeli
Wanaja
Rengon kappeli (Wanajan ja Janakkalan osa yhteensä) . .
Hämeenlinnan maaseurakunta
Janakkala
Hausjärvi
Sääksmäki
Pälkäne
Sahalahti
Hattula
Tyrvännön kappeli
Kalvola
Akaa
Kylmäkosken kappeli
Urjala
Punkalaidun
Loppi
Siirretään
11,112
86
87
15
11,300
12,735
170
304
109
37
79
158
49
62
98
39
160
224
145
138
76
111
51
95
89
46
258
41
202
1866. 1867. 1868.
2,000
13
13
2.571
2,029
2,279
25
54
18
7
5
21
7
19
15
12
28
37
19
18
13
23
10
18
7
4
43
5
32
415
1,640
17
14
8
1,679
1,899
21
32
12
7
8
16
7
8
8
5
20
29
22
26
8
15
10
16
4
9
27
3
28
1,972
9
25
320
2,010
2,228
30
49
17
9
13
25
4
5
17
5
28
31
25
11
13
19
6
12
10
6
21
7
27
360
E l ä v ä n ä
N a i «-
Vuosina 1861—1865.
Miehen-
puolta.
27,009
236
240
4
54
Vaimon-
puolta.
27,543
30,768
277
821
300
107
153
381
117
207
183
75
429
551
326
309
166
323
126
263
156
118
645
80
456
6,292
25,775
234
237
4
64
26,314
29,303
246
742
304
106
164
350
114
190
168
69
433
523
342
304
168
272
126
235
178
119
608
57
469
6,041
Yhteensä.
52,784
470
477
8
118
53,857
60,071
523
1,563
604
213
317
731
231
397
351
144
862
1,074
668
613
334
595
252
498
334
237
1,253
137
925
12,333 !
s y n t 3
s a n e
Miehen-
puolta.
5,194
51
45
11
5,301
5,944
71
132
46
23
29
54
14
36
39
11
70
94
64
67
30
52
19
53
33
26
114
21
91
1,118
m e i t ä
e 8.
1866.
Vaimon-
puolta.
4,961
45
31
22
5,059
5,626
43
136
41
28
23
66
19
36
33
13
80
81
59
64
33
42
23
46
33
18
135
14
69
1,092
*
Yhteensä.
10,155
96
76
33
10,360
11,570
114
268
87
51
52
120
33
72
72
24
150
175
123
131
63
94
42
99
66
44
249
35
160
2,210
1867.
Miehen-
puolta.
!
4,513
41
40
12
4,606
5,162
50
146
60
19
34
67
23
41
38
9
86
83
55
60
36
49
23
55
31
19
91
11
98
1,134
Vaimon-
puolta.
4,269
46
38
6
4,359
4,892
45
142
57
17
34
64
14
35
29
13
71
91
59
59
24
40
11
39
29
24
112
16
64
1,044
Yhteensä.
8,782
87
78
18
8,965
10,054
95
288
117
36
68
131
37
76
67
22
157
174
114
119
60
89
34
94
60
43
203
27
162
2,178
Miehen-
puolta.
3,411
23
23
9
3,466
3,966
36
93
32
17
20
66
16
22
19
7
38
50
37
39
18
15
12
31
16
6
55
6
46
661
1868.
Vaimon-
puolta.
3,228
31
32
7
3,298
3,720
35
68
37
8
19
39
19
18
19
5
41
54
27
28
16
34
13
20
18
6
47
7
48
591
Yhteensä.
6,639
54
55
16
6,764
7,686
71
161
69
25
39
105
35
40
38
12
79
104
64
67
34
49
25
51
34
12
102
13
94
1,252
100 syntyneestä oli jalkalapsia.
Sur 100 naissances en general
il y avait dHllegitimes.
Vuosina
1861—1865.
6,99
8,26
8,72
12,53
9,34
9,59
10,22
6,59
1866.
7,81
7,86
8,32
19,30
7,61
7,79
8,57
5,63
1
1867.
9,84
8,31
8,61
8,42
8,53
9,44
11,11
4,94
1868.
7,2
7,41
8,20
18,31
9,19
9,82
23,08
6,38
UI Lm
Siirretty-
Pirkkala
Wesilahti
Kangasala
Kuhmalahden kappeli
Lempäälä
Längelmäki
Kuorehveden kappeli
Messukylä (Kivikirkko)
Teiskon kappeli
Orihvesi
Eräjärven kappeli
Ruovesi
Kurun kappeli
Hollola
Nastolan kappeli
Kärkölän „
Orimattila
Hauho
Tuuloksen kappeli
Luopioisten „
Lampi
Kosken kappeli
Asikkala
Padasjoki
Kuhmoisten kappeli
Jämsä
Korpilahti
Yhteensä
Summa koko lääni
Vihityltä pariskuntia.
Nombre des mariages.
Aikakautena
1861—1865.
2,571
40
14
166
58
117
114
73
158
88
212
47
150
3
233
155
111
91
184
44
117
229
78
276
144
186
303
212
1866.
6,174
6,344
415
11
3
31
7
12
27
7
24
11
28
8
24
44
29
17
15
29
16
28
39
10
40
20
25
39
24
988
1,008
1867.
320
1
24
7
16
26
12
19
15
28
14
31
1
49
25
14
20
22
9
12
30
19
46
26
36
70
53
1868.
945
966
360
4
30
6
15
20
6
36
16
31
7
18
1
28
22
7
7
16
13
13
31
8
35
20
30
36
42
858
888
Vuosina 1861—1865.
Miehen-
puolta.
6,292
103
18
488
123
336
304
179
475
231
532
136
460
16
599
337
271
266
388
113
292
501
194
713
422
431
789
619
Vaimon-
puolta.
15,628
15,905
6,041
73
14
440
127
292
315
179
402
240
502
137
428
11
575
354
273
264
354
109
290
473
196
677
376
388
752
586
Yhteensä.
14,868
15,114
12,333
176
32
928
250
628
619
358
877
471
1,034
273
888
27
1,174
691
544
530
742
222
582
974
390
1,390
798
819
1,541
1,205
30,496
31,019
s y n t y
s a n c (
Miehen-
puolta.
1,118
15
2
83
30
56
40
33
74
50
90
25
70
2
105
57
53
36
63
16
53
100
46
127
76
i
89
128
118
2,755
2,826
n e i t ä
! S.
1866.
Vaimon-
puolta.
1,092
16
3
88
21
47
49
30
86
34
88
23
78
1
106
63
43
49
47
21
50
97
47
128
63
76
129
103
2,678
2,721
Yhteensä.
2,210
31
5
171
51
103
89
63
160
84
178
48
148
3
211
120
96
85
110
37
103
197
93
255
139
165
257
221
5,433
5,547
1867.
Miehen-
puolta.
1,134
13
5
82
25
50
65
31
87
43
110
32
82
5
117
78
56
46
76
25
60
93
29
127
77
93
163
113
2,917
2,967
Vaimon-
puolta.
1,044
15
2
90
25
59
59
35
64
40
86
20
79
3
113
59
43
47
63
23
54
00
 
Q
O
137
78
73
166
82
2,685
2,730
Yhteensä.
2,178
28
7
172
50
109
124
66
151
83
196
52
161
8
230
137
99
93
139
48
114
181
67
264
155
166
329
195
5,602
5,697
1868.
Miehen-
puolta.
661
5
2
48
7
21
29
21
50
23
42
13
51
2
62
43
25
-28
47
18
38
55
22
105
42
54
81
79
1,674
1,710
Vaimon-
puolta.
591
10
55
21
27
31
25
65
24
41
12
53
—
72
52
29
28
41
15
34
58
20
101
40
51
71
83
1,650
1,685
Yhteensä.
1,252
15
2
103
28
48
60
46
115
47
83
25
104
2
134
95
54
56
88
33
72
113
42
206
82
105
152
162
3,324
3,395
100 syntyneestä oli jalkalapsia.
Sur 100 naissances en general
il y avait dHlUgitimes.
Vuosina
1861—1865.
4,33
8,15
. 12,49
. 11,48
! H,18
9,90
9,98
1866.
8,33
7,74
12,89
10,74
9,41
8,91
9,18
1867.
14,29
6,91
9,84
12,43
8,97
9,83
9,28
1868.
—
8,77
12,68
13,50
11,47
10,65
10,81
14
LIV LV
Wiipurin lääni.
Kaupungeita.
Wiipur in Lutherin-uskoinen suomalainen seurakunta . . . .
„ „ ruotsalainen „ . . . .
„ „ saksalainen „ . . . .
J? „ linnan- ja vankihuoneen-seurakunta
Läänin yhteinen lasaretti Wiipurissa
Oikaisulaitoksen seurakunta „
Haminan Lutherin-uskoinen seurakunta
Suomen kadettikoulun „
Lappeenrannan Lutherin-uskoinen seurakunta
„ Kruununkehruuhuoneen seurakunta
Käkisalmen Lutherin-uskoinen seurakunta
Sortavala
Yhteensä
Maaseurakuntia.
Säkjärvi •
Wirolahti
Wehkalahti
Sippolan kappeli
Kymi
Pyhtää
Suurisaari ja Tytärsaari
Lappee
Joutseno
Walkiala
Savitaipale
Suomenniemen kappeli
Luumäki
Lemi • •
Taipalsaari
Siirretään
Yihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
E l ä v ä n ä s y n t y n e i t ä .
N a i 8- s a n c e s.
Aikakautena
1861—1865.
345
81
42
109
24
50
46
29
1866. 1867.
59
13
7
19
4
10
11
5
64
17
3
726
266
282
279
155
111
92
28
251
123
223
225
75
150
114
165
2,539
128
43
62
45
15
21
22
3
31
19
41
25
13
15
13
22
390
18
5
4
7
1
1868.
70
18
8
16
2
4
10
3
Vuosina 1861—1865. 1866.
Miehen-
puolta.
360
129
74
175
22
50
7
52
39
119
63
57
86
23
17
8
47
23
45
36
8
19
20
29
481
131
31
30
36
26
10
17
5
50
18
26
26
7
21
7
12
322
908
856
903
646
388
291
202
73
600
217
608
512
129
431
318
223
Vaimon-
puolta.
365
121
49
178
26
47
5
54
31
6,397
876
815
836
566
391
301
195
82
514
236
586
461
119
438
338
208
6,086
Yhteensä. Miehen-puolta.
725
250
123
103
26
16
353
48
97
12
106
70
40
2
14
—
11
8
33
7
7
1
6
6
Vaimon-
puolta.
73
23
10
Yhteensä.
1867.
Miehen-
puolta.
176
49
26
73
9
21
1
17
14
82
26
16
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
96
22
14
42
3
10
1
17
10
40
4
7
1
6
6
178
48
30
82
7
17
2
23
16
1868.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta.
80
36
9
75
20
9
25
3
12
9
4
23
3
8
9
9
Yhteensä.
100 syntyneestä oli jalkalapsia.
Sur 100 naissances en general
il y avait dHlUgitimes.
Vuosina
1861—1865. 1866. 1867.
155
56
18
19,31
7,2
0,81
48
6
20
18
13
U,73
12,5
8,25
91,67
6,60
5,71
17,05
15,07
11,11
4,76
5,88
7,14
1,784
1,671
1,739
1,212
779
592
397
155
1,114
453
1,194
973
248
869
656
431
136
138
118
68
52
41
7
76
51
121
79
28
71
47
24
166
136
137
101
59
54
37
20
81
25
101
87
21
81
39
44
386
272
275
219
127
106
78
27
157
76
222
166
49
152
86
68
207
169
142
199
63
37
18
122
54
110
94
27
88
56
47
196
169
164
207
46
41
12
121
52
139
97
25
82
72
52
12,483 1,057 1,023 2,080
403
338
306
406
109
78
30
243
106
249
191
52
170
128
99
178
97
133
110
54
47
37
13
102
52
95
92
17
49
72
37
156
99
107
90
58
49
41
21
114
48
91
90
21
67
55
36
334
196
240
200
112
96
78
34
216
100
186
182
38
116
127
73
13,85
2,37
2,53
11,66
2,99
3,18
18,54
10,42
12,20
14,29
11,76
8,70
13,15
1,58
2,50
1868.
20,00
1,8
18,75
16,66
5,00
5,56
7,69
13,47
3,24
2,79
1,296 1,279 2,505 1,007 987 1,994
LVI LV1I
Siirretty
Wiipurin maaseurakunta
Antrean pitäjä
Muola (Pyhäristi) .
Heinjoen kappeli
Johanneksen pitäjä
Koivisto. .
Uusikirkko
Kuolemajärvi
Kivennapa
Walkjärvi
Rautu
Sakkola
Pyhäjärvi
Käkisalmen maaseurakunta
Kaukolan kappeli
Räisälä
Kurkijoki
Parikkala
Ruokolahti
Rautjärvi
Jääski
Kirvu
Hiitola
Sortavalan maaseurakunta
Jaakkima
Uukuniemi
Ruskeala
Impilahti
Yhteensä
Summa koko lääni
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
Aikakautena
861—1865.
1866. 1867. 1868.
2,539
541
390
335
97
127
304
387
140
297
184
161
277
196
91
115
196
186
378
310
103
167
170
194
439
278
145
152
228
390
75
60
45
19
35
33
60
15
44
45
34
49
37
21
24
29
24
61
47
16
26
27
26
67
43
20
14
26
481
90
47
65
11
31
40
61
12
66
46
31
59
45
20
27
46
31
66
40
18
39
36
55
87
77
34
20
29
9,127
9,853
1,412
1,540
1,710
1,829
322
51
49
34
11
26
33
55
22
52
23
26
44
37
8
23
34
31
54
29
14
26
33
18
48
22
22
24
20
Vuosina 1861 — 1865.
Miehen-
puolta.
6,397
1,207
740
808
219
391
554
862
314
753
577
330
709
416
168
220
364
409
845
558
252
279
257
472
995
736
394
376
481
Vaimon-
puolta.
6,086
1,086
686
833
223
401
604
807
261
697
489
305
703
363
148
222
325
384
783
507
235
221
224
429
914
731
327
363
509
1,191
1,322
Yhteensä. \
12,483
2,293
1,426
1,641
442
792
1,158
1,669
575
1,450
1,066
635
1,412
779
316
442
, 689
793
1,6*8
1,065
487
500
481
901
1,909
1,467
721
739
990
21,083
21,991
19,866
20,742
40,949
42,733
s y n t 3
s a n c
Miehen-
puolta.
1,057
212
102
156
| 47
75
138
164
53
! 107
| 97
68
128
82
31
55
72
72
144
100
CO
 
«O
73
73
209
116
50 !
76 |
88 \
3,749
3,960
!
r n e i t a
e s.
1866.
Vaimon-
puolta.
1,023
199
119
129
30
88
121
130
45
109
73
67
104
74
32
44
61
61
141
86
38
63
59
71
178
116
49
66
75
3,451
3,617
Yhteensä.
2,080
411
221
285
77
163
259
294
98
216
170
135
232
156
63
99
133
133
285
186
76
129
132
144
387
232
99
142
163
7,200
7,586 |
Miehen-
puolta.
1,226
240
98
141
40
77
117
160
65
120
91
56
144
68
43
47
54
79
156
109
54
69
85
90
210
121
76
61
96
3,993
4,200
i
1867.
Vaimon-
puolta.
i
1,279
220
| 92
| 151
40
72
123
143
52
147
94
61
125
68
34
33
50
73
130
96
36
81
74
81
198
136
67
86
95
3,937
4,133
i
Yhteensä.
2,505
460
190
292
80
149
240
303
117
267
185
117
269
136
77
80
104
152
286
205
90
150
159
171
408
257
143
147
191 |
7,930
8,333
i
1868.
Miehen-
puolta.
1,007
186
101
128
41
87
105
158
51
155
69
64
143
98
30
55
68
66
147
111
36
60
74
65
160
109
60 |
49
52
3,535
3,713
Vaimon-
puolta.
987
171
99
143
40
57
104
154
59
148
88
69
120
74
26
48
62
53
115
106
38
72
63
76
159
101
52
38
59 |
3,381
3,537
i
Yhteensä.
1,994
357
200
271
81
144
209
312
110
303
157
133
263
172
56
103
130
119
262
217
74
132
137
141
319
210
112
87
111
6,916
7,850
100 syntyneestä oli jalkalapsia.
Sur 100 naismnces en general
il y avait dHlUgitimes.
Vuosina
1301—1865
2,61
1866.
i
!
2,65
1
1867.
j
2,73
i
j
I1
I
i
2,17
i
i
1,50
2,19
I
1
3,24 |
1 !
2,51
2,99
1,66
3,03
i
i
2,49
2,95
2,35
2,97
3,58
i
2,61
3,18
1868.
1
i
!
1
iI
2,49
2,66
2,50
2,74
2,70
3,2
1.»
LVIII LIX
Mikkelin lääni.
Kaupungeita.
Mikkeli . . .
Yhteensä
Maaseurakuntia.
Ker imäki ynnä Savonrannan rukoushuoneseurakunta . . . .
Heinävesi
Yhteensä
Samina koko lääni
Kuopion lääni.
Kaupungeita.
Joensuu
Yhteensä
Aikakautena
1861—1865.
44
37
48
129
205
268
256
118
306
56
355
418
390
333
224
2n4
180
224
503
51
275
418
337
537
304
6,013
6,141
218
27
239
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des
1866.
7
3
8
18
34
38
47
14
40
14
65
48
69
38
45
29
35
22
72
4
45
37
42
57
45
840
858
32
9
41
mariage8.
1867.
11
11
10
32
1
41
50
51
13
52
19
66
78
64
62
44
44
32
46
99
11
47
64
74
113
51
1,121
1,153
27
4
31
1868.
8
5
8
21
40
54
46
32
35
16
68
71
54
58
36
40
34
33
73
8
31
76
37
73
55
970
991
30
2
32
E 1 ä v ä n ä
N a i 8-
Vuosina 1861—'1865.
Miehen-
puolta.
75
90
60
225
532
676
643
273
824
221
863
840
968
721
452
475
413
437
1,317
108
692
778
473
1,022
580
13,308
13,533
490
76
566
Vaimon-
puolta.
64
72
58
194
537
649
592
242
856
192
876
824
908
704
404
448
414
395
1,344
100
719
770
452
962
569
12,957
13,151
466
58
524
Yhteensä.
139
162
118
419
1,069
1,325
1,235
515
1,680
413
1,739
1,664
1,876
1,425
856
923
827 !
832
2,661
208
1,411
1,548
925
1,984
1,149
26,265
26,684
ii
i
956
134
1,090
Miehen-
puolta.
25
12
12
49
82
111
92
51
134
42
154
141
178
134
81
61
67
70
208
23
113
150
69
149
113
2,223
2,272
98
109
1866.
Vaimon-
puolta.
17
21
9
47
78
95
94
52
115
34
126
151
137
117
75
84
68
60
242
11
105
122
70
154
99
Yhteensä.
42
33
21
2,089
2,136
106
16
122
96
160
206
186
103
249
76
280
292
315
251
156
145
135
130
450
34
218
272
139
303
212
1867.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
9
16
t2
17
9
13
37
117
96
97
68
132
34
133
140
171
136
101
74
79
73
253
19
118
141
77
167
120
39
94
106
116
52
147
27
130
147
163
128
79
68
76
79
242
18
126
129
76
144
112
26
25
25
4,312
4,408
2,346
2,383
204
27
231
98
17
115
2,259
76
211
202
213
120
279
61
263
287
334
264
180
142
155
152
495
37
244
270
153
311
232
1868.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta.
24
18
4
46
103
95
97
40
120
28
138
142
136
141
78
90
74
77
147
12
84
130
78
150
72
12
10
12
34
89
104
86
33
116
36
131
151
117
62
75
69
48
167
16
102
98
82
155
69
Yhteensä.
36
28
16
100 syntyneestä oli jalkalapsia.
Sur 100 naissances en general
il y avait cFillegitimes.
Vuosina
1861—1865. 1866. 1867.
20,14
22,84
9,32
4,605
4,681
76
—
88
174
29
203
2,032
2,078
90
11
101
1,942
1,976
80
192
199
183
73
236
64
274
273
287
258
140
165
143
125
314
28
186
228
160
305
141
18,14
12,62
7,14
24,24
9,52
23,08
20,00
4,00
13,54 ! 15,79
11,43 10,68
9,60 6,81 6,53
4,83 4,67
3,974
4,054
67
73
157
17
174
7,88
8,00
7,05
7,19
4,13
6,60
6,75
7,43
6,73
7,34
3,92
3,46
6,90
6,90
6,90
1868.
8,33
53,57
22,5
12,35
8,05
o -07
8,05
8,84
0,73
5,88
5,75
LX LXI
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
Maaseurakuntia,
Kuopion maaseurakunta
Tuusniemi
Maaningan kappeli . . .
Karttulan „ . . .
Nilsiä . .
Iisalmi
Lapinlahden kappeli
Kiuruvesi
Rutakon rukoushuoneseurakunta
Pielavesi
Rautalampi
Suonenjoki . . .
Hankasalmen kappeli
Wesannon „
Leppävirta
Ilomantsi
Eno
Kesälahti
Kide
Rääkkyiän kappeli . . .
Pälkjärvi
Tohmajärvi
Kiihtelysvaaran kappeli
Liperi
Kontiolahden kappeli
Polvijärven rukoushuoneseurakunta *)
Kaavi
Pielisjärvi
Juu van kappeli. . .
Nurmes
Rautavaaran kappeli
Aikakautena
1861—1865. 1866.
577
233
179
152
575
574
207
222
29
537
447
124
119
73
498
355
199
95
458
239
104
326
273
453
299
59
336
362
255
228
47
1867.
65
29
19
27
61
73
15
18
1
74
66
19
13
10
74
39
16
12
72
34
14
38
24
62
50
8
58
43
38
56
8
Yhteensä
koko lääni 8,873
1,1
1,177
130
58
27
22
121
102
48
36
5
88
80
33
16
17
111
45
23
21
78
38
15
47
36
73
56
18
68
88
53
65
15
1868.
106
35
24
21
74
74
26
35
4
75
58
36
13
9
65
31
31
17
44
30
13
29
45
65
45
51
51
30
42
7
1,633
1,664
1,186
1,218
E l ä v ä n ä
N a i 8-
Vuosina 1861—1865.
Miehen-
puolta.
1,318
579
398
372
1,269
1,368
493
564
68
1,153
969
287
249
181
1,204
789
427
284
1,040
474
220
687
638
891
551
180
778
895
605
661
129
19,721
30,387
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
1,301
556
421
366
1,227
1,296
486
502
77
1,093
977
279
263
149
1,208
818
379
271
937
411
231
606
544
880
506
131
710
894
622
630
141
18,912
19,436
2,619
1,135
819
738
2,496
2,664
979
1,066
145
2,246
1,946
566
512
330
2,412
1,607
806
555
1,977
885
451
1,293
1,182
1,771
1,057
311
1,488
1,789
1,227
1,291
270
s y n t 3
sane
r n e i t ä
e s.
1866.
Miehen-
puolta.
203
107
78
72
243
208
84
80
14
200
153
55
34
4
 41
221
172
81
60
187
85
39
105
93
163
121
30
111
160
123
119
.". 29
M7i
3,580
Vaimon-
puolta.
J
i
! 204
83
66
70
213
212
87
91
13
172
169
52
45
33
227
129
80
48
177
82
39
134
123
156
115
28
139
140
102
120
24
3,373
3,495
Yhteensä.
407
190
144
142
456
420
171
171
27
372
322
107
79
74
448
301
161
108
364
167
78
239
216
319
236
58
250
300
225
239
53
6,844
7,075
1867.
Miehen-
puolta.
254
118
63
74
241
231
80
72
9
208
195
69
47
46
214
161
72
54
206
69
31
100
117
181
106
37
137
165
132
139
32
3,660
3,775
Vaimon-
puolta.
253
90
58
68
221
258
91
88
11
210
199
72
61
41
207
148
85
37
184
88
51
109
141
159
122
28
140
167
113
158
24
3,682
3,770
1
Yhteensä.
507
208
121
142
462
489
171
160
20
418
394
141
108
87
421
309
157
91
390
157
82
209
258
340
228
65
277
332
245
297
56
7,342
7,545
1868.
Miehen-
puolta.
177
67
68
44
123
203
78
86
9
135
160
41
33
38
150
84
45
40
124
55
27
79
83
120
73
—
88
74
66
91
13
2,474
2,575
Vaimon-
puolta.
170
74
78
43
124
180
85
62
13
122
133
42
27
23
144
74
39
44
143
72
19
65
97
139
54
i
1
90
93
73
84
10
2,416
2,489
Yhteensä.
347
141
146
87
247
383
163
148
22
257
293
83
60
61
294
158
84
84
267
127
46
144
• 180
259
127
—
178
167
139
175
23
4,890
5,064
100 syntyneestä oli jalkalapsia.
Sur 100 naissances en general
il y avait dHlUgitimes.
Vuosina
1861—1865.
7,32
8,35
4,85
6,96
6,»7
1866.
i
6,54
7,28
!
1
4,40
i
6,20
6,11
i
1867.
5,12
7,86
4,61
i
1
5,60
5,63
1868.
1
i
8,24
8,62
4,96
7,61
7,54
*) Erityisiä tietoja tästä seurakunnatta puuttuu vuodelta i%$S, ko^ka täi&ä $eurau'.iVj'!:a i.i \tiodoa rova?>tikmuii;rtftauiuNs<i OH Ti laskettu Liperin kanssa.
LXII LXIII
Waasan lääni.
Kaupongeita.
Waasa, sittemmin Nikolainkaupunki. . . .
Kaskinen
Kristiinankaupunki . . *
Uusikaarlepyy (Lapuan-Joenstiu) . . . .
Pietarsaari ,
Kokkola
Jyväskylä
Yhteensä
Maaseurakuntia.
Lappvärtti
Isojoen kappeli
Sidebyyn „
Karijoen „
Kristiinankaupungin maaseurakunta .
Teuva,
Närpiö
Korsnääsin kappeli
Pirttikylä
Maalahti
Petalahden kappeli.
Bergöön „
Sulva
Mustasaari
Raippaluodon kappeli . . .
Koivulahti
Ilmajoki
Kurikan kappeli
Kauhajoki
Jalasjärvi
Peräseinäjoen kappeli *) . .
Seinäjoki **)
Isokyrö
Ylistaro
Orisbergin ruukinseurakunta
Laihia
Jurva . . .
Wähäkyrö.
Siirretään
Vihityita pariskuntia.
Nombre des mariages.
Aikakautena
1861—1865.
174
27
87
24
52
72
23
459
188
108
66
83
48
182
465
102
122
146
50
19
102
266
62
121
307
182
235
258
92
74
245
287
9
232
102
153
4,306
1866. 1867. 1868.
28
5
12
7
13
12
8
85
35
27
23
17
12
44
87
21
11
32
7
10
23
55
16
27
46
33
53
51
14
14
49
53
3
51
12
32
23
3
16
4
6
11
13
858
76
24
24
12
21
3
26
67
24
12
19
10
5
18
30
10
20
36
27
45
41
12
6
36
37
29
20
26
29
4
12
4
11
7
14
81
42
14
21
17
7
26
61
26
15
30
9
2
13
47
13
21
38
23
20
23
9
10
26
25
23
28
18
640 607
E l ä v ä n ä
N a i 8-
Vuosina 1861—-1865.
Miehen-
puolta.
342
55
181
71
144
108
89
990
509
407
179
214
131
545
1,182
388
285
434
214
47
329
749
212
361
886
539
709
738
242
198
650
884
36
530
286
395
12,279
Vaimon-
puolta.
321
62
163
73
152
98
102
971
497
387
184
238
128
441
1,136
363
317
399
201
58
326
707
197
361
828
540
612
703
227
189
601
846
20
529
286
370
11,691
Yhteensä.
663
117
344
144
296
206
191
1,961
1,006
794
363
452
259
986
2,318
751
602
833
415
105
655
1,456
409
722
1,714
1,079
1,321
1,441
469
387
1,251
1,730
56
1,059
572
765
23,970
s y n t y n e i t ä .
s a n c e s.
1866.
Miehen-
puolta.
Vainion*
puolta.
60
7
32
6
35
25
25
190
101
74
41
38
22
128
227
82
46
95
38
19
81
167
37
76
173
110
168
141
56
36
108
152
3
116
55
76
2,466 2,212
61
12
30
13
31
26
24
Yhteensä.
1867.
Miehen-
puolta.
197
93
58
34
33
23
109
224
65
32
70
27
18
69
139
38
59
155
90
136
148
48
26
125
142
7
98
63
83
121
19
62
19
66
51
49
S87
194
132
75
71
45
237
451
147
78
165
65
37
150
306
75
135
328
200
304
289
104
62
233
294
10
214
118
159
64
12
29
8
26
10
19
Vaimon-
puolta.
61
8
27
13
25
18
19
Yhteensä.
125
20
56
21
51
28
38
1868.
Miehen-
puolta.
60
9
19
10
23
19
19
Vaimon-
puolta.
45
8
21
9
29
14
20
4.678
168
102
77
38
47
29
106
234
77
54
70
41
12
73
141
43
52
149
117
115
138
47
46
116
108
3
95
50
76
171
81
63
35
51
18
93
202
70
45
68
37
7
53
147
39
44
171
82
135
131
52
30
117
142
2
109
55
70
339
183
140
73
98
47
199
436
147
99
138
78
19
126
288
82
96
320
199
250
269
99
76
233
250
5
204
105
146
2,256 2,149 4,405
159
64
25
15
29
18
52
151
52
34
49
20
11
37
79
21
43
79
58
53
90
28
22
53
75
3
47
50
38
1,296
146
61
25
23
22
22
55
159
38
36
40
22
10
48
79
23
48
81
50
69
72
37
19
48
66
2
51
43
29
Yhteensä.
105
17
40
19
52
33
39
100 syntyneestä oli jalkalapsia.
Sur 100 nai8sances en general
il y avait d!ilUgitimes.
Vuosina
1861—1865.
11,90
10,26
9,59
4,17
3,04
12,14
14,66
1,278
305
125
50
38
51
40
107
310
90
70
89
42
21
85
158
44
91
160
108
122
162
65
41
101
141
5
98
93
67
9,79
1866. 1867.
13,22
10,53
24,19
6,06
13,73
8,16
12,40
3,26 3,39
0,88 6,14
2,574
15,20
15,00
8,93
5,88
21,43
7,89
11,50
6,76
1868.
11,43
11,76
5,00
5,26
3,85
9,09
12,82
8,85
3,87 ! 2,55
6,14
*) Ynnä Peräseinäjoen kylä Kuortaneen pitäjästä
**) Ynnä Nurmon kappelin osan kanssa.
Lapnan provastiknnnassa.
LXIV LXV
Siirretty
Lapua
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä *)
Nurmon kappeli
Lappajärvi
Evijärven kappeli
Kortesjärven „
Wintalan „
Alajärven „
Soinin „ . .
Lehtimäen „ ,
Alavus
Kuortane
Töysän kappeli
Wöyri
Oravaisten kappeli
Maksamaan „
Uusikaarlepyyn maaseurakunta .
Munsalan kappeli
Pietarsaari
Ähtävä
Purmon kappeli
Luoto
Siirretään
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
Aikakautena
1861—1865.
4,306
267
181
91
178
89
148
132
81
63
138
76
43
182
104
73
280
116
61
183
136
192
80
75
69
7,344
1866.
858
54
29
19
35
14
20
26
14
14
20
9
8
22
18
14
66
16
6
32
30
48
21
19
9
1867.
640
41
31
17
20
15
18
18
12
9
16
9
7
25
22
17
53
15
10
46
28
34
12
21
3
1,421 1,139
1868.
607
64
26
12
19
10
36
30
18
15
25
14
5
22
13
7
30
25
4
22
16
33
10
9
5
1,077
E l ä v ä n ä
N a i s-
Vuosina 1861—1865.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta.
12,279
807
619
297
489
246
442
322
260
169
407
172
153
513
249
195
792
271
160
545
425
568
227
275
205
21,087
11,691
839
636
263
445
249
437
349
229
188
399
191
143
461
278
179
795
286
186
511
416
466
189
206
167
20,199
Yhteensä.
23,970
1,646
1,255
560
934
495
879
671
489
357
806
363
296
974
527
374
1,587
557
346
1,056
841
1,034
416
481
372
41,286
s y n t y
8 a n c i
Miehen-
puolta.
2,466
129
99
40
96
48
79
72
44
40
77
37
23
91
40
42
130
61
32
94
87
85
55
42
32
4,041
n e i t ä
? s.
1866.
Vaimon-
puolta.
2,212
125
100
50
61
34
59
52
42
39
76
24
13
84
55
26
152
43
40
95
76
84
42
36
34
3,654
Yhteensä.
4,678
254
199
90
157
82
138
124
86
79
153
61
36
175
95
68
282
104
72
189
163
169
97
78
66
7,695
1867.
Miehen-
puolta.
2,256
133
117
52
90
47
76
47
49
41
66
35
31
99
49
41
154
60
38
83
84
113
51
48
38
3,898
Vaimon-
puolta.
2,149
150
113
51
84
51
86
69
55
40
71
33
29
93
40
30
171
45
33
101
82
100
34
40
26
3,776
Yhteensä.
4,405
283
230
103
174
98
162
116
104
81
137
68
60
192
89
71
325
105
71
184
166
213
85
88
64
7,674
1868.
Miehen-
puolta.
1,296
60
68
38
55
29
44
38
29
25
35
22
16
74
38
29
98
43
15
71
48
70
46
34
29
2,350
Vaimon-
puolta.
1,278
86
69
33
44
29
48
38
24
28
47
17
12
47
28
16
64
34
21
53
46
72
27
26
28
2,215
Yhteensä.
2,574
146
137
71
99
58
92
76
53
53
82
39
28
121
66
45
162
77
36
124
94
142
73
60
57
4,565
100 syntyneestä oli jalkalapsia.
Sur 100 nais8ance8 en geniral
il y avait (Tillegitimes.
Vuosina
1861—1865.
5,09
3,24
1866.
5,08
2,61
1867.
5,37
4,73
1868.
5,73
2,72
*) Ynnä se osa kappelia, joka kuuluu Uusikaarlepyyn pitäjään Pietarsaaren provastikunnassa.
LXVI LXVII
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
Aikakautena
J1S61—1865. 1866. 1867. 1868.
Siirretty
Kruunupyy
Teerijarven kappeli
Kokkolan maaseurakunta
Alavetelin kappeli
Kaustisen „
Ylivetelin „
Perhon „
Lohtaja
Ylikaunuksen kappeli
Toholammin „
Himangon „
Lestijärven „
Kälviö . ,
Ullavan kappeli
Saarijärvi
Karstulan kappeli
Uuraisten eli Kuukkajärveu kappeli.
Laukaa
Jyväskylän maaseurakunta
Sumiaisten kappeli
Wiitasaari
Pihtiputaan kappeli
Kivijärvi
Petäjäveden kappeli
Keuruu
Multian kappeli
Pihlajaveden kappeli
Ruovesi
YVirtain kappeli
Ätsärin ,,
Yhteensä
Summa koko lääni
7,344
105
104
158
68
124
131
40
99
119
99
78
21
102
29
254
185
43
260
255
48
246
97
109
120
192
65
28
54
183
106
10,866
11,325
1,421
26
21
37
9
19
28
3
37
22
20
17
1
24
5
40
39
17
dl
37
5
51
19
26
22
32
15
8
10
38
15
1,139
18
18
45
13
26
20
9
14
21
19
18
6
29
6
76
30
10
68
34
12
56
22
20
25
37
11
9
6
28
2,095
2,180
1,858
1,929
1,077
7
14
16
5
28
17
4
6
21
12
9
2
14
3
54
25
15
49
51
5
30
13
20
30
34
12
5
11
22
9
E l ä v ä n ä s y n t y n e i t ä .
Nais- s a n c e s.
Vuosina 1861—1865.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta.
21,087
314
242
487
187
238
343
136
299
341
279
182
64
270
86
835
472
175
679
566
148
607
279
340
323
504
236
100
142
477
297
1,620
1,701
30,735
31,725
20,199
266
219
396
170
240
337
137
298
351
226
201
75
236
106
738
480
158
688
604
144
593
229
345
267
496
253
108
126
441
251
Yhteensä. '
29,378
30,349
41,286
580
461
883
357
478
680
273
597
692
505
383
139
506
192
1,573
952
333
1,367
1,170
292
1,200
508
685
590
1,000
208
268
918
548
60,113
62,074
Miehen-
puolta.
4,041
58
43
77
35
45
72
20
44
61
42
30
11
42
13
108
88
21
115
115
21
98
54
56
46
87
32
15
36
90
54
5,670
5,860
1866.
Vaimon-
puolta.
3,654
52
65
78
30
43
69
21
58
50
48
33
10
41
17
122
81
31
124
96
26
99
41
72
48
104
36
23
26
93
50
5,341
5,538
Yhteensä.
1867.
Miehen-
7,695
110
108
155
65
88
141
41
102
111
90
63
21
83
30
230
169
52
239
211
47
197
95
128
94
191
68
38
62
183
104
11,011
11,398
3,898
62
50
81
36
50
62
17
54
64
48
12
47
15
154
93
38
127
130
23
104
38
46
54
110
47
16
24
111
58
Vaimon-
puolta.
5,726
5,894
3,776
50
46
85
44
42
59
22
54
55
46
45
8
71
22
145
82
33
138
108
20
83
29
51
56
87
38
20
17
79
54
Yhteensä.
5,465
5,636
7,674
112
96
166
80
92
121
39
108
119
103
93
20
118
37
299
175
71
265
238
43
187
67
97
110
197
85
36
41
190
112
1868.
Miehen-
puolta.
11,191
11,530
2,350
36
37
57
19
22
30
11
30
34
28
25
9
17
9
94
53
28
91
77
13
88
28
49
52
67
31
13
12
48
32
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
2,215
43
28
64
30
33
17
6
29
38
23
26
3
23
9
122
61
24
74
93
24
83
27
42
53
55
31
15
17
35
33
3,490
3,649
3,376
3,522
4,565
79
65
121
49
55
47
17
59
72
51
51
12
40
18
216
114
52
165
170
37
171
55
91
105
122
62
28
29
83
65
100 syntyneestä oli jalkalapsia.
Sur 100 naissances en gön&ral
il y avait cVillegitimes.
Vuosina
1861 — 1865.
6,866
7,171
1866.
2,60
7,41
9,15
2,57
6,38
7,29 ! 10,53
4,87
5,02
5,00
5,25
1867. 1868.
2,91 2,17
,73 6,45 j 8,59
10,91 I 13,33
11,20 ! 8,48
5,50
5,68
5,10
5,26
LXV1H LXIX
Oulnn lääni.
Kaupungeita.
Oulu
Raahenkaupunki
Tornio
Kajaani
Yhteensä
Maaseurakuntia.
Kalajoki
Alavieskan kappeli
Ylivieska
Sievi (Evijärvi)
Raution kappeli
Pyhäjoki
Merijärven kappeli .
Oulaisten „
Haapavesi
Haapajärvi
Pidisj arven kappeli
Reisjärvi '.
Kärsämäki
Pyhäjärvi
Raahen maaseurakunta Sälöisten ja Wihannin kappelien kanssa
Siikajoki ynnä Revolahden, Paavolan ja Ranttilan kappelit
Hailuoto
Piippola ynnä Pulkkilan ja Kestitän kappelit
Liminka
Töraavän kappeli
Temmeksen „
Lumijoen „
Kempeleen „
Oulun pitäjä
Oulunsalon kappeli
Muhos
Utajärven kappeli
li
Haukiputaan kappeli
Kuivaniemen „
Ylä-Kiimingin „
Ala-Kiimingin ,
Pudasjärvi
Kuusamo
Siirretään
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
Aikakautena
1861—1865.
277
79
30
15
401
152
74
135
99
59
94
34
95
175
145
124
68
63
164
158
244
58
211
88
80
33
62
37
81
28
96
98
133
94
49
43
43
267
181
1866.
40
14
3
3
3,565
60
20
17
27
9
9
23
6
14
30
17
35
10
12
29
34
29
9
30
15
6
2
11
4
8
5
17
12
18
11
8
6
2
41
26
1867.
61
26
7
5
1868.
41
24
10
7
E l ä v ä n ä s y n t y n e i t ä .
Nais- s a n c e s.
Vuosina 1861—1865.
Miehen-
puolta.
552
99
29
19
37
14
7
24
13
24
36
31
40
19
16
35
45
58
10
32
13
16
3
12
4
7
3
15
12
25
9
5
7
7
38
27
29
9
32
15
8
28
2
23
19
20
15
14
8
33
17
42
8
18
19
9
7
12
5
5
4
9
17
18
6
2
11
7
29
20
552
182
82
74
890
371
207
365
276
107
308
121
290
453
374
421
240
194
364
530
833
150
658
296
280
107
229
94
191
69
287
260
373
311
125
132
117
689
548
Vaimon-
puolta.
692 520 10,370
541
175
58
43
Yhteensä.
817
368
220
350
281
98
306
98
314
434
357
402
197
163
330
504
781
160
638
284
266
110
228
99
178
78
262
289
385
276
114
129
113
746
489
10,047
1,093
357
140
117
1,707
739
427
715
557
205
614
219
604
887
731
823
437
357
694
1,034
1,614
310
1,296
580
546
217
457
193
369
147
549
549
758
587
239
261
230
1,435
1,037
20,417
1866.
Miehen-
puolta.
77
28
15
14
Vaimon-
puolta.
134
76
43
77
55
21
42
15
48
74
60
79
30
29
66
84
135
21
80
45
42
19
33
9
32
12
53
55
64
45
23
20
17
111
89
102
24
10
10
Yhteensä.
146
65
35
56
45
24
53
14
51
76
52
71
35
22
59
73
109
28
94
55
34
13
28
24
43
9
47
53
85
47
24
21
30
108
85
1,704 j 1,668
179
52
25
24
1867.
Miehen-
puolta.
94
25
14
13
141
78
133
100
45
95
29
99
150
112
150
65
51
125
157
244
49
174
100
76
32
61
33
75
21
100
108
149
92
47
41
47
219
174
146
80
43
81
34
19
67
21
58
68
82
72
22
38
59
119
138
28
107
45
68
16
45
12
43
16
52
51
56
45
30
23
19
140
66
Vaimon-
puolta.
102
33
6
8
Yhteensä.
196
58
20
21
3,372 1,863
149
74
53
63
42
21
64
17
63
71
55
68
30
48
62
101
122
30
123
45
63
9
39
18
34
19
54
54
70
53
20
25
21
94
53
1,778
295
154
96
144
76
40
131
38
121
139
137
140
52
86
121
220
260
58
230
90
131
25
84
30
77
35
106
105
126
98
50
48
40
234
119
1868.
Miehen-
puolta.
92
37
20
12
3,641
161
56
29
56
37
15
39
18
36
48
42
59
31
18
49
74
110
26
68
50
43
11
23
9
24
4
45
42
56
37
11
19
15
77
77
Vaimon-
puolta.
101
39
14
15
169
41
24
34
28
16
43
11
39
52
54
42
15
19
36
60
101
20
70
47
37
15
30
17
18
12
36
43
46
31
19
18
20
76
63
Yhteensä.
193
76
34
27
100 syntyneestä oli jalkalapsia.
Sur 100 naissances en gknkral
il y avait dUlUgitimes.
Vuosina
1861—1865.
13,54
8,96
17,86
5,98
1866.
11,73
13,46
12,00
8,33
1,354 1,233
330
97
53
90
65
31
82
29
75
100
96
101
46
37
85
134
211
46
138
97
80
26
53
26
42
16
81
85
102
68
30
37
35
153
140
12,42
4,74
10,51
8,16
11,79
6,34
11,86
1867. 1868.
16,84
6,90
5,00
4,76
13,22
6,24
12,11
10,01
8,81
11,84
14,71
14,82
10,61
7,90
10,78
10,74
2,587
LXX LXXI
Siirretty
Sotkamo
Kuhmoniemi
Hyrynsalmi
Ristijärven kappeli
Puolanka
Suomussalmi (Eianta)
Paltamo
Kajaanin maaseurakunta
Säresniemen kappeli
Kemi
Tervolan kappeli
Simon „
Ali-Tornio
Karunki
Yli-Tornio
Turtolan kappeli
Kolarin „
Rovaniemi
Kemijärvi
Kuolajärvi
Sodankylä
Kittilän kappeli
Muonioniska
Enontekiaisten kappeli
Utsijoki
Inarin kappeli
Yhteensä
Summa koko lääni
Summa koko Suomessa
Siitä kaupungeissa
„ maaseuduilla
Vihityitä pariskuntia.
Nombre des mariages.
E l ä v ä n ä s y n t y n e i t ä .
N a i 8- s a n c e 8.
100 syntyneestä oli jalkalapsia.
Sur 100 naismnce» en general
il y avait dHllegitimes.
Aikakautena
1861—1865.
3,565
243
170
56
63
110
208
114
77
119
95
57
57
153
36
106
35
24
129
72
49
65
41
30
18
16
20
1S66.
552
31
18
8
9
15
28
11
6
13
15
11
12
39
7
22
3
5
26
21
6
19
9
3
1
1867.
692
51
24
9
8
22
30
10
11
17
21
7
8
29
7
21
11
3
30
14
6
15
5
5
4
3
4
1868.
5,728
6,129
68,129
5,121
63,008
895
955
11,140
859
10,281
1,067
1,166
11,729
850
10,879
520
33
16
4
6
20
15
8
12
8
20
5
5
18
12
10
5
4
12
12
8
11
7
2
2
2
Vuosina 1861 —1865.
Miehen-
puolta.
10,370
614
459
149
182
283
505
280
236
307
322
198
174
468
167
281
101
81
382
256
141
176
137
67
47
21
49
777
859
10,121
841
9,280
16,453
17,343
167,014
9,944
157,070
Vaimon-
puolta.
10,047
630
412
142
164
302
488
286
230
279
285
213
166
516
156
256
105
61
322
180
134
181
113
75
55
33
44
15,875
16,692
159,561
9,223
150,338
Yhteensä.
20,417
1,244
871
291
346
585
993
566
466
586
607
411
340
984
323
537
206
142
704
436
275
357
250
142
102
54
93
32,328
34,035
326,575
19,167
307,408
Miehen-
puolta.
1,704
88
50
21
22
48
78
36
25
47
68
40
28
85
31
49
23
13
63
42
29
27
18
15
13
6
11
2,680
2,814
30,108
1,931
28,177
1866.
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
1,668
80
46
20
32
34
62
32
30
47
62
39
26
110
33
61
24
10
69
44
24
27
27
9
5
9
8
2,638
2,784
28,745
1,813
26,932
3,372
168
96
41
54
82
140
68
55
94
130
79
54
195
64
110
47
23
132
86
53
54
45
24
18
15
19
5,318
5,598
58,853
3,744
55,109
1867.
Miehen-
puolta.
1,863
102
49
26
15
48
53
29
32
37
56
28
26
91
22
42
21
13
76
33
12
36
17
9
11
6
11
Vaimon-
puolta.
2,764
2,910
30,151
1,835
28,316
1,778
92
58
18
28
41
60
40
25
44
45
30
37
89
15
60
14
16
71
35
20
41
20
6
6
5
12
Yhteensä.
2,706
2,855
29,013
1,750
27,263
3,641
194
107
44
43
89
113
69
57
81
101
58
63
180
37
102
35
29
147
68
32
77
37
15
17
11
23
1868.
Miehen-
puolta.
5,470
5,765
59,164
3,585
55,579
1,354
98
50
15
28
53
73
45
31
45
67
28
32
89
32
43
18
12
52
35
27
33
18
9
7
6
8
Vaimon-
puolta.
2,308
2,469
22,423
1,652
20,771
1,233
93
36
14
22
45
77
32
37
43
45
29
23
72
28
51
16
9
63
45
27
34
8
5
8
3
10
Yhteensä.
2,587
191
86
29
50
98
150
77
68
88
112
57
55
161
60
94
34
21
115
80
54
67
26
14
15
9
18
Vuosina
1861—1865.
3,85
9,79
3,51
1866. 1867.
2,108
2,277
21,334
1,495
19,839
4,416
4,746
43,757
3,147
40,610
6,94
7,21
7,09
14,23
6,92
7,75
7,95
6,84
13,78
6,37
8,08
8,29
6,88
13,64
6,06
8,88
9,oo
7,85
14,55
6,79
3,63
9,97
3,43
2,89
1868.
5,50
10,33
1,67
10,44
5,37
LXXII LXXIH
16. Kuolleitten lukumäärä kussakin Suomen seurakunnassa vuosina 1861—1868.
Decös par paroisse en Finlande 1861—1868.
(Lutherin-uskoisel seurakunnat.)
Uadenmaan lääni.
Kaupungeita.
Helsingin Lutherin-usk. ruotsal. ja suomal. seurakunta . . .
?, „ saksalainen „ . . .
„ „ Henkivartiaväen „ . . .
„ „ Ensimäisen suomal. merisotaväen *)
Wiaporin Lutherin-uskoinen seurakunta
Porvoo
Loviisa
Tammisaari
Yhteensä
Maaseurakuntia.
Tenhola
Bromarvin kappeli .
Kosken ruukinseurakunta
Pohja
Tammisaaren maaseurakunta.
Kisko
Suomusjärven kappeli . . . .
Karjalohja ja Sammatti . . .
Karja
Snappertuunan kappeli . . .
Mustion ruukicseurakunta. .
Inko ynnä Degerbyy
Fagerviikin ruukinseurakunta
Siuntio
Kuolleita vuosina 1861—1865.
Nombre des deces 1861—1865.
Miehen-
puolta.
1,599
26
134
16
37
256
165
73
Lohja
Nummen kappeli
Pusulan ,, •
Wihti
Pyhäjärven kappeli . . . .
Kyrksletti (Kirkkonummi)
Espoo
Siirretään
2,306
170
139
6
174
100
62
13
134
121
164
15
246
15
194
191
157
155
372
154
333
275
3,190
Vaimon-
puolta.
1,424
13
80
9
47
232
160
90
2,055
163
116
10
179
76
63
4
136
147
159
19
245
19
237
218
145
183
378
165
317
270
3,249
Yhteensä.
3,023
39
214
25
84
488
325
163
4,361
333
255
16
353
176
125
17
270
268
323
34
491
34
431
409
302
338
750
319
650
b45
6,439
Kuolleita vuonna 1866.
Nombre des deces 1866.
Miehen-
puolta.
313
4
26
5
2
52
34
11
447
21
13
1
37
19
18
2
18
22
30
1
39
1
47
47
35
45
71
28
51
51
597
Vaimon-
puolta.
319
2
12
3
9
36
36
15
18
22
1
40
17
15
1
23
30
21
1
49
3
50
35
35
40
66
29
70
52
618
Yhteensä.
632
6
38
8
11
88
70
26
879
39
35
2
77
36
33
3
41
52
51
2
88
4
97
82
70
85
137
57
121
103
1,215
Kuolleita vuonna 1867.
Nombre des deces 1867.
Kuolleita vuonna 1868.
Nombre des deces 1868.
Enemmän syntyneitä (-f-) tai kuolleita (—) vuosina
Surplus des naissances (-f-) ou celui des deces (—) pendant les annees
Miehen-
puolta.
315
18
4
1
44
28
7
417
28
25
1
45
16
18
3
25
33
22
1
49
3
68
53
42
35
100
48
61
63
739
Vaimon-
puolta.
288
3
7
1
7
47
39
17
Yhteensä.
409
43
24
2
45
13
11
3
24
33
27
1
47
4
57
53
51
49
82
42
73
62
746
603
3
25
5
8
91
67
24
Miehen-
puolta.
757
5
36
6
8
102
57
29
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
826
71
49
3
90
29
29
6
49
66
49
2
96
7
125
106
93
84
182
90
134
125
1,000
105
68
3
91
37
26
1
67
90
81
10
178
6
169
162
99
70
286
108
237
146
2,040
685
6
17
3
11
115
78
30
1,442
11
53
9
19
217
135
59
1861—1865. 1866. 1867. 1868. Yhteensä1866—1868.
+ 933
+ 46
+ 19
+ 2
— 3
+ 40
-f 37
+ 34
+ 151
+ 10
— 5
PJ
+ *
-|- 12
— 11
± 5
-j- 199
+ 16
+ 16
+ 1
+ 3
-j- 26
_ 10
+ 8
— 746
+ 1
— 25
— 4
— 8
— 129
— 88
— 15
396
27
14
8
1
91
109
2
945
98
69
2
81
34
22
2
54
79
70
12
168
6
126
147
103
81
261
89
217
152
1,945
203
137
5
172
71
48
3
121
t69
151
22
346
12
295
309
202
151
547
197
454
298
+ 1,108
4 179
+ 117
+ 21
-f 296
-f 55
+ 86
+ 10
+ 167
-f 176
-f 147
+ 13
+ 254
+ 24
+ 230
+ 208
+ 146
+ 145
+ 278
f 155
+ 263
4- 208
3,913
4- 161
4- 64
+ 48
+ 3
+ 37
+ 15
+ 4
+ 3
4- 43
4- 36
4- 35
+ ^
4- 60
+ 10
4- 28
4 57
4- 21
— 7
+ 49
4- 34
-f 48
+ 48
4 640
+ 8
4- 29
+ 2
+ • 13
4- 10
+ 8
— 2
4 23
4 12
4 23
+ *
4- 29
+ 1
— 15
+ 3
— 6
+ 6
— 23
— 14
-f 30
4- 35
—1,014
— 115
— 61
— 3
— 74
— 35
— 21
+ 1
— 67
— 94
— 83
— 16
— 254
— 9
— 187
— 216
— 138
— 93
— 412
— 134
— 343
— 203
594
+
+
+
16
2
24
10
9
2
1
46
25
8
165
2
174
156
123
94
— 114
— 265
— 120
Yhteensä
1861—1868.
4" 537
+ 73
+
+
6
4
51
72
32
4- 514
+ 136
+ 133
+ 23
+ 272
+ 45
+ 77
+ 12
+ 166
+ 130
+ 122
+ 5
4- 89
4- 26
4" 56
4- 52
4- 23
-f 51
— 108
+ 41
— 2
4" 88
41,437
*) Sittemmin merisotaväen kantaväestön seurakunta. 19
LXXIV LXXV
Siirretty
Helsingin pitäjä
Nurmijärvi
Tuusula
Kellokosken ruukinseurakunta
Sipoo
Porvoon maaseurakunta . . .
Askolan kappeli
Porneesin „
Pukkilan „
Mäntsälä
Myrskylä
Pernaja
Liljendaalin kappeli
Laptreski
Artjärven kappeli
Elimäki
Anjala
Ruotsin-Pyhtää
Orimattila
Etti
Yhteensä
Summa koko lääni
Turnn ja Porin lääni.
Kaupungeita.
Turku
Naantali
Maarianhamina
Uusikaupunki
Rauma
Pori
Tampere
Yhteensä
Kuolleita vuosina 1861—1865.
Nombre des dices 1861—1865.
Miehen-
puolta.
3,190
526
367
252
39
342
603
153
122
117
362
143
399
80
302
126
301
110
196
303
641
8,674
10,980
1,177
37
3
201
230
594
450
2,692
Vaimon-
puolta.
3,249
500
369
240
41
337
561
149
116
111
366
136
391
87
266
130
296
113
161
279
662
8,560
10,615
1,074
40
1
189
225
506
376
2,411
Yhteensä.
6,439
1,026
736
492
80
679
1,164
302
238
228
728
279
790
167
568
256
597
223
357
582
1,303
17,234
21,595
2,251
77
4
390
455
1,100
826
5,103
Kuolleita vuonna 1866.
Nombre des decls 1866.
Miehen-
puolta.
597
125
77
52
9
46
100
24
20
20
70
20
73
20
49
26
76
17
35
70
175
1,701
2,148
217
7
2
47
33
104
93
Vaimon-
puolta.
618
114
81
58
4
44
103
42
17
22
84
19
68
19
65
33
88
32
33
73
146
1,763
2,195
227
10
2
39
41
98
88
503 505
Yhteensä.
1,215
239
158
110
13
90
203
66
37
42
154
39
141
39
114
59
164
49
68
143
321
3,464
4,343
444
17
4
86
74
202
181
1,008
Kuolleita vuonna 1867.
Nombre des deces 1867.
Miehen-
puolta.
739
99
132
62
8
73
91
50
18
21
88
29
61
22
44
29
66
30
26
85
141
1,914
2,331
341
20
—
69
87
174
237
928
Vaimon-
puolta.
746
108
126
59
12
91
122
48
32
23
92
42
77
32
46
26
49
19
38
69
153
2,010
2,419
359
23
1
83
81
177
187
911
Yhteensä.
1,485
207
258
121
20
164
213
98
50
44
180
71
138
54
90
55
115
49
64
154
294
3,924
4,750
700
43
1
152
168
351
424
1,839
Kuolleita vuonna 1868.
Nombre des dkes 1868.
Miehen-
puolta.
2,040
311
272
173
21
166
372
121
85
110
357
96
205
57
156
78-
225
77
90
211
320
5,543
t 6,543
384
15
4
106
77
171
192
949
Vaimon-
puolta.
1,873
296
249
141
20
188
348
127
82
126
334
85
176
59
183
100
217
50
76
238
334
5,302
6,247
409
15
1
64
74
171
205
939
Yhteensä.
3,913
607
521
314
41
354
720
248
167
236
691
181
381
116
339
178
442
127
166
449
654
10,845
12,790
793
30
5
170
151
342
397
1,888
Surplus
1861—1865.
+ 3,178
-f 357
+ 379
+ 232
-f 35
+ 264
-f- 357
+ 164
-f 93
+ 155
+ 332
+ 97
+ 79
+ 62
-f- 104
+ 118
+ 427
+ 110
-f- 150
+ 353
-f 487
+ 7,533
+ 8,641
+ 485
+ 3
+ 3
+ 132
+ 69
+ 97
+ 322
+ 1,111
Enemmän syntyneitä ( + )
des naissances
1866.
+ 640
+ 24
+ 41
+ 31
+ 5
+ 79
+ 60
+ 22
+ 26
+ 35
+ 30
+ 27
+ 30
+ 11
— 4
+ 24
+ 30
+ 12
+ 23
+ 12
+ 9
+ 1,167
+ 1,328
+ 108
— 5
+ 5
+ 1
+ 47
+ 5
+ 41
+ 202
tai kuolleita (—) vuosina
(+) ou celui des deds (—) pendant l
1867.
+ 176
+ 26
— 64
+ 19
— 4
— 3
+ 77
— 11
+ 12
+ 26
+ 27
g
+ 35
— 19
+ 27
+ 5
+ 106
+ 18
+ 19
+ 6
+ 77
+ 550
+ 809
— 223
— 28
+ 7
— 67
— 61
— 164
— 214
— 750
1868.
— 2,557
— 451
— 368
— 232
— 28
— 224
— 517
— 178
— 124
— 187
— 563
— 147
— 255
— 82
— 239
— 104
— 296
— 65
— 84
— 309
— 375
— 7,385
— 8,399
— 364
— 21
+ 7
— 102
— 56
— 189
— 241
— 966
Yhteensä
1866—1868.
—1,741
— 401
— 391
— 182
— 27
— 148
— 380
— 167
—— 8fi
— 126
— 506
— 125
— 190
— 90
— 216
— 75
— 160
— 35
— 42
— 291
— 289
— 5,668
— 6,262
— 479
— 54
+ 19
— 168
— 70
— 348
— 414
—1,514
'es annkes
Yhteensä
1861—1868.
+ 1,437
— 44
— 12
+ 50
+ 8
+ 116
— 23
— 3
+ 7
+ 29
— 174
— 28
— 111
— 28
— 112
+ 43
+ 267
+ 75
+ 108
+ 62
+ 198
+1,865
+ 2,379
+ 6
— 51
+ 22
— 36
_ _ -f
— 251
— 92
— 403
LXXVI Lxxvn
Maaseurakuntia.
Finströmi. . . .
Geetan kappeli
Saltviiki . . . .
Sundi
Wordöon kappeli
Hammarlanti
Ekkeröön kappeli
Jomala *)
Lemlanti
Lumparlandin kappeli
Föglöö
Köökarin kappeli
Sottungan „
Kumlinki
Brändöö
Taivassalo
Kivimaan kappeli
Iniön „
Welkuan „
Wehmaa
Lokalahden kappeli
Uusikirkko
Uudenkaupungin maaseurakunta
Laitila
Hinnerjoen kappeli
Pyhämaa
Pyhämaan saariseurakunta. . . .
Rauman maaseurakunta
Lappi
Mynämäki
Mietoisten kappeli
Karjalan „
Wehmalaisten „
Lemu
Askaisten kappeli
Kuolleita vuosina 1861—1865.
Nombre des deces 1861—1865.
Kuolleita vuonna 1866.
Nombre des deces 1866.
Miehen*
puolta.
92
33
94
115
62
82
46
148
109
27
68
37
23
38
76
138
126
36
16
183
96
258
25
393
71
114
31
157
123
178
65
33
26
37
62
Siirretään 3,218
Vaimon-
puolta.
108
65
110
90
54
75
50
127
94
24
83
37
16
29
87
136
97
23
24
191
95
239
13
397
44
113
22
157
137
203
75
43
22
40
61
Yhteensä.
200
98
204
205
116
157
96
275
203
51
151
74
39
67
163
274
223
59
40
374
191
497
38
790
115
227
53
314
260
381
140
76
48
77
123
Miehen-
puolta.
13
4
15
24
11
11
8
17
10
8
13
8
3
10
12
26
29
9
3
24
15
67
3
100"
19
24
10
25
37
61
11
13
10
9
3,181 6,399 I 662
Vaimon-
puolta.
6
7
16
23
8
8
6
21
12
3
15
10
2
9
11
30
21
6
4
29
21
57
1
81
14
29
11
29
40
36
23
13
8
17
627
Yhteensä.
19
11
31
47
19
19
14
38
22
11
28
18
5
19
23
56
50
15
7
53
36
424
4
181
33
53
21
54
77
97
34
26
18
26
1,289
Kuolleita vuonna 1867.
Nombre des deces 1867.
Miehen-
puolta.
26
6
25
21
20
13
8
25
19
8
26
9
5
11
27
56
45
10
7
99
46
92
3
188
42
50
24
45
63
102
39
22
18
20
1,220
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
24
13
24
23
16
16
8
30
9
6
29
6
2
15
33
64
53
8
4
80
52
104
7
227
33
59
16
54
63
104
29
27
15
27
1,280
50
19
49
44
36
29
16
55
28
14
55
15
7
26
60
120
98
18
11
179
98
196
10
415
75
109
40
99
126
206
68
49
33
47
Kuolleita vuonna 1868.
Nombre des deces 1868*
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
Enemmän syntyneitä (-{-) tai kuolleita (—) vuosina
Surplus des naissances (-J-) ou celui des deces (—) pendant les annees
1861—1865.
19
9
23
19
6
11
7
22
21
4
11
7
4
8
9
48
28
17
12
79
33
106
6
195
41
46
14
66
90
162
40
39
15
27
19
12
10
15
10
17
9
24
13
5
10
8
6
5
12
45
38
7
8
80
31
109
3
166
41
44
21
53
56
149
41
32
15
37
38
21
33
34
16
28
16
46
34
9
21
15
10
13
21
93
66
24
20
159
64
215
9
361
82
90
35
119
146
311
81
71
30
64
2,500 1,244 1,151 2,395
+
+
+
84
49
78
85
38
51
41
85
69
14
86
30
17
49
33
136
84
17
46
184
51
224
23
276
91
131
68
119
172
213
103
52
12
37
1866.
+
46
21
26
12
18
24
20
44
31
10
26
5
5
4
19
35
3
1
9
62
3
25
4
36
3
3
12
31
2
8
11
4
+ 21
1867. 1868.
-f2,948 -f 577
12
8
10
5
2
19
11
24
22
6
15
14
7
4
27
46
48
4
6
100
46
87
4
239
38
38
17
26
63
101
35
25
16
10
+
+
+
11
7
13
16
20
8
13
18
23
+ 28
+ *\
+ 4
+ »
— 27
— 22
— 13
— 7
— 86
— 27
— 103
— 4
— 213
— 66
— 46
— 8
— 57
— 87
— 222
— 49
— 49
— 12
— 26
Yhteensä
1866—1868.
69
36
49
23
40
35
44
86
76
27
39
23
11
4
1
38
67
16
8
124
70
165
4
416
101
87
13
52
152
315
73
70
25
15
Yhteensä
1861—1868.
+
4-
+
153
85
127
108
78
86
85
171
145
41
125
53
28
53
34
98
17
1
54
60
19
59
27
140
10
44
55
67
20
102
30
18
12
+ 12
+ 85
+
+
+
+
845 — 956 1,224 f 1,724
*) Vuoden 1866 kuolevaisuudentauluissa Maarianhamina on otettu Ahvenanmaan maaseurakuntain joukkoon ja on tässä sentähden luettu , j O m a j l a a n
20
LXXVTH LXXIX
Rymättylä
Masku
Ruskon kappeli . .
Wahdon „ . .
Nousiaisten pitäjä .
Pöytyä
Yläneen kappeli . .
Orihpään „ . .
Nummi
Kakskerran kappeli
Lieto
Prunkkalan kappeli
Paimio
Savo
Karunan kappeli
Naantalin maaseurakunta
Raisio
Merimaskun kappeli. . .
Korpo
Houtskarin kappeli . . .
Rantamäki
Paattisten kappeli . . . .
Piikkiö
Kuusiston kappeli . . . .
Paraisten pitäjä
Navo
Kemiö
Dragsfjerdin kappeli
Westanfjerdin „
Hiitin „
Halikko
Angelniemen kappeli
Uskela Muurlan kappelin kanssa
Pertteli
Siirretty
Kuolleita vuosina 1861 —1865.
Nombre des deces 1861—1865.
Kuolleita vuonna 1866.
Nombre des deces 1866.
Siirretään
Miehen-
puolta.
3,218
147
76
28
38
152
315
140
75
111
32
274
46
235
195
62
38
145
39
84
90
147
35
109
35
201
137
191
121
61
60
237
61
182
204
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
7,321
3,181
177
69
37
26
181
249
148
104
89
38
249
56
236
193
75
27
132
52
79
88
122
36
99
35
246
135
200
131
43
63
226
50
192
184
7,248
6,399
324
145
65
64
333
564
288
179
200
70
523
102
471
388
137
65
277
91
163
178
269
71
208
70
447
272
391
252
104
123
463
111
374
388
14,569
Miehen-
puolta.
662
24
17
5
8
31
41
23
13
31
8
43
13
43
27
7
12
24
22
12
19
35
7
14
5
39
30
32
12
8
8
32
6
23
23
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
1,359
627
25
13
5
5
27
52
36
13
24
11
43
12
45
31
15
13
38
20
10
15
21
10
20
3
45
36
21
14
2
14
48
6
38
38
1,396
1,289
49
30
10
13
58
93
59
26
55
19
86
25
88
58
22
25
62
42
22
34
56
17
34
8
84
66
53
26
10
22
80
12
61
61
2,755
Kuolleita vuonna 1867.
Nombre des deces 1867.
Miehen-
puolta.
1,220
47
31
12
9
77
139
59
42
41
*)
128
40
71
45
20
9
50
15
41
38
52
22
36
•)
74
37
67
20
9
13
41
12
63
41
2,621
Vaimon-
puolta.
1,280
52
31
21
13
96
179
69
44
65
#)
105
39
84
43
27
22
49
27
25
37
51
23
56
' )
87
34
62
30
11
11
65
11
44
44
2,837
Yhteensä.
2,500
99
62
33
22
173
318
128
86
106
•)
233
79
155
88
47
31
99
42
66
75
103
45
92
*)
161
71
129
50
20
24
106
23
107
85
5,458 1
Kuolleita vuonna 1868.
Nombre des deces 1868.
Miehen-
puolta.
1,244
51
28
20
20
110
206
76
55
48
5
101
34
74
118
*)
15
56
20
22
22
64
16
64
*)
98
36
130
83
22
34
100
24
80
84
3,160
Vaimon-
puolta.
1,151
57
38
15
17
91
199
66
46
37
10
83
22
87
121
#)
16
46
25
14
17
75
14
52
*)
96
35
125
64
31
33
81
24
81
89
2,958
Yhteensä.
2,395
108
66
35
37
201
405
142
101
85
15
184
56
161
239
*)
31
102
45
36
39
139
30
116
*)
194
71
255
147
53
67
181
48
161
173
6,118
Surplus
1861—1865.
4 2,948
4 68
-f 76
+ 26
4 26
4 118
+ 184
+ 149
4- 66
4 99
4 27
- j - 112
-f 39
-f 203
4 149
+ 79
4- 39
4 ie
4 58
4 144
4 63
4 95
4 53
4 145
— . 2
4 218
4 165
4- 305
+ 248
4 77
4 84
4 180
4 28
4 207
4 248
46,740
Enemmän syntyneitä ( 4 ) tai kuolleita (—) vuosina
des naissances ( 4 ) ou celui des deces (—) pendant
1866.
4 577
4- 20
4 19
4 5
4 8
4 32
4 45
4 5
4 20
4- 4
4 6
4- 22
4 9
4- 26
4- 25
4 24
4 0
4 i
— 13
4 42
4 is
4 21
4 4
4 36
4 5
4 45
4 20
4- 73
4- 51
4 21
4- 16
4- 46
4- 19
4- 42
4- 59
4 1,348
1867.
— 845
— 26
— 26
— 17
—— 3
— 81
— 174
44
— 48
— 34
—
— 129
— 50
— 34
— 4
o
— 13
— 48
— 21
— 4
— 24
— 30
— 28
— 17
—
— 29
4 5
4 2
4 22
4 20
4 24
4 26
— 7
4 4
4 20
— 1,616
1868.
— 956
— 37
— 24
— 19
— 20
— 136
— 333
— 87
— 70
— 44
2
— 92
— 36
_ 71
_ 105
—
_ 17
— 70
4 o
4 15
4- 13
_ 76
_ 11
_ 37
—
_ 69
4 4
_ 146
— 79
— 30
— 37
— 87
— 30
— 78
1
- 74 !
— 2,841
Yhteensä
1866—1868.
— 1,224
— 43
— 31
— 31
— 15
— 185
— 462
— 126
— 98
— 74
4 4
— 199
— 77
— 79
— 84
4 21
— 30
— 117
— 34
4 53
4 2
— 85
— 35
— 18
4 5
— 53
4 29
— 71
— 6
4 n
4 3
— 15
— 18
— 32
4 5
— 3,109
les annSes
Yhteensä
1861—1868.
41,724
4 25
4 45
5
4 n
— 67
— 278
4 23
— 32
4 25
+ 31
— 87
— 38
+ 124
+ 65
•f 100
4 9
— 101
4 24
4 197
4 65
4 10
4 18
4 127
4 3
4 165
4 194
4 234
4- 242
4 88
4 87
4 165
4 10
4 175
4" 253
4 3,631
*) Tältä vuodelta puuttuu erityisiä tietoja tästä seurakunnasta, joka rovastikunnantaulussa on yhteenlaskettu emäseurakunnan kanssa.
LXXX LXXXI
Siirretty
Teijon ruukinseurakunta (Uskelan ja Perniön osat)
Perniö
Finbyyn kappeli
öfverbyyn „
Kosken ruukinseurakuuta
Marttila Kosken, Euran ja Karmaisten kappelien kanssa . .
Kiikala
Lohjan-Nummen kappeli *)
Kisko*)
Suomusjärven kappeli
Somero *)
Loimaa
Alastaron kappeli
Metsämaan „
Punkalaidun *)
Huittisten pitäjä
Wampulan kappeli
Kauvatsan „
Kokemäki
Harjavallan kappeli
Köyliö
Säkylä
Eura
Kiukaisten kappeli
Honkilahden „
Eurajoki
Luvian kappeli
Ulvila
Porin maaseurakunta
Nakkilan kappeli
Kullan „
Ahlaisten „
Normarkuc „ *
Poomarkun „
Siirretään
Kuolleita vuosina 1861—1865.
Nombre des deces 1861—1865.
Miehen»
puolta.
7,321
33
187
52
57
7
491
131
7
64
85
92
604
217
93
208
429
194
113
378
77
139
114
140
181
81
233
143
300
285
200
153
210
207
230
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
13,456
7,248
39
233
50
63
8
475
129
10
71
76
95
554
208
75
215
419
165
106
397
84
121
114
159
202
66
276
153
281
261
218
170
224
174
159
13,298
14,569
72
420
102
120
15
966
260
17
135
161
187
1,158
425
168
423
848
359
219
775
161
260
228
299
383
147
509
296
581
546
418
323
434
381
389
Kuolleita vuonna 1866.
Nombre des deces 1866.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
26,754
1,359
3
33
8
14
1
82
30
1
17
12
38
111
40
8
33
66
28
32
78
27
32
22
26
42
14
43
33
51
bO
37
38
50
49
68
2,576
1,396
7
34
8
11
1
79
29
13
20
22
130
42
12
23
86
30
33
80
28
30
28
34
45
20
61
25
61
57
39
36
44
58
50
2,755
10
67
16
25
2
161
59
1
30
32
60
241
82
20
56
152
58
65
158
55
62
50
60
87
34
104
58
112
107
76
74
94
107
118
2,672 5,248
Kuolleita vuonna 1867.
Nombre des deces 1867.
Miehen-
puolta.
2,621
20
65
16
13
2
154
26
4
7
27
23
293
83
20
141
297
86
73
181
55
58
62
70
77
26
121
63
168
141
109
106
124
11?
89
5,536
Vaimon-
puolta.
2,837
17
68
13
15
2
177
25
3
13
20
30
343
109
29
146
332
102
76
225
63
58
68
86
122
36
127
67
165
140
109
105
115
113
96
6,052
Yhteensä.
5,458
37
133
29
28
4
331
51
7
20
47
53
636
192
49
287
629
188
149
406
118
116
130
156
199
62
248
130
333
281
218
211
239
228
185
11,588
Kuolleita vuonna 1868.
Nombre des dices 1868.
Miehen-
puolta.
3,160
14
79
26
20
5
195
45
7
21
35
54
380
103
46
96
199
94
39
153
58
51
45
80
84
36
153
58
140
132
96
97
61
111
112
6,085
Vaimon-
puolta.
2,958
20
95
28
26
6
183
39
7
29
41
63
359
121
41
78
199
80
27
129
37
52
48
85
83
31
131
51
134
117
102
72
58
80
86
5,696
Yhteensä.
6,118
34
174
54
46
11
378
84
14
50
76
117
739
224
87
174
398
174
66
282
95
103
93
165
167
67
284
109
274
249
198
169
119
191
198
11,781
Surplus
1861—1865.
+ 6,740
-|- 85
-f- 184
+ 73
-f 60
-f 17
-f 262
f 163
+ 1±
+ 75
+ 91
+ 128
- j - 529
-f 145
-f 84
-f 201
-|- 430
-f 141
-f 128
+ 281
-f- 106
+ 198
-{- 114
-f- 113
-f 193
+ M
-\- 236
-f- 98
+ 257
+ 161
4- 176
4- 216
4- 165
4- 213
4- 190
4-12,314
Enemmän syntyneitä (4~) tai kuolleita (—) vuosina
des naissances (4~) ou celui des deces (—) pendant
1866.
4-1,348
4- 29
4- 68
4- 25
+ 15
+ ±
4- 69
4- 18
+ 2
+ i5
4- 23
— 2
4- 37
4- 16
4- 20
4- 78
+ 9i
4- 41
+ 9
4- 54
+ 1
4- 22
+ 8
4- 18
+ 31 .
+ 6
4- 36
4- 19
4- 47
4- 35
4- 19
4- 22
4- 28
— 8
- 1 (
4-2,243
1867.
— 1,616
— 3
— 13
+ 3
+ 11
+ ^
— 110
+ 21
5
4- 12
— 6
4- 14
— 422
— 115
— 13
— 202
— 421
— 110
— 90
— 254
— 74
— 50
— 75
— 79
— 110
— 33
— 119
— 62
— 201
— 156
— 118
— 138
— 150
— 143
— 104
— 4,927
1868.
— 2,841
+ 2
— 88
— 22
— 8
— 4
— 203
— 21
— 6
— 18
— 32
— 79
— 532
— 168
— 61
— 105
— 275
— 116
27
— 159
— 69
— 43
— 39
— 118
— 91
— 43
— 185
— 59
— 168
— 171
— 132
— 100
— 30
— 123
— 122
— 6,256
Yhteensä
1866—1868.
— 3,109
4" 28
— 33
+ 6
+ 18
+ 4
— 244
+ 18
— 9
+ 9
— 15
— 67
- 917
— 267
— 54
— 229
— 605
— 185
— 108
— 359
— 142
— 71
— 106
— 179
— 170
— 70
— 268
— 102
— 322
— 292
— 231
— 216
— 152
— 274
— 227
— 8,940
les annees
Yhteensä
1861—1868.
4-3,631
4- 113
4- 151
4" 79
4" 78
+ 21
+ 18
4- 181
+ 5
+ 84
4- 76
+ 61
— 388
— 122
4- 30
— 28
— 175
— 44
4- 20
— 78
— 36
4- 127
+ 8
— 66
4- 23
— 23
öA
— 4
— 65
— 131
— 55
± 0
H- 13
— 61
— 37
+ 3,374
*) Turuu läänin osa. 21
TXKYTT TiXXXTTT
Siirretty
Merikarvia
Siikaisten kappeli
Tyrvää
Kiikan kappeli
Kiikoisten „
Karkku
Suoniemen kappeli
Mouhijärvi
Suodenniemen kappeli
Lavian „
Hämeenkyrö
Wiljakkalan kappeli
Ikaalisten pitäjä
Jämij arven kappeli
Parkano
Kankaanpää
Karvian kappeli
Honkajoen ,,
Pirkkala
Ylöjärven kappeli
Wesilahti
Tottijärven kappeli
Ruovesi *)
Kurun kappeli
Wirtain „
Teiskon „
Yhteensä
Summa koko lääni
Hämeenlinnan lääni.
Hämeenlinnan kaupunki
Maaseurakuntia.
Tammela
Jokioisten kappeli . . . .
Siirretään
*) Turun läänin osa.
Kuolleita vuosina 1861—1865.
Nombre des deces 1861—1865.
Miehen-
puolta.
13,456
303
204
360
147
80
164
104
185
104
265
417
122
427
128
209
339
140
121
104
173
268
62
169
154
1
49
18,255
20,947
540
216
756
Vaimon-
puolta.
13,298
306
213
338
154
67
160
99
185
93
208
419
143
425
107
189
329
116
133
116
142
307
60
157
143
1
56
17,964
20,375
199
450
202
652
Yhteensä.
26,754
609
417
698
301
147
324
203
370
197
473
836
265
852
235
398
668
256
254
220
315
575
122
326
297
2
105
36,219
41,322
427
990
418
1,408
Kuolleita vuonna 1866.
Nombre des decfo 1866.
Miehen-
puolta.
2,576
67
67
62
24
14
30
26
61
29
42
92
21
95
30
49
88
19
22
19
30
65
14
58
16
12
3,628
4,131
43
87
45
132
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
2,672
61
63
55
15
15
39
31
42
27
49
110
28
115
26
39
99
19
43
30
40
80
10
41
36
20
3,805
4,310
45
80
31
Iti
5,248
128
130
117
39
29
69
57
103
56
91
202
49
210
56
88
187
38
65
49
70
145
24
99
52
32
7,433
8,441
88
167
76
243
Kuolleita vuonna 1867.
Nombre des dkes 1867.
Miehen-
puolta.
5,536
166
122
337
125
63
178
80
203
121
227
318
91
360
135
129
287
38
84
99
97
209
38
46
45
—
19
9,153
10,081
70
192
79
271
Vaimon-
puolta.
6,052
115
96
363
143
52
167
76
215
157
184
335
86
297
94
115
234
45
68
85
116
201
32
61
52
—
10
9,451
10,362
71
221
72
293
Yhteensä.
11,588
281
218
700
268
115
345
156
418
278
411
653
177
657
229
244
521
83
152
184
213
410
70
107
97
—
29
18,604
20,443
141
413
151
564
Kuolleita vuonna 1868.
Nombre des dic&s 1868.
Miehen-
puolta.
6,085
208
152
221
96
56
126
68
236
158
210
386
105
469
126
429
326
141
92
69
145
323
45
207
104
—
42
10,625
11,574
119
391
93
484
Vaimon-
puolta.
5,696
169
94
175
56
42
98
56
180
130
166
324
78
409
97
336
251
110
79
63
104
271
39
215
91
—
28
9,357
10,296
137
352
100
452
Yhteensä.
11,781
377
246
396
152
98
224
124
416
288
376
710
183
878
223
765
577
251
171
132
249
594
84
422
195
—
70
19,982
21,870
256
743
193
936
Surplus i
1861—1865.
-f-12,314
-f 410
+ 264
-f 491
-f 204
-f 163
-}- 142
-f- 59
+ 179
4- 169
4- 249
4- 278
4- 95
- j - 419
4- 143
4- 342
+ 468
4- 171
4- 133
4- 85
4- 106
-f 358
4- 53
-f 144
+ 180
+ 6
+ 13
4-17,638
+ 18,749
4- 96
+ 573
4- 186
4- 759
Enemmän syntyneitä (4")
ies naissances
1866.
4-2,243
4- 105
+ 5
4- 112
+ 55
+ 28
+ 1*
— 2
+ 1
+ 6
4- 45
— 3
+ 34
-f 28
4- 38
4- 53
+ ±1
4- 40
+ 6
+ 13
+ 15
4. 20
H- s
g
+ 24
—
4- i
4-2,927
-f 3,129
4- 26
4- 101
+ 11
4~ 112
(4~) ou ceh
1867.
— 4,927
— 113
— 112
— 523
— 188
— 73
— 281
— 123
— 331
— 223
— 330
— 491
— 113
— 455
— 180
— 127
— 354
— 13
— 84
— 130
— 125
— 249
— 44
— 20
— 19
— —
— 11
— 9,639
— 10,389
— 46
— 125
— 34
— 159
tai kuolleita (—) vuosina
4 des döces (—) pendant les annees
1868.
— 6,256
— 275
— 158
— 283
— 98
— 74
— 195
— 102
— 378
— 261
— 322
— 636
— 149
— 783
— 208
— 734
— 494
— 215
— 145
— 107
— 209
— 517
— 57
— 368
— 140
— —
— 54
—13,218
— 14,184
— 185
— 582
— 124
— 706
Yhteensä
1866—1868.
— 8,940
— 283
— 265
— 694
— 231
— 119
— 462
— 227
— 708
— 478
— 607
— 1,130
— 228
— 1,210
— 350
— 808
— 807
— 188
— 223
— 224
— 319
— 746
- 93
— 391
— 135
— —
— 64
— 19,930
— 21,444
— 205
— 606
— 147
— 753
Yhteensä
1861—1868.
+ 3,374
+ 127
— 1
— 203
~ 27
4" 44
— 320
— 168
— 529
— 309
— 358
~ 852
— 133
— 791
— 207
— 466
— 339
— 17
— 90
— 139
~ 213
— 388
— 40
- 247
4~ 45
+ 6
— 51
— 2,292
— 2,695
— 109
— 33
— 39
— 72
LXXX1V LXXXV
Siirretty
Somero
Wanaja
Rengon kappeli (Wanajan ja Janakkalan osat yhteensä). . .
Hämeenlinnan maaseurakunta
Janakkala
Hausjärvi.
Sääksmäki
Sahalahti
Tyrvännön kappeli
Akaa
Urjala '
Punkalaidun •)
Pirkkala
Kangasala
Lempäälä
Messukylä (Kivikirkko)
Teiskon kappeli
Ruovesi *)
Hollola
Siirretään
Kuolleita vuosina 1361—1865.
Nombre des deces 1861—1865.
Miehen-
puolta.
756
82
102
281
89
166
130
64
286
311
208
216
97
213
63
153
124
70
379
48
346
54
15
313
78
229
193
136
336
162
382
80
257
9
391
6,819
Vaimon-
puolta.
652
82
100
253
87
146
111
56
225
323
223
206
112
197
75
138
112
75
389
46
316
61
11
311
84
226
219
125
303
196
408
89
269
12
403
6,641
Yhteensä.
1,408
164
202
534
176
312
241
120
511
634
431
422
209
410
138
291
286
145
768
94
662
115
26
624
162
455
412
261
639
358
790
169
526
21
794
13,460
Kuolleita vuonna
Nombre des deces
Miehen-
puolta.
132
13
23
46
8
38
28
14
55
52
73
47
31
53
11
31
32
18
99
13
69
14
1
92
24
74
74
34
78
30
76
24
76
5
83
1,571
Vaimon-
puolta.
111
16
27
57
15
48
23
9
72
54
67
42
35
50
16
35
30
15
76
8
57
17
2
107
14
83
73
33
76
48
98
30
100
1
101
1,646
1866.
1866.
Yhteensä. <^
243
29
50
103
23
86
51
23
127
106
140
89
66
103
27
66
62
33
175
21
126
31
3
199
38
157
147
67
154
78
174
54
176
6
184
3,217
Kuolleita vuonna 1867.
Nombre des deces 1867.
Miehen-
puolta.
271
17
43
68
19
58
69
29
111
106
112
98
40
116
48
142
98
63
289
36
108
36
8
155
41
116
69
28
173
57
128
31
71
4
108
2,966
Vaimon-
puolta.
293
30
51
65
19
60
65
27
110
91
135
72
31
104
36
117
89
82
314
46
99
30
7
142
41
97
76
32
176
64
111
26
92
2
118
2,950
Yhteensä.
564
47
94
133
38
118
134
56
221
197
247
170
71
220
84
259
187
145
603
82
207
66
15
297
82
213
145
6P
349
121
239
57
163
6
226
5,916
Kuolleita vuonna 1868.
Nombre des deces 1868.
Miehen-
puolta.
484
36
66
106
40
139
136
57
310
434
210
160
102
193
65
128
95
60
227
25
325
63
7
205
69
196
229
160
165
167
451
73
333
10
514
6,040
Vaimon-
puolta.
452
41
64
86
42
139
115
37
268
346
171
166
89
171
54
112
78
50
205
19
252
40
4
204
54
156
211
134
159
134
381
85
316
5
496
5,336
Yhteensä.
936
77
130
192
82
278
251
94
578
780
381
326
191
364
119
240
173
110
432
44
577
103
11
409
123
352
440
294
324
301
832
158
649
15
1,010
11,376
Surplus t
1861—1865.
+ 759
-f 49
+ 115
-f 197
-f- 55
+ 85
-\- 110
+ '^
-f 351
-f 440
+ 237
4- 191
4- 125
4- 185
4- 114
4- 207
4- 98
+ 92
4- 485
4- 43
4- 263
+ 61
+ 6
4- 304
4- 88
4- 173
4- 207
4- 97
+ 238
4- 113
+ 244
4- 104
4- 362
+ 6
4- 380
4- 6,608
Enemmän syntyneitä (4~)
les naissances
1866.
4- 112
4- 22
+ 2
+ 17
4- io
— 14
+ 21
4- i
4- 23
-f 69
— 17
+ 42
— 3
9
+ 15
4- 33
+ ±
+ 11
4- 74
4- 14
4- 34
+ o
+ 2
— 28
+ 13-
— 54
— 58
— 4
+ 6
+ 6
+ ^
— 6
— 28
— 3
4- 27
4- 338
tai kuolleita (—) vuosina
(4~) ou celui des deces (—) pendant l
1867.
— 159
— 11
— 26
— 2
— 1
— 42
— 67
— 34
— 64
— 23
— 133
— 51
— 11
— 131
— 50
— 165
— 127
— 102
— 400
- 55
— 45
— 38
— 8
— 125
- 32
— 104
— 21
+ 6
— 198
— 38
- 43
- 5
2
+ 2
4- 4
— 2,301
1868.
— 706
— 52
— 91
— 87
— 47
— 238
— 213
— 82
— 499
— 676
— 317
— 259
— 157
— 315
— 94
— 189
— 139
— 98
— 330
— 31
— 483
— 88
— 9
— 306
— 95
— 304
— 380
— 248
— 209
— 254
— 749
— 133
— 545
— 13
— 876
— 9,312
Yhteensä
1866—1868.
— 753
— 41
— 115
— 72
— 38
— 294
— 259
— 115
— 540
— 630
— 467
— 268
— 171
— 455
— 129
— 321
— 262
— 189
— 656
— 72
— 494
— 126
— 15
— 459
— 114
— 462
— 459
— 246
— 401
— 286
— 788
— 144
— 575
— 14
— 845
— 11,275
es annees
Yhteensä
1861—1868.
+ 6
+ 8
± o
4" 125
+ 17
— 209
— 149
— 91
— 189
— 190
— 230
— 77
— 46
— 270
— 15
— 114
— 164
— 97
— 171
— 29
— 231
— 65
— 9
— 155
— 26
— 289
— 252
— 149
— 163
— 173
— 544
— 40
— 213
Q
— 465
- 4 , 6 6 7
22
*) Hämeenlinnan läänin osa.
LXXXVI LXXXVII
Siirretty
Nastolan kappeli
Kärkölän „
Orimattila *)
Hauho
Tuuloksen kappeli
Luopioisten „ . . .
Lampi
Kosken kappeli
Asikkala
Padasjoki
Kuhmoisten kappeli
Jämsä
Korpilahti*)
Yhteensä
Summa koko lääni
YViipiiriii lääni.
Kaupungeita.
Wiipurin Lutherin-uskoinen suomalainen seurakunta
„ „ ruotsalainen ,,
„ „ saksalainen „
„ „ linnan- ja vankihuoneen-seurak.
Läänin yhteinen lasaretti Wiipurissa
Oikaisulaitoksen seurakunta „
Haminan Lutherin-uskoinen seurakunta
Suomen Kadettikoulun „
Lappeenrannan Lutherin-uskoinen seurakunta
„ Kruununkehruuhuoneen seurakunta
Käkisalmen Lutherin-uskoinen „
Sortavala
Yhteensä
Kuolleita vuosina 1861 —1865.
Nombre des deces 1861—1865.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
Kuolleita vuonna 1866.
Nombre des deces 1866.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
6,819
213
190
178
293
80
189
336
147
508
264
272
483
399
10,371
10,599
312
102
39
6,641
203
185
157
274
63
185
353
151
496
220
272
492
384
10,076
10,275
327
85
28
154
18
47
4
46
44
766
127
13
51
35
52
36
13,460
416
375
335
567
143
374
689
298
1,004
484
544
975
783
20,447
20,874
639
187
67
281
31
98
39
98
80
754 1,520
1,571
57
38
22
62
19
46
103
25
136
91
113
156
126
1,646
71
35
18
65
24
46
90
35
124
93
114
183
116
3,217
128
73
40
127
43
92
193
60
260
184
227
339
242
2,565
2,608
101
23
11
2,660
2,705
31
2
7
8
10
84
21
4
5,225
5,313
185
44
15
193
24
3
9
3
6
7
55
5
16
3
14
17
161 354
Kuolleita vuonna 1867.
Nombre des deces 1867.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
2,966
42
35
21
82
36
48
96
35
112
64
55
102
88
2,950
65
32
36
72
33
72
118
46
128
62
62
121
84
5,916
107
67
57
154
69
120
214
81
240
126
117
223
172
Kuolleita vuonna 1868.
Nombre des deces 1868.
Enemmän syntyneitä (-{-) tai kuolleita (—) vuosina
Surplua des naissances (-J-) ou celui des deces (—) pendant les annees
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
6,040
175
215
141
175
65
152
301
147
315
178
254
555
257
3,782
3,852
64
20
10
36
3
5
1
10
4
153
3,881
3,952
65
14
6
33
1
7
5
7
5
7,663
7,804
129
34
16
69
4
12
6
17
9
8,970
9,089
5,336
164
163
158
212
62
130
313
146
314
177
238
527
225
8,165
8,302
11,376
339
378
299
387
127
282
614
293
629
355
492
1,082
482
1861—1865. 1866.
-f- 6,608
+
+
275
169
195
175
79
208
285
92
386
+ 314
-f- 275
-|- 566
-f 422
+
+
+
+
+
+
17,135
17,391
159
39
6
134
26
10
78
4
14
24
9
87
6
13
8
25
19
143 296 333 328
293
65
16
165
10
27
8
49
28
+ 10,049
-f-10,145
+ 86
-f- 63
-f- 56
1867. 1868.
+
+
+
+
338
8
23 i
45
17
6
11
4
33
5
45
62
82
21
-f 208
-f- 234
— 2,301
-f 30
+ 32
-f 36
— 15
— 21
— 6
— 33
— 14
+
24
29
49
106
23
— 2,061
— 2,107
9
+ 5
+ 11
9,312
244
324
243
299
94
210
501
251
423
273
387
930
320
Yhteensä
1866—1868.
11,275
222
269
162
331
121
205
530
232
404
289
400
906
318
Yhteensä
1861—1868.
13,811
13,996
+ 49
72
17
1
27
8
10
+ 18
+ *
+ 5
+ 3
— 3
661 i + 264 | -f
13
3
5
4
6
7
— 138
— 9
+ 2
117
4
7
8
31
15
15,664
15,869
— 98
H- io
+ 27
-f 107 — 327
— 86
+ 3
+ a
— 14
— 22
— 11
— 4,667
— 100
+ i
— 156
— 42
+ 3
— 245
— 140
— 18
25
125
340
104
+
+
5,615
5,724
— 12
-f 73
4" 83
14
20
2
41
14
21
188 | + 7G
*) Hämeenlinnan läänin osa.
Lxxxvin L X X X I X
Maaseurakuntia.
Säkjärvi
Wirolahti
Wehkalahti*)
Sippolan k a p p e l i . . . .
Kymi
Pyhtää
Suursaari ja Tytärsaari
Lappee
Joutseno
Walkiala
Savitaipale
Suomenniemen kappeli.
Luumäki
Lemi . .
Taipalsaari.
Wiipurin maaseurakunta .
Antrean pitäjä
Muola (Pyhäristi)
Heinjoen kappeli
Johanneksen pitäjä . . . .
Koivisto
Uusikirkko
Kuolemajärvi
Kivennapa . . .
Walkjärvi
Rautu
Sakkola
Pyhäjärvi
Käkisalmen maaseurakunta
Kaukolan kappeli
Räisälä
Kurkijoki
Parikkala
Ruokolahti
Rautjärvi
Kuolleita vuosina 1861—1865.
Nombre des deces 1861—1865.
Siirretään
Miehen-
. puolta.
590
516
416
219
202
152
42
512
186
424
313
75
252
192
180
1,028
688
615
182
337
455
831
223
588
392
300
595
433
140
184
332
370
494
518
180
Vaimon-
puolta.
13,156
558
507
367
184
239
161
40
409
167
413
322
99
258
213
188
966
663
643
162
309
513
747
258
557
339
277
541
396
145
217
321
354
520
477
189
Yhteensä.
12,719
1,148
1,023
783
403
441
313
82
921
353
837
635
174
510
405
368
1,994
1,351
1,258
344
646
968
1,578
481
1,145
731
577
1,136
829
285
401
653
724
1,014
995
369
25,875
Kuolleita vuonna 1866.
Nombre des deces 1866.
Miehen-
puolta.
152
133
105
43
35
34
9
131
59
117
78
23
85
55
33
356
137
183
47
63
111
159
54
171
113
70
128
95
40
53
82
101
147
127
52
3,381
Vaimon-
puolta.
159
127
87
42
38
38
12
102
49
105
71
19
108
44
51
305
132
176
53
70
112
167
65
160
101
75
150
75
37
59
81
83
145
130
53
Yhteensä.
3,281
311
260
192
85
73
72
21
233
108
222
149
42
193
99
84
661
269
359
100
133
223
326
119
331
214
145
278
170
77
112
163
184
292
257
105
6,662
Kuolleita vuonna 1867.
Nombre des deds 1867.
Miehen-
puolta.
130
101
141
Vaimon-
puolta.
122
92
116
56
36
13
119
32
68
63
15
43
40
39
238
117
106
39
47
85
162
80
121
66
46
92
80
42
57
97
83
141
91
30
42
37
19
104
42
76
78
17
42
42
34
190
109
140
34
52
86
141
67
133
66
51
83
64
36
40
81
74
145
104
44
Yhteensä.
Kuolleita vuonna 1868.
Nombre des deces 1868.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta.
252
193
257
98
73
32
223
74
144
141
32
85
82
73
428
226
246
73
99
171
303
147
254
132
97
175
144
78
97
178
157
286
195
74
2,716 2,603 5,319
250
234
255
123
124
36
11
157
86
173
122
26
153
73
59
525
179
199
38
96
117
248
58
204
122
105
130
137
66
63
82
121
205
177
95
4,849
243
270
246
122
111
37
14
179
88
196
142
33
164
84
55
417
181
197
49
91
115
244
61
201
120
117
129
121
62
56
96
109
193
192
90
Yhteensä.
493
504
501
245
235
73
25
336
174
369
264
59
317
157
114
942
360
396
87
187
232
492
119
405
242
222
259
258
128
119
178
230
398
369
185
Enemmän syntyneitä (-J-) tai kuolleita (—) vuosina
Surplus des naissances (-f-) ou celui des deces (—) pendant les annees
1861—1865. 1866. 1867. 1868.
4,825 9,674
-f 523
+ 716
-{- 429
-f- 376
4- 151
-f- 84
-f 73
-j- 193
+ 100
-}- 357
-f 338
+ 74
-j- 359
-f 251
-j- 63
+ 299
+ 75
+ 383
-J- 98
-|- 146
-f- 190
-f 91
+ 94
-f- 305
4- 335
4- 58
+ 276
— 50
+ 31
4- 41
4- 36
4- 69
4- 614
4- 70
4- 118
4-
+
+
+
+
±
+
4-
4-
4-
39
15
27
42
33
6
6
76
32
0
17
7
41
13
16
250
48
74
23
30
36
32
21
115
44
10
46
14
14
13
30
51
7
71
29
4- 86
-f- 113
4- 149
± 0
+ li
+ 5
— 2
-f 20
+ 32
4- 105
4- 50
20
85
46
+
+
4- 26
4- 32
— 36
-f 46
+ 7
4- 50
4- 69
± 0
— 30
13
53
+
+
+ 20
94
8
1
17
74
± 0
+ 10
4- 16
— 297
— 264
— 301
— 133
— 139
+ 5
+ 9
— 120
— 74
— 183
— 82
— 21
— 201
— 30
— 41
— 585
— 160
— 125
— fi
— 43
— 23
— 180
— 9
— 102
— 85
— 89
+ 4
— 86
— 72
— 16
— 48
— 111
— 136
— 152
— 111
Yhteensä
1866—1868.
Yhteensä
1861—1868.
4
+
4-7,366 — 890 985 — 4,007
250
136
125
91
95
16
13
— 176
— 74
— 78
— 15
4 6
— 157
4 3
— 31
— 803
— 244
— 153
— 22
4" 37
H- 82
— 212
— 60
— 204
— 76
— 79
+ 52
— 108
— 87
— 46
— 152
— 167
— 143
— 213
— 124
+ 273
+ 580
4 304
+ 285
4 56
4- IOO
H- 86
+ 17
4- 26
4- 279
4" 323
4- 80
4" 202
+ 254
4" 32
— 504
— 169
4" 230
+ 76
+ 183
+ 272
— 121
+ 34
+ 101
+ 259
— 21
+ 328
— 158
— 56
5
— 116
— 98
+ 471
— 143
3,012 ; f3,454
*) Wehkalahti ja Sippola ovat vuoden 1867 tauluissa yhteenlasketut. 23
xc XCI
Siirretty
Jääski
Kirvu
Hiitola
Sortavalan maaseurakunta
Jaakkima
Uukuniemi
Ruskeala
Impilahti
Yhteensä
Summa koko lääni
Mikkelin lääni,
Kaupungeita.
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Yhteensä
Maaseurakuntia.
Heinolan maaseurakunta
Hartola
Joutsa ynnä Leivonmäen kappeli
Korpilahti*)
Sysmä
Luhanko
Juva
Mikkelin maaseurakunta
Mäntyharju
Kangasniemi
Ristiina
Puumala
Hirvensalmi
Sulkava
Pieksämäki ynnä Haukivuori **)
Siirretään
*) Mikkelin läänin osa.
**) Pieksämäen ja Joroisten osat yhteensä.
Kuolleita vuosina 1861—1865.
Nombre des dtcte 1861—1865.
Miehen-
puolta.
13,156
296
206
366
819
539
221
357
429
16,389
17,155
53
68
46
167
310
438
388
171
474
131
688
718
583
463
425
383
333
350
1,021
6,876
Vaimon-
puolta.
12,719
306
230
354
735
504
225
298
427
15,798
16,552
46
76
40
162
322
457
384
163
534
119
720
736
593
509
426
403
326
332
901
6,925
Yhteensä.
25,875
602
436
720
1,554
1,043
446
655
856
32,187
33,707
99
144
86
632
895
772
334
1,008
250
1,408
1,454
1,176
972
851
786
659
682
1,922
13,801
Kuolleita vuonna 1866.
Nombre des deces 1866.
Miehen-
puolta.
3,381
60
76
119
229
153
61
100
131
Vaimon-
puolta.
4,310
4,503
15
17
11
43
113
187
136
61
267
48
231
165
175
186
80
85
81
72
273
2,160
3,281
57
83
105
236
160
37
76
152
4,187
4,348
16
25
18
59
112
174
125
52
250
53
215
190
160
178
79
110
105
94
29i
2,188
Yhteensä.
6,662
117
159
224
465
313
98
176
283
8,497
8,851
31
42
29
102
225
361
261
113
517
101
446
355
335
364
159
195
186
166
564
4,348
Kuolleita vuonna 1867.
Nombre des de"cfo 1867.
Miehen-
puolta.
2,716
69
81
82
164
106
62
43
69
3,392
3,545
12
12
10
34
103
153
115
41
132
41
159
146
155
114
84
56
77
70
180
1,626
Vaimon-
puolta.
2,603
62
74
64
138
104
58
77
69
3,249
3,392
9
11
12
122
153
110
17
140
42
148
125
140
115
84
62
89
62
179
1,588
Yhteensä.
Kuolleita vuonna 1868.
Nombre des de"ces 1868.
Enemmän syntyneitä (-{-) tai kuolleita (—) vuosina
Surplus des naissances (-f-) ou celui des deces (—) pendant les annees
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
5,319
131
155
146
302
210
120
120
138
6,641
6,937
21
23
22
66
225
306
225
58
272
83
307
271
295
229
168
118
166
132
359
3,214
4,849
164
120
111
308
170
101
158
137
6,118
6,451
17
22
17
56
156
211
157
110
408
68
231
330
327
337
143
152
139
133
491
3,393
4,825
136
105
112
288
171
100
152
111
6,000
6,328
22
21
30
73
162
215
175
86
441
54
212
297
343
247
128
136
145
112
496
3,249
9,674
300
225
223
596
341
201
310
248
12,118
12,779
39
43
47
129
318
426
332
196
849
122
443
627
670
584
271
288
284
245
987
6,642
1861—1865. 1866.
-j-7,366
— 102
+ 45
+ 181
-j- 355
+ 424
-f 275
+ 84
+ 134
-f 8,762
-f 9,026
4 40
4 18
-f 32
4 90
-f 437
+ 430
4 463
4- 181
4 672
4 163
-f 331
4- 210
4 700
4. 453
+ 5
-f- 137
4- 168
4- 150
-f- 739
4-5,239
+
890
12
27
80
78
81
1
34
120
1867. 1868.
4 985
4 19
+ *
4 25
4- 106
4- 47'
-f 23
4 27
4- 53
— 1,297
—1,265
4 11
9
— 8
— 6
— 65
— 155
— 75
— 10
— 268
— 25
— 166
— 63
— 20
— 113
— 3
— 50
— 51
— 36
— 114
— 1,214
4-1,289
41,396
+ 5
+ 2
4 3
+ 10
— 14
— 104
— 12
4- 62
4 7
— 22
— 44
+ 16
4 39
4- 35
4- 12
4 24
— 11
4- 20
4- 136
4- 144
4,007
168
88
82
277
131
89
223
137
5,202
5,529
3
15
31
Yhteensä
1866—1868.
3,912
137
111
137
249
165
65
230
204
5,210
5,398
4- 13
— 22
— 36
— 49
— 126
— 227
— 149
— 123
— 613
— 58
— 169
— 354
— 383
— 326
— 131
— 123
— 141
— 120
— 673
3,716
— 45
— 205
— 486
— 236
— 71
— 874
— 105
— 379
— 401
— 364
— 404
149
203
136
651
— 4,786
Yhteensä
1861—1868.
— 3,454
— 239
— 66
4 44
4 106
4" 259
4 210
— 146
— 70
43,552
43,628
4 53
— 4
— 4
232
56
227
110
202
58
48
191
336
49
117
12
35
14
88
4 45a
xcn xcni
Siirretty
Suonenjoki
Joroisten pitäjä
Rantasalmi
Sääminki
Kerimäki *)
Heinävesi
Yhteensä
Summa koko lääni
Kuopion lääni.
Kaapungeita.
Kuopio
Joensuu
Yhteensä
Maaseurakuntia.
Kuopion maaseurakunta
Tuusniemi
Maaningan kappeli.
Karttulan „
Nilsiä **)
Iisalmi
Lapinlahden kappeli
Kiuruveden ,,
Rutakon rukoushuoneseurakunta
Pielavesi
Rautalampi
Suonenjoki
Hankasalmen kappeli
Wesannon „
Leppävirta
Ilomantsi
Eno
Kesälahti
Kide
Siirretään
*) Ynnä Savonrannan ja Enonkosken seurakunnat.
**) Juvankosken (Strömsdaalin) ruukin kanssa.
Kuolleita vuosina 1861—1865.
Nombre des deces 1861—1865.
Miehen-
puolta.
6,876
62
429
624
431
939
491
9,852
10,019
316
36
352
905
428
236
249
788
864
335
353
44
597
542
196
147
89
823
517
301
207
709
Vaimon-
puolta.
6,925
61
448
674
416
864
453
9,841
10,003
281
31
818
386
253
217
819
801
324
343
45
687
542
178
157
82
839
472
278
212
685
8,330 8,138
Yhteensä.
13,801
123
877
1,298
847
1,803
944
19,693
20,022
597
67
664
16,468
Kuolleita vuonna 1866.
Nombre des d&cte 1866.
Miehen-
puolta.
2,160
16
123
180
120
232
231
3,062
3,105
128
10
Vaimon-
puolta.
138
1,723
814
489
466
1,607
1,665
659
696
89
1,284
1,084
374
304
171
1,662
989
579
419
1,394
329
180
120
64
307
481
196
135
13
232
194
63
49
20
263
158
66
54
124
304
159
102
59
318
433
151
131
18
194
171
75
35
24
209
153
74
49
170
3,048
2,188
19
100
150
89
225
2,959
3,018
123
10
133
2,829
Yhteensä.
4,348
35
223
330
209
457
419
6,021
6,123
251
20
271
633
339
222
123
625
914
347
266
31
426
365
138
84
44
472
311
140
103
294
5,877
Kuolleita vuonna 1867.
Nombre des deces 1867.
Kuolleita vuonna 1868.
Nombre des dkfo 1868.
Miehen-
puolta.
1,626
10
80
116
79
138
110
2,159
2,193
56
8
64
165
86
58
60
145
199
57
190
10
203
144
53
21
24
198
118
72
49
146
Vaimon-
puolta.
1,588
15
80
126
73
146
106
2,134
2,166
62
13
Yhteensä.
75
190
93
82
51
163
224
78
175
13
208
147
64
36
13
169
129
62
44
154
1,998 S 2,095
3,214
25
160
242
152
284
216
4,293
4,359
118
21
139
355
179
140
111
308
423
135
365
23
411
291
117
57
37
367
247
134
93
300
4,093
Miehen»
puolta.
3,393
52
318
314
205
488
389
5,159
5,215
166
21
Vaimon»
puolta.
3,249
42
300
249
190
411
321
187
757
245
202
168
626
651
206
256
20
697
313
168
117
66
831
643
451
117
547
7,081
4,762
4,835
131
14
145
603
231
167
168
627
584
195
202
16
555
283
175
110
59
738
526
331
105
454
Yhteensä.
6,642
94
618
563
395
899
710
9,921
10,050
297
35
6,129
1,360
476
369
336
1,253
1,235
401
458
36
1,252
596
343
227
125
1,569
1,169
782
222
1,001
Enemmän syntyneitä (-f-) tai kuolleita (—) vuosina
Surplus des naissances (-f-) ou celui des deces (—) pendant les annies
1861—1865.
+ 5,239
-f 85
+ 534
+ 250
+ 78
+ 181
+ 205
+ 6,572
+ 6,662
+ 359
+ 67
+ 426
+ 896
+ 321
+ 330
+ 272
+ 889
+ 999
+ 320
+ 370
+ 56
+ 962
+ 862
+ 192
+ 208
+ 159
+ 750
+ 618
+ 227
+ 136
+ 583
13,210 +9,150
1866.
1,214
1
5
58
70
154
207
1,709
1,715
— 47
+ 7
— 40
— 226
— 149
— 78
+ 19
— 169
— 494
— 176
— 95
— 4
— 54
— 43
— 31
— 5
+ 30
— 24
— 10
+ 21
+ 5
+ 70
— 1,413
1867.
+ 144
+ 12
+ 84
+ 28
+ 1
+ 27
+ 16
+
+ 322
+ 56
+ 8
1868.
3,716
66
432
335
235
594
569
+ 64
+ 703
5,947
5,996
140
18
— 158
152
29
19
31
154
66
36
205
3
7
103
24
51
50
54
62
23
2
90
— 1,013
— 335
— 223
— 249
—1,006
— 852
— 238
— 310
— 14
— 995
— 303
— 260
— 167
— 64
— 1,275
—1,011
— 698
— 138
— 734
— 9,885
Yhteensä
1866-1868.
4,786
55
365
304
721
760
7,344
7,389
131
3
— 134
— 1,087
— 455
— 199
—1,021
—1,280
— 378
— 610
— 21
—1,048
— 267
— 121
+ 16
— 1,245
— 959
— 654
— 135
— 574
—10,595
Yhteensä
1861—1868.
+ 453
+ 30
+ 1.81
— 115
— 226
— 540
— 555
— 772
— 727
+
+ 64
+ 292
— 191
— 134
+ 10
+ 73
— 281
— 58
— 240
+ m
— 80
+ 619
— 75
+ 87
+ 175
— 495
— 341
— 427
+ 1
+ 9
— 1,445
24
XCIV xcv
Siirretty
Raäkkylan kappeli
Pälkjärvi
Tohmajärvi
Kiihtelysvaaran kappeli
Liperi *)
Kontiolahden kappeli
Polvijärven rukoushuoneseurakunta
Kaavi .
Pielisjärvi
Juuvan kappeli
Nurmes
Rautavaaran kappeli
Yhteensä
Summa koko lääni
\Vaasaii lääni.
Kaupungeita.
Waasa, sittemmin Nikolainkaupunki
Kaskinen
Kristiinankaupunki
Uusikaarlepyy (Lapuan-Joensuu)
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä
Yhteensä
Maaseurakuntia.
Lappvärtti
Isojoen kappeli
Sidebyyn „
Karijoen „
Kristiinankaupungin maaseurakunta . . .
Teuva
Närpiö
Siirretään
Kuolleita vuosina 1361 —1865.
Nombre des deces 1861—1865.
Miehen-
puolta.
8,330
377
155
387
407
703
427
141
498
565
428
393
75
12,886
13,238
284
57
162
86
104
110
65
868
371
281
106
158
64
294
677
1,951
Vaimon-
puolta.
8,138
326
145
385
364
676
374
112
485
551
337
434
75
12,402
12,714
270
59
166
72
108
139
60
874
380
262
94
130
77
276
623
1,842
Yhteensä.
16,468
703
300
772
771
1,379
801
253
983
1,116
765
827
150
25,952
554
116
328
158
212
249
125
1,742
751
543
200
288
141
570
1,300
3,793
Kuolleita vuonna 1866.
Nombre des deces 1866.
Miehen-
puolta,
3,048
60
31
158
138
218
115
26
131
152
68
102
21
4,268
4,406
59
7
29
16
17
21
28
177
62
54
24
40
19
63
126
388
Vaimon-
puolta.
2,829
78
44
148
116
224
93
21
132
130
89
74
20
3,998
4,131
54
9
29
11
17
32
28
179
70
60
24
25
17
49
132
377
Yhteensä.
5,877
138
75
306
254
442
208
47
263
282
157
176
41
8,537
113
16
58
27
34
52
56
356
132
114
48
65
36
112
258
765
Kuolleita vuonna 1867.
Nombre des deces 1867.
Miehen-
puolta.
1,998
49
22
95
92
144
112
16
91
128
91
97
13
2,948
3,012
70
8
40
10
27
16
19
190
94
96
40
42
31
124
is:
614
Vaimon-
puolta.
2,095
77
19
84
90
166
104
19
109
136
89
105
19
3,112
3,187
89
9
47
18
27
31
13
234
94
109
44
51
15
110
169
592
Yhteensä.
4,093
126
41
179
182
310
216
35
200
264
180
202
32
6,060
6,199
159
17
87
28
54
47
32
424
188
205
84
93
46
234
356
1,206
Kuolleita vuonna 1868.
Nombre des deces 1868.
Miehen»
puolta.
7,081
172
93
297
424
733
398
414
845
374
517
110
11,458
11,645
83
16
48
26
37
33
20
263
167
257
70
78
42
174
301
1,089
Vaimon-
puolta.
6,129
161
103
260
333
601
338
353
745
344
481
110
9,958
10,103
111
18
54
16
50
44
29
322
151
207
52
109
47
134
276
976
Yhteensä.
13,210
333
196
557
757
1,334
736
767
1,590
718
998
220
21,416
21,748
194
34
102
42
87
77
49
585
318
464
122
187
89
308
577
2,065
Enemmän syntyneitä (-{-) tai kuolleita (—) vuosina
Surplua des naissances (-]-) ou celui des deces (—) pendant les annees
1861—1865.
- j - 9,150
-f 182
4~ 151
-f 521
+ 411
+ 392
-f 256
4~ 58
+ 505
-f 673
+ 462
+ 464
-f 120
+ 13,345
-f-13,771
-f- 109
+ 1
+ 16
— 14
+ 84
— 43
+ 66
4- 219
-}- 255
-f- 251
4- 163
4- 164
4- 118
4- 416
4- 1,018
4- 2,385
1866.
— 1,413
4- 29
+ 3
— 67
— 38
— 123
4- 28
4- ii
— 13
+ 18
4- 68
4- 63
+ 12
— 1,422
—1,462
+ 8
+ 3
+ *
— 8
4- 32
l
4- l^
4- 62
+ 18
+ 27
4- e
+ 9
4- 125
4- 193
4- 440
1867.
4- 703
+ 31
+ 41
4- 30
+ 76
4- 30
4- 12
4- 30
_J_
 77
4- 68
4- 65
4- 95
4- 24
4-1,282
4-1,346
— 34
4- 3
— 31
— 7
— 3
— 19
4- 6
— 85
— 5
— 65
— 11
+ 5
4- i
— 35
4- 80
— 30
1868.
— 9,885
— 206
— 150
— 413
— 577
— 1,075
— 609
— 589
— 1,423
— 579
— 823
— 197
— 16,526
— 16,684
— 89
— 17
— 62
— 23
— 35
— 44
— 10
— 280
— 193
— 414
— 84
— 136
— 49
— 201
— 267
— 1344
Yhteensä
1866—1868.
—10,595
— 146
— 106
— 450
— 539
— 1,168
— 569
+ 41
— 525
— 1,337
— 446
— 665
— 161
— 16,666
— 16,800
— 115
— 11
— 89
— 38
— 6
— 64
— 11
— 334
— 136
— 461
— 68
— 125
— 3»
— 111
4- 6
— 934
Yhteensä
1861—1868.
— 1,445
4" 36
+ 45
+ 71
— 128
— 776
— 313
4- 99
— 20
— 664
4- 16
— 201
— 41
— 3,321
— 3,029
— 6
— 10
— 73
— 52
4" 78
— 107
+ 55
— 115
4" 119
— 210
4" 95
4" 39
4- 79
4~ 305
4" 1,024
4-1,451
*) 1868 vuoden tauluissa Polvijärvi on yhteenlaskettu Liperin kanssa.
XCVI xcvn
Siirretty
Korsnääsin kappeli
Pirttikylä ,
Maalahti
Petalahden kappeli
Bergöön „
Sulva
Mustasaari
Raippaluodon kappeli . . . .
Koivulahti .
Ilmajoki
Kurikan kappeli
Kauhajoki
Jalasjärvi
Peräseinäjoen kappeli *) . . .
Seinäjoki **)
Isokyrö
Ylistaron kappeli
Orisbergin ruukinseurakunta
Laihia
Jurva.
Wähäkyrö . . . .
Lapua
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä***) . .
Nurmon kappeli .
Lappajärvi . . . .
Evijarven kappeli
Kortesjärvi. . . .
Winiala
Alajärvi
Soinin kappeli . .
Lehtimäen „ . .
Alavus . . . . . . . .
Kuolleita vuosina 1861—186S.
Nombre des decht 1861—1865.
Miehen-
puolta.
1,951
257
183
260
133
45
205
534
149
254
536
325
499
403
136
105
466
619
8
386
153
327
517
415
165
346
119
312
204
153
112
259
87
73
264
Vaimon-
puolta.
1,842
260
225
278
115
51
225
514
124
236
524
326
438
357
123
90
479
551
15
383
124
372
455
437
147
352
101
303
190
127
91
258
104
59
233
Yhteensä.
Kuolleita vuonna 1868.
Nombre des deces 1866,
Miehen-
puolta.
3,793
517
408
538
248
96
430
1,048
273
490
1,060
651
937
760
259
195
945
1,170
23
769
277
699
972
852
312
698
220
615
394
280
203
517
191
132
497
388
63
67
67
39
8
54
141
40
57
127
52
86
120
24
31
98
145
3
120
29
73
117
140
58
98
29
92
77
49
39
75
44
32
60
Vaimon-
puolta.
377
58
73
73
35
5
75
125
38
62
115
61
69
119
26
39
117
144
9
117
20
108
122
125
83
109
18
108
83
40
47
72
29
19
54
Yhteensä.
765
121
140
140
74
13
129
266
78
119
242
113
155
239
50
70
215
289
12
237
49
181
239
265
141
207
47
200
160
89
86
147
73
51
114
Kuolleita vuonna 1867.
Nombre des dkes 1867.
Miehen-
puolta.
614
65
44
62
19
9
62
150
35
63
210
97
145
137
36
33
215
196
7
167
95
129
149
158
83
108
38
75
74
55
16
79
35
27
65
Vaimon-
puolta.
592
57
34
64
23
4
67
164
48
61
181
101
161
119
36
36
243
203
3
165
90
133
150
155
59
112
36
76
97
56
15
73
33
22
38
Yhteensä.
1,206
122
78
126
42
13
129
314
83
124
391
198
306
256
72
69
458
399
10
332
185
262
299
313
142
220
74
151
171
111
31
152
68
49
103
Kuolleita vuonna 1868.
Nombre des de"ces 1868.
Miehen-
puolta.
1,089
106
64
120
70
7
96
280
67
118
542
269
451
441
147
138
390
552
14
233
160
228
373
283
169
308
136
172
136
224
72
245
105
67
182
Vaimon-
puolta.
976
84
57
83
62
7
95
225
62
104
466
196
340
312
116
130
372
542
8
270
132
217
335
310
149
301
98
168
123
198
60
206
88
65
168
Yhteensä.
2,065
190
121
203
132
14
191
505
129
222
1,008
465
791
753
263
268
762
1,094
22
503
292
445
708
593
318
609
234
340
259
422
132
451
193
132
350
Enemmän syntyneitä (-(-) tai kuolleita (—) vuosina
Surplus des naissances (-}-) ou celui des deces (—) pendant les annees
1861—1865. 1866. 1867.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2,385
234
194
295
167
9
225
408
136
232
654
428
384
681
210
192
306
560
33
290
295
66
674
403
248
236
275
264
277
209
154
289
172
164
477
-f 440
-f- 26
— 62
-f 25
— 9
-\- 24
-f- 21
-|- 40
— 3
+ 16
-f 86
-f 87
-f 149
+ 50
-f 54
— 8
18+
+
+
+
2
23
69
22
15
66
51
50
35
62
36
— 7
+ 6
— 12
— 15
+ 61
— 30
+ 25
+ 21
+ 12
36
6
+
+
+
+
26
1
28
71
1
56
13
27
7
225
149
5
128
80
116
16
83
39
46
24
11
55
7
50
15
0
11
89
1868.
1,344
100
51
114
90
7
106
347
85
131
848
357
669
591
198
227
661
953
17
405
199
378
562
456
247
510
176
248
183
369
79
369
154
104
229
Yhteensä
1866-1868.
Yhteensä
1861—1868.
+
934
49
92
77
63
37
— 88
— 333
— 89
— 143
— 833
— 269
— 576
— 528
— 117
— 228
— 868
— 1,097
— 24
— 556
— 210
— 516
— 563
— 605
— 337
— 606
— 117
— 299
— 274
— 379
— 36
— 378
— 166
— 108
— 79
1,451
185
102
218
104
46
137
75
47
89
179
159
192
153
93
36
562
537
9
266
85
450
111
202
89
370
158
35
3
170
118
89
6
56
398
Siirretään 10,960 10,509 21,469 2,742 2,774 5,516 3,552 3,507 7,059 8,054 7,125 15,179 -|- 12,226 + 796 — 846 — 11,550 — 11,600 -f 626
*) Ynnä Peräseinäjoen kylä Kuortaneen pitäjästä Lapuan prorastikunnassa.
**) Ynnä Nurmon kappelin osan kanssa.
*•*) Ynnä «e .osa kappelia, joka kuuluu Uusikaarlepyyn pitäjään Pietarsaaren
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Siirretty
Kuortane
Töysän kappeli
Wö'yri
Oravaisten kappeli
Maksamaan „
Uusikaarlepyyn maaseurakunta
Munsalan (Munasalon) kappeli
Pietarsaari
Ähtavä
Purmon kappeli
Luoto
Kruunupyy
Teerijärven kappeli
Kokkolan maaseurakunta
Alavetelin kappeli
Kaustisen „ •
Ylivetelin „ *)
Perhon „
Lohtaja
Ylikannuksen kappeli
Toholammin „
Himangon „
Lestijärven „
Kälviö
Ullavan kappeli
Saarijärvi
Karstulan kappeli
Uuraisten eli Kuukkaj arven kappeli
Laukaa
Jyväskylän maaseurakunta
Sumiaisten kappeli
Wiitasaari
Pihtiputaan kappeli
Kivijärvi
Siirretään
*) Ynnä Halsovan saarnakunnan kanssa.
Kuolleita vuosina 1861—1865.
Nombre des deces 1861—1865.
Miehen-
-. puolta.
Vaimon-
puolta.
10,960
162
92
574
192
119
380
255
370
155
149
134
222
179
292
117
159
212
70
179
269
236
148
38
198
76
460
272
70
443
354
79
315
168
198
Yhteensä.
Kuolleita vuonna 1866.
Nombre des deces 1866.
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
10,509
142
95
568
191
125
365
255
371
154
157
114
172
142
233
106
162
198
66
213
288
210
145
43
180
70
400
246
86
403
390
72
332
157
180
18,296 17,540
21,469
304
187
1,142
383
244
745
510
741
309
306
248
394
321
525
223
321
410
136
392
557
446
293
81
378
146
860
518
156
846
744
151
647
325
378
2,742
32
25
140
52
35
86
67
89
29
32
25
38
35
72
31
53
82
35
72
64
49
45
10
85
35
264
112
58
238
157
34
152
47
64
35,836 5,186
2,774
40
25
163
49
31
90
73
96
37
28
28
56
31
50
30
61
66
20
61
83
62
38
11
77
36
305
118
58
229
171
42
146
52
65
5,516
72
50
303
101
66
176
140
185
66
60
53
94
66
122
61
114
148
55
133
147
111
83
21
162
71
569
230
116
467
328
76
298
99
129
5,302 10,488
Kuolleita vuonna 1S67.
Nombre des deces 1867.
Kuolleita vuonna 1868.
Nombre des deces 1868.
Enemmän syntyneitä (-J-) tai kuolleita (—) vuosina
Surplus des naissances (-{-) ou celui des deces (—) pendant les annees
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
3,552
36
35
248
92
48
149
81
100
59
57
37
36
44
60
33
29
53
20
39
67
37
33
7
37
18
152
109
23
144
148
24
120
64
69
3,860
3,507
51
35
269
76
54
122
106
100
46
51
28
41
46
52
21
32
40
27
29
77
36
34
7
35
18
133
100
34
123
96
24
123
56
65
7,059
87
70
517
168
102
271
187
200
105
108
65
77
90
112
54
61
93
47
68
144
73
67
14
72
36
285
209
57
267
244
48
243
120
134
Miehen-
puolta.
8,054
73
72
377
137
154
231
227
216
107
150
59
88
61
178
69
74
210
58
136
182
155
77
37
195
83
376
175
79
238
337
82
322
195
232
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
5,694 11,554 13,496
7,125
67
47
366
98
140
201
149
210
86
136
58
87
58
160
58
58
232
69
147
216
97
65
21
226
103
327
140
57
229
286
75
265
145
203
15,179
140
119
743
235
294
432
376
426
193
286
117
175
119
338
127
132
442
127
283
398
252
142
58
421
186
703
315
136
467
623
157
587
340
435
1861—1865. 1866.
-f 12,226
-f 223
+ 187
+ 445
+ 174
+ 102
+ 311
-f 331
-|- 293
-f- 107
+ 175
-f 124
-f- 186
+ 140
+ 358
+ 134
+ 157
-f 270
-f 137
+ 205
+ 135
-f- 59
+ 90
-f- 58
-f- 128
+ 46
-f 713
-f- 434
-f- 177
+ 521
-f 426
+ 141
-f- 553
-f 183
4- 307
+
796
23
18
21
3
6
13
23
16
31
18
13
16
42
33
4
26
7
14
31
36
21
20
0
79
41
339
61
64
228
117
29
101
4
1
1867. 1868. Yhteensä1866-1868.
'Yhteensä
1861—1868.
+
+
+
+
+
+
+
846
2
1
192
63
31
87
21
13
20
20
1
35
6
54
26
31
28
8
40
25
30
26
6
46
34
14
2
6
5
56
53
37
12,007 25,503 j -f- 20,256
— 217
— 1,134
11,550
74
74
581
158
258
308
282
284
120
226
60
96
54
217
78
77
395
110
224
326
201
91
46
381
168
487
201
84
302
453
120
416
285
344
11,600
49
55
794
218
283
382
280
287
109
228
48
45
6
130
48
72
374
132
215
387
192
85
40
414
208
812
296
134
532
576
154
573
342
382
+ 626
+ 174
4- 132
— 349
— 44
— 181
— 71
+ 51
+ 6
— 2
— 53
+ 76
+ 141
+ 134
+ 228
+ 86
+ 85
— 104
+ 5
— 10
— 252
— 133
4" 5
+ 18
— 286
— 162
— 99
4- 138
4" 43
— 11
— 150
— 13
— 20
— 159
— 75
— 19,131 20,482 — 226
c CI
Siirretty
Petäjäveden kappeli
Keuruu
Multian kappeli
Pihlajaveden kappeli
Ruovesi *)
Wirtain kappeli
Ätsäri
Yhteensä
Summa koko lääni
Oulun lääni.
Kaupungeita.
Oulu
Raahenkaupunki
Tornio
Kajaani
Yhteensä
Maaseurakuntia.
Kalajoki
Alavieskan kappeli
Ylivieska
Sievi (Evijärvi)
Raution kappeli
Pyhäjoki
Merijärven kappeli
Oulaisten „
Haapavesi .
Haapajärvi
Pidisjärven kappeli
Reisjärven „
Kärsämäki
Pyhäjärvi
Raahen maaseurak. Sälöisten ja Wihannin kappelien kanssa **)
Siikajoki ynnä Revolahden, Paavolan ja Ranttilan kappelit **)
Siirretään
*) Waasan läänin osa.
**) Ovat tauluissa vuodelta 1865 yhdistetyt.
Kuolleita vuosina 1861—1865.
Nombre des dkls 1861—1865.
Miehen-
puolta.
18,296
176
337
141
62
81
292
148
19,533
20,401
444
166
58
47
715
334
181
291
247
112
223
89
298
407
315
295
203
172
216
453
712
4,548
Vaimon-
puolta.
17,540
156
320
110
54
70
304
146
18,700
19,574
403
143
79
35
660
313
159
295
265
100
265
102
281
390
317
313
168
139
211
472
703
4,493
Yhteensä.
35,836
332
657
251
116
151
596
294
38,238
39,975
847
309
137
82
1,375
647
340
586
512
212
488
191
579
797
632
608
371
311
427
925
1,415
9,041
Kuolleita vuonna 1866.
Nombre des deces 1866.
Miehen-
puolta.
5,186
70
116
60
19
20
71
41
5,583
5,760
106
43
13
24
186
74
55
63
53
22
81
20
78
110
78
96
42
45
74
132
408
1,431
Vaimon-
puolta.
5,302
77
128
63
16
28
64
45
5,723
5,902
130
38
15
17
200
97
50
84
50
34
91
21
96
103
71
83
52
49
59
154
407
1,501
Yhteensä.
10,488
147
244
123
35
48
135
86
11,306
11,662
236
81
28
41
386
171
105
147
103
56
172
41
174
213
149
179
94
94
133
286
815
2,932
Kuolleita vuonna 1867.
Nombre des decte 1867.
Miehen-
puolta.
3,860
65
83
41
12
29
52
27
6,169
6,359
76
36
11
8
131
67
31
75
65
12
54
19
50
91
68
69
29
45
125
114
151
Vaimon-
puolta.
5,694
52
86
35
19
20
56
29
5,991
6,225
97
34
18
4
153
70
39
76
78
26
57
14
73
87
40
89
36
30
116
76
175
1,065 1,082
Yhteensä.
11,554
117
169
76
31
49
108
56
12,160
12,584
173
70
29
12
284
137
70
151
143
38
111
33
123
178
108
158
65
75
241
190
326
2,147
Kuolleita vuonna 1868.
Nombre des deck 1868.
Miehen-
puolta.
13,496
119
226
105
72
121
316
150
14,605
14,868
118
52
13
28
211
190
96
183
232
50
79
34
153
424
266
195
221
151
229
175
320
2,998
Vaimon-
puolta.
12,007
100
211
76
55
113
205
124
12,891
13,213
130
39
7
28
204
205
90
154
187
66
76
31
145
367
242
185
200
157
157
192
262
2,716
Yhteensä.
25,503
219
437
181
127
234
521
274
27,496
28,081
248
91
20
56
415
395
186
337
419
116
155
65
298
791
508
380
421
308
386
367
582
5,714
Enemmän syntyneitä (-}-) tai kuolleita (—) vuosina
Surplus des naissances (-{-) ou celui des dices (—) pendant les annies
1861—1865.
+ 20,256
-f 258
-f 343
+ 238
4- 92
+ 117
-f- 322
-j- 254
-f 21,880
-f 22,099
-f 246
-f- 48
+ 3
-j- 35
-j- 332
92
87
129
45
7
126
28
25
90
99
215
66
46
267
109
199
-f 1,616
1866.
— 217
— 53
— 53
— 55
+ 3
+ 14
+ 48
+ 18
— 295
— 264
57
29
3
17
— 106
_ 30
— 27
— 14
— 3
— 11
— 77
— 12
— 75
— 63
— 37
— 29
— 29
— 43
— 8
— 129
— 571
—1,158
1867.
— 1,134
— 7
+ 28
+ 9
+ 5
— 8
+
+
82
56
— 969
— 1,054
-|- 23
— 12
— 9
+
+
+
17
26
— 7
— 67
+ 2
-f 20
+ 5
2
— 39
+ 29
— 18
— 13
+ 11
— 120
-|- 30
— 66
— 192
1868.
19,131
114
315
119
99
205
438
209
20,630
20,910
55
15
14
29
— 85
— 298
— 133
— 247
— 354
— 85
— 73
— 36
— 223
— 691
— 412
— 279
— 375
— 271
— 301
— 233
— 371
Yhteensä
1866—1868.
20,482
174
165
91
199
308
135
— 21,894
— 89
— 56
+ 2
— 37
— 180
— 311
— 134
— 268
— 424
— 94
— 130
— 43
— 300
— 793
— 420
— 326
— 417
— 303
— 42*
— 4,382 - 5,732
Yhteensä
1861—1868.
4- 84
-f 3
4- 73
+ 1
— 82
-h 14
+ 119
— 14
— 129
4- 157
— 8
+ 5
— 2
4- 152
— 219
— 47
— 139
— 379
— 101
— A.
— 15
— 275
— 703
— 321
— 111
— 351
— 257
— 162
4,116
26
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Siirretty
Hailuoto
Piippola ynnä Pulkkilan ja Kestilan kappelit*)
Liminka
Törnävän kappeli
Temmeksen „
Lumijoen „ ,
Kempeleen „
Oulun pitäjä ,
Oulunsalon kappeli
Muhos
Utajärven kappeli
li
Haukiputaan kappeli
Kuivaniemen „
Ylä-Kiimingin „
Ala-Kiimingin „
Pudasjärvi
Kuusamo
Sotkamo
Kuhmoniemi
Hyrynsalmi
Ristijärven kappeli
Puolanka
Suomussalmi (Kianta)
Paltamo
Kajaanin maaseurakunta
Säresniemen kappeli
Kemi
Tervolan kappeli
Simon „
Ali-Tornio
Karunki
Yli-Tornio
Turtolan kappeli
Siirretään
*) Ovat tauluissa vuodelta 1865 yhdistetyt.
Kuolleita vuosina 1861—1865.
Nombre des deces 1861—1865.
Miehen*
puolta.
4,548
70
479
276
289
80
172
102
147
40
214
194
348
209
87
104
73
356
238
328
203
58
84
155
208
164
143
141
228
191
103
493
147
161
51
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
4,493
85
467
251
285
86
189
94
125
48
229
169
298
210
95
84
73
365
228
306
208
58
79
114
190
137
149
109
214
195
129
495
133
199
62
10,884 10,651
9,041
155
946
527
574
166
361
196
272
88
443
363
646
419
182
188
146
721
466
634
411
116
163
269
398
301
292
250
442
386
232
988
280
360
113
21,535
Kuolleita vuonna 1866.
Nombre des deces 1866.
Miehen-
puolta.
1,431
25
274
74
74
49
79
23
41
18
109
105
72
30
28
24
15
131
98
207
96
52
48
116
118
74
77
116
63
49
26
115
25
34
10
Vaimon-
puolta. Yhteensä,
3,926
1,501
22
298
75
82
62
87
32
41
22
115
111
86
50
19
20
28
149
79
186
77
46
43
118
92
62
83
87
86
28
40
126
34
43
7
2,932
47
572
149
156
111
166
55
82
40
224
216
158
80
47
44
43
280
177
393
173
98
91
234
210
136
160
203
149
77
66
241
59
77
17
4,037 7,963
Kuolleita vuonna 1867.
Nombre des dech 1867.
Kuolleita vuonna 1868.
Nombre des de"ces 1868.
Enemmän syntyneitä (-{-) tai kuolleita (—) vuosina
SurpluB des naissancea (-J-) ou celui des decls (—) pendant les annies
Miehen-
puolta.
Vaimon-
puolta.
1,065
41
107
100
61
25
34
22
42
11
50
32
66
48
38
18
33
196
103
114
101
21
38
54
116
50
52
48
68
58
42
91
45
45
20
1,082
43
131
106
73
28
48
31
39
5
51
31
75
44
47
15
29 '
157
104
82
83
23
37
42
108
34
31
59
79
45
30
116
42
50
18
Yhteensä.
3,055 3,018
2,147
84
238
206
134
53
82
53
81
16
101
63
141
92
,85
33
62
353
207
196
184
44
75
96
224
84
83
107
147
103
72
207
87
95
38
Miehen-
puolta.
2,998
38
345
60
82
23
43
44
54
22
136
106
73
55
20
16
34
185
99
634
219
41
43
113
213
111
124
144
72
45
34
107
20
40
21
Vaimon-
puolta. Yhteensä.
2,716
53
345
66
86
19
45
44
51
21
108
85
55
48
27
15
31
144
88
613
193
39
38
82
191
82
105
131
52
38
30
82
31
38
17
5,714
91
690
126
168
42
88
88
105
43
244
191
128
103
47
31
65
329
187
1,247
412
80
81
195
404
193
229
275
124
83
64
189
51
78
38
1861—1865. 1866. 1867. 1868. Yhteensä1866—1868.
Yhteensä
1861—1868.
-f 1,616
4- 155
+ 350
+ 53
— 28
+ 51
+ 96
Q
-f 97
+ 59
-f 106
+ 186
-f 112
-}- 168
+ 57
-f- 73
4" 84
-f 714
_j- 571
-|- 610
+ 460
H- 175
+ 183
+ 316
+ 595
-j- 265
+ 174
-f- 336
+ 165
+ 25
-f 108
4
+ 43
4- 177
4- 93
— 1,158
+ 2
— 398
— 49
— 80
— 79
— 105
— 22
— 19
— 124
— 108
+ 12
0
3
4
61
3
225
77
57
37
152
70
68
105
109
19
2
12
46
5
33
30
192
26
8
116
3
28
2
23
4
19
5
42
15
6
35
15
22
119
88
2
77
0
32
7
111
15
26
26
46
45
9
27
50
7
3
— 4,382
— 45
— 552
— 29
— 88
— 16
— 35
— 62
— 63
— 27
— 163
— 106
— 26
— 35
— 17
+ 6
— 30
— 176
— 47
—1,056
— 326
— 51
— 31
— 97
— 254
— 116
— 161
— 187
— 12
— 26
— 9
— 28
+ 9
4- 16
— 4
— 5,732
— 69
— 958
— 194
— 171
— 123
— 138
— 107
— 74
— 27
— 172
— 50
— 17
— 52
+ A8
— .48
— 356
— 138
— 1,283
— 480
— 108
— 100
— 256
— 435
— 199
— 292
— 322
— 77
— 69
— 30
— 101
— 36
•f 56
— 4,116
+ 86
— 6^ 8
— 141
72
— 110
4-
—
+
+
+
4-
+
+
+
—
—
+
+
+
4-
+
—
+
+
—
+
—
4
+
+
33
176
14
62
151
5
91
36
358
433
673
20
67
83
60
160
66
118
14
88
44
78
105
7
233
116
6,073 6,414 5,809 12,223 I 4-8,238 —3,114 —1,059 8,226 — 12,399 | — 4,161
CIV cv
Siirretty
Kolarin kappeli
Rovaniemi
Kemijärvi
Kuolajärvi
Sodankylä
Kittilän kappeli
Muonioniska
Enontekiäisten kappeli
Utsijoki
Inarin kappeli
Yhteensä
Summa koko lääni
Summa koko Suomi
Josta kaupungeissa
„ maaseuduilla
Kuolleita vuosina 1861—1865.
Nombre des deces 1861—1866.
Miehen-
puolta.
10,884
46
225
122
47
115
89
37
29
27
32
Vaimon-
puolta.
10,651
56
210
129
47
113
69
27
19
21
26
Yhteensä.
21,535
102
435
251
94
228
158
64
48
48
58
Kuolleita vuonna 1866.
Nombre des dices 1866.
Miehen-
puolta.
3,926
6
45
30
15
10
8
12
9
5
5
Vaimon-
puolta.
4,037
4
45
21
6
18
10
6
8
4
8
Yhteensä.
7,963
10
90
51
21
28
18
18
17
9
13
Kuolleita vuonna 1867.
Nombre des deces 1867.
Miehen-
puolta.
3,055
10
53
34
15
22
15
10
13
5
7
3,018
6
44
27
25
15
10
10
8
6
6
Yhteensä.
6,073
16
97
61
40
37
25
20
21
11
13
Kuolleita vuonna 1868.
Nombre des deces 1868.
Miehen-
puolta.
6,414
13
68
33
12
36
26
5
6
3
2
Vaimon-
puolta.
5,809
6
67
26
17
32
12
2
2
1
4
Yhteensä.
12,223
19
135
59
29
68
38
7
8
4
6
Enemmän syntyneitä (-(-) tai kuolleita (—) vuosina
Surplus des naissances (-f-) ou celui des decks (—) pendant les annies
1861—1865.
4~ 8,238
-f- 40
+ 269
+ 185
4- 181
-f 129
-j- 92
+ 78
-f- 54
+ 6
-f- 35
1866. 1867. 1868.
+
+
+
3,114
13
42
35
32
26
27
6
1
6
6
—1,059
+ 13
-f- 50
+ 7
— 8
- f 40
-f 12
5
— 4
± °
4- io
— 8,226
+ *
— 20
+ 21
+ 25
4
j2
+ 7
-I- 7
+ 5
-h 12
Yhteensä
1866—1868.
12,399
28
72
63
49
65
27
8
4
11
28
Yhteensä
1861—1868.
— 4,161
+ 68
-f 341
4" 248
+ 230
+ 194
+ 119
86
58
17
63
+
•f
+
+
11,653
12,368
115,707
8,094
107,613
11,368
12,028
112,136
7,427
104,709
23,021
24,396
227,843
15,521
212,322
4,071
4,257
30,918
1,730
29,188
4,167
4,367
30,976
1,714
29,262
8,238
8,624
61,894
3,444
58,450
3,239
3,370
34,743
1,987
32,756
3,175
3,328
35,031
2,028
33,003
6,414
6,698
69,774
4,015
65,759
6,618 5,978
6,829 | 6,182
72,214
3,118
69,096
65,506
3,093
62,413
12,596
13,011
137,720
6,211
131,509
-|-9,307
+ 9,639
4- 98,732
4- 3,646
4- 95,086
— 2,920
— 8,041
4- 300
— 3,341
— 944
— 933
— 10,610
— 430
— 10,180
— 8,180
— 8,265
— 93,963
— 3,064
— 90,899
12,044
12,224
107,614
3,194
104,420
— 2,737
— 2,585
4- 452
— 9,334
UV1
17. Taulu, joka osoittaa 1 vuotta nuorempain lasten kuolevaisuutta
kussakin Suomen kaupungissa ja rovastikunnassa
vuosina 1865—1868.
Däctardes enfants au-dessous de 1 an, pendant les ann^es 1865—1868,
dans les villes et prevötes.
tndenmaan lääni*
ftaupungeita.
Helsingin Lutherin-uskoinen ruot-
salainen ja suoinal. seurakunta
Helsingin Lutherin-uskoinen saksa-
lainen seurakunta
Helsingin Lutberin-uskoinen henki-
vartiaväen seurakunta . . . . .
Helsingin Lutherin-usk. «uomalainen
me «sotaväen kautaväestön seur.
Wiaporin Lutherin-uskoinen „
Porvoo
Loviisa
Tammisaari
1865,
51!
140
|§3
S pf o
92 232
2
16
14
5
1866.
89 97
2! 1
> i
186
1
1
t9
5
12
2
6
27
9
1367.
rs
S?
1868.
S1
94 87 181
4] 3
i
1 i
l| 1
13 11
5i 3
3 1
2
24
8
4
151 146
Yhtä vuotta nuorempain kuolleitten
lukumäärä prosenttina
Rapport de ces deces pour
kaikista syntyneistä
total des naissnnces
1865. 1866. i867.
297
17
7
7
7 13
9
13
2
26
20
9
28,05 23,75
14,29 18,75
20,00 36,36
!
— 66,67
16,66 40,00
14,16
17,72
27,00
15,25
11,63 12,90
1868.
22,57 42,67 32,40 29,43
5,26 41,67 23,08
17,07 46,43
12,5
16,67 40,00
18,18
20,51
18,18
29,55
14,04 42,55
20,45
kaikista kuolleista
total des deces en
general
• 865. 1866. 1867.
28,57
'20,90
13,51
18,39 36,68 26,37
12,86
15,38
30,02 20,60
50,00 33,33 45,45
31,58 28,00 24,53
25,(
1868.
00 2O,oo; 22,22
22,22 54,55 25,00 10,53
11,98
11,94
16,67
14,81
15,25
Yhteensä
Rovastikuntia.
Raaseporin läntinen
Raaseporin itäinen
Uusmaan
Porvoon t u o m i o r o v a s t i k u i i t a . . . .
Hämeen itäinen
171
64
94
106
109
94
109
53
88
74
90
81
280
117
182
180
199
175
124
63
100
98
90
108
125
50
249
113
121 107
991 199
54
89
98
152
179
206
66
131
86
95
92
65
90
85
92
68
131
221
171
187
160
191
92
132
92
180
148
183
65
123
95
179
124
374
157
255
187
359
272
24,52 23,94 21,0140,17 29,14'28,33 27,6019,33
13,54
16,74
21,00
16,05
13,70
19,32
19,24
15,50
1,79
18,56 24,96 22,94 24,41
23,25 35,08 22,95
22,98 35,02 30,82
16,02
17,74
41,70
38,36
23,99
26,46!23,54
24,92
23,86 20,02
29,17 27,65 23,67
22,21
10,75
13,95
10,18
11,02
14,80
Summa maaseutu
Summa koko lääni
Tnrnn ja Porin lääni.
Kaupnngeira.
Turun Lutherin-usk. seurakunta .
Naantali
Maarianhamina
467
638
386! 853
4951,133
459
583
390
515
849
1,098
470
591
400
507
870
1,098
644
835
586
769
44
2
43 87 62
1
2
46
3
108
4
2
65 48 113
4
69
3
2
67
1,230
1,604
136
3
2
,14 18,3319,45 35,55.25,69 24,51 22,17 11,34
18,52 19,36 19,75 36,53 26,4625,28 23,12 12,54
15,85
25,00 33,33
22,22
,69 31,
26,67 33,33
16,67
70 22,
26,67 23,53
50,00
16,14
9,30
17,15
10,00
40,00
Siirretään 46 45 91 65 49 114 67! 50117 74! 67' 141
cvn
Siirretty
Uusikaupunki.
Rauma . . . .
Pori
Tampere . . .
1865.
46
11
7
26
34
8
 "S
a
45
7
13
18
19
«•8
S n
« a
91
18
20
44
53
1866.
3 SS-p E.»
g RS
S1
65
12
11
19
27
f IB'
49
6
9
17
27
H*
o> Sr
sf
114
18
20
36
54
1867. 1868.
s!?
67
7
18
24
52
50
8
17
20
36
i? «
117
1
35
44
88
IL
74
8
14
18
39
f tl
67
8
i
12
231
141
16
26
41
37 76
Yhtä vuotta nuorempaio kuolleitten
lukumäärä prosenttina
Rappo7't de ces deces pour
kaikista syntyneistä
total des naissances
•8G5.
»8,72
22,75
1866. J867. 1868.
18,18 20,69
19,05
17,65
16,53 32,71
23,53 26,80
24,32 41,90
23,53
27,37
48,72
kaikista kuolleista
total des deces en
general
1865. 1866. 1867. 1868
22,22
22,68
20,93
22,47 26,08
17,82
3ö,8l'29,83
9,87 9,41
20,83! 17,22
12,54
20,75
11,99
19,14
Yhteensä
Rovastikuntia.
Ahvenanmaan . . . . . .
Wehmaan
Mynämäen
Turun tuomiorovastiknnta
Perniön
Raaseporin itäinen . . . .
„ läntinen . . . .
Hämeenlinnan ,
Por in ylä-
„ ala-
54
93
54
87
108
6
7
143
159
102
51
85
58
76
87
326
105
178
112
163
195
1
11
12
134
45
94
50
109
94
6
44
63
37
88
73
1
8
93! 236
1131 272
Tyrvään 238
Tampereen
215 453
26 24! 50
105!
124
197
28
Summa maaseutu 975
ISummu koko lääni j 1,099
Hämeenlinnan lääni.
H ä m e e n l i n n a n k a u p u n k i . . . . . .
Rovastikuntia. !
Hämeenlinnan ' 126
Hattulan t 66
Porin ylä- j 2;
Raaseporin itäinen . . ! 15
Tyrvään i 2J
Tampereen 114!
813
915
90
71
3
11
o
95
1,788
2,014
14
216
137
5
26
4
209
859
993
13
96
90
4
19
1
122
108 242
89
157
87
197
167
14
13
195
227
380
46
168 131
85
123
98
157
128
90
103
183
18
206
210
362
19
62
115
105
129
124
4
10
175
203
294
14
299
147
238
203
286
252
2
4
11
381
413
656
33
153
43
91
73
101
132
1
10
6
100
136
246
29
147 300
713 jl,572
82111,814
12 25
77
84
1
10
3
131
173
174
5
29
4
253
1,3911,235.2,626
1,559 1,366 2,925
24
282
219
12
16
1
264
18
161
123
2
14
—
145
445
6
121
96
10
2
1
119
349
968
1,121
14
149
77
1
30
3
200
41
64
94
76
106
1
10
5
100
140
212
17
84
155
167
177
238
2
20
11
200
276
458
46
18,09 20,00 27,46 32,54 24,5124,0116,26
17,5
17,30
14,38
15,22
15,13
12,5
11,83
19,67
16,39
17,19
18,18
24,04
15,97
11,76
14,00
22,41
14,17
13,
16,55
22,44
14.02 25,0416,06
27,93 21,62
28,27 29,40
18.03 27,77
13,69 21,34 24,77
 24,
100
26,58
,38
18,89
18,73 23,66
25,00
18,0336,8
8661,834
1,013 2,134
23
140
68
1
25
2
37
289
145
2
55
5
196! 396
16,79
16,93
16,09 21,93 25,26 52,11
15,98
14,65
17,24
15,29
11,11
15,17 29,29 27,11
15,68 29,09 27,76 25,27 21,49
15 23,04
15,67
19,10 26,84 33
14,29 44,44
18,12
11,11
24,28 25,11
20,00
20,75 22,58!5,4826,32
16,42 28,95 22,64 21,67 20,75
35,47 23,78 24
75 30,57 26,59 25
35,52 49,57
,76
,71
28,98
31,25
24,04 40,88 24,38 20,57
,1121,88 22,86
15,38 29,4123,81
9,8858,5123,64 23,02
2,86|29,41 20,00 11,76!
22,53 59,91
20,55
15,89
27,47 29,22 23,66
14,93
16,1415,33
24,53 19,16
21,78
28,57
o,97
19,52:13,14
17,61
21,79 10,44
25,14 14,16
25,37 21,15
16,28 28,41
14,12
14,31
17,02 14,45
17,60
11,03
14,63
7,44
1,23
10,45
to,n
11,47
12,75
14,29
15,87
940
8,21
9,81
6,65
6,70
9,18
9,76
8,51
6,21
4,55
9,53
4,39
25,46'20,24i5,24| 10,16
Siirretään 325 272 597 332 306 638 794 46Oi 432 892
CVI1I
Yhtä vuotta nuorempain kuolleitten
lukumäärä prosenttina
Rapport de ces dech pour
Siirretty
Hämeen itäinen
„ läntinen
„ pohjainen
Summa maaseutu
Summa koko lääni
Wiipnrin lääni.
Kaupungeita.
Wupurin Lutherin-uskoin en suo-
malainen seurakunta
Wiipurin Lutherin-uskoinen ruot-
salainen seurakunta
Wiipurin Lutherin-uskoineu saksa»
lainen seurakunta
Wiipurin Lutherin-uskoinen linnan-
ja vankihuoneen seurakunta . .
Läänin yhteinen lasaretti Wiipurissa
Oikaisulaitoksen seurakunta „
Haminan Lutherin-uskoinen seurak.
Suomen kadettikoulun seurakunta
Lappeenrannan Lutherin- usk. seurak.
Kruununkehruuhuoueen seurakunta
Käkisalmen Lutherin-usk. seurak.
Sortavalan „ „
'
 ;
 Yhteensä
! Rovastikuntia.
H a m i n a n . . . . . . . . . . ' .• . . .
Lappeenrannan . . . . . . . . . . .
AViipurin
Käkisalmen eteläinen . . . . . . .
,, pohjainen
Sortavalan
Summa maaseutu
Summa koko lääni
1865.
325
50
86
61
Ui
S 2-3
272
44
79
37
»9i l
597
94
165
98
1866.
332
60
124
50
3. » 2
S'
306
48
102
57
n
638
108
226
10
1867.
2.3*
s» t
?s?
445
42
69
45
349
45
72
47
794
87
141
92
1868.
M
iehen
-
puolta
.
460
97
135
118
SU
i-FfS'
43>
102
119
101
892
199
254
219
kaikista syntyneistä
total des naissances
1865. 1866. 1867. 1868.
16,64
14,05
18,39
21,09 15,56 58.
12,43 34,28
17,56 69,75
kaikista kuolleista
total des tttces en
general
1865. 1866. i867. 1868.
26,18 25,41
-'0,50
31,11
19,06
19,04
12,58
18,42 23,29
9,82
7,99
14,00
522
531
432
437
954
968
566 513I
579 525
1,079
1,104
601
619
513 1,114
519 1,138
810 7541,564
824 7771,601
15,87 19,8G19,89'47,O5 24,10 20,65 14,54
15,87 19,90 19,98 47,16 23,93 20,78 14,58
46 23 69 34 19
2 1
2 1
14
1
2
8 22
16
16
— 2
19 35 36
17
1
5
4
28 64 47,59 30,11'19,10 41,29
18,37 6,12 8,33
15,63 11,54 10,00
14
3
3
i
I
2J
4!
31
4
8
8
8
31,8*21,92
25,00| —
33,33 23,81
10,3411,76
7,1421,43
14,29
23,53
7,14
11,11
"-'0,73 64,58
66,67
40,00
5O,oo| —
i
8,7ö|44,44
6,25*61,54
33,82 34,91
18,37
26,32 20,00
21,43
7,69
6,82
'29,33 29,09 24,64
20,00
42,86 31,25
9,13
9,21
27,13 21,84
11,76 6,15
18,75 12,5
18,79
25,00 40,00
33,33,29,63
~ |16,67J -
14,29J 11,76,16,33
17,65Jll,ll!28,57
72
147
127
312
180
126
142
45 117
92
78
259
133
115
m
239
20ö
571
313
241
266
55
134
120
225
194
128
177
30
123
101
184
152
123
140
257
221
409
346
251
317
114
132
175
169
150
136
32
84
112
166
123
88
112
68
198
244
341
292
238
248
73 56 129 32,1124,61
140
154
284
215
190
168
131
137
240
208
153
166
271
291
524
423
343
334
18,64 23,28
63
22,62
19,
30,16
75 22,
24,12
26,50 28,73
23,13
16,87 38,63
15.63 28,35
»9,7128,03
18,62 31,12
23.64 32,12
19,62 31,67
28,96 24,01)22,30 19,33
25,38 30,98 21,64 39,81
24,79
23,67
26,53
24,27
29,10
25,34
19,56
23,75
21,88
28,57
13,06
16,26
18,67 20,14
24,88 23,22 25,2823,36
17,7718,75 20,80
'-'7,87 19,69
1,034
1,106
8011,835
8461,952
978 823
1,033 853
1,801
1,886
876
912
685
717
1,561
1,629
1,151
1,224
1,035
1,091
2,186
2,315
24,66 25,01
25,01 24,86
19,68 31 25,66 21,80 23,5118,04
[.n 35,83 21,SI 23,48 18,13
CIX
Mikkelin lääni*
Kaupungeita.
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Yhteensä
Rovastikuntia.
Hämeen pohjainen
Savon eteläinen
„ pohjainen
Summa maaseutu
Summa koko lääni
Kuopion lääni.
Kaupungeita.
Kuopio
Joensuu
Yhteensä
Rovastikuntia.
Kuopion t u o m i o r o v a s t i k u n t a . . . .
Karjalan ala-
" y l ä -
Summa maaseutu
Summa koko lääni
Waasait lääni.
Kaupungeita.
Nikolainkaupunki
Kaskinen
Kristiinankaupunki
Uusikaarlepyy
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä
1865.
S - P 3
s- ' 8 h
1866.
III
g-P?
3
M ft>
il
1867.
Z& n
 a
V3 Ui
1868.
Yhtä vuotta nuorempani kuolleitten
lukumäärä prosenttina
Rapport de ces deces pour
2 f» ö
f
6; 9
5! 13
5i 6
kaikista syntyneistä
total des naissnnces
1865. J86&. 1867. 1868,
17,24
19,35
17,
19,04
27,27
,8665 42
kaikista kuolleista
total des deces en
general
1865. 1866.
11,54] 25,00 29,41
24,00 46,4316,22
12,00 37,5
1867. 1868.
25,81! 14,29
j
21,191^6,09
23,08
30,23
12,oo j 31,03113,64| 12,77
105
161
181
81
141
140
14
186
302
321
13
159
172
215
18 26
102
171
169
12 12
261
343
384
103
179
148
81
134
134
184
313
282
16 28
198
327
326
192
227
282
18,1827,0815,79 85,0017,72 25,49'18,18 21,71
390
554
608
15,99|26,63! 16,94 41,18
33,27
44,64
16,69 20,13 17,61
17,42123,59
26,27
21,40
24,71
16,54! 15,74! 12,93
15,r,5 18,51! 16,24
17,16,! 19,61 14,25
447
453
362
370
20
3
20
1
809 546
559
40 29
442
455
23
1
988
1,014
52
5
430
439
17
1
18
318
161
185
349
352
14
7
21
250
136
149
779
791
851
863
701
717
1,552
1,580
31 35
7
19
4
54
11
14,72 22,91
14,78 23,00
18,43
16,9239,05
16,90 38,98 20,67
25,49 17,82
16,67118,52 27,59
34,33
64,71
20,74 16,41
16,56
31,50|20,72 26,27
i
33,33:25,00
18,15)15,64
18,15 15,72
18,18
38,10 31,43
23
286
187
21
264
127
44 33
184! 158
550
314
342
467
216
177
24
390
206
138
57
857
422
315
39
568
297
334
42
679
351
642
307
347! 324
65
1,321
658
671
18,25 24,6819,21
14,34
20,71
21,44 14,76
18,49 25,83 17,97
18,75| 18,15
37,36
48,3a
60,37
62,90
31,65 21,03 28,06 19,58
23,45l7,04l7,n 13,16
30,ii
23,64
26,03 22,81113,i
19,49|23,21 10,5
657
680
21
3
8
2
4
1
2
549
570
17
3
5
2
3
2
— ;
1,206
1,250
38
6
13
4
7
3
2
860
893
15
—
4
2
4
1
6
734
758
6
1
3
1
3
2
6
1,594
1,651
21
1
7
3
7
3
12
664
682
20
2
10
1
12
—
3
535
556
16
1
8
3
6
6
3
1,199
1,238
36
3
18
4
18
6
6
1,377
1,419
1,273 2,650
1,296 2,715
22
2
4
3
7
3
7
I
8
3
7
—
8
2
5
30 26,95
5
11
3
15
5
12
16,78 23,29
16,83 23,34
18,18
20,31
12,90
17,07
8,57
4,65
17,35
5,26
11,11
15,79
5,88
24,49
16,3354,1
16,41 53,61
19,05
10,60 35,29
21,43
28,80 28,57
15,00 29,4
32,14 27,50
15,79
28,85
15,15
5,79J30,77|
24,94
25,13
19,30 19,79
19,3419,97
12,37
12,48
6,25
18,58 22,64
12,07 20,69
11,11
20,59
o,77
17,65
29,9
22,22
20,63
16,00
12,12
8,11
1,76 21,43 18,75 24,49
14,29
33,33
12,77
15,46
14,71
10,78
7,14
17,24
6,49
Yhteensä 41 32! 73 32 22 54 48 43 91! 48 33 81 18,8113,95 26,84 2 19 15,17 21,46 13,85
28
ex
1865.
Rovastikuntia.
Waasan ala-
» ylä-
Lapuan
Pietarsaaren
Kokkolan
Waasan läänin
Hämeen pohjainen
Tampereen
Summa maaseutu
Summa koko lääni
Ouliin lääni.
Kaupungeita.
Oulu
Raahenkaupunki
Tornio
Kajaani
Yhteensä
Rovastikuntia.
Kalajoen
Raahen
Oulun
Kajaanin
Kemin
Lapinmaan .
Summa maaseutu
Summa koko lääni
Summa koko Suomi . . . .
Josta kaupungeissa. . .
„ maaseuduilla. . .
S'
272
311
206
124
147
136
18
66
251
257
194
115
94
110
10
57
523
568
400
239
241
246
28
123
1866.
» g, tr
n {f g
271
266
239
140
159
193
6
86
«2
ö S.
? 2
191
216
193
127
122
185
14
63
462
482
432
267
281
378
20
149
1867.
320
345
274
239
135
196
16
58
246
302
226
211
113
140
11
41
566
647
500
450
248
336
27
99
1868.
271
316
366
230
155
260
24
123
ns
3
241
312
314
170
180
247
19
84
512
628
680
400
335
507
43
207
Yhtä vuotta nuorempain kuolleitten
lukumäärä prosenttina
Rapport de ces deces pour
kaikista syntyneistä
total des naissances
1865.
90 20 30,36 54,33
22,81
25,
20,84
17,73 20,52 32,28 45,35 24,5421,n
18,98 23,26
15,78 27,63
25,00 21,28 24,55 40,95
17,83 23,07
1866. 1867. 1868,
19,55 25,17
98
24,91 26,32
19,02
23,30 47,34
14,98 53,21
36,29
,;
69,;
,;
45,52
32 31,01
kaikista kuolleista
total des deces en
general
1865.
33,53 25,04 25
35,59 26,11
24,
26,31
34,57
31,
,30
22,08
23,52 25,83
24,52
62 20,24 24,60
1866.
16,35 20,91
14 22
13,61
21
1867.
23,08
20,25
1868.
13,57
9,49
14,60
11,17
10,47
13,47
19,63
11,67
1,2801,088 2,368
1,321
24
3
8
2
1,120 2,441
23
4
1,360
1,392
1,1112,471
133 2,525
47
7
12
4
30
5
5
3
25
4
5
l
1,583
1,631
1,290 2,873
1,333 2,964
55
9
10
4
16
7
1
1
23
1,745
1,793
1,567 3,312 20,80 22,4* 25,67
1,606 3,393
48,24 30,32 21,86 23,63 12,05
20,73 22,15 25,71 47,32 29,99 21,65 28,55 12,08
39
15
3
1
17
7
5
4
20
5
37
12
5
9
20,89 30,73'19,90
17,31i20,86
44 40,00| 15,00
16,671 4,76
9,59
44,
20,00
19,
15,79
14,71
33,33
17 2597
9,;
50,,
25,00
8611
00 35
23,31
,11
,71
9,76
22,54
21,43
14,92
13,19
10,34 25,00
8,33 16,08
37
142
85
160
77
123
19
33
110
47
123
54
112
11
70
252
132
283
131
235
30
43
207
145
200
159
121
17
35 78
175
121
229
115
140
9
382
266
429
274
261
26
25
160
92
179
99
152
17
33 58
170J 330
89[ 181
182J 361
84J 183
i
143; 295
9| 26
33 30
266
128
63 20,29 27,86jl9,66 19,09 23,97 20,21
248
132
215| 176
176| 151
116! 93
24 11
513
260
391
327
209
35
15,96 27,82 22,37
15,58 42,63 23,57
31,20 25,82
70 34,34 22,96
18,45
10,
24,56
15,62
26,82
14,86
20,4215,18
53,oo
49,15
36,51
18,10 20,86
17,51 15,47
23,43 21,
39,07 25,69 16,14
34,62 24,79 23,86 30,42
14,44 23,49 21,58 25,
20,23; 10,77
21,60;15,i
15 20,49|19,7(
16,74| 10,48
i
30,63J24,05
24 20,47126,72
606
643
457
490
1,063
1,133
849
892
7891,638
6,47lj 5,24311
483! 355
5.988 4.888
,714
838
10,876
447
6,477
824
5,884
369
1,716
12,808
816
699
724
7,157
443
677
710
1,376
1,434
6,060|13,S17
376
5,515j 11,992
819
925
958
9,037
566
8111,736
8411,799
8,104 17,141
16,79 30,80 25,ie| 39,31
16,97|30,65 24,87 37,91
511
6,714; 5,68412,398
1,077
18,69 21,76
31,55; 21,79
8,471! 7,59316,064
22,34
22,85
39,17
34,22
18,50; 21,76! 22,31 39,56
21,31
21,46
25,61
26,09
85,57
19,88 21,45
19,90 21,41
20,69
20.52
18,94
20,40
18,85
13,78
13,83
12,45
'l7,34
12,31
CXI
18. Taulu, joka osoittaa 1 vuotta nuorempien äpärälasten
kuolevaisuutta.
Dec&s des enfants illegitimes dans la premiöre annee de leur vie,
Vuonna 1865.
Lääni.
Gouvernements.
Kaupungeissa.
Villes.
Syntyneitä
äparälapsia.
Naissances
illegitimes.
tiIsf+o?3
Kuolleita l:sellä
vuodella.
Deces au-des-
sous de 1 an.
0 >O
2. 2
Maaseurakunnissa.
Communes rurales.
Syntyneitä
äparälapsia.
Naissances
illegitimes.
s —-
IB
Kuolleita Itsellä
vuodella.
Deces au-des-
sous de 1 an.
£.3
W
o
s*
* B
2. 1
Koko maassa.
Tout le pays.
Syntyneitä
äparälapsia.
Naissances
illegitimes.
a
2, sr
8
Kuolleita l:sellä
vuodella.
Deces au-des-
sous de 1 an.
rt O
? a
e* . S
Uudenmaan
Turun ja Porin . . . .
Hämeenlinnan
\Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
Summa koko maassa
110
93
6
17
6
7
19
23
94
76
5
22
6
4
20
24
204
169
11
39
12
11
39
47
57
27
1
13
2
2
5
5
33
22
3
7
2
2
4
6
90
49
4
20
4
4
9
11
44,12
28,99
36,36
51,28
33,33
36,36
23,08
23,40
227
452
304
107
197
269
329
231
208
435
302
95
195
251
270
222
435
887
606
202
392
520
599
453
52
98
61
27
27
78
92
65
56
83
60
30
30
49
69
43
108
181
121
57
57
127
161
108
24,83
20,41
19,97
28,22
14,54
24,42
26,88
23,84
337
545
310
124
203
276
348
254
302
511
307
117
201
255
290
246
639
1,056
617
241
404
531
638
500
109
125
62
40
29
80
97
70
89
105
63
37
32
51
73
49
198
230
125
30,99
21,78
20,26
77 31,95
61j 15,io
13l| 24,67
170
119
26,65
23,80
281 251 532 112 79 191 35,90 |2,1161,9784,094 500 420 920 22,47 2,397 2,229 4,626 612 499 1,111 24,02
Vuonna 1866.
Uudenmaan
Turun ja Porin . . . .
Hämeenlinnan
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
Summa koko maassa
89
81
16
25
4
4
33
17
109
68
6
20
9
4
15
16
198
149
22
45
13
8
48
33
38
28
2
12
1
3
9
12
43
25
1
9
1
1
5
11
81
53
3
21
2
4
14
23
40,91
35,57
13,64
46,67
15,38
50,00
29,17
69,70
38,9S
175
409
253
102
151
193
296
190
1,769
169
405
231
77
153
231
254
222
1,742
344
814
484
179
304
424
550
412
3,511
48
90
60
34
52
76
89
70
519
32
71
62
27
34
86
66
75
80
161
122
61
86
162
155
145
23,26
19,78
25,21
34,08
28,29
38,21
28,18
35,19
264
490
269
127
155
197
329
207
278
473
237
97
162
235
269
238
542
963
506
224
317
432
598
445
86
118
62
46
53
79
98
82
75
96
63
36
35
87
71
86
161
214
125
82
88
166
169
168
29,70
22,22
24,70
36,61
27,76
38,43
28,26
37,75
269 247 516 105 96 201 453 972j 27,68 2,0381,989 4,027 624 5491,173 29,13
CXII
Tnonna 1867.
Kaupungeissa. Maaseurakunnissa. Koko maassa.
Villes. Communes rurales. Totit le pays.
Syntyneitä Kuolleita lrsellä Syntyneitä Kuolleita l:sellä Syntyneitä Kuolleita l:sellä
äpärälapsia. vuodella. J? äpärälapsia. vuodella. jj? äpärälapsia. vuodella. £•
ni
* Naissances Deces au-des- t -^ §= Naissances Deces au-des- K^,» != Naissances Deces au-des- s ^ t=
Couvernements illegitimes. sous de 1 an. | S- S- illegitimes. sous de 1 an. | S- S- illegitimes. sous de 1 an. § g. g.
•gS -g? g -g S -g? g l i i -gS «g? g - g S - V Ö lii *gg *£ g -gg -g? g | | |
o S- Is s |fr !§• s ' | Is- Is g Ifr I§• j * | |fr !§• 5 | | | s « " * |
P? p§ | F? F§ S 5' R? F§ 5 P» sr| | |- gS p§ B gg prg g g"-
Uudenmaan 98 105 203 40 38 78 38,42 172 173 345 51 32 83 24,06 270 278 548 91 70 161 29,38
Turun ja Porin . . . . 62 59 121 21 19 40 33,06 374 371 745 130 137 267 35,84 436 430 866 151 156 307 35,45-
Hämeenlinnan 5 3 8 4 2 6 75,00 261 256 517 64 69 133 25,73 266 259 525 68 71 139 26,48
Wiipurin 22 31 53 7 12 19 35,85 103 104 207 31 22 53 25,60 125 135 260 38 34 72 27,69
Mikkelin 7 5 12 3 — 3 25,00 158 146 304 33 24 57 18,75 165 151 316 36 24 60 18,99
Kuopion 7 7 14 1 3 4 28,57 197 214 411 53 46 99 24,09 204 221 425 54 49 103 24,24
Waasan 19 20 39 5 4 9 23,03 316 300 616 87 65 152 24,68 335 320 655 92 69 161 24,58
Oulun 17 22 39 2 3 5 12,82 205 234 439 60 70 130 29,61 222 256 478 62 73 135 28,24
Summa koko maassa 237 252 489 83 81 164 33,54 |l,7861,798 3,584| 509 465 974 27,18 2,023 2,050 4,073 592 5461,138 27,94
Vuonna 1868.
Uudenmaan 91 90 181 54 60 114 62,98 145 137 282 53 54 107 37,94 236 227 463 107 114 221 47,73
Turun ja Porin . . . . 72 57 129 31 29 60 46,51 253 248 501 84 74 158 31,54 325 305 630 115 103 218 34,60
Hämeenlinnan 8 5 1 3 6 3 9 61,54 181 173 354 97 87 184 51,98 189 178 367 103 90 193 52,59
Wiipurin 23 22 45 9 12 21 46,67 85 102 187 29 39 68 36,36 108 124 232 38 51 89 38,36
Mikkelin 13 5 18 6 3 9 50,00 170 150 320 82 61 143 44,69 183 155 338 88 64 152 44,97
Kuopion 4 6 10 3 2 5 50,00 184 188 372 110 111 221 59,41 188 194 382 113 113 226 59,16
Waasan 14 13 27 4 9 13 48,15 169 181 350 99 93 192 54,86 183 194 377 103 102 205 54,38
Oulun 16 19 35 9 10 19 54,29 185 207 392 83 77 160 40,82 201 226 427 92 87 179 41,92
Summa koko maassa 241 217 458 122 128 250 54,59 1,3721,386 2,758 637 5961,233 44,71 1,6131,603 3,216 759 7241,483 46,11
cxm
19. Lapsen-saantiin kuolleitten lukumäärä vuosina 1859—1868*
(Liitlierin-uskoiset seurakunnat.)
Decfcs en couches 1859—1868.
a) Kaupungeissa.
(Dans les villes.)
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin läänissä
Hämeenlinnan läänissä
Wiipurin läänissä
Mikkelin läänissä
Kuopion läänissä
Waasan läänissä
Oulun läänissä
Summa kaupungeissa
b) Maaseurakunnissa.
(Dans les communes rurales.)
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin läänissä
Hämeenlinnan läänissä
Wiipurin läänissä
Mikkelin läänissä
Kuopion läänissä
Waasan läänissä
Oulun läänissä
Summa maaseurakunnissa
Summa koko maassa (Tout le pays)
1859.
19
19
1
3
1
4
1
1
1860.
13
19
—
3
1
3
1
—
1361.
26
16
—
3
—
—
3
2
1862.
13
10
2
10
4
1
3
2
1863.
16
11
—
8
—
1
3
4
1864.
17
13
1
8
—
—
3
2
1365.
13
10
1
6
3
4
1866.
21
10
1867.
49
40
103
28
95
56
79
105
46
552
601
40
45
93
46
77
64
67
94
64
550
590
50
36
88
31
91
61
73
89
48
517
567
45
56
107
53
101
63
69
84
46
579
624
43
45
87
45
104
49
56
91
37
514
557
44
35
96
52
127
57
80
69
54
570
614
37
28
89
48
96
44
61
88
37
491
528
36
40
73
35
120
64
65
94
39
530
566
17
9
1
3
2
1
2
35
36
65
45
112
58
71
92
55
534
569
1868.
14
9
1
2
4
3
4
37
38
68
44
114
70
122
79
57
592
629
CXIV
20. Väkivaltaisista syistä ja tapaturmista kuolleitten lukumäärä
(Lutherin-uskoiset seurakunnat.}
Morts par accidents, mentionnes ci-dessous.
Vuonna 1865.
Lääni. Il
FT
C
O
85 g
5 »
5T g;
H
te S
*
*s 5'.s
S 3 E
Es 3
Uudenmaan
Turun ja Porin ,
Hämeenlinnan
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
"YVaasan
Oulun
Summa koko maassa
Josta kaupungeissa
„ maaseurakunnissa
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hameenlinnan
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan .
Oulun
Summa koko maassa
Josta kaupungeissa
„ nuvaseunikunnisyji
57
154
53
81
81
77
100
95
13
22
8
5
2
8
7
5
—
1
—
—
3
1
2
7
—
7
16
21
11
17
5
15
25
6
116
11 !
105
6
11
2
7
3
1
44
3
17
18
18
12
18
13
32
12
100
598
33
33
20
1
19
70
10
60
77
5
72
140
8
132
50
112
36
46
52'
47
73
63
6
9
1
14
7
3
10
7
a 1866.
8
10
5
2
5
10
17
9
66
1
65
—
1
—
7
2
—
—
2
12
1
11
13
18
7
12
5
19
17
4
95
7
88
4
4
3
1
2
20
1
10
23
15
21
16
6
21
13
479
56
423
32
32
57
54
19
2
17
11
4
7
39
3
36
125
14
111
cxv
Vuonna 1867.
? t ? i k 11 i f il
•
 L_. ! i I l i E l l i s r J II li - l | f! l ! | , raam
- S § 8 F 1 *g I.TS g- r s*-a -• I ^ 3 * * 2 §• g. - g & s | I |1-2. f• § ^ » l U i ^ i l «, l f. g- ii I * §.* i § i =- ?
£ I. ^ F I " § 1 Se* 1 1^ p i
F 1 |• g= ? F I ä- 8 f |
P 5' * T. "
!
Uudenmaan 40 3 — 5 6 2 8 5 2 12 83
Turun ja Porin . . 113 — 16 11 15 2 21 3 17 28 226
Hämeenlinnan 38 2 8 2 9 — 8 — 4 6 77
Wiipurin 51 13 7 5 3 2 8 2 5 12 108
Mikkelin 34 5 4 1 5 — 7 — 2 7 65
Kuopion 47 2 5 — 7 4 10 — 4 18 97
Waasan 80 5 8 6 12 3 16 — 13 24 167
Oulun 68 5 [S 2 5 — 1 3 _ — — 1 1 109
Summa koko maassa 471 35 53 32 62 13 91 10 47 118 932
Josta kaupungeissa 51 2 — 5 4 — 8 2 4 10 86
„ maaseurakunnissa 420 33 53 27 58 13 83 8 43 108 846
Vuonna 1868.
Uudenmaan 63 • 2 2 2 8 — 19 — 2 10 108
Turun ja Porin 147 — 23 5 18 2 28 1 23 27 274
Hämeenlinnan 47 1 11 5 7 6 10 — 13 18 118
Wiipurin 78 7 9 3 4 3 14 1 1 8 128
Mikkelin 69 7 8 2 3 — 4 2 1 11 107
Kuopion 64 3 8 2 5 2 ' 12 2 6 43 147
Waasan 89 — 25 4 9 1 20 — 12 32 192
Oulun. 76 7 26 2 9 — 12 2 4 21 159
Summa koko maassa 633 27 112 25 63 14 119 8 62 170 1,233
Josta kaupungeissa 77 1 1 1 5 — 14 2 3 8 112
„ maaseurakunnissa 556 26 111 24 58 14 105 6 59 162 1,121
CXVI
21, Itsensä surmanneitten lukumäärä vuosina 1865—1868.
(Lutherin-uskoiset seurakunnat.}
Nombre des suicides en 1865—1868.
Lääni.
Uudenmaan
Mikkelin
Summa koko maassa
Josta kaupungeissa
1865.
Miehen-
puolta.
7
16
4
11
6
8
9
4
65
15
50
Vaimon-
puolta.
2
2
1
2
3
2
12
1
11
Yhteensä.
9
18
4
12
8
8
12
6
77
16
61
1866.
Miehen-
puolta.
8
4
9
7
5
3
7
2
45
5
40
Vaimon-
puolta.
2
5
1
1
3
1
18
2
11
Yhteensä.
10
9
10
8
5
6
8
2
58
7
51
1867.
Miehen-
puolta.
7
12
11
5
3
7
2
3
50
9
41
Vaimon-
puolta.
7
1
1
1
1
1
12
1
11
Yhteensä.
7
19
12
5
4
8
3
4
62
10
52
1868.
Miehen-
puolta.
11
11
6
14
5
8
7
2
64
7
57
Vaimon-
puolta.
1
7
1
3
2
4
4
22
2
20
Yhteensä.
12
18
7
17
7
12
11
2
86
9
77
CXVII
22. Taulu, joka osoittaa elävänä syntyneitten määrän Suomen Evan-
kelis-Lutherilaisissa seurakunnissa erinäisinä viiden vuoden aika-
kausina, sekä kuinka monta näistä, kunkin semmoisen aikakauden
lopussa tehtyjen väenlaskujen mukaan, vuodesta 1815
alkaen vuoden 1865 loppuun saakka, on elänyt
allamainittuihin ikäluokkiin.
Naissances par les periodes (jLvinqyeimales et survivants ä la fin de chaque periode
selon les recensements depuis 1815 jusqu'ä 1865.
a) Molemmat sukupuolet (Les deux sexes).
Syntymävuodet.
Ans de la nais-
sance.
1811—1815
1816—1820
1821—1825
1826—1830
1831—1835
1836—1840
1841—1845
1846—1850
1851—1855
1856—1860
1861—1865
Yhteensä
Suhta
Elävänä
syntyneitten
määrä.
Nombre des
enfants nes
vivants.
191,554
215,130
236,077
246,244
228,727
225,699
258,698
273,139
297,111
297,077
326,401
2,795,857
10,000
Edellämainituista syntyneistä eli seuraava määrä allamaicittuihin ikäluokkiin:
Survivants dans Ies classes d'äge sous-dites
0—5
vuoteen.
152,928
171,585
184,397
203,245
183,156
191,326
212,749
221,562
235,117
238,272
258,123
2,252,460
8,060
6—10
vuoteen.
120,321
135,704
154,318
149,829
146,813
156,851
176,882
179,632
186,648
192,483
1,599,481
6,477
11—15
vuoteen.
123,459
140,061
142,489
145,370
143,448
152,005
166,589
169,715
179,744
1,362,880
6,274
16—20
vuoteen.
i
120,697
127,930
135,368
143,606
139,753
148,074
163,644
166,829
1,145,901
6,111
21—25
vuoteen.
113,311
124,755
135,915
140,513
133,643
141,585
157,554
947,276
5,913
26—30
vuoteen.
108,337
121,599
132,199
135,050
126,440
135,208
758,833
5,648
31—35
vuoteen.
105,833
118,139
123,9-23
126,529
121,387
595,811
5,331
36—40
vuoteen.
98,261
109,366
115,680
119,573
442,880
4,982
41—45
1 vuoteen.
1
90,010
100,768
109,091
299,869
4,665
1
46—50
vuoteen.
81,473
93,798
175,271
4,310
51—55
vuoteen.
75,314
75,314
3,932
30
CXVIII CXIX
Taulu, joka osoittaa elävänä syntyneitten määrän Suomen Evankelis-Lutherilaisissa seurakunnissa erinäisinä viiden vuoden aikakausina, sekä kuinka monta näistä, kunkin
semmoisen aikakauden lopussa tehtyjen väenlaskujen mukaan, vuodesta 1815 alkaen vuoden 1865 loppuun saakka, on elänyt allamainittuihin ikäluokkiin.
Naissances par les periodes qvinqvennales et survivante ä la fin de chaque periode selon les recensemente depuis 1815 jusqiTä 1865.
h) Miehenpuoli (Sexe masculin). c) Vaimonpuoli (Sexe feminin).
Syntymävuodet.
1 7 7 *
Ans de la nais-
sance.
IStl—1815
1816—1820
1821—1825
1826—1830
1831—1835
1836—1840
1841—1845
1846—1850
1851—1855
1856—1860
1861—1865
Yhteensä
Suhta
Elävänä
syntyneitten
määrä.
Nombre des
enfants nes
vivants.
97,343
109,423
120,155
125,579
116,503
114,692
131,949
139,054
151,910
151,841
166,926
1,425,375
10,000
0—5
vuoteen.
75,975
85,152
91,491
101,456
91,633
95,416
106,367
110,850
117,795
119,458
129,679
1,125,272
7,895
Edellämainituista syntyneistä eli seuraava määrä allamainittuihin ikäluokkiin:
Survivants dans les classes d'äge sous-dites
6—10
vuoteen.
59,534
67,364
76,779
73,983
72,825
77,764
88,431
89,900
93,054
96,294
795,928
6,825
11—15
vuoteen.
61,232
69,526
70,435
71,807
71,355
75,304
82,845
84,232
89,832
676,568
6,114
16—20
vuoteen.
59,286
63,113
66,546
70,652
69,039
73,207
80,996
82,598
565,437
5,923
21—25
vuoteen.
55,171
60,857
66,278
68,494
65,267
69,544
77,610
463,221
5,679
26—30
vuoteen.
53,086
59,314
64,560
65,475
61,552
66,271
370,258
5,416
31—35
vuoteen.
51,492
57,686
60,112
61,480
59,010
289,780
5,093
36—40
vuoteen.
47,460
53,032
56,077
58,088
214,657
4,744
41—45
vuoteen.
43,318
48,972
52,823
145,113
4,439
46—50
vuoteen.
38,906
45,147
84,053
4,065
51—55
vuoteen.
35,790
35,790
3,677
Syntymävuodet.
Ans de la nais-
sance.
1811—1815
1816—1820
1821—1825
1826—1830
1831—1835
1836—1840
1841—1845
1846—1850
1851—1855
1856—1860
1861—1865
Yhteensä
Suhta
Elävänä
syntyneitten
määrä.
Nombre des
enfants nes
vivants.
94,211
105,707
115,922
120,665
112,224
111,007
126,749
134,085
145,201
145,236
159,475
1,370,482
10,000
0—5
vuoteen.
76,953
86,433
92,906
101,789
91,523
95,910
106,382
110,712
117,322
118,814
128,444
1,127,188
8,225
Edellämainituista syntyneistä
Survivants dc
6—10
vuoteen.
60,787
68,340
77,539
75,846
73,988
79,087
88,451
89,732
93,594
96,189
803,553
6,635
11—15
vuoteen.
62,227
70,535
72,054
73,563
72,093
76,701
83,744
85,483
89,912
686,312
6,440
16—20
vuoteen.
61,411
64,817
68,822
72,954
70,714
74,867
82,648
84,231
580,464
6,305
eli seuraava määrä allamainittuihin ikäluokkiin:
ms les classes dtage sous-dites
21—25
vuoteen.
58,140
63,898
69,637
72,019
68,376
72,041
79,944
484,055
6,155
26—30
vuoteen.
55,251
62,285
67,639
69,575
64,888
68,937
388,575
5,890
31—35
vuoteen.
54,341
60,453
63,811
65,049
62,377
306,031
5,577
36—40
vuoteen.
50,801
56,334
59,603
61,485
228,223
5,228
41—45
vuoteen.
46,692
51,796
56,268
154,756
4,900
46—50
vuoteen.
42,567
48,651
91,218
4,563
51—55
vuoteen.
39,524
39,524
4,195
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Selitys grafisiin tauluihin Lit, A ja Lit. B.
Lit. A ilmoittaa syntyneitten ja kuolleitten todellisen määrän Suomessa kunakin vuonna vuodesta 1812 alkaen vuoden 1868
loppuun saakka. Pystysuorain linjain mitta osoittaa tämän määrän tasaisissa tuhatluvuissa, kun sen sijaan tasakorkoisten linjain mitta
osoittaa eri vuodet. Jos siis tahdomme tietää kuinka suuri määrä henkiä kuoli esim. vuonna 1860, niin näemme että tuo musta kuo-
lemanlinja sattuu niitten pystysuorain linjain välissä, jotka ovat tämän vuoden rajoina, sen tasakorkoisen linjan kanssa yhteen, joka
leikkaa mitan 43:n kohdalla, jonka tähden niin muodoin kuolintapausten lukumäärä vuonna 1860 osoitetaan 43,000:ksi.
Lit. B:ssä, joka taas esittää suhteelliset olot, merkitsee pystysuorain linjain mitta ainoastansa niin monta yksikköä, kuin nu-
mero näyttää. Kuolonlinja on tässä vuonna 1860 niitten tasakorkoisten linjain välissä, joitten päät pystysuoralla mitalla ovat 24:n ja
25 :n kohdalla. Sanottuna vuonna kuoli siis 24 ä 25 henkeä keskimäärin kustakin tuhannesta asujamesta. Syntymisten linja taas il-
moittaa näitten lukumäärän sanottuna vuonna 36 ä 37:ksi kustakin tuhannesta asukkaasta, eli, jos pysymme noissa Lit. A:n yleisissä
luvuissa, noin 63,000:ksi j . n. e. Mitä tulee siihen linjaan, joka merkitsee avioliittojen eli vihittyjen pariskuntain lukumäärää, on muis-
tutettava, että suhta väkilukuun tässä ei ole sama, kuin synnyin- ja kuolintapauksia varten, vaan kymmenen kertaa vähempi. Niin
huomataan esim. avioliittojen suhteellinen lukumäärä yllämainittuna vuonna, 1860, olleen 89 kutakin 10,000 asujanta kohden. Asetetut
samaan suhtaan väkilukuun, kuin synnyin- ja kuolintapaukset, tulevat avioliitot siis olemaan vaan 8 ä 9 kutakin 1,000 asujanta päälle.
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Korjauksia ja huomattuja painovirheitä.
Siv. III, koi. 4,
koi. 6,
, ensimäisellä numerorivillä ylhäältä
toisella ,, „
kolmannella ., ,,
ensimäisellä ,, „
toisella „ „
kolmannella „ „
Näistä virheistä löytyy selitys tekstissä i
Siv. XIII,
„ XXIII,
„ XXV,
„ LV,
„ LXXX1II,
koi. 2, rivi 5 alhaalta päin,
koi. 6, „ 7 „ ,,
päin seisoo
,,
51
5 ,
11
»
siv. 6.
ii
t\
5»
11
11
seisoo
koi. 7, ensimäisellä numerorivillä ylhäältä päin
toisella „
kolmannella „
koi. 7, rivi 2 alhaalta päin
koi. 4, rivi 1 „ „
viimeinen koi., rivi 1 alhaalta päin
5! ~ 1! ?)
11
11
11
11
JJ
»?
5»
t?
1: 103,
111,
100,
4,67,
4,28,
4,42,
41,441,
2,77,
2,89,
3,28,
8,91,
8,13,
1296,
— 72,
— 39,
lue
5 ,
»5
5 ,
„
11
11
11
»
11
11
11
11
11
1: 125.
134.
121.
3,86.
3,55.
3,67.
71,441.
2,74.
2,39.
2,72-
3,23.
7,91.
1226.
+ 6-
-+- 3 9 .
Lit. A. Afortaliteten och nativiteten i Finland 1812—1868. Kuolevaisuus ja syntyväisyys Suomessa 1812—1868.,
TABLE GRAPHIQUE INDIQUANT LE NOMBRE DES NAISSÄNCES ET DES DECES EN ^INLANDE 1812—1868.
IOOOtai-petamur ~UII?. 13. )*t. IS t6. n IS. JölM 2O. 21. 22. as. 2V. SS. 1826. 21 ?S. 29. 30. 31 3S. ISSa. 3>t. 35 36. 37. 3S. 39. IStO. itt. 1,2, *S. 4& Wi7. «<S. V». SO. 51. .52 AS. 185>*.55. 06. SI. 56. 59. 6O. 1861. 03. 63. 0>t. 6J 66. 67.
WO0toi jpersmier /.5
A» /*. IS. 16. 17. 16. /S/S. SO. 2/. 22. 213. 2k 2S./32627. 28. 29. JO. 3/. 32. J&33. 3>t. JS. JS. 37. S». S9. /O*0. W.
— -Antal födde. Syntyneitten lukumäärä. JTOMBRE DES NAISSÄNCES.
40. mVI. M. 'fff SO. SI. 52. 53. ASStt SS. S& S7. Sf. S». SO. /86I. e». «j> «*. «E 66. S7.
1
., Antal döde. Kuolleitten lukumäärä. JTOMBRE DES DECES.
1000 lukufa. henkilöistä
IS. 1000 iuJuifu henkilöistä.
.*%&&< VT4&>V.
Lit. B. Födde, döde och vigde i förhällande tili folkmängden 1812 — 1868. Syntyneitten, kuolleitten ja vihittyjen lukumäärä koko väestön suhteen 1812 —1868
J Ä B L E GRAPHIOUE INDIQUANT LE RAPPORT DES NAISSANCES, DES DECES ET DES MARIAGES Ä LA POPULATION EN J^INLANDE l8l2 1868.
,1612 13 I"t 1.1. 16. H IS. J<flS>. ?« 21. 22. 23. 24, 25. 182». '21. 28. 2R 30. 31. 32. /<«ÄS. 3>+. .95. .16. 37. 3S. 39. I8W. bl. b2. M. 4*. <t5. <t#- /ä'*7. *<S. «Ä .5». 51. 52. A». /SM. SS- 56. SV. JS. ,>(>. 6rt AS6/. 62. 63. 65 66. 67. I86S. 11,0
12.13. / * . IS 16. H. IS. 1819. 2O. 21. 22. 23. 24r. 25. JS26 27. 2S. 29. 3O. &. 32.1633. 3*,. 3S. JS. 37. 36. 39. >. *J. «f. M. 46. /<?*7. 4 .^ 45! .50 S/. S». SH MS*. S5. SA S7. SS. S9. SO. ISSt. SS. 61 «fe 65. «S. 67. IMS.
Antal födde pä iooo invänare.
Luku syntyneitä iooo hengen suhteen.
J^AISSANCES PAR IOOO HABITANTS.
Antal vigde pä 10,000 invänare.
Luku vihityitä 10,000 hengen suhteen.
, Antal döde pä 1000 invänare.
Luku kuolleita iooo hengen suhteen.
PAR 10,000 HABITAMTS. PAR IOOO HAB1TANTS.
